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Helga Nõu biograafia 
 
Sündinud Tartus 22. septembril 1934 Tartu linna haigla 
sünnitusosakonnas. Perekonnanimi neiuna Raukas. Isa metsainspektor 
Aleksander Friedrich Raukas (25.3.1900 Vaimastveres - 11.1.1988 
Saltsjöbadenis). Ema käsitööõpetaja Elsa Raukas (21.2.1906 Tartus - 25.5.1981 
Saltsjöbadenis), sündinud Reiman. Vend Arvo (s. 7.7.1937) on insener. Vend 
Rein (s. 19.11.1939) on olnud majandusjuht ettevõtetes. Elanud Eestis Kohtlas 
1934, Tallinnas 1934-1941 (Pelgulinnas Oskari (hiljem Ristiku) 22-2, 1934-
1938, Raua 34-6 (hiljem 8-6) 1938-1941) ja Pärnus 1941-1944 (Jalaka 4). 
Põgeneud Rootsi koos vanemate ja vendadega septembris 1944. Rootsis 
põgenikelaagrites Visbys, Blackstadis, Källvikis, Ribbingelundis, Lovöl, 
Vikingshillis, Tynningöl ja Väddöbackas 1944-1945. Pärast Adelsöl 1945-1950 
(Hallstas), Stuvstas-Huddinges 1950-1957 (Sofiebergsvägen 14) ja Uppsalas 
alates 1957 (Luthagsesplanaden 36 A 1957-1959, Gröna gatan 25 C 1959-1969 
ja Sunnerstas Askvägen 18 A alates 1969). Elab ka pooleldi Tallinnas (Raua 8-6) 
alates 2000.a. Õppinud Pärnu Linna V algkoolis 1942-1944, Adelsö algkoolis 
1945-1948, kodus Adelsöl Hermodsi Korrespondentsinstituudi reaalkursust 
1949-1950 ja Stockholmis Södermalmi Högre Allmänna Läroverket för flickor 
1950-1955, mille lõpetas abituriendina. Õppinud seminaris Folkskoleseminariet 
för kvinnliga elever Stockholmis 1955-1957 ja lõpetanud selle keskastme 
algkooliõpetaja kutsega. Ekstra algkooliõpetaja Stockholmi koolidistriktis Örby 
koolis 1957-1958. Ekstra algkooliõpetaja Balingsta koolis Södra Hagundas 
1958-1961. Ekstra ordinaarie algkooliõpetaja alates 1959. Vikarieeriv alg- ja 
keskastme algkooliõpetaja Uppsalas Sunnersta koolis perioodide kaupa 1973-
1976. Vikarieeriv alg- ja keskastme algkooliõpetaja Uppsalas Eriksbergi-
Hågadali koolis perioodide kaupa 1976. Ekstra ordinaarie algkooliõpetaja poole 
teenistusajaga Uppsalas Eriksbergi-Hågadali koolis 1977-1999. Tsiviilkaitse 
kursus “Isiklik kaitse“ 1963. Rootsi Õpetajate Liidu liige 1983-1999. Tõlgiks 
Uppsala Invandrartolkservice juures alates 1977 (eesti keel). Töötanud 
uurimisassistendina (intervjueerijana) Uppsala Akadeemilise Haigla 
Kopsukliinikus 1975-1976. Macintosh “desktop publishing“ kursus 1991. 
Kursus “Piiritu pilt“ 1992. (Ülikoolikursus). Kursus “Joonistada — viis õppida“ 
1992. (Ülikoolikursus). Kursus “Pildiõpetus I a.k. 1-5“ 1996. (Ülikoolikursus). 
Pensioneeritud 1. septembril 1999. 
Samaaegselt eesti kirjanik. Välismaise Eesti Kirjanike Liidu liige 1966-
2000. Välismaise Eesti Kirjanike Liidu juhatuse liige 1977-2000. Eesti 
Kirjanduse Fondi kirjandusvõistluse auhinnakomisjoni liige 1974-1975. Rootsi 
Kirjanike Liidu liige 1977-1997. Sveriges Invandrarförfattarförbundi liige 
1975-1997. Eesti PEN klubi liige alates 1970-1994 ja uuesti alates 2010. Eesti 
PEN klubi juhatuse liige 1985-1992. Eesti Kirjanike Kooperatiivi aktsiaseltsi 
liige 1973-1996. Statens Kulturrådi lektöör 1979-1983 ja 1988-1993 (eesti 
kirjandus). Statens Kulturrådi liige komisjonis “Arbetsgruppen för stöd till 
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litteratur på invandrar- och minoritetsspråk“ 1983-1988. Eesti Kultuuri 
Koondise liige alates 1963. Eesti Kultuuri Koondise kirjandustoimkonna liige 
1966. Balti Instituudi liige 1976-1996. Esinenud loengutega Metsaülikoolis 
Kanadas 1978 ja Metroos Rootsis 1980, 1981, 1983 ja 1986. Eesti Keele ja 
Kirjanduse Instituudi liige 1975-1993. EMP jõulukaartide auhinnakomisjoni 
liige 1964. Herman Rajamaa aabitsa ja alglugemiku I-III läbivaatamise Eesti 
Komitee Koolitoimkonna asjatundjate komisjoni liige 1965-1967. Pidanud 
loenguid eesti õpetajate seminaridel (Eesti Komitee Koolitoimkond) 1970-datel 
aastatel, 1985, 1986 ja 1987. Esinenud loenguga “Balti lastel on ka vaja oma 
kirjandust“ Nordiska Folkhögskola Biskops-Arnö, Svenska Barnboksinstitutet'i 
ja Nordiska Författarrådeti seminaril 1985. Reisid: Inglismaale 1953, Itaaliasse 
1958, Soome 1972 ja 1982, Norrasse 1973 ja 1997, Taani 1965, 1975, 
Kanadasse ning USA-sse 1978, Austriasse 1984 ja Eestisse 1988, 1989, 1990, 
1991, kaks korda 1993, kaks korda 1994, üks kord 1997 ja 1998, neli korda 
1999, kuus korda 2000, kuus korda 2001 ja 5 korda 2002 (alates aastast 2000 
pooleldi Eestis, Tallinnas, elav, kokku kolm kuud aastas). Tartu Kunstiühing 
“Pallas” korrespondentliige alates 1989. “Gottsunda Kunsti ja Kunstkäsitöö 
Gildi“ juhatuse sekretär 1990-2009. Liige ka mõned aastad varem. Valitud 
Gottsunda Konstgille auliikmeks 2012. Eesti Kirjanike Liidu liige alates 1992. 
Esinenud ettekandega Eesti Kirjanduse Seltsi kirjanduspäeval “... ja teised 
sõnad“ Tartus 14.5.1999. Eesti Kirjanduse Seltsi liige alates 2000.a. 2.2.2001 
Eesti Vabariigi President Lennart Meri poolt autasustatud V klassi Valgetähe 
teenetemärgiga. 
Kirjanduslik tegevus ja kunstitegevus: “Tulehoidja“ toimetuse liige 1952-
1956, toimetaja 1957. “Tulehoidja“ esindaja Eesti Organisatsioonide Kongressil 
Stokholmis 1956. “Eesti Kroonika 1957“ toimetuse liige (EMP). Avaldanud 
jutustusi, novelle, artikleid, luuletusi ja joonistusi “Stokholms Tidningen 
Eestlastele Noortelehes“, “Eesti Päevalehes“, “Välis-Eestis“, “Meie Postis“, 
“Teatajas“ ja “Tulehoidjas“ varjunime “hel“, Helga Raukas või Helga Nõu nime all 
alates 1952.a. Avaldanud luuletusi, novelle, arvustusi ja joonistusi “Manas“ ja 
“Tulimullas“ alates 1962. Joonistanud esimese Eesti Kultuuri Koondise 
embleemi 1963, kasutusel 1963-1966. Avaldanud luuletusi ja artikleid “Triinus“ 
1963-1967. Illustreerinud Elmar Pettai luuletuskogu “Jaanilill“ 1964. Esinenud 
kahe guaššmaaliga (“Päikesepüüdjad“ ja “Ingli portree“) kunstinäitusel “Paber ja 
värv“ 7.3.-31.3.1964. Novellitõlge “Origos“ 1964. Romaan “Kass sööb rohtu“, 
Lund 1965. Lasteraamat “Ruuduline röövel“, Lund 1965. Avaldanud lastejutte 
“Eesti Kirikus“ 1966-1971. Enda illustratsioonidega. Romaani “Kass sööb rohtu“ 
katkendi tõlge “Ord & Bildis“ 1966. Novellitõlge “Upsala Nya Tidningenis“ 1966. 
Novellitõlge “Etelä-Suomen Sanomat Viikoliites“ 1966. Novellikogu “Kord 
kolmapäeval“, Lund 1967. Lasteraamat “Oi-oi-oi, mis juhtus?“, Lund 1967. 
Avaldanud lastejutte ja katkendeid Herman Rajamaa “Eesti alglugemikus I ja II“ 
1967 ja 1968. Novell “Välismaalane“ “Kodumaas“ 1967. Eesti Kultuuri 
Koondise Kultuurifondi kirjandusauhind 1968. Romaan “Tiiger, tiiger“, Lund 
1969. Novellitõlge “Kaltios“ 1969. Novellitõlge “Horisondis“ 1970. Eesti 
Kirjanike Kooperatiivi tööstipendium laste- ja noorsookirjanduse liigis 1970. 
Eesti raamatukuu patroon Inglismaal 1970. Kolm novelli läti keelde tõlgituna 
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“Treji Vártis“ 1971-1983. Henrik Visnapuu nimelise Eesti Kirjandusliku 
Fondi auhind 1971. Koos Enn Nõuga kirjutanud kahe- ja paralleelkõne “Ühel 
meelel“, mis kanti ette Siiri Kriisa ja Rein Vellneri poolt valguspiltide saatel 
Stokholmi kontserthoones Noortepäevadel 1971. Romaan “Paha poiss“, Lund 
1973. Novellikatkendi tõlge Andres Küngi “Sverige, Sverige fosterlandis“ 1974. 
Poollühinäidend “Kapsapea“ 1974. Rootsi Kirjanike Fondi tööstipendium 
1975. Rootsikeelne artikkel “Barn och Kulturis“ 1976. Näidend “Põgenejad“ 
“Manas“ 1978-1979. Tõlkinud oma isa Aleksander Raukase mälestused rootsi 
keelde (“Reseanteckningar ur en vandringsmans liv“, 1981). Noorsooraamat “Pea 
suu!“, Stockholm 1983. Saanud 1983.a. Eesti Kultuurifondi juures 
Ühendriikides tegutseva Lauri nimelise noorsookirjanduse auhindamise 
fondi auhinna noorsooraamatu “Pea suu!“ eest. Rootsi Eestlaste Esinduse 
Kultuurauhind 1983. Eesti algkooli 2.klassi lugemik “Uus lugemik 1“, 
Stockholm 1984. Rootsi Kirjanike Fondi tööstipendium 1984. Tõlkinud Astrid 
Lindgreni lasteraamatu “Vaata, Madicken, lund sajab!“ eesti keelde, Stockholm 
1984. Tõlkinud Astrid Lindgreni raamatud “Kui väike Ida tahtis teha vempu“ ja 
“Mina tahan ka koolis käia“ eesti keelde, Stockholm 1985. Tõlkinud Kerstin 
Thorvalli raamatu “Õhtujutud Andresest, varsti 4“ eesti keelde, Stockholm 1985. 
Virumaa Fondi ja Rakvere Teatri auhind 1990.a. näidend “Põgenejad“ eest 
väliseesti näidendivõistlusel Eestis. Eesti algkooli keskastme lugemik “Uus 
lugemik 2“, Stockholm 1990. Joonistanud kõigi enda ja Enn Nõu raamatute 
kaaneillustratsioonid, väljaarvatud Enn Nõu “Koeratapja“. Illustreerinud enda 
lasteraamatud. Illustreerinud “Pea suu!“ koos oma tütre Lainega. Illustreerinud 
“Uus lugemik 1“. Illustreerinud “Uus lugemik 2“ koos oma tütre Lainega. 
Esinenud kolme-nelja maaliga kunstinäitusel Gottsunda “Vårsalong“ 1989, 
1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998,1999, 2000, 2001 2002, 
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,  2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 
2016, 2017, 2018 ja 2019. Esinenud kunstinäitusel “Emad ja tütred“ 
Stockholmi Eesti Majas 1990.a. koos tütre Laine ja õdede Vesterbergidega. 
Romaani “Paha poiss“ teine trükk, Tallinn 1990. “Tiiger, tiiger“ teine trükk, 
Tallinn 1990. Katkend “Ruudulisest röövlist“ rootsi keeles 1990. “Ruuduline 
röövel“ teine trükk, Tallinn 1991. Kunstinäitus koos tütre Lainega Uppsala 
politseimaja kohvikus 1991. Väljapanek galeriis “Rustique“ Uppsalas suvel 1991 
ja sama galerii “Sügissalongis“ okt.-nov. 1991. “Kass sööb rohtu“ teine trükk, 
Tallinn 1991. Kunstinäitus antikvariaat “Uppslaget & Brevvännen'is“ sept. 1992. 
Esinenud kunstinäitusel “SMÅTT & GOTTsunda“ Gottsundas detsembris 1992. 
Kaks novelli väliseesti antoloogias “Keerdkäigustik“, Tallinn 1993. Kunstinäitus 
koos tütre Lainega Q 8 (Kuwait Oil) peakontoris Stockholmis 1993. “Kord 
kolmapäeval“ teine trükk, Tallinn 1993. Romaan “Inimvaresed“, Stockholm 
1993. “Pea suu!“ teine trükk, Tallinn 1994. Esinenud kunstinäitusel “Julkonst i 
Gottsunda“ detsembris 1993. Esinenud koos tütre Lainega kunstinäitusel 
“Gottsunda bada och motion för kropp och själ“ 1994. Kunstinäitus galeriis 
“Brunfisken“ Per Nihlmark AB kontoris Stockholmis 1994. Novell “Loomingus“ 
1994. Mõtisklus “Eesti Ekspressis“ 1994. Esinenud Uppsala Eesti Kodus 
Uppsala Eesti pensionäride Klubi 2. kunstinäituses (jõulunäitusel) 1994. 
Esinenud koos tütre Lainega kunstinäitusel “Med andra ögon. Internationell 
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kvinnokonst.“ 1995 Fröja kohvikus Uppsalas. “Inimvaresed“, teine trükk, 
Tallinn 1995, helilindistus Võru 2003. Romaanikatkend “Loomingus“ 1995. 
Esinenud kunstinäitusel “Julsalongen“ Gottsundas detsembris 1995. Esinenud 
kunstinäitusel “Fem kvinnor — fem temperament“ Uppsalas 1996. Esinenud 
kunstinäitusel “Internatinell kvinnokonst & konsthantverk på Utopia“ 1997 
Utopia kohvikus Uppsalas. Kunstinäitus koos tütre Lainega Tele 2 peakorteris 
Stockholmis 1997. Kunstinäitus koos tütre Lainega Q 8 (Kuwait Oil) peakontoris 
Stockholmis 1997. Esinenud “Gottsunda konst-och konsthantverksgille“ 
näitusel “Kulturnatten’il“ Uppsala rahvamajas 1997. Esinenud kunstinäitusel 
“Sex kvinnor med blandade material“ Gottsunda raamatukogus 1997. Esinenud 
kunstinäitusel “Fem kvinnor — fem temperament“ Missionskyrkan’ i ruumes 
Uppsalas 1998. Esinenud “Gottsunda konst-och konsthantverksgille“ näitusel 
“Kulturnatten’il“ Uppsala rahvamajas 1998. Esinenud Gottsunda konst- och 
hantverksgille“ jõulunäitusel Gottsunda raamatukogus 1998. Teinud Gottsunda 
Kommuuni jõulukaardi 1998. Isiklik maalide näitus O. Lutsu nimelises Tartu 
Linna Keskraamatukogus, Põlva Keskraamatukogus, Tartu Ülikooli 
Raamatukogus ja Läänemaa keskraamatukogus Haapsalus 1999. Esinenud 
“Gottsunda konst-och konsthantverksgille“ näitusel “Kulturnatten’il“ Uppsala 
rahvamajas 1999. Isiklik maalide näitus Rakvere Teatris 1999-2000. Esinenud 
“Gottsunda konst-och hantverksgille“ jõulunäitusel Gottsunda raamatukogus 
1999. Romaan “Hundi silmas“, Tartu 1999. Esinenud kunstinäitusel Finvalet 
AB mööbliäris Gottsunda Tsentrumis 2000. Esinenud kunstinäitusel “Fem 
kvinnor — fem temperament“ Missionskyrkan’ i ruumes Uppsalas 2000. 
Esinenud isikliku maalide näitusega Uppsala Eesti Kodus 2000. Esinenud 
“Gottsunda konst-och hantverksgille“ jõulunäitusel Gottsunda raamatukogus 
2000. “Fem kvinnor — fem temperament“ Wasa konst galeriis Uppsalas 2001. 
Esinenud “Gottsunda konstgille“ näitusel “Kulturnatten’il“ Uppsala rahvamajas 
2001. Esinenud “Gottsunda konst-och hantverksgille“ jõulunäitusel Gottsunda 
raamatukogus 2001. Artiklid “Nukitsas” 2000 ja “Öpetajate Lehes” 2001. 
Lühiproosat “Eesti Ekspressis” 2001. Noorsooromaan “Tõmba uttu!, Tallinn 
2001. Novelle tõlgitud ungari keelde kogumikus “Kookonist kooruv liblikas”, 
Budapest 2002. Esinenud näitusel “Fem kvinnor – fem temperament” galeriis 
Svensk Konsthandel 2002. Kaks novelli tõlgitud ungari keelde valikkogumikus 
“Kookonist kooruv liblikas I”. Esinenud Gottsunda Konstgille jõulunäitusel 
Gottsunda raamatukogus 2002. Esinenud kunstinäitusel “Fem kvinnor – fem 
temperament” Alsta Trädgårdar kunstigaleriis 2003. Noorsooromaan “Kuues 
sõrm”, Tallinn 2003, helilindistus Võru 2003. Saanud Eesti lastekirjanduse 
Teabekeskuse ja Kirjastus “Tänapäev” noorsooromaanivõistluse esimese 
auhinna 2002. Noorsooromaanid “Pea suu!/Tõmba uttu!”, kolmas ja teine 
trükk, Tallinn 2003. “Pea suu” helilindistus Võru 2003. Isiklik kivide ja maalide 
näitus Rapla Keskraamatukogus 2003. Isiklik kivide ja maalide näitus Tartumaa 
Keskraamatukogus Kõrvekülas 2003. Esinenud Gottsunda Konstgille 
jõulunäitusel Gottsunda Raamatukogus 2003. Esinenud Gottsunda Konstgille 
näitusel “Möten” Ekocaféet’is Uppsalas 2003. Isiklik kivide ja maalide näitus 
Võrumaa Keskraamatukogus 2004. Isiklik kivide näitus Laiuse pastoraadis, 
maalide näitus Laiuse Raamatukogus ja Vaimastvere Põhikoolis 2004. 70. aasta 
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juubeli puhul raamatute, käsikirjade, fotode, maalide, nukkude ja kivide näitus 
“Kiusatus koju tulla” O. Lutsu nim. Tartu Linna Keskraamatukogus 2004. 
Raamatute, käsikirjade, fotode, maalide ja kivide näitus “Helga Nõu kirjanduses 
ja kunstis” Eesti Kirjandusmuuseumis 2004. Novell “Loomingus” 2004. Kolm 
raamatut on heliraamatutena välja antud Pimedate Infoühingu Helikiri poolt 
Võrus. Esinenud Gottsunda Konstgille jõulunäitusel Gottsunda Raamatukogus 
2004. Noorsooromaanid “Pea suu!/Tõmba uttu!”, neljas ja kolmas trükk, 
Tallinn 2004. Essee Eesti Ekspressis 2005. Romaanikatkend “Akadeemias” 
2005. Esinenud Gottsunda Konstgille näitusel Misjonikirikus Uppsalas 2005. 
Esinenud Gottsunda Konstgille sügisnäitusel Gottsunda Raamatukogus 2005. 
Romaan “Ood lastud rebasele”, Tallinn 2006. Esinenud Gottsunda Konstgille 
näitusel Misjonikirikus Uppsalas 2006. Esinenud Gottsunda Konstgille 
sügisnäitusel Gottsunda Raamatukogus 2006. Esinenud Vaal-galerii näitusel 
“Lipuvärvid eesti kunstis” Stockholmi Eesti Saatkonnas 2007. Esinenud 
Gottsunda Konstgille sügisnäitusel Gottsunda Raamatukogus 2007. Romaan 
“Ood lastud rebasele” Enel Melbergi tõlkes rootsi keelde “Ode till en skjuten 
räv”, Stockholm 2007. Romaan “Peaaegu geenius ehk Schrödingeri kassi 
otsimas”, Tartu 2008. Esinenud Vaal-galerii näitusel “Lipuvärvid eesti kunstis” 
Tartu Kunstimajas 2008, Narva Muuseumi Kunstigaleriis 2008 ja Vaal galeriis 
Tallinnas 2008. Esinenud Gottsunda Konstgille sügisnäitusel Fram galeriis 
Uppsalas 2008, 2010 ja 2012. Noorsooromaan “Appi!”, Tartu 2008. Pildi- ja 
luuleraamat “Elu täis üllatusi”, Helga Nõu 75 maale ja mõtteid 1956-2009 
segiläbi, nagu mõtted ikka tulevad. Enn Nõu fotod Helga Nõu maalidest. Tartu 
2009. Noorsooromaan “Jääauku”, Tartu 2010. Noorsooromaanid “Pea suu! / 
Tõmba uttu!”, viies ja neljas trükk, Tallinn 2010. “Den osynliga 
litteraturskatten” (=Nähtamatu kirjandusvara). Anna Franklin ja Reza Rezvani 
intervjuuesseed kirjanike, Leonardo Rossiello, Farhad Shakely, Helga Nõu, 
Morteza Rezvan, Rafik Saber, Kostas Koukolis ja Ak Wilsapar kohta. Helga Nõu: 
Exilesternas liv i landsflykt - en röd tråd genom författarskapet (=Eksiileestlaste 
elu maapaos - punane lõng läbi kirjaniku loomingu) ja novell Flyttblocket 
(=Rändrahn). Stockholm 2010. “Valetaja”, mälestused, Tallinn 2011. 
Noorsooromaan “Kuues sõrm”, teine trükk, Tallinn 2011. Noorsooromaanid 
“Pea suu! / Tõmba uttu!”, kuues ja viies trükk, Tallinn 2011. Tõlkinud rootsi 
keelest eesti keelde Alexandra Kamis'e, “Joonista loomi”, Tallinn 2011. “Ode tilll 
en skjuten räv” (“Ood lastud rebasele” rootsikeelses tõlkes), järjejutuna ajalehes 
“UppsalaDemokraten”, Uppsala 2011. Esinenud Estivali kunstinäitusel 
Stockholmi Eesti Majas veebruaris 2013. Romaan “Mahajätjad”, Tallinn 2013. 
Eesti vabariigi kultuuriministri tänukiri ja preemia 80. sünnipäeva puhul 
2014. Rutt Hinrikuse koostatud intervjuuraamat Helga Nõuga “Helga Nõu 80. 
Kas sa Tammsaaret oled lugenud? Kirjanduslik eluloovestlus Helga Nõuga.”, 
Tartu 2014. Esinenud Gottsunda Konstgille sügisnäitusel Uppsalas 2013, 2014, 
2015, 2016, 2017, 2018. Helga Nõu arhiivinäitus SÕNAD JA VÄRVID 
Kirjandusmuuseumis Tartus 16.10.2014-30.01.2015. Romaan „Nartsiss, 
meesteõgija”, Tallinn 2016. Romaan „Ingel ja idioot”, Tallinn 2019. Helga Nõu, 
Laine Nõu Englessoni ja August Strömgreni ühisnäitus Stockholmi Eesti majas 
2019. 
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Muu tegevus: Eesti üksikgaid 1948-1950. Gaid “Tuulemaa“ lipkonnas 
Stockholmis 1950-1955. Hundujuht “Karu“ lipkonnas Stockholmis 1955-1956 
(“Vändrametsa“ hundukari). Eeskujuliku skaudi diplom 1956. “Karu“ lipkonna 
liige Vanakaruna 1957-1965. Lõpetanud eesti samariitlaste kursuse 1956. 
Hunduparvik “Alutaguse“ juht Uppsalas “Viikingi“ lipkonnas 1959 ja mõned 
aastad edasi. Uppsala Eesti Seltsi liige alates 1961. Uppsala Eesti Seltsi 
juhatuse abisekretär 1962, abiesimees 1974. Uppsala Eesti Täienduskooli 
õpetaja 1962-1969. Eesti Komitee liige alates 1962. Liberaalse erakonna  liige 
1966-1979. Uppsala Eesti Laste Mänguringi juhataja 1969. Lõuna-Rootsi Eesti 
Maja aktsiaseltsi liige alates 1972. Rootsi Eestlaste Esinduskogu saadik 1975-
1978. EELK Uppsala Koguduse nõukogu liige alates 1978.a. Uppsala Eesti 
Skautlike Noorte Sõprade Seltsi juhatuse sekretär 1981-1998. Ühing Metroo 
liige 1981-1993.a. Eesti paadiklubi “Nautici“ liige 1985-1992 ja selle juhatuse 
liige 1986-1988.a. Uppsala Eesti Klubi liige 1986-2000. Rootsi Eestlaste Liidu 
liige alates 2013. Upsala Eesti Kodu juhatuse liikme asemik alates 1992.a. 
Joonistuskursus lastele “Teckna och måla“ “Studiefrämjandet'i ja 
Disponentvillan'i“ raames kaks korda aastas 1991, 1992, 1993, 1994 ja üks 
kord 1995. Gottsunda Konstgille juhatuse sekretär 1989-1999. 
Mittetulundusühing Konstantin Pätsi Muuseum liige alates 2002. 
Abielus kirjanik Enn Nõuga, s. 2.10.1933 Tallinnas, alates 29.12.1957. 
Kolm last: Laine Strömgren, s. Nõu 12.6.1960 Uppsalas (olnud ab. Charles 
Strömgren; elukaaslane Henrik Englesson), Heino Nõu, s. 16.12.1961 Uppsalas 
(ab. Emily Lacson-Nõu) ja Liia Nõu, s. Nõu 23.2.1965 Uppsalas (ab. Petter 
Kjaergaard-Nissen). Tütrepoeg August Axel Strömgren (s. 16.5.2002 
Stockholmis). Pojapojad Alexander Nõu (s. 1.1.1992 Stockholmis) ja Henrik Nõu 
(s. 10.11.1994 Stockholmis). Tütrepoeg Christian Nõu (s. Nõu 20.12.1997 
Stockholmis), tütretütar Anine Nõu (s. Nõu 18.10.1999 Stockholmis) ja 
tütrepoeg Herman Nõu (s. Nõu 27.4.2002 Stockholmis). Huvialad peale 
kirjanduse ja kunsti: käsitöö, eriti kudumine, loodus. Oskab eesti, rootsi ja 
inglise keelt. Vähemal määral saksa ja prantsuse keelt. 
 
                                                                      Uppsalas 16. juulil 2019 
                                                                                     Koostanud Enn Nõu 
 
Meie kirjanduslikud esinemised alates Eestis 
käimistega 1988. a.  
(Varasemad Rootsis selguvad kirjandusõhtute ajalehereferaatidest, mis on 
bibliograafias ära toodud)  
 
1. 5.8.1988 Helga ja Enn Nõu kokkusaamine eesti kirjanikega Eesti 
Kirjanike Liidus Kirjanike Majas Tallinnas. 
2. 8.8.1988 Helga ja Enn Nõu kokkusaamine eesti kirjanikega Tartus 
Kirjanike Liidu Tartu Osakonnas. 
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3. 11.8.1988 Marianne Mikko raadiosaate helisalvestus Helga ja Enn 
Nõuga, Ilona Laamani tekstiosa loeb Anu Lamp. “Seitse pala kolmele häälele”. 
Saadetud Eesti Raadios novembris 1988. 
4. 11.8.1988 Helga ja Enn Nõu raadiointervjuu Martin Viirandile Eesti 
Raadios. 
5. August 1988 Reet Kudu lühiintervjuu Helga ja Enn Nõuga Eesti 
Televisiooni jaoks. 
6. 14.8.1988 Mats Traadi lühiintervjuu Helga ja Enn Nõuga Eesti 
Televisiooni jaoks. Aktuaalne Kaamera  14.8.1988. 
7. 27.8.1988 Utbildningsradion. Rootsi Raadio intervjuu Helga ja Enn 
Nõuga põgenemisest. 
8. 25.3.1989 Helga ja Enn Nõu esinevad Eesti Raadio otsesaates 
intervjuuga Kohvik “Tallinnas”. 
9. 27.3.1989 Helle Tiisvälja intervjuusaate lindistamine Helga ja Enn Nõuga 
Eesti Televisioonis. Saadetud Eesti Televisioonis mais 1989. 
10. 30.3.1989 Helga ja Enn Nõu Eesti Kirjanike Liidu korraldatud 
esinemine Kirjanike Majas. Juhan Saar organiseerib. 
11. 8.5.1989 Enn Nõu räägib Tuglase Muuseumis Tallinnas 
pagulaskirjandusest kutsekoolide õpetajatele. 
12. 10.5.1989 Enn Nõu esinemine Eesti Keele ja Kirjanduse Instituudi 
seminaril Tallinnas eesti kirjanduse piiritlemisest. 
13. 1.9.1989 Enn Nõu räägib Tartus eesti pagulaskirjandusest Tartu 
rajooni raamatukogutöötajatele. 
14. 1990 “Eesti Nooruse lugu” Helle Tiisvälja intervjuu Enn Nõuga Eesti 
televisioonis. 
15. 22.6.1990 Helga ja Enn Nõu esinemine Häädemeeste Raamatukogus. 
16. 3.7.1990 Helga ja Enn Nõu esinemine Pärnu Raamatukogus. 
17. 10.7.1990 Helga ja Enn Nõu esinemine Asuküla Raamatukogus. 
18. 10.2.1991 “Helga Nõu pildid”. Eesti Televisioonisaade. 
19. 8.6.1991 Enn Nõu ettekanne eesti pagulaskirjandusest Rootsis Ü. S. 
Raimla suvepäevadel Peipsi ääres. 
20. 20.7.1991 ja 27.7.1991 Enn Nõu “Eestist ajas ja ruumis” Eesti 
Televisioonis. Intervjuusaade. 
21. 18.5.1993 Enn Nõu esinemine Võrus ajalooõpetajatele Võrumaalt. 
22. 18.5.1993 Helga ja Enn Nõu esinemine Antsla Raamatukogus. 
23. 19.5.1993 Kauksi Ülle raadiointervjuu Helga ja Enn Nõuga Võru 
raadios. 
24. 19.5.1993 Helga Nõu esinemine algklasside õpetajatele Võrus. 
25. 19.5.1993 1993 Helga ja Enn Nõu Võru Raamatukogus. 
26. 10.12.1993 Enn Nõu esineb enda mälestustekstiga “1951” Uppsala 
Eesti Pensionäride Klubi jõulupeol Uppsala Eesti Kodus. 
27. 11.5.1994 Helga Nõu 60. juubeliaasta kirjandusõhtu Viljandi 
Kultuurikolledžis ja Helga ja Enn Nõu esinemine sealsamas Viljandis. 
28. 2.8.1994 Eesti Raadio Keskööprogramm, Reet Kudu vestleb Helga ja 
Enn Nõuga. 
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29. 11.10.1994 Enn Nõu esineb Rahvakultuuri Arendus- ja 
Koolituskeskuses ja Kultuuritöötajate Täienduskoolis seminaril 
raamatukogutöötajatele teemal “Eesti kultuurielu välismaal” Tallinnas. 
30. 5.8.1996. Helga ja Enn Nõu esinemised Esto 96’ kirjandusõhtul 
Stockholmi Eesti Majas. 
31. 8.5.1998 Reet Oja intervjuu Enn Nõuga arhiividest 
“Hommikutelevisoonis” Eesti Televisioonis. 
32. 22.7.1998 Voldemar Lindströmi televisiooniintervjuu Enn Nõuga. 
Saadetud 24.2.1999 Eesti Televisioonis kui “Ajakroonik”. 
33. 24.7.1998 Helga ja Enn Nõu esinemine Eesti Kirjanduse Seltsis Eesti 
Kirjanduse Majas Tartus. 
34. 30.11.1998 “Narratiiv” Enn Nõu arhiivfilmidest Eesti Televisioonis. 
35. 22.2.1999 Helga Nõu maalide näituse avamine O. Lutsu nimelises Tartu 
Linna Keskraamatukogus ja Helga Nõu tutvustab oma uut romaani “Hundi 
silmas”. 
36. 24.2.1999 Helga ja Enn Nõu Eesti Kirjanike Liidu korraldatud “Kolleeg 
või konkurent” Tallinnas Kirjanike Majas. Televisioonivariant saadetud Eesti 
Televisioonis 20.6.1999. 
37. 25.2.1999 Enn Nõu “Narratiivi” salvestus Eesti Televisiooni jaoks. 
Toimetab Katrin Seppel. Saadetud Eesti Televisioonis 11.4.1999. 
38. 25.2.1999 Helga Nõu “Narratiivi” salvestus Eesti Televisiooni jaoks. 
Toimetab Katrin Seppel. Jäi saatmata kuna programmisari lõpetati enne ära. 
39. 17.4.1999 Helga ja Enn Nõu esinemine Uppsala Eesti Kodus teemal 
“Koostöö või konkurents” Uppsala Eesti seltsi korraldusel. 
40. 14.5.1999 Kuku Raadio raadiointervjuu Helga ja Enn Nõuga Tartus. 
41. 14.5.1999 Helga ja Enn Nõu esinemine Põlva Raamatukogus. 
42. 14.5.1999 Helga ja Enn Nõu esinemine Eesti Kirjanduse Majas Tartus. 
“Siivutused ja need teised...”. Kirjanduspäev. 
43. 23.5.1999 saadetud intervjuu Helga ja Enn Nõuga Tartus seoses 
14.5.1999 kirjanduspäevaga. “Narratiivis” Eesti Televisioonis. 
44. 11.11.1999 Helga ja Enn Nõu esinemine Matti Miliuse kirjandusõhtul 
Illegardi kohvik-galeriis Tartus. 
45. 13.11.1999 Helga ja Enn Nõu esinemine Rakvere Raamatukogus 
Rakvere Kirjandusklubi raames. 
46. 16.11.1999 Helga ja Enn Nõu esinemine Tallinna Bibliofiilide Klubis. 
47. 12.4.2000 Algupärase lastekirjanduse päev O. Lutsu nimelises Tartu 
Linna Keskraamatukogus. Helga Nõu ettekanne “Raamat ja raamatukogu Rootsi 
koolis”. Enn Nõu kommenteerib. 
48. 14.5.2000 Helga Nõu tutvustab ja kommenteerib oma maale ja kive 
Uppsala Eesti Kodus. Uppsala Eesti Selts. 
49. 24.5.2000 Helga ja Enn Nõu esinemine Läänemaa Keskraamatukogus 
Haapsalus koos Naima Neidrega. 
50. 26.5.2000 Helga ja Enn Nõu esinemine Parila vanas koolimajas Ridala 
vallas.  
51. 27.5.2000 Helga ja Enn Nõu esinemine Kolga Gümnaasiumis. “Pea 
suu!” Kehra Gümnaasiumi näitetrupi esituses. 
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52. 8.6.2000 Helga ja Enn Nõu esinemine Gottsunda raamatukogus 
Uppsalas koos rootsi kirjanik Åke Smedbergiga. 
53. 7.9.2000 Helga ja Enn Nõu esinemine Kunda Keskkoolis. 
54. 7.10.2000 Helga ja Enn Nõu esinemine pidulikul õhtusel koosviibimisel 
Viljandis Bibliofiilide Vanaraamatupäevadel seoses Raamatuaastaga. 
55. 23.11.2000 Helga ja Enn Nõu esinemine sümpoosionil “Eesti raamatu 
kirjastamisest välismaal” Eesti Kirjanduse Majas Tartus. Eesti Kirjanike Liidu 
Tartu osakond. 
56. 24.11.2000 Helga Nõu esinemine O. Lutsu nim. Tartu Linna 
Keskraamatukogus. Esitati kolm näidendivarianti “Pea suu!” ainetel. Kohtumine 
noortega. 
57. 8.12.2000 Juhan Aare vestlus Enn Nõuga Eesti Raadio 
Keskööprogrammis. 
58. 2.4.2001 Tartus Eesti Kirjanduse Majas Enn ja Helga Nõu arhiivist 
esimene videoõhtu “Eesti kirjanikud”. Kommenteerib Enn Nõu. 
59. 3.4.2001 Viljandi Kultuurikolledži õpilased loevad ette Helga tekste 
“Tõmba uttu!” käsikirjast ja esitatakse küsimusi Helga Nõule Heimthali 
Viinaköögis Viljandi ligidal. 
60. 4.4.2001 Helga Nõu esineb Viljandi Lasteraamatukogus ja loetakse ette 
tema noorsooraamatu tekste. Osalevad Viljandi Paalalinna Gümnaasiumi 
õpilased ja õpetajad. 
61. 6.4.2001  Eesti Lastekirjanduse Teabekeskuse konverents “III 
lastekirjanduse ümarlaud” Rahvusraamatukogus. Helga Nõu ettekanne. Enn 
Nõu lühike sissejuhatav sõnavõtt. Lastekirjanduse ümarlaud. 
62. 13.10.2001 Helga Nõu peokõne “Kuidas minust kirjanik sai” Eesti 
Kirjanike Kooperatiivi 50. a. juubelipeol Stockholmi Eesti Majas. 
63. 31.10.2001 Helga ja Enn Nõu võtavad sõna diskussioonil Eesti Keele 
Sihtasutuses konverentsil “Eesti keel – tulevikukeel”. 
64. 5.11.2001. Martin Viirandi raadiointervjuu Helga Nõuga, Kultuurikajas 
17.11.2001. 
65. 5.11.2001. Martin Viirandi raadiointervjuu Enn Nõuga Eesti Raadios. 
66. 5.11.2001 Helga ja Enn Nõu esinemine Tapa Raamatukogus. 
67. 6.11.2001 Helga Nõu esineb Nõmme Gümnaasiumis koolilastele teemal 
lastekirjandus ja enda raamatud noortele. 
68. 8.11.2001 Helga Nõu “Tõmba uttu!” esitlus raamatukauplus “Apollo” 
kohvikus Tallinnas. 
69. 17.11.2001 Helga Nõu mõtisklus Martin Viirandi saates Eesti Raadio 
Kultuurikajas. 
70. 6.3.2002 Helga ja Enn Nõu esinemine maakonna 
raamatukogutöötajatele Rapla Keskraamatukogus. 
71. 6.3.2002 Helga ja Enn Nõu esinemine Kaiu Raamatukogus. 
72. 8.3.2002 Helga ja Enn Nõu esinemine Harju-Risti Raamatukogus. 
73. 13.3.2002 Helga Nõu esinemine Tartu kooli IV klassile Eesti Kirjanduse 
Majas Tartus. 
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74. 14.3.2002 Helga Nõu esinemine O. Lutsu nim. Tartu Linna 
Keskraamatukogus Algupärase lastekirjanduse päeval Tartus “Tõmba uttu!” 
teemal. 
75. 9.4.2002 Mare Rebase raadiointervjuu Helga ja Enn Nõuga Eesti Raadio 
jaoks. Saadetud Keskööprogrammis Eesti Raadios 15.4.2002. 
76. 23.5.2002 Helga Nõu esinemine Karl Ristikivi Muuseumis Tartus. 
77. 28.5.2002 Helga ja Enn Nõu esinemine Vana-Vigala Raamatukogus. 
78. 28.5.2002 Helga ja Enn Nõu esinemine Märjamaa raamatukogus. 
79. 4.6.2002 Helga ja Enn Nõu esinemine Valtu Raamatukogus Kaereperes. 
80. 19.10.2002 Enn Nõu ettekanne “Vabariigi Valitsus 1940-1992 ja 
raimlalaste osalus” Tartu Ülikooli aulas seoses Ü.S.Raimla 80. aastapäeva 
aktusega. 
81. 28.10.2002 Helga Nõu ettekanne “Köietantsija ehk kuidas saab Eesti 
õpetaja kasutada Rootsi kogemusi” Eesti Lastekirjanduse Teabekeskuse 
konverentsil “Kas sunnitud armastus?” Rahvusraamatukogus. 
82. 5.2.2003 Enn Nõu Eesti Televisioonisaates “Pealtnägija” spioonidest. 
83. 6.3.2003 Helga ja Enn Nõu esinemine Rapla Raamatukogus. 
84. 23.3.2003 Helga ja Enn Nõu esinemine Lundi Eesti Majas Rootsis. 
85. 7.4.2003 Helga Nõu “Kuues sõrm” esitlus Eesti Lastekirjanduse 
Teabekeskuses Tallinnas. 
86. 9.4.2003 Helga Nõu esinemine Stockholmi Eesti Algkoolis. 
87. 2.6.2003 Helga Nõu esinemine seoses “Kuues sõrm” esitlusega O. Lutsu 
nimelises Tartu Linna Keskraamatukogus. 
88. 2.6.2003 Helga Nõu esinemine seoses “Kuues sõrm” esitlusega Koidula 
nim. Raamatukogus  E-Kaubamajas Tartus. 
89. 4.6.2003 Helga ja Enn Nõu esinemine Võrumaa Keskraamatukogus 
Võrus. 
90. 23.10.2003 Helga Nõu esinemine Rapla Raamatukogus tublidele 
lugejatele. 
91. 25.10.2003 Helga ja Enn Nõu esinemine Vergi Raamatukogus. 
92. 4.11.2003 Helga ja Enn Nõu  raadiovestluse Eesti Raadios helisalvestus 
Peeter Heinaga. Eesti Raadios saadetud 17.11.2003 kell 16.05. 
93. 5.11.2003 Helga ja Enn Nõu esinemine Tartumaa 
raamatukogutöötajatele Kõrvekülas Tartumaa Keskraamatukogus. 
94. 27.2.2004 Helga ja Enn Nõu esinemine Juuru Raamatukogus. 
95. 2.3.2004 Helga ja Enn Nõu esinemine Ulila Raamatukogus. 
96. 3.3.2004 Helga ja Enn Nõu esinemine Nõo Raamatukogus. 
97. 4.3.2004 Helga ja Enn Nõu esinemine Ilmatsalu Raamatukogus. 
98. 9.3.2004 Helga ja Enn Nõu esinemine Koeru Raamatukogus. 
99. 26.5.2004 Helga ja Enn Nõu esinemine Kihnu Rahvamajas. 
100. 3.6.2004 Helga ja Enn Nõu esinemine Mustvee Keskkoolis. 
101. 6.9.2004 Andres Jaaksoo videosalvestatud intervjuu Helga Nõuga kui 
laste- ja noorsookirjanikuga Tallinna Linna Keskraamatukogus. 
102. 13.9.2004 Helga Nõu esinemine seoses tema 70. sünnipäeva näituse 
“Kiusatus koju tulla” avamisega Tartu Oskar Lutsu nimelises Tartu 
Linnaraamatukogus. 
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103. 14.9.2004 Helga ja Enn Nõu esinemine seoses Helga Nõu 70. 
sünnipäeva näituse “Helga Nõu kirjanduses ja kunstis” avamisega Eesti 
Kirjandusmuuseumis Tartus. 
104. 3.10.2004 Helga ja Enn Nõu esinemine Eesti Kirjanike Liidu Rootsi 
Osakonna ja Eesti Kultuuri Koondise korraldatud kirjanduslikul pärastlõunal 
Stockholmi Eesti Majas seoses Helga Nõu 70. sünnipäeva tähistamisega teemal 
“Seitsmekümnesed “noorkirjanikud” Eesti ja Rootsi vahel”. 
105. 3.11.2004 Helga ja Enn Nõu esinemine Vaimastvere Põhikoolis. 
106 4.11.2004 Helga ja Enn Nõu esinemine Laiuse Põhikoolis ja 
Raamatukogus. 
107. 27.11.2004 Enn Nõu poolne raamatu “Tõotan ustavaks jääda... Eesti 
Vabariigi Valitsus 1940-1992.” esitlemine Uppsala Eesti Seltsi koosviibimisel 
Uppsala Eesti Kodus. 
108. 13. 1. 2005 Enn Nõu esinemine “Raamatu “Tõotan ustavaks jääda...” 
saamislugu” ametlikul esitlusel Tallinnas Teaduste Akadeemia suures saalis 
Toompeal. 
109. 4.3.2005 emakeele päeval Helga ja Enn Nõu esinemine 7.-9. 
klassiõpilastele Kuusalu Keskkooli Raamatukogus. 
110. 17.3.2005 Helga ja Enn Nõu esinemine Põltsamaal Jõgevamaa 
Keskraamatukogus. 
111. 18.3.2005. Enn Nõu näitas videofilme eesti pagulaspoliitikutest seoses 
raamatuga “Tõotan ustavaks jääda... Eesti Vabariigi Valitsus 1940-1992.” Eesti 
Kirjanduse Seltsi korraldusel Eesti Kirjanduse Majas Tartus. 
112. 9.6.2005. Enn ja Helga Nõu esinemine Politseiameti Raamatukogus 
Tallinnas. 
113. 6.9.2005. Enn Nõu romaani “Mõtusekuke viimne kogupauk” esitlus 
O.Lutsu nim. Tartu Linna Keskraamatukogus. 
114. 24.10.2005. Enn ja Helga Nõu esinemine Politseiameti Raamatukogus 
Tallinnas. Peamiselt rääkis Enn Nõu oma romaani “Mõtusekuke viimne 
kogupauk” tagapõhjast ja allikatest. Helga Nõu tutvustas natuke ka oma uut 
romaani “Ood lastud rebasele”. 
115. 26.10.2005. Enn Nõu tutvustas oma romaani “Mõtusekuke viimne 
kogupauk” Muhu Muuseumis Koguvas ja Helga Nõu rääkis natuke ka oma 
uuest romaanist. 
116. 28.10.2005. Helga ja Enn Nõu esinemine Tartu Puuetega Inimeste 
Kojas nende kirjandusringile. 
117. 28.10.2005. Helga ja Enn Nõu esinemine Elva Raamatukogus. 
118. 2.11.2005. Helga ja Enn Nõu esinemine Tallinnas Kirjanike Majas 
“Neitsisünnitus ja mõtusekuke kogupauk, kaks äärmust”. 
119. 8.11.2005. Enn Nõu esinemine Tapa Raamatukogus koolilastele. 
Peamiselt “Mõtusekuke viimne kogupauk” taustast ja uutest romaani eeltöödest, 
ajaloo uurimisest selle jaoks. 
120. 8.11.2005. Enn ja Helga Nõu esinemine Rakvere Linna 
Raamatukogus. “Mõtusekuke viimne kogupauk” tutvustamine. 
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121. 1.3.2006. Helga Nõu romaani “Ood lastud rebasele” esitlus O. Lutsu 
nim. Tartu Linna Keskraamatukogus. Esinejad Rutt Hinrikus, Kärt Hellerma ja 
Helga Nõu. 
122. 8.3.2006. Helga ja Enn Nõu esinemine Väätsa Põhikoolis. 
123. 10.3.2006. Helga ja Enn Nõu esinemine Saue Gümnaasiumis. 
124. 22.3.2006. Helga Nõu räägib oma romaanist “Ood lastud rebasele” 
Uppsala Eesti Kodus Uppsala Eesti Seltsi korraldusel. 
125. 26.10.2006. Helga ja Enn Nõu esinemine Järvakandi Raamatukogus. 
126. 7.11.2006. Enn Nõu esinemine Haljala Keskkoolis, August Rei 
ümbermatmisest ja Eesti Vabariigi riiklikust järjepidevusest, eriti silmas pidades 
Vabariigi valitsust eksiilis. 
127.  7.11.2006. Helga ja Enn Nõu esinemine Haljala Raamatukogus. 
128. 23.4.2007. Helga Nõu esinemine Gottsunda Raamatukogus Uppsalas 
Maailma Raamatupäeva üritusel “Nähtamatu kultuurivara” koos Ann Franklini, 
Reza Rezvani, Leonardo Rossiello ja Farhad Shakely’ga. 
129. 30.5.2007. Helga ja Enn Nõu esinemine Palamuse koolisaalis 
raamatuhuvilistele. 
130. 28.9.2007. Helga Nõu esinemine Göteborgi Raamatumessil koos Anna 
Frankliniga Eesti Mustas Kuubis teemal “Välismaa kirjanikud Rootsis” ja “Ood 
lastud rebasele”. 
131. 28.9.2007. Helga ja Enn Nõu osalemine koos Piret Viirese ja Berk 
Vaheriga Göteborgi Raamatumessil eesti proosakirjanduse seminaril “Poliitika, 
proosa ja kirg”. 
132. 28.9.2007. Helga Nõu esinemine koos Jaanika Palmi, Viive Noore ja 
Ilon Wiklandiga Göteborgi Raamatumessil eesti lastekirjanduse seminaril 
“Lasteraamatud à la Eesti”. 
133. 29.9.2007. Helga Nõu esinemine koos Enel Melbergiga Göteborgi 
Raamatumessil Rootsi Kirjanike Liidu laval teemal “Keel ja tunne – kas saab 
tõlkida üht keelt”. Helga Nõu romaanist “Ood lastud rebasele”. 
134. 29.9.2007. Helga Nõu esinemine Göteborgi Raamatumessil 
Rahvusvahelise Turu laval Kirjastus Tranani ülesandel teemal “Kaks 
eksiilkirjanikku – kaks keelt”. Helga Nõu romaanist “Ood lastud rebasele”. 
135. 24.10.2007. Helga ja Enn Nõu esinemine Parksepa Gümnaasiumis. 
136. 24.10.2007. Helga ja Enn Nõu esinemine Parksepa Raamatukogus. 
137. 3.12.2007. Helga Nõuga intervjuu Rootsi Raadio Radio Uppland’is 
seoses tema romaani “Ood lastud rebasele” rootsikeelse tõlke “Ode till en skjuten 
räv” ilmumisega. 
138. 22.1.2008. Helga Nõu esinemine vabakutselistele rootsi ajakirjanikel 
Uppsalas kohvikukokkutulekul teemal “Mitmes keeles mõtlemisest ja 
kirjutamisest ning tulemustest”. Enn Nõu abiks kaasas. 
139. 9.3.2008. Helga ja Enn Nõu esinemine Toila Raamatukogus. 
140. 11.3.2008. Helga Nõu esinemine tema romaani “Peaaegu geenius ehk 
Schrödingeri kassi otsimas” esitlusel O. Lutsu nimelises Tartu Linna 
keskraamatukogus koos Anu Saluääre, Rutt Hinrikuse j.t. 
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141. 13.3.2008. Helga Nõu esinemine Pärnus Kuninga tänava Põhikoolis 
tutvustades oma romaani “Peaaegu geenius ehk Schrödingeri kassi otsimas” ja 
rääkides oma noorsooraamatutest. 
142. 14.3.2008. Helga Nõu esinemine Tallinna 21. Keskkoolis Raua tänaval 
7-date klasside õpilastele tema noorsooraamatutest. 
143. 17.3.2008. Helga ja Enn Nõu esinemine Tallinna Bibliofiilide Klubi 
ettekandeõhtul Tallinna Linnaraamatukogus. 
144. 22.4.2008. Helga ja Enn Nõu esinemine Tranåsi Raamatukogus 
Föreningen Norden’i kirjandussõhtul. 
145. 28.4.2008. Helga ja Enn Nõu räägivad rootsi keelde tõlgitud romaanist 
“Ode till en skjuten räv” (“Ood lastud rebasele”) ja muust Uppsalas Parempoolse 
Moderaatide erakonna pensionäride Club 60 liikmetele. 
146. 23.5.2008. Helga ja Enn Nõu esinemine 21. Keskkoolis Tallinnas. 
pagulaskirjandusest gümnaasiumiõpilastele. 
147. 26.5.2008. Helga ja Enn Nõu esinemine Siimusti Raamatukogus. 
148. 13.9.2008. Helga Nõu esineb Uppsalas “Kulturnatten’i” raames 
Misjonikirikus “Författarstafettenis” (“Kirjanike teatejooksus”). 
149. 27.9.2008. Helga Nõu räägib oma romaanist “Peaaegu geenius ehk 
Schrödingeri kassi otsimas” Uppsala Eesti Kodus Uppsala Eesti Seltsi 
korraldusel. 
150. 6.11.2008. Helga Nõu esinemine tema noorsooromaani “Appi!” 
esitlusel O. Lutsu nimelises Tartu Linna keskraamatukogus koos Kärt Hellerma 
ja Maila Jürgensoniga. 
151. 7.11.2008. Helga Nõu ja Enn Nõu esinemine Luunja Keskkoolis teemal 
Helga Nõu laste- ja noorsooraamatud koos Ädu Neemrega. 
152. 4.12.2008. Enn Nõu esinemine “Eesti kirjandus paguluses XX 
sajandil” esitlusel Tallinnas. 
153. 12.3.2009. Helga ja Enn Nõu esinemine Tallinna Vanalinna 
Täiskasvanute Gümnaasiumis Kooli tn.2 Emakeelepäeva eel. 
154. 27.3.2009. Helga Nõu esinemine Rootsis Resarö Põhikoolis kahes 
kolmandas klassis ja ühes viiendas klassis koos Enn Nõuga teemal raamatute 
kirjutamine. 
155. 29.3.2009. Helga Nõu räägib oma noorsooromaanist “Appi!” Uppsala 
Eesti Kodus Uppsala Eesti Seltsi korraldusel. 
156. 2.6.2009. Enn Nõu ettekanne Tallinnas Rahvusraamatukogus Eesti 
raamatukogudetöötajatele teemal “Eesti kirjandus paguluses XX sajandil”, nii 
raamatust kui kirjanikest. 
157. 8.9.2009. Helga Nõu esinemine Helga Nõu 75. a. Juubeli 
sümpoosionile Kirjanike majas Tallinnas. Enn Nõu juhatab üritust. 
158. 26.9.2009. Helga Nõu esitleb oma juubeliraamatut “Elu täis üllatusi” 
Uppsala Eesti Seltsi kokkutulekul Uppsala Eesti Kodus. 
159. 27.10.2009. Helga Nõu esinemine O. Lutsu nimelise Tartu 
Linnaraamatukogu kohvikus Vaikne nurgake kohtumisõhtul “Helga auks”. 
160. 1.11.2009. Helga ja Enn Nõu Kukuraadio saates “Kukul külas” 13.00-
15.00. Kukuraadio Tartu. 
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161. 3.11.2009. “Elu täis üllatusi”. Helga Nõu esineb Tampere majas Tartus 
Matti Miliuse organiseeritud kirjanduse- ja kunstiõhtul. 
162. 4.11.2009. Helga ja Enn Nõu esinevad Võnnu Keskkoolis rääkides 
Helga Nõu noorsooromaanidest ja nende ümber. 
163. 6.12.2009. Helga ja Enn Nõu esinevad Upplandi muuseumis rääkides 
eesti kirjandusest paguluses sarja “Põgenemine Eestist 1943-1944” raames.  
164. 12.2.2010. Helga ja Enn Nõu esinevad Uppsala Misjonikirikus kahe 
identiteedi ümber rääkides. 
165. 9.3.2010. Helga ja Enn Nõu esinevad Pärnu-Jaagupi Keskkoolis Helga 
Nõu noorsooraamatutest ja Eesti nüüdisajaloost ja selle ümber. 
166. 10.3.2010. Helga ja Enn Nõu esinevad Tabasalu Ühisgümnaasiumiss 
rääkides Helga Nõu noorsooromaanidest ja nende ümber. 
167. 15.3.2010. Helga Nõu esinemine tema noorsooromaani “Jääauku” 
esitlusel O. Lutsu nimelises Tartu Linna keskraamatukogus koos Siim Krulli, 
Ädu Neemre ja Anu Stolovitšiga. 
168. 16.3.2010. Helga ja Enn Nõu esinevad Tallinna Täiskasvanute 
Gümnaasiumis Lasnamäel Katleris seoses Emakeelepäevaga. 
169. 28.3.2010. Helga Nõu esineb Gottsunda Raamatukogus Uppsalas 
seoses Gottsunda Konstgille kevadnäitusega ja räägib oma kunsti ja 
kirjanduslikust loomingust. 
170. 24.5.2010. Helga ja Enn Nõu esinevad Viimsi Keskkoolis peamiselt 
Helga Nõu noorsooromaanidest rääkides. 
171. 26.5.2010. Helga ja Enn Nõu esinevad Avinurme Gümnaasiumis ja 
Raamatukogus. 
172. 12.9.2010. Helga ja Enn Nõu esinevad Eesti Kultuuri Koondise 
kirjanduslikul pärastlõunal Stockholmi Eesti Majas. 
173. 3.11.2010. Enn Nõu esitleb oma romaani “Vabariigi pojad ja tütred I 
osa” Tartu Linnaraamatukogus koos Mart Orava ja Olari Ristikiviga. 
173. 4.11.2010. Helga ja Enn Nõu esinevad  Tallinna Saksa 
Gümnaasiumis. 
174. 22.2.2011. Helga Nõu osaleb ümarlauadiskussioonil Uppsala linna 
keskraamatukogus teemal "Eksiili olemisest ja mitteolemisest" koos kuue teise 
kirjanikuga. 
175. 15.3.2011. Helga ja Enn Nõu esinevad Kadrioru Saksa koolis 
õpilastele. 
176. 16.3.2011 Helga ja Enn Nõu esinevad Wiedemanni gümnaasiumi 
õpilastele ja Läänemaa keskraamatukogus raamatukogu lugejatele Haapsalus. 
177. 17.3.2011. Helga ja Enn Nõu esinevad Tallinnas vanalinna 
Täiskasvanute Gümnaasiumis. 
178. 18.3.2011. Helga ja Enn Nõu esinevad Tallinna 21. Keskkoolis. 
179. 23.3.2011. Enn Nõu räägib Enköpingu linna raamatukogus 
põgenikelaagrielust Fageruddis ja endast kui eesti kirjanikust . 
180. 6.4.2011. Helga ja Enn Nõu esinevad Föreningen Nordenile Uppsalas 
teemal “Paadipõgenikest koju tagasipöördumiseni ja kirjanikuks olemisest 
mõlemal pool Läänemerd”. 
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181. 13.4.2011. Helga Nõu räägib enda kirjaniku teekonnast Enköpingu 
linnaraamatukogus. 
182. 24.5.2011. Helga Nõu räägib kirjavahetusest Arno Vihalemmaga 
Kirjandusmuuseumis Tartus konverentsil Arno Vihalemm 100 ja Enn Nõu 
näitab kommenteerides enda võetud filmi Arno Vihalemmast 1967. 
183. 27.5.2011. Helga Nõu räägib Kõmsi koolis oma noorsooromaanidest ja 
Enn Nõu Kõmsi raamatukogus oma romaanist “Vabariigi pojad ja tütred I osa”. 
184. 2.9.2011. Enn Nõu räägib Saksa Gümnaasiumis Mustamäel Eesti 
ajaloost oma romaanide taustal. 9. klass. 
185. 6.9.2011. Enn Nõu räägib Saksa Gümnaasiumis Mustamäel Eesti 
ajaloost oma romaanide taustal. 8. klass. 
186. 8.9.2011. Helga ja Enn Nõu esinevad Loksa raamatukogus. 
187. 18.10.2011. Helga Nõu esineb koos Anna Frankliniga Uppsalas 
Eriksbergi raamatukogus seoses raamatu "Den osynliga litteraturskatten" 
tutvustamisega. 
188. 2.11.2010. Helga Nõu esitleb oma mälestusteraamatu “Valetaja” ja 
Enn Nõu oma romaani “Vabariigi pojad ja tütred II osa” Tartu 
Linnaraamatukogus koos Ele Süvalepa, Johanna Rossi, Janika Kronbergi, Tanel 
Pedaru ja Urmas Neemega. 
189. 3.11.2011. Helga Nõu esineb Alatskivi Keskkoolis ja koos Enn Nõuga 
Alatskivi raamatukogu kokkutulekul lossi Eduard Tubina muuseumi saalis. 
190. 3.11.2011. Enn Nõu esineb Tartus Ü.S.Raimla kokkutulekul Raimla 
majas. 
191. 8.11.2011. Helga ja Enn Nõu esinevad Kiviõli gümnaasiumis. 
192. 16.11.2011. Helga Nõu esineb koos Anna Franklini ja Reza Rezvaniga 
Uppsalas Gottsunda raamatukogus seoses raamatu "Den osynliga 
litteraturskatten" tutvustamisega. 
193. 24.11.2011. Enn Nõu esineb Uppsala Senioruniversitetet’i 
loengusarjas teemal “Siin ja seal” Helga ja Enn Nõu loomingust Uppsala ülikooli 
peahoone IX auditooriumis. 
194. 26.11.2011. Enn Nõu tutvustab oma romaanitriloogiat “Vabariigi 
pojad ja tütred” Uppsala Eesti Seltsi koosviibimisel Uppsala Eesti Kodus. 
195. 5.3.2012 Helga Nõu esineb Väike-Maarja Gümnaasiumis. 
196. 13.3.2012 Helga ja Enn Nõu esinevad Albu Põhikoolis. 
197. 14.3.2012 Helga Nõu esineb Enn Nõu abiga 21. Keskkoolis Tallinnas. 
198. 28.3.2012 Helga Nõu esineb Enn Nõu abiga Berga koolis Uppsalas 6-
datele klassidele rääkides põgenemisest 1944. 
199. 15.10.2012. Enn Nõu esineb Eesti Kirjanike Liidu 90. aastapäeval 
seoses VEKL raamatu esitlusega Kirjanike Majas Tallinnas. 
200. 16.10.2012. Enn Nõu esineb Karl Ristikivi 100. aasta juubeli 
konverentsi ja Kirjandusliku kolmapäeva raames ettekandega Ristikivist 
Kirjanike Maja Musta laega saalis Tallinnas. 
201. 20.10.2012. Enn Nõu esineb “Raimla Side” esitlusel Tartus Treffeneri 
Gümnaasiumi ruumes. 
202. 24.10.2012. Helga ja Enn Nõu esinevad Tallinnas Tammsaare 
Muuseumis “Kultuuriakadeemiale” 
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203. Helga ja Enn Nõu esinevad Tallinnas Kõrgemas Teatrikoolis Toompeal. 
204. Enn Nõu esineb koos Rein Veidemanniga “Vabariigi pojad ja tütred III” 
esitlusel O. Lutsu nimelises Tartu Linna Keskraamatukogus 1.11.2012. 
205. 17.2.2013. Helga ja Enn Nõu esinevad Estivalil Stockholmis 
Rahvusvahelise raamatukogu aulas eesti kirjanduse üritusel. 
206. 19.2.2013. Enn Nõu esineb Tallinnas Kirjanike Majas seoses Jaan 
Krossi nimelise kirjandusauhinna üleandmisega. 
207. 24.3.2013. Enn Nõu esineb Stockholmi Eesti Majas seoses Rootsi 
Eestlaste Liidu kultuuriauhinna üleandmisega. 
208. 23.5.2013. Helga Nõu esineb Kivimäe Põhikoolis Tallinnas.  
209. 28.5.2013. Helga ja Enn Nõu esinevad Kambja raamatukogus. 
210. 29.5.2013. Helga ja Enn Nõu esinevad Reola Kultuurimajas Ülenurme 
ja Tõrvandi raamatukogude raames. 
211. 27.9.-9.11.2013. Raamatunäitus “Enn Nõu 80” Tartu Linna O. Lutsu 
nimelise Keskraamatukogu väliseesti ja vanema raamatu osakonnas. Helga ja 
Enn Nõu külastavad seda näitust 7.11.-8.11.2013. 
212. 2.11.2013. Helga ja Enn Nõu esinevad Asuküla raamatukogus. 
213. 7.11.2013. Helga ja Enn Nõu esinevad Vara raamatukogus. 
214. 7.11.2013. Helga Nõu romaani “Mahajätjad” ja Enn Nõu romaani “Ma 
armastasin rootslast ehk Sollefteå suvi” esitlused Tartu Linna O. Lutsu 
nimelises Keskraamatukogus. Autorid esinevad koos teistega. 
215. 8.1.2013. Näituse “Kirjanik ja tema pärand. Enn Nõu 80” avamisel 
Kirjandusmuuseumis Tartus esineb ka Enn Nõu. 
216. 16.11.2013. Helga Nõu esitleb oma romaani “Mahajätjad” ja Enn Nõu 
oma romaani “Ma armastasin rootslast ehk Sollefteå suvi” Uppsala Eesti Seltsi 
kokkutulekul. 
217. 23.2.2014. Enn Nõu kõneleb Eesti vabariigi 96. aastapäeva aktusel 
Uppsalas Vindhemi kiriku koguduseruumides. 
218. 10.3.2009. Helga ja Enn Nõu esinemine Tallinna Vanalinna 
Täiskasvanute Gümnaasiumis Kooli tn.2 Emakeelepäeva eel. 
219. 11.3.2014. Helga Nõu esineb Saue Gümnaasiumis. 
220. 12.3.2014. Helga ja Enn Nõu esinevad EBS Gümnaasiumis Tallinnas. 
221. 13.3.2014. Helga ja Enn Nõu esinevad Viimsi Raamatukogus. 
222. 11.5.2014. Vikerraadio. Urmas Vadi saates “Kohustuslik kirjandus” 
räägib Tiit Aleksejev Enn Nõu novellist "Becket eesti moodi" ja lõpus arutleb vadi 
ka Enn Nõuga. 
223. 6.9.2014. Enn Nõu esineb Tallinnas Maarjamäel Eesti 
Ajaloomuuseumis lossis konverentsil “Eesti 1944 – sõjajumalast määratud 
saatus” ettekandega “Suurest põgenemisest isiklikult ja üldiselt”. 
224. 7.9.2014. “Ahjualune”. Vikerraadio. Urmas Vadi intervjuu Enn Nõuga. 
225. 17.9.2014. “Inimese mõõde”. 1. osa. Kirjanikud Helga ja Enn Nõu 
räägivad pagulusest ja eestlusest, elust Eestis ja Rootsis. Küsib Jaak Urmet. 
Saade on salvestatud Tammasaare muuseumis märtsis 2014. Tallinna TV. 
226. 27.9.2014 Suure põgenemise 70 aastat tagasi meenutamise puhul 
küsitleb Leelo Pukk Helga ja Enn Nõud Stockholmi Eesti Majas seoses selle 
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sündmuse tähistamisega REL-i poolt. Pealkirjaks põgenemise roll nende 
kirjanduslikus loomingus. 
227. 28.9.2014 Esinevad Helga ja Enn Nõu Eskilstuna Eesti Seltsi peol 
rääkides oma kirjanduslikust tegevusest, eriti seoses Suure põgenemisega 1944. 
228. 15.10.2014. Helga Nõu osaleb oma 80. aasta sünnipäeva 
juubeliüritusel Tartu Linna O. Lutsu nim. Raamatukogus, kus Tartu Raatuse 
kooli, Tammelinna ja Miina Härma Gümnaasiumi õpilased esinevad tema 
noorsooromaanide tekstidega. 
229. 16.10.2014. Helga Nõu ja Enn Nõu osalevad Helga Nõu 80. aasta 
sünnipäeva juubelikonverentsil “Valetaja tõeotsinguil” Kirjandusmuuseumis 
Tartus. Avatakse Helga Nõu arhiivinäitus “Sõnad ja värvid” ja esitletakse Rutt 
Hinrikuse koostatud juubeliraamatud “Helga Nõu 80. Kas sa Tammsaaret oled 
lugenud? Kirjanduslik eluloovestlus Helga Nõuga.” 
230. 22.10.2014. “Inimese mõõde”. 2. osa. Kirjanikud Helga ja Enn Nõu 
räägivad pagulusest ja eestlusest, elust Eestis ja Rootsis. Küsib Jaak Urmet. 
Saade on salvestatud Tammasaare muuseumis märtsis 2014. Tallinna TV. 
231. 24.10.2014 Enn Nõu räägib temal “Ühe raamatukogu lugu” 
Kirjandusmuuseumis Tartus Oskar Kallase Päeva eesti raamatuteaduse 
konverentsil. 
232. 29.10.2014. Helga Nõu esineb Tallinna 21. Keskkoolis Raua tänaval 8. 
klassile rääkides oma noorsooraamatutest. 
233. 23.11.2014 Helga Nõu esineb Gottsunda Konstgille sügisnäitusel 
ettekandega “Kunst, sõda ja rahu” Gottsunda keskuses Uppsalas. 
234.  13.12.2014. Enn Nõu peab Uppsala Eesti Kodus ettekande Uppsala 
Eesti Seltsi 70. aastapäeva puhul Seltsi jõulupeol. 
235. 12.3.1915. Helga ja Enn Nõu esinevad Tallinna Vanalinna 
Täiskasvanute Gümnaasiumis rääkides endast ja oma loomingust. 
236. 30.9.2015. Helga Nõu esineb teiste seas jutustades oma põgenemisest 
septembris 1944, Uppsalas Drottninggatani raamatukaupluses “Berättarscen'il” 
(“Jutustajate laval”). 
237. 30.10.2015. Helga Nõu esineb 8. klassile Kadrioru Saksa 
Gümnaasiumis rääkides oma noorsooraamatutest. 
238. 28.1.2016. Helga Nõu loeb oma novelli “Välismaalane” ette 
rootsikeelses tõlkes Uppsala Misjonikirikus üritusel “Litterärt till lunch” (= 
“Kirjanduslikku lõunaks”). “Månadens novell” (= “Kalendrikuu novell”). 
239. 20.2.2016. Helga ja Enn Nõu räägivad Eskilstuna Torshälla Ebeling 
Muuseumis seoses eesti eksiilkunsti näitusega teemal “Ett dubbelt liv eller bara 
ett halvt” (= “Kahekordne elu või ainult pool”). 
240. 15.3.2016. Helga ja Enn Nõu esinevad Tallinna Vanalinna 
Täiskasvanute Gümnaasiumis rääkides endast ja oma loomingust. 
241. 26.10.2016. Helga Nõu ja Leena Kurvet-Käosaar räägivad Tartu Linna 
O. Lutsu nim. Keskraamatukogus Helga Nõu romaanist „Nartsiss, meesteõgija” 
ja Enn Nõu ja Priit Türmer Enn Nõu romaanist „Saaremaa eleegia”. 
242. 14.3.2017. Helga ja Enn Nõu esinevad Tallinna Vanalinna 
Täiskasvanute Gümnaasiumis rääkides endast ja oma loomingust. 
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243. 16.3.2017. Helga ja Enn Nõu esinevad Merivälja Põhikoolis Tallinnas 
rääkides endast ja oma loomingust. 
244. 26.5.2018. Kajalood. Kaja Kärner intervjueerib Helga Nõud 
Vikerraadios. 
245. 14.3.2019. Helga ja Enn Nõu esinevad Tallinna Vanalinna 
Täiskasvanute Gümnaasiumis rääkides endast ja oma loomingust. 
246. 15.3.2019. Helga ja Enn Nõu esinevad nn Poska majas Tallinnas 
koorile “Vanaemad” rääkides Helga Nõu uuest romaanist “Ingel ja idioot” ja oma 
loomingust üldisemalt. 
247. 26.5.2019. Helga ja Enn Nõu esinevad Haimre Rahvamajas seoses 
Helga Nõu romaani „Ingel ja idioot” esitlusega. 
248. 29.5.2019. Helga ja Enn Nõu esinevad Tartu Linna O. Lutsu nim. 
Keskraamatukogus seoses Helga Nõu romaani „Ingel ja idioot” ja Enn Nõu 
mälestusteraamatu „Elu ja aeg” esitlusega. Esinevad Leena Kurvet-Käosaar ja 
Mart Orav samuti.  
249. 3.8.2019. Helga ja Enn Nõu esinevad Võtikvere Raamatuküla 
raamatulaadal  tutvustades oma uusi raamatuid, Helga Nõu romaani „Ingel ja 
idioot” ja Enn Nõu mälestusteraamatu „Elu ja aeg”. 
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11. “Meie nurk.“ Koostanud ja illustreerinud. “Tulehoidja“ Nr.9-10(65), 
8.a.k., lk.18, Jõulukuu 1953. 
12. “Peamurdmist.“ “Tulehoidja“ Nr.9-10(65), 8.a.k., lk.20, Jõulukuu 1953. 
13. “Meie nurk.“ Koostanud ja illustreerinud. “Tulehoidja“ Nr.1(66), 9.a.k., 
lk.10, Näärikuu 1954. 
14. “Meie nurk.“ Koostanud ja illustreerinud. “Tulehoidja“ Nr.2(67), 9.a.k., 
lk.8, Küünlakuu 1954. 
15. “Meie nurk.“ Koostanud ja illustreerinud. “Tulehoidja“ Nr3(68), 9.a.k., 
lk.10, Paastukuu 1954. 
16. “Meie nurk.“ Koostanud ja illustreerinud. “Tulehoidja“ Nr.4(69), 9.a.k., 
lk.10, Jürikuu 1954. 
17. “Meie nurk.“ Koostanud ja illustreerinud. “Tulehoidja“ Nr.5(70), 9.a.k., 
lk.12, Lehekuu 1954. 
18. “Kümme vanasõna.“ Koostanud ja illustreerinud. “Tulehoidja“ Nr.5(70), 
9.a.k., lk. 14, Lehekuu 1954. 
19. “Meie nurk.“ Koostanud ja illustreerinud. “Tulehoidja“ Nr.6(71), 9.a.k., 
lk. 14, Suvekuu 1954. 
20. “Meie nurk.“ Koostanud ja illustreerinud. “Tulehoidja“ Nr.7(72), 9.a.k., 
lk.13, Sügiskuu 1954. 
21. “Meie nurk.“ Koostanud ja illustreerinud. “Tulehoidja“ Nr.8(73), 9.a.k., 
lk.11, Viinakuu 1954. 
22. “Meie nurk.“ Koostanud ja illustreerinud. “Tulehoidja“ Nr.9(74), 9.a.k., 
lk.14, Talvekuu 1954. 
23. Joonistusvõistluse joonistus “Paraplyet“. “Storstaden“ 17.11.1954. 
24. “Meie nurk.“ Koostanud ja illustreerinud. “Tulehoidja“ Nr.10(75), 9.a.k., 
lk. 12, Jõulukuu 1954. 
25. “Meie nurk.“ Koostanud ja illustreerinud. “Tulehoidja“ Nr.1-2(76-77), 
10.a.k., lk. 20-25,1955. 
26. “Meie nurk.“ Koostanud ja illustreerinud. “Tulehoidja“ Nr.3(78), 10.a.k., 
lk.28, 1955. 
27. “Meie nurk.“ Koostanud ja illustreerinud. “Tulehoidja“ Nr.4(79), 10.a.k., 
lk.47, 1955. 
28. “Meie nurk.“ Koostanud ja illustreerinud. “Tulehoidja“ Nr.5(80), 10.a.k., 
lk.78, 1955. 
29. “Illustratsioon tekstile “Suvi noortega Nordsjös“. Stockholms Tidningen 
Eestlastele“, suvi 1955. 
 30. “Meie nurk.“ Koostanud ja illustreerinud. “Tulehoidja“ Nr.6(81), 10.a.k., 
lk.97, 1955. 
31. “Meie nurk.“ Koostanud ja illustreerinud. “Tulehoidja“ Nr.8(83), 10.a.k., 
lk.134, 1955. 
32. “Kalad akna taga.“ Helga Raukas, Illustratsioon (H). “Stockholms 
Tidningen Eestlastele, Noorteleht“ 29.10.1955. 
33. “Meie nurk.“ Koostanud ja illustreerinud. “Tulehoidja“ Nr.9-10(84/85), 
lk.152-153, 1955. 
34. “Romantika klaasi taga.“ Artikkel-veste. hel (=Helga Raukas). Enda 
illustratsioonidega. “Stockholms Tidningen Eestlastele, Noorteleht“ 3.12.1955. 
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35. “Linnuteel.“ Luuletus. Ursula (=Helga Raukas). Enda illustratsiooniga. 
“Stockholms Tidningen Eestlastele, Noorteleht“ 17.12.1955. 
36. Jõuluillustratsioon. HR (=Helga Raukas). “Stockholms Tidningen 
Eestlastele, Noorteleht“ 24.12.1955. 
37. “Võistlustekst“ (Vastused). “Stockholms Tidningen Eestlastele, 
Noorteleht“ 24.12.1955. 
38. “Eesti meistrivõistlus ristsõnades“. Joonistanud ja koostanud. 
“Tulehoid-ja“ Nr. 1(86), 11.a.k., lk.12-13, 1956. 
39. “Meie nurk.“ Koostanud ja illustreerinud. “Tulehoidja“ Nr.1(86), 11.a.k., 
lk.18-20, 1956. 
40. “Meie nurk.“ Koostanud ja illustreerinud. “Tulehoidja“ Nr.2(87), 11.a.k., 
1956. 
41. “Intelligentsi mõte.“ Artikkel. -hel (= Helga Raukas). Enda 
illustratsiooniga. Stockholms Tidningen Eestlastele, Noorteleht“ 11.2.1956. 
42. “Läbi roosa prilli.“ Pealkirjaillustratsioon. “Stockholms Tidningen 
Eestlastele“ 16.2.1956. 
43. Illustratsioon. hel (=Helga Raukas). “Stockholms Tidningen Eestlastele“ 
24.2. 1956. 
44. “III Suurlaagri aineline reklaamillustratsioon“. “Stockholms Tidningen 
Eestlastele, Noorteleht“ 10.3.1956. 
45. Illustratsioon-karikatuur: lendav alustass. “Stockholms Tidningen 
Eestlastele, Noorteleht“ 10.3.1956. 
46. “Urvad.“ Lühijutt illustratsiooniga. “Stockholms Tidningen Eestlastele, 
Noorte-leht“ 10.3.1956. 
47. “Miks mitte hakata algkooli õpetajaks.“ Artikkel. hel (= Helga Raukas). 
“Stockholms Tidningen Eestlastele, Noorteleht“ 10.3.1956. 
48. Lihavõtteillustratsioon. “Stockholms Tidningen Eestlastele, Noorteleht“ 
24.3. 1956. 
49. Illustratsioon. “Stockholms Tidningen Eestlastele, Noorteleht“ 24.3.1956. 
50. Lühitekst “Kas teate?“ “Stockholms Tidningen Eestlastele, Noorteleht“ 
1956. 
51. Lihavõtteillustratsioon. hel (=Helga Raukas). “Stockholms Tidningen 
Eestlastele, Noorteleht“ 24.3.1956. 
52. “Nju lukk Lidas.“ Referaatartikkel. hel (=Helga Raukas). “Stockholms 
Tidningen Eestlastele, Noorteleht“ 24.3.1956. 
53. “Miks?“ Luuletus. Enda illustratsiooniga. “Stockholms Tidningen 
Eestlastele“, 31.3.1956. 
54. Lihavõtteillustratsioon. H.Raukas. “Stockholms Tidningen Eestlastele“ 
31.3. 1956. 
55. Lihavõttemunad - pildid. H.R. (=Helga Raukas). “Stockholms Tidningen 
Eestlastele“ 31.3.1956. 
56. Piltristsõna. Joonistused. “Tulehoidja“ Nr.4(89), 11.a.k., lk.84-85, 1956. 
57. “Meie nurk.“ Koostanud ja illustreerinud. “Tulehoidja“ Nr.4(89), 11.a.k., 
lk.92-93, 1956. 
58. “Esimest korda Noortelehe ajaloos - Piltristsõna nr.1.“ Koostanud ja 
joonistanud. “Stockholms Tidningen Eestlastele, Noorteleht“ 7.4.1956. 
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59. Jüripäevapeo reklaamillustratsioon. “Stockholms Tidningen Eestlastele, 
Noorte-leht“ 21.4.1956. 
60. Jüripäevapeo reklaamillustratsioon. “Stockholms Tidningen Eestlastele“ 
28.4. 1956. 
61. “Kangelase surm.“ Lühijutt. “Stockholms Tidningen Eestlastele“ 1956. 
62. “Meie nurk.“ Koostanud ja illustreerinud. “Tulehoidja“ Nr.5(90), 11.a.k., 
lk.115-118, 1956. 
63. Illustratsioon. “Stockholms Tidningen Eestlastele“ 1.5.1956. 
64. “Moodsad Jürid.“ Reportaaž. hel (=Helga Raukas). “Stockholms 
Tidningen Eestlastele, Noorteleht“ 5.5.1956. 
65. “Suurte A-de saladus.“ Intervjuu. hel (=Helga Raukas). “Stockholms 
Tidningen Eestlastele, Noorteleht“ 16.6.1956. 
66. Kolm sõjaainelist illustratsiooni. Helga Raukas. “Stockholms Tidningen 
Eestlastele, Noorteleht“ 30.6.1956. 
67. “Meie nurk.“ Koostanud ja illustreerinud. “Tulehoidja“ Nr.6(91), 11.a.k., 
lk.133-135, 1956. 
68. Joonistatud kaart naljatekstidega ja piltidega. hel (=Helga Raukas). 
“Stockholms Tidningen Eestlastele“ — “Suurlaagrite Sõnumitooja“ 19.7.1956. 
69. “Võmm pajatab.“ Reportaaž. “Stockholms Tidningen Eestlastele“ 
22.7.1956. 
70. “Tungiv soov.“ Reportaaž-notiits. “Stockholms Tidningen Eestlastele“ 
25.7.1956. 
71. Auhinnaline piltristsõna. Konstrueerinud ja illustreerinud. “Stockholms 
Tidningen Eestlastele, Noorteleht“ 25.7.1956. 
72. “Väravad “Viru“ laagris“. Illustreeritud reportaaž. hel (=Helga Raukas). 
“Stockholms Tidningen Eestlastele“ 27.7.1956. 
73. “Sõbrad seelikus.“ Reportaaž. “Stockholms Tidningen Eestlastele“ 
27.7.1956. 
74. “Meie nurk.“ Koostanud ja illustreerinud. “Tulehoidja“ Nr. 7(92). 11.a.k., 
lk.160-161, 1956. 
75. “Tekstiiltrükk.“ Illustratsioonid. “Tulehoidja“ Nr.8-9, 11.a.k., lk.178-179, 
1956. 
76. “Peamurdmist ehk novell tavalisest elust.“ “Tulehoidja“ Nr.8-9 (93-94), 
11. a.k., lk.187, 1956. 
77. “Meie nurk.“ Koostanud ja illustreerinud. “Tulehoidja“ Nr.8-9 (93-94), 
11.a.k., lk.188-190, 1956. 
78. “Sabaia.“ Jutustus + illustratsioon. “Stockholms Tidningen Eestlastele, 
Noorteleht“ 8.9.1956. 
79. “Kõrguste poole.“ Informatsioon piltides. Koostanud. “Stockholms 
Tidningen Eestlastele“ 1956. 
80. “Auhinnaline piltristsõna nr.5.“ Koostanud ja illustreerinud. 
“Stockholms Tidningen Eestlastele, Noorteleht“ 8.9.1956. 
81. “Oled sa pull?“ Artikkel illustratsiooniga. hel (=Helga Raukas). 
“Stockholms Tidningen Eestlastele“ 6.10.1956. 
82. “Daam valgete manšettidega.“ Illustratsioon. “Stockholms Tidningen 
Eestlastele“ 6.10.1956. 
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83. Karikatuurisari: “Lastepsühholoog“. hel (=Helga Raukas). “Stockholms 
Tidningen Eestlastele“ 6.10.1956. 
84. “Tehnika nurk“. Lühitekst + illustratsioon. “Stockholms Tidningen 
Eestlastele“ 6.10.1956. 
85. Karikatuur. Illustratsioon. “Stockholms Tidningen Eestlastele“ 
6.10.1956. 
86. Lühianekdoot. “Stockholms Tidningen Eestlastele“ 6.10.1956. 
87. “Jutuajamine maa-all.“ Illustratsiooniga. H.R. (=Helga Raukas). 
“Stockholms Tidningen Eestlastele“ 27.10.1956. 
88. Karikatuursari. “Stockholms Tidningen Eestlastele“ 27.10.1956. 
89. “Kirjatöö.“ Illustreeritud jutustus. HR (=Helga Raukas). “Stockholms 
Tidningen Eestlastele 27.10.1956. 
90. “See juhtub täna.“ Andmeid “Stockholms Tidningen Eestlastele“ 
27.10.1956. 
91. Piltristsõna illustratsioonid. “Tulehoidja“ Nr.10(95), 11.a.k., lk.208-209, 
1956. 
92. “Meie nurk.“ Koostanud ja illustreerinud. “Tulehoidja“ Nr.10(95), 11.a.k., 
lk.210-212, 1956. 
93. “Oota, pea kinni!“ Anekdootilisi andmeid. “Stockholms Tidningen 
Eestlastele“ 1.12.1956. 
94. “Piltristsõna jõulupühiks.“ Konstrueerinud ja osaliselt illustreerinud. 
“Stockholms Tidningen Eestlastele“ 23.12.1956. 
95. Jõulupildisari. hel (=Helga Raukas). “Stockholms Tidningen Eestlastele, 
Noorteleht“ 23.12.1956. 
96. Jõuluillustratsioonid. hel (=Helga Raukas). “Stockholms Tidningen 
Eestlastele“ 23.12.1956. 
97. Kaks tekstiillustratsiooni Siberi ja sõjajutustusele. “Stockholms 
Tidningen  Eestlastele“ 23.12,1956. 
98. Illustratsioon jõulukuusest. hel (=Helga Raukas). “Stockholms Tidningen 
Eestlastele“ 23.12.1956. 
100. “Eesti kroonika 1957“. Aastaraamat, 288 lk. Tometanud koos 
Juhan Kokla, Margareta Kurese, Reino Sepa ja Madis Üürikesega esimese 
aastakäigu. Kirjastus EMP, Stockholm 1956. 
101. “Meie nurk“. Koostanud ja illustreerinud. “Tulehoidja“ Nr.1(96), 12.a.k., 
lk.24-25, 1957. 
102. Pildisari. “Stockholms Tidningen Eestlastele“ 19.1.1957. 
103. “Meie nurk“. Koostanud ja illustreerinud. “Tulehoidja“ Nr.2(97), 12.a.k., 
lk.17-19, 1957. 
104. “Nägu peeglis“. Jutustus illustratsioonidega. hel (=Helga Raukas). 
“Stockholms Tidningen Eestlastele“ 23.2.1957. 
105. “Lahing vaimupimedusega“. Jutustus-reportaaž. Enda 
illustratsioonidega. Helga  Raukas. “Stockholms Tidningen Eestlastele, 
Noorteleht“ 23.2.1957. 
106. Vabariigi aastapäeva illustratsioon. “Stockholms Tidningen Eestlastele“ 
23.2. 1957. 
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107. “Meie nurk“. Koostanud ja illustreerinud. “Tulehoidja“ Nr.3(98), 12.a.k., 
lk.16-19, 1957. 
108. Illustratsioon pealkirjale “Läbi roosa prilli“. “Stockholms Tidningen 
Eestlastele“ 7.3.1957. 
109. “Tuntud meeste hobid“. Illustratsioon + anekdooditekst. “Stockholms 
Tidningen Eestlastele“ 23.3. 1957. 
110. “Meie nurk“. Koostanud ja illustreerinud. “Tulehoidja“ Nr.4(99), 12.a.k., 
lk.14-16, 1957. 
111. “Laul kevadele“. Luuletus. Enda illustratsiooniga. Hel (=Helga Raukas). 
“Stockholms Tidningen Eestlastele“ 6.4.1957. 
112. Lihavõtteillustratsioonid. hel (=Helga Raukas). “Stockholms Tidningen 
Eestlastele, Noorteleht“ 20.4.1957. 
113. “Piltristsõna kevadpühiks“. Koostanud ja illustreerinud. “Stockholms 
Tidningen Eestlastele, Noorteleht“ 20.4.1957. 
114. Illustratsioon. hel (=Helga Raukas). “Stockholms Tidningen Eestlastele“ 
20.4. 1957. 
115. Piltristsõnaillustratsioon. “Tulehoidja“ Nr.5(100), 12.a.k., lk.14-15, 
1957. 
116. “Palun naeratage“. Jutustus + illustratsioonid. “Tulehoidja“ Nr.5(100), 
12. a.k., lk.16-18, 1957. 
117. “Meie nurk“. Koostanud ja illustreerinud. “Tulehoidja“ Nr.5(100), 
12.a.k., lk.20-22,1957. 
118. Illustratsioon. hel (=Helga Raukas). “Stockholms Tidningen Eestlastele“ 
1.5. 1957. 
119. “Meie nurk + Ha-Ha Haa“. Koostanud ja illustreerinud. “Tulehoidja“ 
Nr.6-7(101-102), 12.a.k., lk.16-18, 1957. 
120. “Meie nurk + Ha-Ha Haa“. Koostanud ja illustreerinud. “Tulehoidja“ 
Nr.8(102), 12.a.k. lk.20-22, 1957. 
121. “Meie nurk“. Koostanud ja illustreerinud. “Tulehoidja“ Nr.9-10(103), 
12.a.k., lk.22-25, 1957. 
122. Piltristsõnaillustratsioonid. “Tulehoidja“ Nr.9-10(103), 12.a.k., lk.14-15, 
1957. 
123. “Armastus ja robot“. Jutustus enda illustratsioonidega. hel (=Helga 
Nõu). “Stockholms Tidningen Eestlastele, Noorteleht“ 18.1.1958. 
124. Karikatuurid: “Mune“. “Stockholms Tidningen Eestlastele“ 5.4.1958. 
125. “Lillelises kammitsas“. Jutustus enda illustratsioonidega. hel (=Helga 
Nõu). “Stockholms Tidningen Eestlastele, Noorteleht“ 5.4.1958. 
126. Lihavõtteillustratsioonid. hel (=Helga Nõu). “Stockholms Tidningen 
Eestlastele“ 5.4.1958. 
127. “Teistmoodi pidu“. Reportaaž enda illustratsiooniga. hel (=Helga Nõu). 
“Stockholms Tidningen Eestlastele“ 8.5.1958. 
128. “Tütarlaps, kes tuli Eestist. Mare Milk.“ Intervjuu + illustratsioon. 
“Tulehoidja“ Nr.5(107), 13.a.k., lk.84-85, 1958. 
129. “Reisimine pöidlaga“. Veste-artikkel. Enda illustratsioonidega. hel 
(=Helga Nõu). “Stockholms Tidningen Eestlastele, Noorteleht“ Nr.64, 11.10.1958. 
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130. “Sügis“. Luuletus. Enda illustratsiooniga. hel (=Helga Nõu). 
“Stockholms Tidningen Eestlastele, Noorteleht“ Nr.64, 11.10.1958. 
131. “Lõbusaid sohvapatju“. Lühitekst enda illustratsiooniga. hel (=Helga 
Nõu). “Stockholms Tidningen Eestlastele, Noorteleht“ Nr.65, 5.11.1958. 
132. “Iluravi mõju“. Jutustus enda illustratsioonidega. hel (=Helga Nõu). 
“Stockholms Tidningen Eestlastele, Noorteleht“ Nr.67, 6.12.1858. 
133. “Draama tegelikust elust“. Jutustus enda illustratsioonidega. hel 
(=Helga Nõu). “Stockholms Tidningen Eestlastele, Noorteleht“ 24.12.1958. 
134. Jõuluillustratsioonid. hel (=Helga Nõu). “Stockholms Tidningen 
Eestlastele, Noorteleht“ 24.12.1958. 
135. Jõulukarikatuurid. “Stockholms Tidningen Eestlastele“ 24.12.1958. 
136. “Kes tuld on tunnud...“ Luuletus. Enda illustratsiooniga. hel (=Helga 
Nõu), “Stockholms Tidningen Eestlastele, Noorteleht“ 10.1.1959. 
137. “Tuli“. Eelmine luuletus õige pealkirjaga ja tekstiga. “Stockholms 
Tidningen Eest-lastele, Noorteleht“ 16.1.1959. 
138. “Hirmul on suured silmad“. Jutustus enda illustratsioonidega. hel 
(=Helga Nõu). “Stockholms Tidningen Eestlastele, Noorteleht“ Nr.70, 24.1.1959. 
139. “Rosalinda armastus“. Jutustus enda illustratsioonidega. hel (=Helga 
Nõu). “Stockholms Tidningen Eestlastele, Noorteleht“ Nr.71, 7.3.1959. 
140. “Õnnetuste loterii“. Enda illustratsioonidega. hel (=Helga Nõu). 
“Stockholms Tidningen Eestlastele, Noorteleht“ Nr.72, 28.3.1959. 
141. Lihavõtteillustratsioonid. “Stockholms Tidningen Eestlastele“ 
28.3.1959. 
142. “Interludium“. Enda illustratsiooniga. hel (=Helga Nõu). “Stockholms 
Tidningen Eestlastele, Noorteleht“ Nr.5, 31.7.1959. 
143. “Lille-vanamees“. Jutustus enda illustratsiooniga. hel (=Helga Nõu). 
“Eesti Päevaleht“ 25.8.1959. 
144. “Intermezzo pargis“. Jutustus enda illustratsiooniga. hel (=Helga Nõu). 
“Eesti Päevaleht, Noorteleht“ Nr.21, 11.3.1960. 
145. “Naiselik kavalus“. Jutustus enda illustratsiooniga. hel (=Helga Nõu). 
“Eesti Päevaleht“ 14.4.1960. 
146. “Teenäitaja“. Jõulujutustus enda illustratsiooniga. Helga Nõu-Raukas. 
“Välis-Eesti“ Nr.26, 21.12.1960. 
147. Jõuluillustratsioon. hel (=Helga Nõu). “Eesti Päevaleht“ 22.12.1961. 
148. “Kell kaheksa“. Novell. Enda illustratsioonidega. “Mana“ Nr.4, 5.a.k., 
lk.248-252, 1962. 
149. Foto E.Vabariigi aastapäevalt Uppsalas. “Eesti Päevaleht“ märts 1962. 
150. Lihavõtteillustratsioonid. hel (=Helga Nõu). “Eesti Päevaleht“ 19.4.1962. 
151. “Õnneotsijad (Muinasjutt mitte sobiv lastele)“. Jutustus enda 
illustratsioonidega. hel (=Helga Nõu). “Eesti Päevaleht“ 19.4.1962. 
152. Foto “Leer Uppsalas“. “Eesti Päevaleht“ 11.7.1962. 
153. Jõuluillustratsioonid. hel (=Helga Nõu). “Eesti Päevaleht“ Nr.297(1135), 
22.12. 1962. 
154. “Kotitäis jõulurõõmu“. Jutustus enda illustratsioonidega. “Eesti 
Päevaleht“ Nr. 297(1135), 22.12.1962. 
155. Fotod(2):“Eesti lasteaed avati Uppsalas“. “Eesti Päevaleht“ 1.4.1963. 
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156. “Valulev kevad“. Luuletus. Enda illustratsiooniga. “Eesti Päevaleht“ 
Nr.87 (1226), 13.4.1963. 
157. Eesti Kultuuri Koondise embleem. “Eesti Päevaleht“ Nr.168(1307), 
23.7.1963, Nr.217, 18.9.1963- (1965). “Meie Post“ Nr.9(279), sept.1963. 
Kirjaümbrikud ja trükitud ringkirjapaberid, okt.1963. 
158. “Hommik peale ööd“. Luuletus enda illustratsiooniga. “Teataja“ 
Nr.24(906), 20.a.k., 27.7.1963. 
159. “Kildudes“. Novell. Enda illustratsioonidega. “Tulimuld“ 14.a.k., lk.102-
106, 1963. 
160. “Kivist linn: Sinist, Otsides teed, Ei kunagi“. 3 luuletust. “Tulimuld“ 
14.a.k., lk.190-191, 1963. 
161. Foto Jaan Grünbergist. “Eesti Päevaleht“ Nr.216(1355), 16.9.1963. 
162. Foto Jaan Grünbergist. “Eesti Päevaleht“ Nr.219(1358), 20.9.1963. 
163. “Aeg on hiline“. Novell. “Tulimuld“ Nr.4, 14.a.k., lk.254-258, 1963. 
164. “Vaene Johh“. Jutustus koos enda illustratsioonidega. “Tulehoidja“ 
Nr.9-10(163), lk.238-239 ja 256-258, 1963. 
165. “Sügiskilde“. Luuletus. “Triinu“ Nr.45, lk.30, dets.1963. 
166. “Lumi“. Luuletus enda illustratsiooniga. “Eesti Päevaleht“ Nr.299(1438), 
24.12. 1963. 
167. Jõuluillustratsioonid. “Eesti Päevaleht“ Nr.299(1438), 24.12.1963. 
168. “Süüdi“. Novell. “Mana“ Nr.3-4, 6.a.k., lk.177-180, 1963. 
169. Lihavõtteillustratsioonid. “Eesti Päevaleht“ Nr.73(1515), 28.3.1964. 
170. “Valged puud“. Luuletus enda illustratsiooniga. “Eesti Päevaleht“ Nr.73 
(1515), 28.3.1964. 
171. Foto Jaan Grünbergist. “Eesti Päevaleht“ Nr.99(1541), 29.4.1964. 
172. Foto Ants Nõu ja Reet Selli pulmast. “Eesti Päevaleht“ Nr.131(1573), 
9.6.1964. 
173. “Tiibadeta Eros“. Neli luuletust. Enda illustratsiooniga. “Mana“ Nr.2, 
7.a.k., lk. 124-125, 1964. 
174. “Tiibadeta Eros: I, II, III ja IV“. Neli luuletust “Manast“ Nr.2, 1964. 
Reino Sepp: “Eesti armastusluule“. (Stentsileeritud kogumik). Lk.15-16, 1964. 
175. “Kui teaksid“. Novell. “Tulimuld“ 15.a.k., lk.113-115, 1964. 
176. “Hommik peale ööd, Peegeldus ja Aeg koju minna“. 3 luuletust. 
“Tulimuld“ 15.a.k., lk.192-193, 1964. 
177. “Klocka utan visare“. Rootsi keelde tõlgitud miniatüürid (enda tõlge). 
“Origo“ Nr.4(6), 4.a.k., lk.34, 1964. 
178. Illustreerinud Elmar Pettai luuletuskogu “Jaanilill“, Stockholm 1964. 
179. Jõuluillustratsioonid. “Eesti Päevaleht“ Nr.294(1741), 24.12.1964. 
180. Jõuluillustratsioonid. “Eesti Päevaleht“ Nr.300(1742), 28.12.1964. 
181. “Valulev kevad“. Luuletus. “Triinu“ Nr.45, lk.30, 1964. 
182. “Vihm“. Novell. “Tulimuld“ 16.a.k., lk.18-20. 1965. 
183. “Osutiteta kell“. Viis miniatüüri. “Tulimuld“ 16.a.k., lk.111-112, 1965. 
184. “Veel kord Kalevipoeg“. Arvustus: Valder Lenk “Kalevipoeg“, Õppe- ja 
tööraamat lastele. “Meie Mees“ Nr.3(9), 11.a.k., lk.7, 1965. 
185. “Poeet su käed“. Novell. “Mana“ Nr.3, 8.a.k., lk.29-31, 1965. 
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186. “Kass sööb rohtu“. Romaan, 278 lk. Eesti Kirjanike Kooperatiiv, 
Lund 1965. Enda kaaneümbrise illustratsioon. 
187. “Ruuduline röövel“. Lasteraamat, 70 lk. Eesti Kirjanike Kooperatiiv, 
Lund 1965. Enda illustratsioonid ja kaaneillustratsioon. 
188. “Illusionist“. Novell “Tulimuld“ 16.a.k., lk.224-231, 1965. 
189. “Kui Rein oli suur“. Lastejutt enda illustratsiooniga. “Eesti Kirik“ Nr.1, 
16.a.k., lk.15-18, 1966. 
190. “Meisterdetektiiv Ants Lilleoks“. H.N. (=Helga Nõu). “Meie Mats“ 
Nr.13, lk.3-4, 20.4.1966. 
191. “Meisterdetektiiv Ants Lilleoks“.(“Peamurdmist“). H.N. (=Helga Nõu). 
“Meie Mats“ Nr.14, lk.7 ja 5, 4.10.1966. 
192. “Fienden“. Novellitõlge rootsi keelde (enda). “Upsala Nya Tidning“ Nr246 
B, lördagsbilagan, 22.10.1966. 
193. “Aika on myöhäinen“. Novellitõlge soome keelde (Aino Kaasinen). 
“Etelä-Suomen Sanomat, Viikoliite“ Kesänkuun 18. päiväna, lk.2-3, 1966. 
194. “Agent 007 i Konsum“. Romaanikatke tõlge rootsi keelde (enda). “Ord 
& Bild“ Nr.3, 75.a.k., lk.235-238, 1966. 
195. Jõuluillustratsioon. hel (=Helga Nõu). “Eesti Päevaleht“ nr.294(2369), 
20.12. 1966. 
196. “Kotitäis rõõmu“. Lastejutt enda illustratsiooniga. “Eesti Kirik“ Nr.1, 
17.a.k., lk.9-12, 1967. 
197. “See juhtus ühel päeval“. Herman Rajamaa: “Eesti alglugemik I“. 
Rootsi-Eesti Õpperaamatufond, Stockholm 1967, lk.15-19. 
198. “Kui Rein oli suur“. Lastejutt. Herman Rajamaa: “Eesti alglugemik I“. 
Rootsi Eesti Õpperaamatufond, Stockholm, lk.23-29. 
199. “Randu ja Piia seiklusi“. Katkeid “Ruudulisest röövlist“. Herman 
Rajamaa: “Eesti alglugemik II“. Rootsi-Eesti Õpperaamatufond, Stockholm 1967, 
lk.36-51. 
200. “Kord kolmapäeval“. Novellikogu, 270 lk. Eesti Kirjanike 
Kooperatiiv, Lund 1967. Enda kaaneümbrise illustratsioon. 
201. “Oi-oi-oi, mis juhtus?“. Lasteraamat, 32 lk. Eesti Kirjanike 
Kooperatiiv, Lund 1967. 
202. “Ettepoole vaadates“. Juhtkiri. Eesti Kirjanike Kooperatiivi “Teated“ 
Nr.18, lk.1-2, 1967. 
203. “Välismaalane“. Novell. “Kodumaa“ Nr.27-29(450-452), 10.a.k., 5.7.-
19.7.1967. 
204. Kaaneillustratsioon Joosep Nõu väitekirjale “The Development of 
Agricultural Economics in Europe“, Uppsala 1967. 
205. “Armas Mati Unt ehk Vaarikate eest“. Novell. “Mana“ Nr.32, lk.3-6, 
1967. 
206. “AAAA (Ülestähendusi A-ga: Arusaamatusi, Angerjas, Ajalugu, Arhi-
medes ja teised printsiibid)“. “Tulimuld“ 18.a.k., lk.212-213, 1967. 
207. “Ruuduline röövel (uus lasteraamat)“. Tutvustav tekst Helmi Elleri ar-
vustuskilluga + üks raamatu illustratsioon. “Triinu“ Nr.56, lk.26, 1967. 
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208. “Eeldusi eesti noorsookirjanduse püsimiseks võõrsil“. “Triinu“ Nr.58, 
lk.7-10, 1967. 
209. “Jõuluvana küsib“. Lastelaul (Uusi laule jõuludeks 1967). 
Stentsileeritud 1967. Deklamatsioonina ette kantud Stockholmi Eesti Algkooli 
jõuluõhtul 10.12. 1967 Södra Flickläroverketi aulas, Stockholmis. 
210. “Lamp, mis süttis“. (I.Külveti näidend). Mulje-kriitika näidendile. 
“Teataja“ Nr.8 (1023), 27.4.1968. 
211. “Sabaia“. Jutustus. hel (=Helga Nõu). “Polügoon“ Nr.1, lk.22-27, 1968. 
212. “Tuli“. Luuletus. “Polügoon“ Nr.2, lk.19, 1968. 
213. “Poiss, kes muutus nähtamatuks“. Lastejutustus enda 
illustratsiooniga. “Eesti Kirik“ Nr.5-6, 18.a.k., lk.94-97, 1968. 
214. “Peedu rattasõit“. Lastejutustus. Herman Rajamaa: “Eesti alglugemik 
III“. Rootsi-Eesti Õpperaamatufond, Stockholm 1968, lk.42-45. 
215. “Kuuse-troll“. Lastejutt enda illustratsiooniga. “Eesti Kirik“ Nr.11-12, 
18.a.k., lk.175-177, 1968. 
216. “Kotitäis rõõmu“. Lastejutt. Herman Rajamaa: “Eesti alglugemik III“. 
Rootsi-Eesti Õpperaamatufond, Stockholm 1968, lk.51-54. 
217. Jõuluillustratsioon. hel (=Helga Nõu). “Meie Kodu“ Nr.51(985), 18.a.k., 
19.12. 1968. 
218. “See kodumaa küsimus“. Novell. “Tulimuld“ 19.a.k., lk.202-203, 1968. 
219. Kaaneümbrise illustratsioon Enn Nõu romaanile “Pidulik marss“, 
Uppsala 1968. 
220. Kaaneümbrise illustratsioon Enn Nõu toimetatud novelliantoloogiale 
“Tont teab“, Lund 1968. 
221. “Tiiger, tiiger“. Romaan, 244 lk. Eesti Kirjanike Kooperatiiv, Lund 
1969. Enda kaaneümbrise illustratsioon. 
222. “Illusionisti“. Novellitõlge soome keelde (Aino Kaasinen). “Kaltio“ Nr.4, 
5.a.k., lk.108-112, 1969. 
223. Lihavõtteillustratsioonid. hel (=Helga Nõu). “Eesti Päevaleht“ 
Nr.81(3063), 3.4.1969. 
224. Jõuluillustratsioonid. hel (=Helga Nõu). “Eesti Päevaleht“ Nr.295(3277), 
20.12. 1969. 
225. Jõuluillustratsioonid. hel (=Helga Nõu). “Eesti Päevaleht“ Nr.297(3279), 
23.12. 1969. 
226. “Utlänningen“. Novellitõlge rootsi keelde (enda). “Horisont“ Nr.3, 
17.a.k., lk.154-158, 1970. 
227. Lihavõtteillustratsioonid. hel (=Helga Nõu) + H.Nõu. “Eesti Päevaleht“ 
Nr.71 (3355), 26.3.1970. 
228. “Ühel meelel“. Paralleel- ja kahekõne. H. ja E.Nõu. “Tulimuld“ 21.a.k., 
lk.77-82, 1970. 
229. Jõuluillustratsioonid. hel (=Helga Nõu). “Eesti Päevaleht“ Nr.293(3577), 
18.12. 1970. 
230. Jõuluillustratsioonid. H.Nõu. “Eesti Päevaleht“ Nr.297(3581), 
23.12.1970. 
231. “C 71312“. Novell. “Eesti Hääl“ Nr.1210, 27.11.1970. 
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232. 2 novelli tõlgitud läti keelde (Ella Andersons). “Trejí Vártis“ 1971-1976. 
233. Illustratsioon. hel (=Helga Nõu). Betti Alveri luuletusele “Läbi lillede“. 
“Eesti Päevaleht“ Nr.28(3613), 10.4.1971. 
234. “Ühel meelel“. Koos Enn Nõuga kirjutatud kahe- ja paralleelkõne, mis 
kanti ette Siiri Kriisa ja Rein Vellneri poolt valguspiltide saatel Stokholmi 
kontserthoones Noortepäevadel 20.-23.5.1971. Hillar Loori valgustus- ja 
pildimontaaž. 
235. “Jõuluvana“. Lastejutt enda illustratsiooniga. “Eesti Kirik“ Nr.10-12, 
21.a.k., lk. 172-175, 1971. 
236. Jõuluillustratsioonid. hel (=Helga Nõu). “Eesti Päevaleht“ Nr.101(3686), 
23.12. 1971. 
237. Lihavõtteillustratsioonid. hel(=Helga Nõu). “Eesti Päevaleht“ 
nr.24(3712), 29.3. 1972. 
238. “Monoloog kahele keelele“. Kahekõne või lühinäidend. Helga & Enn 
Nõu. “Mana“ Nr.39, 15.a.k., lk.60-61, 1972. 
239. “Kõnelemata kõnelused“. Katkend romaanist “Paha poiss“. “Mana“ 
Nr.39, 15. a.k., lk.89-91, 1972. 
240. Kaaneümbriseillustratsioon Enn Nõu novellikogule “Vastuvett“, Uppsala 
1972. 
241. “Kõnelus Ilona Laamaniga “Mis need sipelgad ka ära ei ole“ ilmumi-
se puhul“. Intervjuu.  “Triinu“ Nr.79, lk.15, 1972. 
242. “Arzemnieki“. “Välismaalane“ Ella Andersonsi lätikeelses tõlkes. “Treji 
várti“, Nr.36, 1972. 
243. “Paha poiss“. Romaan, 214 lk. Eesti Kirjanike Kooperatiiv, Lund 
1973. Kaane ümbrispaberi illustreerinud Helga Nõu. 
244. “Isiklikud mõtted“. Arvustus (Paul Laan: “Mõttelend“, Stockholm 
1972). H. ja E.Nõu. “Tulimuld“ Nr.4, 24.a.k., lk.51-52, 1973. 
245. “Marie Under ja noored“. 90.a. sünnipäevaks. “Meie Post“ 
Nr.2/3(390/391), veebr./ märts 1973. 
246. “Aitäh kitsede eest!“ M.Underi 90.a. sünnipäevaks. “Teataja“ 
Nr.5(1621), 23.3. 1973. 
247. “Aspekti päevik. Järeltulev põlv: see on olemas, kas me tahame või 
ei.“ “Aspekt“ Nr.4, lk.5-6, juuli 1973. 
248. Jõuluillustratsioon. hel (=Helga Nõu). “Eesti Päevaleht“ Nr.99(3887), 
22.12. 1973. 
249. “Utlänningen“. Novellikatkend rootsikeelses tõlkes (enda). Andres 
Küng: “Sverige, Sverige fosterland“, Stockholm 1974, lk.77-78. 
250. Lihavõtteillustratsioon. hel (=Helga Nõu). “Eesti Päevaleht“ Nr.29(3917), 
13.4. 1974. 
251. “Tema, meie ema.“ Kõnekoor ja solist. Deklamatsioonitekst, ette 
kantud Stockholmi Eesti Algkooli Emadepäeva aktusel 10.5.1974. 
252. “Kapsapea“. Novell-poolnäidend. Käsikirjas. Ise esitanud Eesti Kultuuri 
Koondise kirjandusõhtul nov.-dets. 1974. 
253. Jõuluillustratsioonid. hel (=Helga Nõu). “Eesti Päevaleht“ Nr.98(4088), 
20.12. 1975 
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254. Jõuluillustratsioon. hel (=Helga Nõu). “Eesti Päevaleht“ Nr.99(4089), 
24.12. 1975. 
255. “Att skriva estniska barnböcker i Sverige.“ “Barn och Kultur“ Nr.3, 
22.a.k., lk.70-71, 1976. 
256. Lihavõtteillustratsioonid. hel (=Helga Nõu). “Eesti Päevaleht“ Nr.28, 
15.4.1976. 
257. “Helga Nõu eesti lasteraamatutest rootsi ajakirjas“. Tõlge “Barn och 
Kulturi“ artiklist. “Eesti Päevaleht“ Nr.48(4138), 3.7.1976. 
258. Kaaneümbriseillustratsioon Enn Nõu romaanile “Lõigatud tiibadega“, 
Lund 1976. 
259. Kaaneümbriseillustratsioon Enn Nõu romaanile “Pärandusmaks“, Lund 
1976. 
260. “Zabaki“. “Saapad“ Ella Andersonsi lätikeelses tõlkes. “Treji várti“ Nr.50 
ja nr. 51, 1976. 
261. Lihavõtteillustratsioonid. hel (=Helga Nõu). “Eesti Päevaleht“ 
Nr.27(4215), 9.4. 1977. 
262. “Kus oli sinu rand, Karl Ristikivi?“ Mälestuseks. “Teataja“ 
Nr.13(1202), 13.8. 1977. 
263. “Upsala koolides õpetatakse eesti keelt. Mis arvavad lastevanemad 
eesti keele õpetamisest. Helga Nõu: Parem hilja kui mitte kunagi.“ “Teataja“ 
Nr.1 (1211), 7.1.1978, ENT Nr.30, jaan.1978. 
264. Lihavõtteillustratsioonid. hel (=Helga Nõu). “Eesti Päevaleht“ 
Nr.22(4310), 23.3. 1978. 
265. “Vabariigi pojapoeg 1978“. Jutustus. “Välis-Eesti“ Nr.3(893), 
31.3.1978. 
266. “Så mötte jag Sverige: Underliga djur eller drömmen om apelsinen.“ 
“Invandrarrapport“ Nr.2/3, 6.a.k., lk.14-18, 1978. 
267. “Põgenejad“. Näidend kolmes vaatuses ja viies pildis. Esimene osa. 
“Mana“ Nr.45, lk.33-47, 1978. 
268. “Noortekirjanduse loomiseks ei tehta midagi. Kokkuvõte Helga Nõu 
ettekandest EKK loenguõhtul 15.augustil.“ “Vaba Eestlane“ Nr.62(2505), 
22.8. 1978. 
269. “Så mötte jag Sverige: Underliga djur eller drömmen om apelsinen.“ 
“Utlandssvenskarna“ Nr.3, 41.a.k., lk.26-27 ja 41, 1979. 
270. “Põgenejad“. Näidend kolmes vaatuses ja viies pildis. Teine osa. 
“Mana“ Nr.46, lk.7-14, 1979. 
271. “Eesti ja rootsi keele teelahkmel. Kirjanduslikust järelkasvust — 
Enel  Melberg ja Alex Milits luubi all.“ Arvustus. “Mana“ Nr.46, lk.53-56, 
1979. 
272. Lihavõtteillustratsioonid. hel (=Helga Nõu). “Eesti Päevaleht“ 
Nr.28(4414), 12.4. 1979. 
273. “Uut maailma avastamas“. Helga ja Enn Nõu. “Raimla Side“ Nr.50, 
lehekuu 1979, lk.23-24. 
274. “Peaks olema keelatud“. Lühinovell. “Mana“ Nr.48, lk.32, 1980. 
275. “Ma ei taha olla tool.“ Lühinovell. “Mana“ Nr.48, lk.33, 1980. 
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276. “Söker sina rötter / Helga Nõu skriver barnböcker på estniska: 
Språket nyckeln till all kunskap om ens rötter.“ “Upsala Nya Tidning“ Nr.148 
(26148), lk.1 ja 11, 28.6.1980. 
277. “Eestluse säilitamine ja järelkasvu küsimus“. “Esto 80 III 
naiskongress Stockholmis 9.7.1980.“ Toim. Rutt Eliaser. Lk.15-17. 
278. “Kaktusest“. Kalju Lepiku 60.a. sünnipäevaks. “Teataja“ Nr.18(1274), 
4.10. 1980. 
279. “Kes haarab Marie Underi sule?“ Marie Underi surma puhul. “Teataja“ 
Nr.19 (1275), 18.10.1980. 
280. “Metroo 80 — Pärast 2.“ “Aja Kiri“ Nr.2(26), 5.a.k., lk.20-21, 1980. 
281. Jõuluillustratsioon. hel (=Helga Nõu). “Eesti Päevaleht“ Nr.97(4483), 
24.12. 1980. 
282. Lihavõtteillustratsioonid. hel (=Helga Nõu). “Eesti Päevaleht“ 
Nr.29(4613), 16.4. 1981. 
283. “Till mina efterkommande i Sverige eller Reseanteckning-
ar ur en vandringsmans liv“. Aleksander Raukase mälestused Helga Nõu 
tõlkes rootsi keelde. Fotokoopiana paljundatud autori väljaanne. 424 lk + pildid. 
Stockholm 1981. 
284. Lihavõtteillustratsioonid. hel (=Helga Nõu). “Eesti Päevaleht“ 
Nr.27(4711), 8.4. 1982. 
285. “Koera surm“. Novell. “Mana“ Nr.50, lk.14-15, 1982. 
286. “International Author's & Writers Who's Who“. Helga Nõu andmed. 
Ninth Edition 1982, International Biographical Center, Cambridge 1982. 
287. “Pea suu!“ Noorsooraamat, 182 lk. Välis-Eesti & EMP, Stockholm 
1983. Enda kaaneillustratsioon. Siseillustratsioonid Helga ja Laine Nõult. 
288. “Mida eestlased loevad. Kirjanik Helga Nõu.“ “Teataja“ Nr.8(1335), 
16.4. 1983. 
289. “Pulksten astonos“ (=“Kell kaheksa“). Novellitõlge läti keelde (Ella 
Andersons). “Trejí Várti Nr.94, 17.a.k., lk.48-50, juuli-aug. 1983. 
290. “Helga Nõu Metsakodus. Miks kogunetakse Suveharjapeole.“ Kõne 
referaat (Gustav Ilves). Tsiteerib ühe jutustuse “Uuest lugemikust 1“. “Eesti Päe-
valeht“ Nr. 50 (4835),6.7.1983. 
291. Jõuluillustratsioonid. hel (=Helga Nõu). “Eesti Päevaleht“ Nr.99(4683), 
23.12. 1983. 
292. “Uus lugemik I“. Kooli lugemik 2. klassile, 64. lk. Rootsi-Eesti 
Õpperaamatufond, Stockholm 1984. Enda joonistatud kaas ja illustratsioonid. 
293. “Helga Nõu kõne Göteborgi-aktusel. “Me ehitame rahvuslikku maja, 
kus igaüks on kiviks seinas!““ Helga Nõu kõne tekst E.V. 66-nda aastapäeva 
aktusel Göteborgis. “Eesti Päevaleht“ Nr.19(4905), 9.3.1984. 
294. “Koostööst “Seitse pala kolmele keelele“ Ilona Laamanilt, Helga  ja Enn 
Nõult viimane pala “Maateaduse tund“. “Teataja“ Nr.9(1959), 28.4.1984. 
295. Astrid Lindgren: “Vaata, Madicken, lund sajab!“. Eesti keelde 
tõlkinud Helga Nõu. Eesti Päevaleht Förlags AB, Stockholm 1984. 32 lk. 
296. “Matused“. Novell. “Tulimuld“ Nr.4, 35.a.k., lk.207-208, 1984. 
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297. Jõuluillustratsioon. hel (=Helga Nõu). “Eesti Päevaleht“ Nr.98(4984), 
21.12. 1984. 
298. “Kirjutamise vaevadest“. Artikkel enda teoste tagapõhjast. (Sarjas: 
Felix Oinas: “Kuidas kirjanikud kirjutavad“.) “Tulimuld“ Nr.1, 36.a.k., lk.33-38, 
1985. 
299. “Seitse lugu kolmele keelele“. Ilona Laaman, Enn Nõu ja Helga Nõu. 
Kil-lud. “Mana“ Nr.52, lk.17-20, 1983.(Ilmunud 1985) 
299B. “Vabariigi pojapoeg 1978/ Välismaalane/ Meie klass. Peatükk 
jutustusest "Pea suu!"” Kaks novelli ja katkend noorsooromaanist. 
Koolilugemikus ”Eesti kirjanduse radadel”. Koostanud Mare Aadli ja Edith 
Kotka-Nyman. Rootsi-Eesti Õpperaamatufond, Stockholm 1987. Lk.322-332. 
300. Astrid Lindgren: “Kui väike Ida tahtis teha vempu“. Eesti keelde 
tõlkinud Helga Nõu. Eesti Päevaleht Förlags AB, Stockholm 1985, 60 lk. 
301. Astrid Lindgren: “Mina tahan ka koolis käia“. Eesti keelde 
tõlkinud. Helga Nõu. Eesti Päevaleht Förlags AB, Stockholm 1985, 30 lk. 
302. Kerstin Thorvall: “Õhtujutud Andresest, varsti 4“. Eesti keelde 
tõlkinud Helga Nõu. Eesti Päevaleht Förlags AB, Stockholm 1985, 94 lk. 
303. “Utlänningen“. Helga Nõu poolt rootsi keelde tõlgitud novell 
“Välismaalane“ novellikogust “Kord kolmapäeval“. Koguteoses “De första 
båtflyktingarna. En antologi om balterna i Sverige.“ Red. Lars-Gunnar Eriksson. 
Statens invand-rarverk/SH 1986. Lk.109-117; 325. 
304. “Helga Nõu Stockholmi aktusel. “Meie kohus on mitte unustada, 
viia edasi.“ “Eesti vajab meid samuti kui meie vajame Eestit“.“ Kokkuvõte 
Helga Nõu kõnest E.V. 68. aastapäeval Stokholmis. “Eesti Päevaleht“ Nr.16 
(5104), 26.2.1986. 
305. “Ei tohi unustada Eestit ega Eestile tehtud ülekohut. Helga Nõu kõ-
ne Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel Stokholmis.“ Eestikeelne osa Helga Nõu 
kõnest E.V. 68. aastapäeval Stokholmis. “Teataja“ Nr.5(2003), 8.3. 1986. 
306. “Författarinnan Helga Nõu: Att vara est i Sverige“. Rootsikeelne osa 
Helga Nõu kõnest E.V. 68. aastapäeval Stokholmis. “Eesti Päevaleht“ Nr.22 
(5110), 19.3. 1986. 
307. “Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine Stockholmis värskete isa-
maa tuultega“. Helga Nõu kõne tekst (lõpposa algusesse paigutatud). Välis-Eesti 
Nr. 2/3(975), Märts 1986. 
308. “Meie kallis vilets ja vaene eesti keel“. “Aja Lugu“ Nr.1, lk.3-9, 1987. 
309. “Eesti Vabariigi aastapäevaks 24. veebruaril 1986.“ Helga Nõu enda 
tehtud kokkuvõte kõnest Eesti Vabariigi 68. aastapäeva aktusel Stokholmis. 
“Triinu“ Nr. 136, lk.5-7, kevad 1987. 
310. “Vabariigi pojapoeg 1978“. Novell. Koolilugemikus “Eesti kirjanduse 
radadel“. Koostanud Mare Aadli ja Edith Kotka-Nyman. Rootsi-Eesti 
Õpperaamatufond, Stockholm 1987, lk.322-324. 
311. “Välismaalane“. Novell. Koolilugemikus “Eesti Kirjanduse radadel“. 
Koostanud Mare Aadli ja Edith Kotka-Nyman. Rootsi-Eesti Õpperaamatufond, 
Stockholm 1987, lk.324-327. 
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312. “Meie klass. Peatükk jutustusest “Pea suu!““ Koolilugemikus “Eesti 
kirjanduse radadel“. Koostanud Mare Aadli ja Edith Kotka-Nyman. Rootsi-Eesti 
Õpperaamatufond, Stockholm 1987, lk.327-332. 
313. “Ma ei taha olla tool“. Lühinovell esitatud monoloogina Heljo Mängel-
Sundsviki poolt Stockholmi Eesti Teatri teatrikohvikus 3.10-4-10.1987. 
314. “Inimvaresed. Kild samanimelise poolelioleva romaani teemal.“ Ro-
maanikatkend. “Mana“ Nr.56, 1987, lk.1. 
315. “Eestluse edasiandmine jääb vanemate ülesandeks“. Väljavõtted 
Helga Nõu kõnest Eesti Vabariigi 70. aastapäeva aktusel Norrköpingis 
27.2.1988.a. “Eesti Päevaleht“ Nr.20(5313), Kolmapäeval 16.3.1988. 
316. “Eesti Vabariigi seitsmekümnendat aastapäeva tähistati mitmel 
mandril“. Väljavõtted Helga Nõu kõnest Eesti Vabariigi 70. aastapäeva aktusel 
Norrköpingis 27.2.1988.a. “Välis-Eesti“ Nr.3(993), Märts 1988. 
317. “Svarta hallon“. Helga Nõu novell “Välismaalane“ autori rootsikeelses 
tõlkes luule- ja proosaantoloogias “Livstecken. Röster från när och fjärran“, 
koostanud Gun Ekroth ja Agnete Hjorth. Förlaget Nordan, Stockholm 1988, 
lk.32-38. 
318. “Koera surm“. Novell. “Edasi“ Nr.152(11679), 2.7.1988, lk.4. (Varem 
ilmunud “Mana“ Nr.50, 1982). 
319. “Vihm“. Novell. “Edasi“ Nr.152(11679), 2.7.1988, lk.4. (Varem ilmunud  
novellikogus “Kord kolmapäeval“ 1967). 
320. “Aeg on hiline“. Novell. “Kodumaa“ Nr.30(1552), 27.7.1988, lk.7. 
(Varem ilmunud novellikogus “Kord kolmapäeval“ 1967). 
321. “Kirjandusring“ ja “Kirjandusõhtu“. Lühiinformatsioon. “Eesti 
Päevaleht“ Nr.65(5358), 26.8.1988. 
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Nr.3 (5899), 12.1.1994. 
51. “40 aastaga 400 raamatut. Eesti Kirjanike Kooperatiiv.“ Anne Valmas 
loetleb bibliograafias ka Helga Nõu “Paha poissi“. Anne Valmas: “Kodutanumast 
kaugemal. Valimik artikleid väliseesti kultuurist.“ Tallinn 1994. Lk. 24. 
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52. “Loominguradadelt. Uppsala kirjanikud Helga ja Enn Nõu Viljandis.“ 
Kalju Lillepuu tutvustav ja arvustav artikkel Helga Nõu loomingust, kus 
nimetatakse ka “Paha poissi“. “Sakala“ Nr.52(7637), lk.4 ja 8, 7.5.1994. 
53. “Helga Nõu 60“. Lühike loominguline tutvustus Helga Nõu 
kirjanduslikust tegevusest, kus nimetatakse ka “Paha poissi“. “Teataja“ 
Nr.13(2199), 12.9.1994. 
54. “Kalender. 22. september.“ Lühike tutvustus Helga Nõu 60. aasta 
sünnipäeva puhul, milles nimetatakse ka “Paha poissi“. “Kultuurileht“ 
Nr.31(2550), 16.9. 1994. 
55. “Kirjanik heitleb tiigriga — Helga Nõu 60“. Arvo Mägi arvustab ja ana-
lüüsib Helga Nõu loomingut. Teiste seas ka “Paha poissi“. “Eesti Päevaleht“ 
Nr.72 (5968), 21.9.1994. 
56. “Viimase mohikaanlase(?) HELGA NÕU juubel“. Oskar Kruus arvustab 
Helga Nõu loomingut ja teiste seas ka “Paha poissi“. “Päevaleht“ Nr.219, 22.9. 
1994. 
57. “Üks laevuke läks üle vee...“ Arvi Leosk arvustab Helga Nõu loomingus 
eriti tema lugemikke, aga nimetab ka “Paha poissi“. “Rahva Hääl“ 
Nr.218(15715). 
58. “Olin juba lapsena suur unistaja. Helga Nõu 60.“ Ülo Tontsi intervjuu 
Helga Nõuga tema loomingust, kus nimetatakse ka “Paha poissi“. “Postimees“ 
Nr.220 (1117), lk.14, 23.9.1994. 
59. “Juubilarist kirjanik Helga Nõu“. Mare Ektermanni analüüsib ja 
arvustab Helga Nõu loomingut ja teiste seas ka “Paha poissi“. “Lääne Elu“ 
Nr.112(504), 27.9.1994. 
60. “Helga Nõu proosa“. Rutt Hinrikuse põhjalik arvustav ja ülevaatav 
artikkel Helga Nõu loomingust, kus arvustatakse “Paha poissi“. “Keel ja 
Kirjandus“ Nr.9, 37.a.k., lk.527-533, 1994. 
61. “Juubilarist kirjanik Helga Nõu“. Mare Ektermann analüüsib Helga 
Nõu loomingut tema 60. aasta sünnipäevaga seoses ja puudutab ka “Paha 
poissi“. “Välis-Eesti“ Nr.7-8(1031), lk.5, Okt. dets. 1994. 
62. “NÕU, Helga“. Mart Orava kokkuvõte Helga Nõu loomingulisest 
tegevusest, kus analüüsitakse ka “Paha poissi“. “Eesti kirjarahva leksikon“. 
Koostanud ja toimetanud Oskar Kruus. Kirjastus “Eesti Raamat“, Tallinn 1995. 
Lk.380-381. 
63. “Õppetund. Lähemale Helga Nõu loomingule. Kaleph Jõulu pedagoogiline 
õppeartikkel Helga Nõu loomingust ja eriti “Kass sööb rohtu“ tunnikäsitlus. 
Artiklis nimetatakse ka teost “Paha poiss“. “Haridus“ nr.3, lk.63-64, 1995. 
64. “Rekord (Aasta 1990). Kolm toimikut. Fotoalbum. Register.“ Heino Kiik 
nimetab Helga Nõu romaani “Paha poiss“ väljaandmist Kirjastus “Õllu“ poolt. 
Heino Kiik: “Rekord (Aasta 1990). Kolm toimikut. Fotoalbum. Register.“ Õllu, 
Tallinn 1996. Lk.58, 84, 85. 
65. “Eesti kirjandus 12. klassile“. Pärt Liase õpikus on nimetatud Helga ja 
Enn Nõu lk.178, 179 ja 181. Pärt Lias iseloomustab lühidalt Helga Nõu romaane 
“Kass sööb rohtu“, “Tiiger, tiiger“, “Paha poiss“ ja “Inimvaresed“. Tallinn 1996. 
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66. “Helga Nõu ja Kord kolmapäeval“. Toomas Liivi arvustavas essees Helga 
Nõu “Kord kolmapäeva“ ümber nimetab ta ka “Paha poiss“. “Proosast“. Gramma 
II. Virgela, Tallinn 1997. Lk. 192-200. 
67. “NÕU, Helga“. Biograafias on nimetatud ka “Paha poiss“.. “Väike eesti 
kirjanike leksikon“, Helju Nigols ja Merike Rebane, Virgela, Tallinn 1998. Lk.85. 
68. “Tundeline teekond Kagu Eestis“. Liina Valper arutab oma intervjuudes 
Helga ja Enn Nõu raamatuid, nimetab “Paha poiss“. “Viruskundra, Wõrumaa 
Teataja kultuurilisa“, 10.a.k., Nr.8(103), lk.3, August 1998. 
69. “Eesti kirjandus. Õpik  XII klassile. Proosa.“ Lk.181 on  lühidalt 
tutvustatud ka Helga Nõu romaane ja nimetatud “Paha poiss“. Pärt Lias, “Eesti 
Kirjandus. Õpik XII klassile.“ Koolibri, Tallinn 1996. 192 lk. 
70. “Linkidega romaan“. Janika Kronberg arvustab Helga Nõu romaani 
“Hundi silmas“ ja nimetab ka tema romaane “Tiiger, tiiger“ ja “Paha poiss“. 
“Eesti Päevaleht“ (Tallinn}, lk.7, 15.2.1999. 
71. “Raamatukuulutaja Nr.1 1999“. Ilmamaa all on tutvustus Helga Nõu ro-
maanile “Hundi silmas“ lk.9 ja lk.22-23 on Helga Nõu vastused Piret Runneli 
küsimustele seoses romaaniga “Hundi silmas“ pealkirja all “Helga Nõu en-dast ja 
hundi silmast“. Viimases tekstis nimetab Helga Nõu ka romaani “Paha poiss“. 
“Raamatukuulutaja“ Nr.1 1999. Toimetaja Piret Runnel. Eesti Kirjastuste Liit ja 
Kirjastus Ilmamaa, Tartu 1999, 24 lk. 
72. “Külla tulevad Helga ja Enn Nõu“. Reet Krusten arutab Helga ja Enn Nõu 
loomingut ja nimetab Helga Nõu raamatud “Kass sööb rohtu“, “Kord kolmapäe-
val“, “Tiiger, tiiger“, “ Paha poiss“, “Pea suu!“, “Inimvaresed“, ja “Hundi silmas“, 
samuti Enn Nõu raamatud “Pidulik marss“, “Lõigatud tiibadega“ & “Päran-
dusmaks“, “Nelikümmend viis“, “Koeratapja“ ja “Presindendi kojutulek“. “Info 
õpetajatele“ all on teadeanne kohtumisest 22.2. Helga ja Enn Nõuga Keskraa-
matukogu peamajas seoses Helga Nõu maalinäituse avamisega. Vestlusõhtu 
sissejuhatus Ülo Tontsilt. “Tartu Lasteraamatukogu Teated“ 15. veebruar 1999. 
73. “Helga Nõu tõi Eestisse oma uue romaani ja maalid“. Maret Mälk in-
tervjueerib kirjanikke Helga ja Enn Nõud ja tutvustab Helga Nõu romaani 
“Hundi silmas“. Ta nimetab ka Helga Nõu raamatud “Kass sööb rohtu“, “Tii-ger, 
tiiger“, “Paha poiss“, “Pea suu!“, “Inimvaresed“, “Ruuduline röövel“ ja “Oi, oi, oi 
— mis juhtus?“.. samuti nimetab ta Enn Nõu raamatud “Pidulik marss“, 
“Lõigatud tiibadega“ (I ja II maksuraamat), “Nelikümmend viis“, “Koeratapja“ ja 
“Vastuvett“. “Postimees.“ Nr.45(2507), teisipäev 23.2.1999. Lisa: “Tartu“ Nr.37 
(446). 
74. “Purustatud tamme harud: Kodueesti ja diasporaa kirjandussuhted“. 
Tiina Kirss nimetab oma artiklis ka Helga ja Enn Nõud, Helga Nõu romaane 
“Kass sööb rohtu“, “Paha poiss“ ja “Tiiger, tiiger“. “Looming“ Nr.5, lk.756-769, 
1999. 
75. “Mis on hundi silmas?“ Rutt Hinrikus arvustab Helga Nõu romaani 
“Hundi silmas“ ja puudutab ka tema romaane “Kass sööb rohtu“, “Paha poiss“, 
“Inim-varesed“ ja “Tiiger, tiiger“. “Keel ja kirjandus“ Nr.9, 42.a.k., lk.650-651, 
1999. 
76. “Helga ja Enn Nõu Tallinnas“. Eerik Teder refereerib esinemist Tallinna 
Bibliofiilide Klubis ja nimetab ka Helga Nõu “Kass sööb rohtu“, “Tiiger, tiiger“, 
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“Paha poiss“, “Uus lugemik 2“, “Inimvaresed“, “Hundi silmas“ ja Enn Nõu 
“Pidulik marss“, “Lõigatud tiibadega“, “Nelikümmend viis“, “Koeratapja“. 
“Videvik“ Nr.6(463}, lk.5-6, 11.2.2000. 
77. “Kes on kes? Eesti 2000.“ Helga Nõu lk.135. Samas nimetatud “Kass 
sööb rohtu“, “Tiiger, tiiger“, “Paha poiss“, “Pea suu!“, “Inimvaresed“ ja “Hundi 
silmas“. “Kes on kes? Eesti 2000.“, Ekspresskataloogide AS, Tallinn 2000, 271 
lk. 
78. “Nõu( a-ni 1957 Raukas), Helga“. Lühikeses eluloos on nimetatud 
raamatud “Kass sööb rohtu“, “Tiiger, Tiiger“, “Paha poiss“, “Pea suu!“, 
“Inimvaresed“ ja “Kord kolmapäeval“. “EE 14, Eesti Entsüklopeedia. Eesti 
elulood.“, peatoimetaja R. Kilgas, lk.333, Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn 
2000. 670 lk. 
79. “Nõu, Helga“. Mart Orav analüüsib lühidalt Helga Nõu eluloos raamatuid 
“Kass sööb rohtu“, “Tiiger, tiiger“, “Paha poiss“, “Pea suu!“, “Kord kolmapäeval“, 
“Inimvaresed“, “Hundi silmas“, “Ruuduline röövel“, “Oi, oi, oi, mis juhtus?“, 
näidend “Põgenejad“, “ Uus lugemik 1“ ja “Uus lugemik 2“. Lk.379-380. “Eesti 
kirjanike leksikon“, koostanud Oskar Kruus ja Heino Puhvel, Eesti Raamat, 
Tallinn 2000. 693 lk. 
80. “Rootsis elav kirjanik tutvustas oma värskeimat teost”. Helgi Kaldma 
artiklis Helga Nõu esinemisest on nimetatud tema raamatud “Pea suu!”, “Tõmba 
uttu!”, “Ruuduline röövel”, “Hundi silmas”, “Kord kolmapäeval”, “Kass sööb 
rohtu”, “Paha poiss”, “Tiiger, tiiger”, “Inimvaresed”, “Põgenejad”. Samuti on 
nimetatud tema abikaasa kirjanik Enn Nõu. »Sakala” Nr.66, 5.4.2001. 
81. “Kas Rootsi pensionär on rikas ja õnnelik?” Elle Anupõld nimetab 
vestluses kirjanik Helga Nõuga  tema raamatuid “Tiiger, tiiger”, “Kass sööb 
rohtu”, “Paha poiss”, “Hundi silmas”, Tõmba uttu!” ja ka abikaasat kirjanik Enn 
Nõud. “Videvik” Nr.19(526), 10.5.2001. 
82. “Uppsala kirjanikepaar naudib pensionipõlve”. Reet Kudu artikkel, kus 
peale kirjanike Helga Nõu ja Enn Nõu enda on nimetatud Helga Nõu raamatud 
“Kass sööb rohtu”, “Tiiger, tiiger”, »“Paha poiss”. “Elu kiri” Nr.1, jaanuar 2001, 
lk.22-23. 
83. “Helga ja Enn Nõu: Me mahume küll sama katuse alla, sama 
söögilaua äärde ja samasse voodisse, aga mitte samade kaante vahele.” 
Pavel Makarovi pikk intervjuu Herlga ja Enn Nõuga kogumikus lk.193-212. 
Nimetatud on Enn Nõu “Lõigatud tiibadega”, “Pidulik marss”, Helga Nõu “Kass 
sööb rohtu”, “Tiiger, tiiger”, “Paha poiss”. Pavel Makarov, “Persona”. Avita, 
Tallinn 2003, 336 lk. 
84. “Malbe mässaja. Usutlus Helga Nõuga.”. Rutt Hinrikuse intervjuu Helga 
Nõuga. Selles on nimetatud “Kass sööb rohtu”, “Paha poiss”, “Inimvaresed”, 
“Uus lugemik 2”, “Hundi silmas”, “Tiiger, tiiger”, “Tõmba uttu!”, “Kuues sõrm” ja 
“Pea suu!”. “Looming” Nr.9, 2004, lk.1399-1415. 
85. “Uppsala kirjanikud Helga ja Enn Nõu Viljandis”. Kalju Lillepuu artiklis 
on nimetatud Helga Nõu raamatud “Kass sööb rohtu”, “Tiiger, tiiger”, “Paha 
poiss”, “Inimvaresed”, “Kord kolmapäeval”, näidend “Põgenejad”, lasteraamatud 
“Ruuduline röövel”, “Oi, oi, oi, mis juhtus?” ja “Pea suu!”, Enn Nõu raamatud 
“Pidulik marss”, “Lõigatud tiibadega”+”Pärandusmaks”, “Nelikümmend viis”, 
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“Koeratapja”, “Vastuvett”, “Tont teab”. “Trükikirjad. Mõtteuiteid 
kirjandusradadelt.” lk.90-95. Kogumik, autori kirjastus Viljandi 2005, 162.lk. 
86. “Eesti  ja maailm. XX sajandi kroonika. III osa 1.11.1961-20.01.1981.”  
Kroonikas on nimetatud Helga Nõu “Kass sööb rohtu” lk.85, Enn Nõu “Pidulik 
marss” lk.141, Helga Nõu “Paha poiss” lk.243. “Eesti  ja maailm. XX sajandi 
kroonika. III osa 1.11.1961-20.01.1981.” Toimetajad-koostajad Eneken Helme, 
Leino Pahtma, Jaan Tamm. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn 2006. 414 lk. 
87. “Uuem eesti kirjandus”. Gümnaasiumi kirjandusõpik. Helga Nõu on 
nimetatud lk.50, pikem analüüs “Viimane vaatus” tema teostest on lk.60-62, 
kus on puuudutatud “Kass sööb rohtu”, “Tiiger, tiiger” ja “Paha poiss” ja 
nimetatud ka “Pea suu!/Tõmba uttu!. Ka Enn Nõu on pilditekstis nimetatud. 
Epp Annus, Luule Epner ja Mart Velsker: “Uuem eesti kirjandus. 
Gümnaasiumiõpik.” Koolibri, Tallinn 2006.239. “Uuem eesti kirjandus”. 
Gümnaasiumi kirjandusõpik. Helga Nõu on nimetatud lk.50, pikem analüüs 
“Viimane vaatus” tema teostest on lk.60-62, kus on puuudutatud “Kass sööb 
rohtu”, “Tiiger, tiiger” ja “Paha poiss” ja nimetatud ka “Pea suu!/Tõmba uttu!. Ka 
Enn Nõu on pilditekstis nimetatud. Epp Annus, Luule Epner ja Mart Velsker: 
“Uuem eesti kirjandus. Gümnaasiumiõpik.” Koolibri, Tallinn 2006.239 
88. ”Helga Nõu”. Rutt Hinrikuse artikkel. (Tõlkinud rootsi keelde Helga 
Nõu).Artiklis on nimetatud  ka Enn Nõu ja teosed “Kass sööb rohtu”, “Kord 
kolmapäeval”, “Tiiger, tiiger”, “Paha poiss”, “Inimvaresed”, “Hundi silmas”, 
“Tõmba uttu!”, “Kuues sõrm” ja “Ood lastud rebasele”. “Estonian Literature 
Magazine” lk.18-23, specialnummer för Bok & Bibliotek i Göteborg, Tallinn 
2007. 50 lk. 
89. “Helga Nõu/Enn Nõu. Kaks kõnelust.” Mall Jõgi intervjuud Helga ja 
Enn Nõuga, milles on nimetatud Helga Nõu raamatud “Kord kolmapäeval”, “Kass 
sööb rohtu”, “Tiiger, tiiger”, “Paha poiss”,  “Ruuduline röövel”, “Oi, oi, oi, mis 
juhtus?”, “Pea suu!”, “Inimvaresed”ja “Põgenejad” ning Enn Nõu raamatud 
“Pidulik marss”, “Vastuvett”, “Lõigatud tiibadega/Pärandusmaks”, 
“Nelikümmend viis”ja “Koeratapja”. Lk.173-188 ja 389. “Kõnelesid. Jutuajamisi 
kirjarahva ja teadlastega aastatest 1979-2006.” Tänapäev, Tallinn 2007. 390 lk. 
90. “Vabanemise rõõmud. Dokumentaalromaan. 5 aastat kirjaniku elust 
(1986-1991) (Tondiöömaja V).” Heino Kiige raamatus on nimetatud Helga Nõu 
lk.184, 223, 304, 322 (ka “Paha poiss”), 326 (ka “Kass sööb rohtu”) ja Enn Nõu 
lk.223, 326 (ka “Koeratapja”). “Vabanemise rõõmud”, Autori kirjastus, Tallinn 
2007. 360 lk. 
91. “Külalised mere tagant”. Lea Rand nimetab informatsiooni artiklis Helga 
ja Enn Nõud, Helga Nõu raamatuid “Kass sööb rohtu”, “Tiiger, tiiger”, “paha 
poiss”, “Inimvaresed”, “Hundi silmas”, “Ruuduline röövel”, “Oi, oi, oi, mis 
juhtus?”, “Pea suu!”, “Tõmba uttu!”, “Kuues sõrm”, “Kord kolmapäeval”, näidend 
“Põgenejad” ja Enn Nõu raamatuid “Pidulik marss”, “Lõigatud tiibadega / 
Pärandusmaks”, “Nelikümmend viis”, “Koeratapja”, “Presidendi kojutulek”, 
“Vastuvett”. “Toila Valla Leht” Nr.49, veebruar 2008. 
92. “Eesti kirjandus paguluses XX sajandil”. Helga Nõu lk.141, 178, 191, 
207-209, 220-228 (Helga Nõu, Rutt Hinrikuse artikkel, kus on käsitletud 
“Kass sööb rohtu”, “Kord kolmapäeval”, “Tiiger, tiiger”, “Paha poiss”, 
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“Inimvaresed”, “Hundi silmas”, “Tõmba uttu!”, “Kuues sõrm”, “Ood lastud 
rebasele”), 239, 248, 321-323, 326, 328-329, 336, 349-350 (Piret Kruuspere 
analüüs “Põgenejad” kohta), 355, 540-542, 546, 549-550 (Reet Krusten 
analüüsib “Uus lugemik 1”, “Uus lugemik 2”, “Pea suu!”, “Oi oi oi - mis juhtus?”, 
“Ruuduline röövel”, “Tõmba uttu!”, “Kuues sõrm”), 551, 625, 654, 693, 744, 778, 
779, 796-797, 800. Nimetatud on “Kass sööb rohtu”, “Põgenejad”, Tõlked 
“Vaata, Madicken lund sajab”, “Kui väike Ida tahtis teha vempu”, “Mina tahan 
ka koolis käia”, siis “Pea suu!”, “Peaaegu geenius ehk Schrödingeri kassi 
otsimas”.  Enn Nõu lk.191, 207-209, 229-233 (Enn Nõu, Eve Annuki artikkel, 
kus on käsitletud “Pidulik marss”, “Lõigatud tiibadega/Pärandusmaks”, 
“Nelikümmend viis”, “Koeratapja“, "Presidendi kojutulek”, “Vastuvett”, 
“Mõtusekuke viimne kogupauk”), 239-240 (“Koeratapja” arvustus Jaan 
Unduskilt), 242, 541, 693, 741, 744, 778-779, 796. Nimetatud on “Tont teab”, 
“Pidulik marss”, “Koeratapja”.  “Eesti kirjandus paguluses XX sajandil”. 
Koguteos. Toimetanud Piret Kruuspere. Eesti TA Underi ja Tuglase 
Kirjanduskeskus, Tallinn 2008. 823 lk. 
93. “Meenutused ja üllatused”. Signeerimata (= Rutt Hinrikus) tutvustav 
arvustus Helga Nõu raamatule “Elu täis üllatusi”. Nimetatud on ka “Paha poiss”, 
“Tiiger, tiiger” ja “Kass sööb rohtu”. “Raamat” Nr.6(41), 27.8.2009/“Postimees” 
nr.196(5676). 
94. “Short outlines of books by Estonian authots. Elu täis üllatusi. Helga 
Nõu 75. Maale ja mõtteid 1956-2009.” RH (=Rutt Hinrikus). Arvustus. Selles on 
nimetatud ka “Paha poiss”, “Tiiger, tiiger”, “Kass sööb rohtu”. “Estonian Literary 
Magazine” Nr.29, autumn 2009. 
95. “Short outlines of books by Estonian authors. Elu täis üllatusi”. RH 
(=Rutt Hinrikus) arvustab Helga Nõu juubelialbumit ja nimetab ka Helga Nõu 
romaane “Paha poiss”, “Tiiger,tiiger” ja “Kass sööb rohtu”. Ka Enn Nõu on 
nimetatud. “Estonian Literary Magazine” Nr.29, 2009. 
96. “Helga Nõu: Raamatu elulõngast mälestuste kirjutamine on mustri 
kudumine.” Jüri Aarma intervjuu Helga Nõuga. Nimetatud on Helga Nõu 
raamatud ja tekstid “Peaaegu geenius ehk Schrödingeri kassi otsimas”, “Elu täis 
üllatusi”, “Valetaja”, “Kass sööb rohtu”, “Tiiger, tiiger”, “Paha poiss”, “Põgenejad”, 
“Pea suu!”, “Tõmba uttu!”, “Appi!”, “Jääauku”. Ka on nimetatud Enn Nõu. 
“Maaleht” Nr.14(1174), 8.4.2010. 
97. “Kes on kes? Kes on kus? Kaugete maade eestlased.”  Lühielulood. Vello 
Lääne kogumikus on ära toodud Lk.564-565 Enn Nõu elulugu, lk. 565-566 
Helga Nõu elulugu ja lk.566-567 nende tütre Liia Nõu elulugu. Enn Nõu 
raamatutest on nimetatud “Pidulik marss”, “Vastuvett”, “Lõigatud 
tiibadega/Pärandusmaks”, “Nelikümmend viis”, “Koeratapja”, “Tont teab”, 
“Presidendi kojutulek”, “Mõtusekuke viimne kogupauk” ja “Vabariigi pojad ja 
tütred I osa”. Helga Nõu raamatutest on nimetatud “Kass sööb rohtu”, “Tiiger, 
tiiger”, “Ruuduline röövel”, “Kord kolmapäeval”, “Oi, oi, oi - mis juhtus?”, “Paha 
poiss”, näidend “Põgenejad”, “Pea suu!”,  “Uus lugemik I ja II”, “Inimvaresed”, 
“Hundi silmas”, “Kuues sõrm”, “Ood lastud rebasele”, “Appi!”, “Peaaegu geenius 
ehk Schrödingeri kassi otsimas” ja “Valetaja”. Olion, Tallinn 2011, 1120 lk. 
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98. “Nädala juubilar Helga Nõu 80“. Reet Kudu Helga Nõu juubeliartiklis on 
nimetatud raamatud “Elu täis üllatusi”, “Kass sööb rohtu”, “Kord kolmapäeval”, 
“Tiiger, tiiger”, “Paha poiss”, “Inimvaresed”, “Pea suu!”, “Tõmba uttu!”. 
Nimetatud on ka kirjanik Enn Nõu. “Kesknädal”Nr.38(917), lk.8, 1.10.2014.   
 
 
Näidend “Põgenejad“. 
 
1. “Pilk noorte- ja näitekirjandusele. Kirjanikepaar Helga ja Enn Nõu Rootsist 
esinesid loengutega Torontos.“ Signeerimata arvustus ettekandele, kus ka “Põge-
nejad“ kirjutamisest rääkis Helga Nõu. “Vaba Eestlane“ Nr.61(2504), 17.8.1978. 
2. ““Põgenejad“ ootab lavale pääsemist. Helga Nõu vestleb oma uuest 
draamateosest ja näitekirjandusest.“ “Vaba Eestlane“ Nr.63(2506), 24.8. 1978. 
3. “Meie repertuaar“. Mardi Valgemäe pagulasteatriarvustus. Teiste seas 
arvustab ka Helga Nõu “Põgenejad“. “Mana“ Nr.47, lk.17-21, 1979. 
4. “Peensaar “põgenes“.“ Kiri Stockholmi Eesti Teatrile (Boris Peensaar) ja 
kommentaar. “Eesti Päevaleht“ Nr.16(4902), 29.2.1984. 
5. “Tagasi tulevikku“. Mardi Valgemäe kommenteerib teatriessees ka Helga 
Nõu “Põgenejaid“ ja selle lavastamisplaane. “Mana“ Nr.53, lk.86-88, 1984. 
6. “Kaks kõnelust Helga ja Enn Nõuga. Esimene — “Loomingu“ toimetuses.“ 
Helga Nõu tutvustab lühidalt näidendit “Põgenejad“ intervjuus Mall Jõgile 
Tallinnas. “Sirp ja Vasar“ Nr.35(2239), lk.5, 26.8.1988. 
7. “17. Metsaulikool Austraalias“. Tiiu Salasoo informeerib ülevaates ka 
Helga Nõu näidendi “Põgenejad“ lavastamisest Tiia Raudma poolt 
Metsaülikoolist osavõtjatega Austraalias. Aja Kiri Nr.50, lk.28, 1988. 
8. ““Aja Kiri“ 50“. Sisu informatsioonis nimetab Sirje Ruutsoo ka Tiiu Salasoo 
üle-vaates ära toodud Tiia Raudma “Põgenejad“ lavastust Metsaülikoolis 
osavõtjatega Austraalias. “Looming“ Nr.10, lk.1437, 1988. 
9. “Eesti kirjandus on jagamatu...“ Harald Peep nimetab ülevaateartiklis ka 
Helga Nõu dramaatikat. “Aja Pulss“ Nr.1, lk.12-13 ja 22, 1989. 
10. “Lähimineviku avaldumisi kodu- ja väliseesti näitekirjanduses (Ühist ja 
erinevat). Piret Kruuspere nimetab oma artiklis ka H. Nõu draamat. “Välismaise 
eesti kirjanduse II konverents. Eesti kirjandus kahes ruumis. Teesid.“ 
Toimetanud Toivo Tasa. Eesti Kultuurifond, Tallinn 1989. Lk.10-11. 
11. “Parim!“ Informatsioni all teatab “Kodumaa“, et Helga Nõu on saanud 
Virumaa Fondi ja Rakvere Teatri esimese auhinna väliseesti näidendivõistlusel 
“Põgenejad“ eest. “Kodumaa“ Nr.13(1639), lk.1, 1990. 
12. “Välis-eesti näidendivõistluse tulemused“. Mart Pukk informeerib 
tulemustest, kus Helga Nõu “Põgenejad“ sai esimese auhinna. “Reede“ Nr.14, 
lk.7, 6.4.1990. 
13. “Helga Nõu võitis välis-eesti näidendivõistluse“. Monika Kokk informeerib 
muuhulgas, et Helga Nõu “Põgenejad“ sai esimese auhinna Virumaa Fondi ja 
Rakvere Teatri näidendivõistlusel. “Rahva Hääl“ Nr.75(14366), lk.4, 31.3.1990. 
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14. “Helga Nõu võitis Rakveres“. Informatsioon Helga Nõu võitmisest 
näidendiga “Põgenejad“ Rakvere näidendivõistlusel pagulasautoritele. “Eesti 
Päevaleht“ Nr. 32(5527), 27.4.1990. 
15. “Kõik see eesti maailm toetab Rakvere Teatrit ehk Kommentaare ja 
järelmõtteid väliseesti näidendivõistlusele“. Rein Sikk iseloomustab artiklis ka 
Helga Nõu näidendit “Põgenejad“. “Kodumaa“ Nr.17(1643), lk.7, 2.5.1990. 
16. “Uudiskirjandus“. “Balt-Press 4“ informeerib muuhulgas ka et Helga Nõu 
võitis väliseesti näidendivõistluse. “Eesti Päevaleht“ Nr.34(5529), 4.5.1990. 
17. ““Balt-Press“ nr.4 1990“. Sisuinformatsioonis teatatakse, et Helga Nõu 
võitis väliseesti näidendivõistluse. “Teataja“ Nr.10(2112), 19.5.1990. 
18. “Rootsieestlase fotode edu kodumaal. Vaho Eieri kuulsus kasvab.“ 
Artiklis mainitakse ka Helga Nõu näidendit “Põgenejad“, mis sai Virumaa Fondi 
auhinna. “Välis-Eesti“ Nr.3/4(1007), lk.1 ja 3, mai 1990. 
19. “Eesti sündmuste kroonika“. Oma kroonikas mainib Ilmar Olesk ka, et 
Helga Nõu sai Virumaa Fondi ja Rakvere teatri auhinna näidendi “Põgenejad“ 
eest. “Välis-Eesti“ Nr.3/4(1007), lk.2, mai 1990. 
20. “Kroonikat“. Informatsioonis teatatakse Helga Nõule Virumaa Fondi ja 
Rakvere Teatri auhinna andmisest “Põgenejad“ eest. “Looming“ Nr.5, lk.714-715, 
1990. 
21. “Ikka teatrist mõteldes. Esseid, päevikukatkendeid ja arvustusi.“ 
Peatükis “Tagasi tulevikku“ nimetab Mardi Valgemäe ka Helga Nõu “Põgenejaid“. 
Mardi Valgemäe, “Ikka teatrist mõteldes“, Välis-Eesti & EMP, Stockholm 1990. 
Lk. 118. 
22. “Nemad võitsid!“ Informatsioon Helga Nõust kui kirjanikust seoses 
näidendi-võistluse peapreemia saamisega. “Virumaa Teataja“ Nr.5(17), lk.1, 
mai/juuni 1990. 
23. “Väliseesti näidendivõistlusest“. Arvustavas artiklis iseloomustab Ants 
Järv Helga Nõu näidendit “Põgenejad“. “Reede“ Nr.28(2337), 13.7.1990. 
24. “Rakvere teatri hooajast“. Artiklis nimetatakse ka Helga Nõu “Põgenejad“ 
esietendust. “Reede“ Nr.41(2350), lk.7, 12.10.1990. 
25. “Vaateid Virumaa teatrielule Rakvere Teatri ees ja sees“. Rein Sikk 
nimetab oma artiklis ka Helga Nõu “Põgenejad“ lavastamist. “Päevaleht“ Nr.214, 
14.10. 1990. 
26. “NB. Rakvere Teater“. Juubelinädala mängukavas on “Põgenejad“ 
esietendus 1. 11.1990. “Reede“ Nr.43(2352), lk.14, 26.10.1990. 
27. “Teater. Vanemuine. Rakvere Teatri külalisetendus “Vanemuise“ suures 
majas.“ Kuulutus “Põgenejad etendusest. “Edasi“ Nr.252(12379), 1.11.1990. 
28. “Pool sajandit kutselist teatrit Rakveres“. Artiklis nimetab Mart Pukk ka 
Helga Nõu “Põgenejad“ esietendust. “Reede“ Nr.44(2353), lk.6, 2.11.1990. 
29. “NB. Rakvere Teater.“ Kavas on “Põgenejad“ etendus 6.11. “Vanemuise“ 
suures majas. “Reede“ Nr.44(2353), lk.14, 2.11.1990. 
30. “Teater. Vanemuine. Rakvere Teatri külalisetendus “Vanemuise“ suures 
majas.“ Kuulutus “Põgenejad“ etendusest. “Edasi“ Nr.253(12380), 2.11.1990. 
31. “Esietendus. “Põgenejad“ Rakvere Teatris.“ Lühidalt Põgenejad“ 
esietendusest. “Päevaleht“ Nr.232, 4.11.1990. 
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32. “Esmamulje Helga Nõu “Põgenejatest““. Lilian Velleranna Rakvere esie-
tenduse arvustus. “Rahva Hääl“ Nr.257(14548), lk.2, 6.11.1990. 
33. ““Põgenejad“ saabub Uppsalast Tartusse“. Hannes Rummi intervjuu 
Helga Nõuga seoses esietendusega Rakveres. “Edasi“ Nr.255(12382), lk.5, 6.11. 
1990. 
34. ““Põgenejad“ jõudsid Rakverre“. Heino Lauliku muljed ja intervjuud 
seoses “Põgenejad“ esietendusega Rakveres. “Kodumaa“ Nr.44(1610), lk.1, 
7.11.1990. 
35. “Seoseid punase sokiga“. Tambet Kaugema arvustab “Põgenejaid“. 
“Edasi“ Nr.259(12386), 10.11.1990. 
36. “NB. Rakvere Teater.“ Kavas on “Põgenejad“ etendus 18.11. Rakvere 
teatris ja Narva-Jõesuu sanatooriumi klubis 20.11. “Reede“ Nr.46(2355), lk.14, 
16.11. 1990. 
37. “Mille või kelle eest me põgeneme?“ Enn Mälgand arvustab Helga Nõu 
näidendit “Põgenejad“. “Viru Sõna“ Nr.136, 17.11.1990. 
38. “Teater. Rakvere Teater detsembrikuus.“ Kavas on 4.12. kell 19 
“Põgenejad“. Informatsioon. “Edasi“ Nr.265(12392), lk.8, 17.11.1990. 
39. “Kirjanike viljakas tegevusaasta“. Informatsioonis on nimetatud ka Helga 
Nõu muljed näidendi lavastusest. “Eesti Päevaleht“ Nr.95(5590), 5.12.1990. 
40. “NB. Rakvere Teater.“ Informatsiooni all teatatakse etendusest 4.12. kell 
19. “Reede“ Nr.48(2357), 30.11.1990. 
41. “See pöörane suvi“. Voldemar Pinn nimetab oma artiklis ka Helga Nõu 
külaskäiku Haapsalu kanti. “Välis-Eesti“ Nr.9-10(1010), okt.-nov. 1990. 
42. “Ma põgenesin, sa põgenesid... Helga Nõu näidend Rakvere teatris.“ 
Sven Karja arvustab Helga Nõu näidendit “Põgenejad“. “Reede“ Nr.49(2358), 
7.12.1990. 
43. “NB. Rakvere Teater.“ Informatsiooni all teatatakse etendustest 9.12. kell 
19 Kohtla-Järve kultuurimajas, 10.12. kell 19 Põltsamaa kultuurimajas, 14.12. 
kell 15 Paide kultuurimajas (reserveeritud) ja 16.12. kell 19 Paide 
kultuurimajas. “Reede“ Nr.49(2358), 7.12.1990. 
44. “NB. Rakvere Teater.“ Informatsiooni all teatatakse etendusest 16.12. kell 
19 Paide kultuurimajas. “Reede“ Nr.50(2359), 14.12.1990. 
45. “Teater. Rakvere Teater jaanuarikuus.“ Kavas on 6.1. kell 18 
“Põgenejad“. Informatsioon. “Edasi“ Nr.297(12424), lk.8, 27.12.1990. 
46. “Estopress. Noppeid väliseesti ajakirjandusest. Koos olid väliseesti 
kirjanikud.“ Ülo Koiti ülevaates nimetab ta ka Helga Nõu kirjeldust muljetest 
Eesti reisilt seoses “Põgenejad“ lavastusega. “Rahva Hääl“ Nr.292(14583), lk.4, 
19.12.1990. 
47. “Teater. Rakvere Teatri külalisetendused Eesti draamateatris.“ Kavas on 
14.1. kell 19 H. Nõu “Põgenejad“. Informatsioon. “Päevaleht“ Nr.5(281), lk.4, 
8.1.1991. 
48. “Teater. Rakvere Teatri külalisetendused Eesti draamateatris.“ Kavas on 
14.1. kell 19 H. Nõu “Põgenejad“. Informatsioon. “Päevaleht“ Nr.6(282), lk.4, 
9.1.1991. 
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49. “Teater. Rakvere Teatri külalisetendused Eesti draamateatris.“ Kavas on 
14.1. kell 19 H. Nõu “Põgenejad“. Informatsioon. “Päevaleht“ Nr.7(283), lk.4, 
10.1. 1991. 
50. “NB. Rakvere Teater.“ Informatsiooni all teatatakse etendusest 14.1. kell 
19 Eesti Draamateatris. “Sirp“ Nr.2(23639), 10.1.1991. 
51. “Teater. Rakvere Teatri külalisetendused Eesti draamateatris.“ Kavas on 
14.1. kell 19 H. Nõu “Põgenejad“. Informatsioon. “Päevaleht“ Nr.8(284), lk.4, 
11.1. 1991. 
52. “Teater. Rakvere Teatri külalisetendused Eesti draamateatris.“ Kavas on 
14.1. kell 19 H. Nõu “Põgenejad“. Informatsioon. “Päevaleht“ Nr.9(285), lk.4, 
12.1. 1991. 
53. “Teater. Rakvere Teatri veebruarikuu mängukava statsionaaris.“ Kavas 
on 10.2. kell 18 “Põgenejad“. Informatsioon. “Postimees“ Nr.11(11), lk.8, 
15.1.1991. 
54. “NB. Rakvere Teater.“ Informatsiooni all teatatakse etendusest 9.2. kell 
12 Eesti Draamateatris. “Sirp“ Nr.5(23643), lk.14, 1.2.1991. 
55. “NB. Rakvere Teater.“ Informatsiooni all teatatakse etendusest 10.2. kell 
18 Rakvere Teatris. “Sirp“ Nr.6(23644), lk.14, 8.2.1991. 
56. “Teater. Rakvere Teatri märtsikuu mängukava statsionaaris.“ Kavas on 
12.3. kell 19 ja 21.3. kell 19 Estonia Seltsi poolt algatatud Eesti Kultuuripäeva 
tähistamisel “Põgenejad“. Informatsioon. “Postimees“ Nr.37(37), lk.8, 15.2.1991. 
57. “NB. Rakvere Teater.“ Informatsiooni all teatatakse etendusest 15.3. kell 
19 Pärnu “Endlas“. “Sirp“ Nr.10(2371), lk.14, 8.3.1991. 
58. “NB. Rakvere Teater.“ Informatsiooni all teatatakse etendusest 21.3. kell 
19 Rakvere Teatris. “Sirp“ Nr.11(2372), lk.14, 15.3.1991. 
59. “Rakvere Teatri rändauhinnaks kõrvarõngad ja õllekann“. Evar Post 
nimetab artiklis ka “Põgenejaid“. “Viru Sõna“ Nr.39(7058), lk.1, 2.4.1991. 
60. “Iseenda eest“. Medris Jurs arvustab Helga Nõu näidendit “Põgenejad“. 
“Viru Sõna“ Nr.39 (7058), lk.3, 2,4,1991. 
61. “Põgenemise jäävuse seadus“. Inna Grünfeldt arvustab Helga Nõu 
näidendit“Põgenejad“. “Postimees“ Nr.?, lk.3, 7.4.1991. 
62. “NB. Rakvere Teater.“ Informatsiooni all teatatakse etendusest 12.5. kell 
18 Rakvere Teatris. “Sirp“ Nr.18(2379), lk.14, 3.5.1991. 
63. “NB. Rakvere Teater.“ Informatsiooni all teatatakse etendusest 12.5. kell 
18 Rakvere Teatris. “Sirp“ Nr.19(2380), lk.14, 10.5.1991. 
64. “N 13. juuni. I programm. 15.30 Helga Nõu kuuldemängu Põgenejad 
esietendus.“ Raadio kavainformatsioon. “Raadioleht“ Nr.24(1798), lk.3, 8.-14. 
juuni 1991. 
65. “Esietendus PÕGENEJAD“. Tutvustusinformatsioon Raadiokavale. 
“Raadio-leht“ Nr.24(1798), lk.4, 8.-14.juni 1991. 
66. “Raadioteatris. “Põgenemine on ainult illusioon...“ Pille-Riin Purje ar-
vustab Helga Nõu kuuldemängu “Põgenejad“. “Päevaleht“ Nr.135, 12.6.1991. 
67. “Väliseesti kirjandus“. Piret Kangur, Karl Muru ja Ülo Tonts vaatlevad 
lühidalt ka Helga Nõu “Põgenejaid“ lk.70 ja 72. “Väliseesti kirjandus“, “Eesti 
Raamat“, Tallinn 191, 104 lk. 
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68. “Ballaadist ja näidendist. Märkmeid kahest kirjandusteaduslikust 
teosest“. Bernard Kangro mainib oma arvustustes ka Ants Järve raamatus 
“Väliseestlaste teater ja draama“ nimetatud Helga Nõud kui näidendi autorit. 
“Tulimuld“ Nr.3, 41.a.k., lk.143-147, 1991. 
69. “Eesti teatri suundumused“. Helvi Einas annab oma artiklis esietenduste 
all 1990 ka 1. novembril Rakvere Teatris Helga Nõu “Põgenejad“ ja sama 
näidendit Virumaa Fondi ja Rakvere Teatri väliseesti näidendivõistluse 
peapreemia saamise. “Eesti Kroonika 1990“, koostaja ja toimetaja Jaan Laas, 
lk.96-106, A/S “Esintell“ (ESI), Tallinn 1991. 
70. “Kurvastavaid vajakajäämisi üldpildis“. Piret Kruusjärv puudutab kahel 
kohal oma arvustuses Ants Järve “Väliseestlaste teater ja draama“ üle ka Helga 
Nõu “Põgenejad“. “Keel ja Kirjandus“ Nr.2, 35.a.k., lk.111-117, 1992. 
71. “Telenädal. Laupäev, 2. mai.“ 12.45 Teleteater. Helga Nõu “Põgenejad“ 
(21. apr. kordus). TV-kava. “Postimees“ Nr.97(397), 28.4.1992. 
72. “Teatriõhtu. Rakvere teatri etendus. Helga Nõu “Põgenejad“. Teisi-
päeval 21.45.“ Informatsioon Helga Nõu näidendi “Põgenejad“ Eesti televisoonis 
esitamise kohta, tagapõhjaga autorist. “Televisioon“ Nr.17, lk.3, 21-26. aprill 
1992. 
73. “televisiooni–E–raadio—nädalakava 27. aprill-3. mai“ 12.45 Teleteater. 
Helga Nõu “Põgenejad“ Rakvere teatri etendus (kordus). TV-kava. “Lääne Elu“ 
Nr.34 (170), 25.4.1992. 
74. “Eesti Raadio“. Kavas neljapäev 24.9.1992 kell 18.30 kuuldemäng H. 
Nõu “Põgenejad“. “Lääne Elu“ Nr.75(211), 19.9.1992. 
75. “Mees, kellel õnnestus ärritada ühiskonda“. Olev Remsu arvustab ja ana-
lüüsib põhjalikult “Pidulikku marssi“ ja novelli “Veel kord viimast korda“ kogust 
“Vastuvett“ ja nimetab ka Helga Nõu “Põgenejaid“. “Keel ja Kirjandus“ Nr. 2, 
37.a.k., lk.76-86, märts 1994. 
76. “Mees, kellel õnnestus ärritada ühiskondi“. Olev Remsu artikli lõpus on 
intervjuu ka kirjanik Helga Nõuga, kus nimetatakse ka “Põgenejaid“. “Keel ja 
Kir-jandus“ Nr.2, 37.a.k., lk.76-86, 1994. 
77. “Kultuuriajakirjad. Huvitavat kodumaa kultuuriajakirjadest.“ AR-
GI(=Arvo Mägi) tsiteerib Olev Remsu artiklit Enn Nõu loomingust, milles 
nimetatakse ka Helga Nõu “Põgenejaid“. “Loomingus“ Nr.3 1994. “Eesti 
Päevaleht“ Nr.27(5923), 8.4.1994. 
78. “Näitekirjandus. Eesti pagulaskirjandus 1944-1992.“ Piret Kruuspere 
nimetab ja analüüsib Helga Nõud ja “Põgenejaid“. “Collegium litterarum 5“. Eesti 
Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, Tallinn 1993. Lk. 18, 
19, 23, 25, 36, 53, 54-55, 56, 63, 67, 72, 76 ja 80. 
79. “Loominguradadelt. Uppsala kirjanikud Helga ja Enn Nõu Viljandis.“ 
Kalju Lillepuu tutvustav ja arvustav artikkel Helga Nõu loomingust, kus 
nimetatakse ka “Põgenejaid“. “Sakala“ Nr.52(7637), lk.4 ja 8, 7.5.1994. 
80. “Põhjuseta ei põgene keegi“. Medris Jurs käsitleb pereelu intervjuus ka 
Helga Nõu “Põgenejaid“. “Eesti Sõnumid“, lk.6, 25.6.1994. 
81. “Pagulasdraama maastikud“. Luule Epner nimetab oma arvustuses ka 
Helga Nõu “Põgenejaid“. “Postimees“ Nr.145(1042), lk.15, 28.6.1994. 
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82. “Veel üks esimene pääsuke“. Ülo Tonts nimetab oma arvustuses 
pagulasnäite-kirjanduse raamatule ka Helga Nõud. “Kultuurileht“ Nr.20(2539), 
1.7.1994. 
83. “Kirjanik heitleb tiigriga — Helga Nõu 60“. Arvo Mägi arvustab ja analüü-
sib Helga Nõu loomingut. Nimetab ka “Põgenejaid“. “Eesti Päevaleht“ Nr.72 
(5968), 21.9.1994. 
84. “Eesti Raadio. Neljapäev 22. september. I programm.“18.05 Kuuldemäng: 
Helga Nõu PÕGENEJAD. “Postimees“ Nr.215(1112), lk. 3, 17.9.1994. 
85. “Viimase mohikaanlase(?) HELGA NÕU juubel“. Oskar Kruus arvustab 
Helga Nõu loomingut ja nimetab ka “Põgenejaid“. “Päevaleht“ Nr.219, 22.9.1994. 
86. “Olin juba lapsena suur unistaja. Helga Nõu 60.“ Ülo Tontsi intervjuu 
Helga Nõuga tema loomingust, kus nimetatakse ka “Põgenejaid“. “Postimees“ 
Nr.220 (1117), lk.14, 23.9.1994. 
87. “Juubilarist kirjanik Helga Nõu“. Mare Ektermanni analüüsib ja 
arvustab Helga Nõu loomingut ja teiste seas ka “Põgenejaid“. “Lääne Elu“ 
Nr.112(504), 27.9.1994. 
88. “Rakvere teater. In memoriam.In spe.“ Sven Karja nimetab Helga Nõu 
lavastamist. “Kultuurileht“ Nr.36(2555), lk.10, 21.10.1994. 
89. “Juubilarist kirjanik Helga Nõu“. Mare Ektermann analüüsib Helga 
Nõu loomingut tema 60. aasta sünnipäevaga seoses ja puudutab ka 
“Põgenejaid“. “Välis-Eesti“ Nr.7-8(1031), lk.5, Okt. dets. 1994. 
90. “NÕU, Helga“. Mart Orava kokkuvõte Helga Nõu loomingulisest 
tegevusest, kus nimetatakse ka “Põgenejaid“. “Eesti kirjarahva leksikon“. 
Koostanud ja toimetanud Oskar Kruus. Kirjastus “Eesti Raamat“, Tallinn 1995. 
Lk.380-381. 
91. “Õppetund. Lähemale Helga Nõu loomingule. Kaleph Jõulu pedagoogiline 
õppe-artikkel Helga Nõu loomingust ja eriti “Kass sööb rohtu“ tunnikäsitlus. 
Artiklis nimetatakse ka näidendit “Põgenejad“. “Haridus“ nr.3, lk.63-64, 1995. 
92. “Kirjanduse auhindamised 1989-1995“. 1990 on mainitud ka Helga 
Nõule auhind “Põgenejad“ eest. “Eesti Kirjanduse Seltsi aastaraamat XXV 
(1994)“. Koostaja Janika Kronberg. Toimetaja Jaan Isotamm. Eesti Kirjanduse 
Selts, Tartu 1995. Lk.145. 
93. “V. Virulased Eesti kultuuripildis. Rakvere Teatri ajalugu ja tänapäev.“ 
Enn Mälgand nimetab ka “Põgenejad“ esietendust. Lk.508. “Koguteos Virumaa“, 
koostanud Kalju Saaber. Lääne-Viru maavalitsus, Ida-Viru Maavalitsus, Viru-
maa 1996. 
94. “NÕU, Helga“. Biograafias on nimetatud ka “Põgenejad“.. “Väike eesti 
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146. “Helga Nõu: Raamatu elulõngast mälestuste kirjutamine on mustri 
kudumine.” Jüri Aarma intervjuu Helga Nõuga. Nimetatud on Helga Nõu 
raamatud ja tekstid “Peaaegu geenius ehk Schrödingeri kassi otsimas”, “Elu täis 
üllatusi”, “Valetaja”, “Kass sööb rohtu”, “Tiiger, tiiger”, “Paha poiss”, “Põgenejad”, 
“Pea suu!”, “Tõmba uttu!”, “Appi!”, “Jääauku”. Ka on nimetatud Enn Nõu. 
“Maaleht” Nr.14(1174), 8.4.2010. 
147. “Pea suu!/Tõmba uttu!”. Lühitutvustus. “Postimees”Nr.156(5137), 
10.7.2010. 
148. “Uuemat lugemist... “Pea suu!/Tõmba uttu!”. Lühitutvustus. “Eesti 
Ekspress” Nr.31(1078), 5.8.2010. 
149. “Uuemat lugemist... “Pea suu!/Tõmba uttu!”. Lühitutvustus. “Eesti 
Ekspress” Nr.32(1079), 12.8.2010. 
150. “Raamatud “Pea suu!/Tõmba uttu!”. Lühitutvustus. “Maaleht” 
Nr.32(1192), 12.8.2010. 
151. “Uuemat lugemist... “Pea suu!/Tõmba uttu!”. Lühitutvustus. “Eesti 
Ekspress” Nr.33(1080), 19.8.2010. 
152. “Noor(te)kirjanduse plahvatus”. Ülevaates nimetab Ave Mattheus ka 
Helga Nõud ja tema noorsooromaane “Kuues sõrm”, “Appi!” ja “Tõmba uttu!”. 
“Looming” Nr. 9, september 2010. Lk.1285-1301. 
153. “Helga Nõu “Pea suu!/Tõmba uttu!”. Fagira D. Morti arvustus. “Eesti 
Ekspress” Nr.37(1084), 16.9.2010. 
154. “Ära kasuta ilmaasjata slängi”. Signeerimata kommentaaris on 
nimetatud ka Helga Nõu “Pea suu!/ Tõmba uttu!”  “Eesti Ekspress” Nr.37(1084), 
16.9.2010. 
155. “Helga Nõu “Pea suu!/ Tõmba uttu!”. Lühireklaamtutvustus. “Eesti 
Ekspress” Nr.43(1090), 28.10.2010. 
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156. “Ära pea suud!: “Pea suu!” Seoses tekstinäitega Helga Nõu 
noorsooromaanist “Pea suu!” ja lõikega intervjuust “Helga Nõu ropendamisest” 
(“Postimees” 17.5.1999) on arutatud ka selle noorsooromaani ümber. Samuti on 
puudutatud seda teksti “Noorus on ilus aeg?” sissejuhatuses Aidi Valliku 
tekstinäitele lk.26. Veronika Kivisilla, Priit Ratassepp ja Jürgen Rooste, 
“Labürint. Kirjanduse õpik 7. klassile”, Lk. 36-39, Avita, Tallinn 2011.123 lk. 
157. “Usaldusväärne Valetaja”. Arvustus Meelas Karutald (pseudonüüm) 
sulest Helga Nõu “Valetaja” kohta. Nimetatud on ka Helga Nõu noorsooromaan 
“Pea suu!”, “Tõmba uttu!” ja Enn Nõu “Vabariigi pojad ja tütred”. “Sirp” 
Nr.36(3362), 29.9.2011. 
158. “Kuues sõrm. Helga Nõu”. Lühike romaanitutvustus. Nimetatud on ka 
“Pea suu!” ja “Tõmba uttu!”. “Postimees” Nr.89 (6171), 16.4.2011. “AK” Nr. 177. 
Lk.8. 
159. “Kes on kes? Kes on kus? Kaugete maade eestlased.”  Lühielulood. Vello 
Lääne kogumikus on ära toodud Lk.564-565 Enn Nõu elulugu, lk. 565-566 
Helga Nõu elulugu ja lk.566-567 nende tütre Liia Nõu elulugu. Enn Nõu 
raamatutest on nimetatud “Pidulik marss”, “Vastuvett”, “Lõigatud 
tiibadega/Pärandusmaks”, “Nelikümmend viis”, “Koeratapja”, “Tont teab”, 
“Presidendi kojutulek”, “Mõtusekuke viimne kogupauk” ja “Vabariigi pojad ja 
tütred I osa”. Helga Nõu raamatutest on nimetatud “Kass sööb rohtu”, “Tiiger, 
tiiger”, “Ruuduline röövel”, “Kord kolmapäeval”, “Oi, oi, oi - mis juhtus?”, “Paha 
poiss”, näidend “Põgenejad”, “Pea suu!”,  “Uus lugemik I ja II”, “Inimvaresed”, 
“Hundi silmas”, “Kuues sõrm”, “Ood lastud rebasele”, “Appi!”, “Peaaegu geenius 
ehk Schrödingeri kassi otsimas” ja “Valetaja”. Olion, Tallinn 2011, 1120 lk. 
160. Väljavõtted Rutt Hinrikuse vestlusest Helga Nõuga, Looming 2004, nr 9. 
Ülesande koolilastele ja lühike kirjaniku tutvustus, milles on nimetatud “Pea 
suu!”, “Tõmba uttu!” ja “Kuues sõrm”. Lk.134. Priit Kruus, “Kahekõne. 8. klassi 
kirjandusõpik”. Koolibri, Tallinn 2012. 184 lk. 
161. “Kohtumine kirjanike Helga ja Enn Nõuga”. Viimsi raamatukogu 
tutvustav artikkel  eelseisvast kohtumisest Helga ja Enn Nõuga. Tekstis on 
nimetatud ka Enn Nõu romaan “Pidulik marss”, novellikogu “Vastuvett” ja 
romaan “Ma armastasin rootslast ehk Sollefteå suvi” ning romaan “Koeratapja”. 
Samuti on nimetatud Helga Nõu romaan “Kass sööb rohtu”, noorsooromaanid 
“Pea suu!” ja “Tõmba uttu!” ja romaan “Mahajätjad”.  “Viimsi Teataja” nr.5(382), 
7.3.2014. 
162. “Kohtumine kirjanikepaariga”. Ene-Linda Tammiku kirjeldus 
kohtumisest kirjanike Helga ja Enn Nõuga Viimsi raamatukogus 13.3.2014. 
Nimetatud on ka Helga Nõu noorsooromaanid “Pea suu!” ja “Tõmba uttu!”, 
juubeliraamat “Elu täis üllatusi” ja Enn Nõu romaanitriloogia “Vabariigi pojad ja 
tütred”. “Viimsi Teataja” Nr.6(383), lk.5, 21.3.2014. 
163. “Probleem. Katkend Helga Nõu jutustusest “Pea suu!”. Õppeülesanded 
seoses katkendiga lk.153-154. Aino Siirak, “Eesti keele õpik vene õppekeelega 
kooli 7. klassile.” Koolibri, Tallinn 2014. 233 lk. 
164. “Helga Nõu: tõde peitub kirjanduses.” Raimu Hansoni artiklis on 
nimetatud ka Helga Nõu romaan “Kass sööb rohtu”, mälestusteraamat 
“Valetaja”, noorsooromaanid “Pea suu!”, “Tõmba uttu!” ja “Kuues sõrm” ning 
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juubeliraamat “Kas sa Tammsaaret oled lugenud?”. “Tartu Postimees” Nr.183 
(4098), neljapäev 16.10.2014, lk.1. 
165. “Nädala juubilar Helga Nõu 80“. Reet Kudu Helga Nõu juubeliartiklis on 
nimetatud raamatud “Elu täis üllatusi”, “Kass sööb rohtu”, “Kord kolmapäeval”, 
“Tiiger, tiiger”, “Paha poiss”, “Inimvaresed”, “Pea suu!”, “Tõmba uttu!”. 
Nimetatud on ka kirjanik Enn Nõu. “Kesknädal”Nr.38(917), lk.8, 1.10.2014. 
166. “Helga Nõu kui hunt lambanahas”. Aivar Kull arvustab Rutt Hinrikuse 
koostatud Helga Nõu intervjuuraamatut “Kas sa Tammsaaret oled lugenud?”. 
Nimetab ka “Pea suu!”, “Tõmba uttu!” ja “Hundi silmas”. “Tartu Postimees”, 
17.12.2014. 
167. „Pea suu!” Jaanika Palmi analüüsiv artikkel raamatu kaane ja sise 
illustratsioonidega lk.152-153. „Eesti lastekirjanduse kuldvara”. Koguteos. Eesti 
Lastekirjanduse keskus, Tallinn 2018. 216 lk. 
 
 
 
Koolilugemik “Uus lugemik 1“. 
 
1. “EK kasvatuspäev. Komitee juurde rajati noortekirjanduse fond“. Referaat 
ka Helga Nõu ettekandest tutvustades lugemikku. “Eesti Päevaleht“ Nr.97 
(4781), 15.12.1982. 
2. “Uus lugemik“. Signeerimata (=Arvo Mägi) arvustus. “Eesti Päevaleht“ 
Nr.9 (4895), 3.2.1984. 
3. “Uus lugemik I“. Informatsioon. “Teataja“ Nr.5(1955), 3.3.1984. 
4. “Kõige värskem õpik“. Kirjastuse informatsioon. “Teataja“ Nr.6(1956), 
17.3. 1984. 
5. “Kaks kõnelust Helga ja Enn Nõuga. Esimene — “Loomingu“ toimetuses.“ 
Helga Nõu tutvustab lühidalt “Uut lugemikku 1“ intervjuus Mall Jõgile 
Tallinnas. “Sirp ja Vasar“ Nr.35(2239), lk.5, 26.8.1988. 
6. “Läbi lapse silmade“. Elin Toona võrdleb enda “Lotukatat“ ja Viivi Luige 
“Seitsmes rahukevad“ Helga Nõu “Lugemik 1“ tekstiga. “Tulimuld“ Nr.4, 39.a.k., 
lk.177-186, 1988. 
7. “Eesti lastekirjandus paguluses“. Reet Krusten nimetab oma ülevaates ka 
Helga Nõu “Uut lugemikku 1“. “Keel ja Kirjandus“ Nr.6, 34.a.k., lk.356-358, 
1991. 
8. “Kaks eesti infokeskust“. Ülo Ignats nimetab ka Helga Nõu lugemikku 
“Uus lugemik 1“. “Aja lugu“ Nr.4, lk.29-38, 1991. 
9. “Üks laevuke läks üle vee...“ Arvi Leosk arvustab Helga Nõu loomingus 
eriti tema lugemikke. “Rahva Hääl“ Nr.218(15715). 
10. “Lastekirjandus“. Reet Krusteni analüüsib Helga Nõu “Uus lugemik 1“. 
Bibliograafias ka raamatu andmed. Maie Kalda, Piret Viires ja Reet Krusten, 
“Eesti pagulaskirjandus 1944-1992. Kirjandusteadus. Kriitika. Lastekirjandus.“ 
Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, Tallinn 1995. 
Collegium Litterarum 7. Lk. 120 ja 122. 
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11. “NÕU, Helga“. Mart Orava kokkuvõte Helga Nõu loomingulisest 
tegevusest, kus nimetatakse ka “Uut lugemikku 1“. “Eesti kirjarahva leksikon“. 
Koostanud ja toimetanud Oskar Kruus. Kirjastus “Eesti Raamat“, Tallinn 1995. 
Lk.380-381. 
12. “Eesti koolid ja eesti keele õpe välismaal“. Väino Rajangu ja Mai Meriste 
monograafias on bibliograafias loetletud ka Helga Nõu “Uus lugemik 1 ja 2“. 
“Eesti koolid ja eesti keele õpe välismaal“. Autorid Väino Rajangu ja Mai Meriste. 
Tal-linna Tehnikaülikooli Haridusuuringute Keskus ja Jaan Tõnissoni Instituut, 
Tallinn 1995. Lk.101. 
13. “Eesti lastekirjandus“. Reet Krusten puudutab oma monograafias 
mitmel kohal ja ka pikemalt Helga Nõud lastekirjanikuna ja “Uut lugemikku 1“. 
Eriti artiklis “Väliseesti lastekirjandus“. Reet Krusten, “Eesti lastekirjandus“, 
Kirjastus “Elmatar“, Tartu 1995, lk.217-233, lk.235 ja 241. 
14. “NÕU, Helga“. Biograafias on nimetatud ka “Uus lugemik 1“.. “Väike eesti 
kir-janike leksikon“, Helju Nigols ja Merike Rebane, Virgela, Tallinn 1998. Lk.85. 
15. “Nõu, Helga“. Mart Orav analüüsib lühidalt Helga Nõu eluloos raamatuid 
“Kass sööb rohtu“, “Tiiger, tiiger“, “Paha poiss“, “Pea suu!“, “Kord kolmapäeval“, 
“Inimvaresed“, “Hundi silmas“, “Ruuduline röövel“, “Oi, oi, oi, mis juhtus?“, 
näidend “Põgenejad“, “ Uus lugemik 1“ ja “Uus lugemik 2“. Lk.379-380. “Eesti 
kirjanike leksikon“, koostanud Oskar Kruus ja Heino Puhvel, Eesti Raamat, 
Tallinn 2000. 693 lk. 
16. “Eesti raamatu kronoloogia” Tiiu Reimo koostatud kronoloogias on 
lk.102 ära toodud illustratsioonina Helga Nõu “Uus lugemik 1” kaanepilt. “Eesti 
raamatu kronoloogia”, koostanud Tiiu Reimo, Eesti Akadeemiline Raamatukogu, 
Tallinn 2000,132 lk. 
17. “Eesti raamatu lühiajalugu trükis”. Arvo Mägi arvustusele on lisatud 
Helga Nõu “Uus lugemik 1” esikaas kui illustratsioon. “Eesti Päevaleht” 
Nr,14(6315), 5.4.2001. 
18. “Kirjanik Helga Nõu õppis terve aasta slängi, et tema uus raamat 
noortele peale läheks”. Pille Rihvki intervjuu Helga Nõuga seoses “Tõmba uttu!” 
ilmumisega. Nimetatud on ka “Pea suu!”, “Uus lugemik 1” ja “Uus lugemik 2” 
ning kolm Astrid Lindgreni raamatu tõlget. “Eesti Päevaleht” Nr.6(6307), lk.1 ja 
lk.6, 14.2.2002. 
19. “Eesti lastekirjanike fotomapp. Helga Nõu.” Helga Nõu autobiograafiline 
tekst. Nimetatud on raamatud “Ruuduline röövel”, “Oi, oi,oi, mis juhtus?”, “Pea 
suu!”, “Uus lugemik I”, Uus lugemik II”, A.Lindgreni tõlked eesti keelde “Vaata, 
Madicken, lund sajab!”, “Kui väike Ida tahtis teha vempu”, “Mina tahan ka 
koolis käia” ja K. Thorvalli “Õhtujutud Andresest, varsti 4”. Eesti keeles lk.20-21 
ja vene keeles lk.59-60. Suur foto Helga Nõust. “Eesti lastekirjanike fotomapp”, 
Eesti lastekirjanduse Teabekeskus/Avita, Tallinn 2002, 78 lk ja 43 suurt fotot. 
20. “Helga Nõu”. Signeerimata (=Olev Remsu) lühibiograafia, milles on 
nimetatud Helga Nõu raamatud “Kass sööb rohtu”, “Ruuduline röövel”, “Pea 
suu!”,  “Uus lugemik 1”, “Uus lugemik 2”, “Ood lastud rebasele” ja muud. Ka 
Enn Nõu “Koeratapja”. “Õpetajate Leht” Nr.28, 18.8.2006. 
21. “Eesti kirjandus paguluses XX sajandil”. Helga Nõu lk.141, 178, 191, 
207-209, 220-228 (Helga Nõu, Rutt Hinrikuse artikkel, kus on käsitletud 
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“Kass sööb rohtu”, “Kord kolmapäeval”, “Tiiger, tiiger”, “Paha poiss”, 
“Inimvaresed”, “Hundi silmas”, “Tõmba uttu!”, “Kuues sõrm”, “Ood lastud 
rebasele”), 239, 248, 321-323, 326, 328-329, 336, 349-350 (Piret Kruuspere 
analüüs “Põgenejad” kohta), 355, 540-542, 546, 549-550 (Reet Krusten 
analüüsib “Uus lugemik 1”, “Uus lugemik 2”, “Pea suu!”, “Oi oi oi - mis juhtus?”, 
“Ruuduline röövel”, “Tõmba uttu!”, “Kuues sõrm”), 551, 625, 654, 693, 744, 778, 
779, 796-797, 800. Nimetatud on “Kass sööb rohtu”, “Põgenejad”, Tõlked 
“Vaata, Madicken lund sajab”, “Kui väike Ida tahtis teha vempu”, “Mina tahan 
ka koolis käia”, siis “Pea suu!”, “Peaaegu geenius ehk Schrödingeri kassi 
otsimas”.  Enn Nõu lk.191, 207-209, 229-233 (Enn Nõu, Eve Annuki artikkel, 
kus on käsitletud “Pidulik marss”, “Lõigatud tiibadega/Pärandusmaks”, 
“Nelikümmend viis”, “Koeratapja“, "Presidendi kojutulek”, “Vastuvett”, 
“Mõtusekuke viimne kogupauk”), 239-240 (“Koeratapja” arvustus Jaan 
Unduskilt), 242, 541, 693, 741, 744, 778-779, 796. Nimetatud on “Tont teab”, 
“Pidulik marss”, “Koeratapja”.  “Eesti kirjandus paguluses XX sajandil”. 
Koguteos. Toimetanud Piret Kruuspere. Eesti TA Underi ja Tuglase 
Kirjanduskeskus, Tallinn 2008. 823 lk. 
22. “Kes on kes? Kes on kus? Kaugete maade eestlased.”  Lühielulood. Vello 
Lääne kogumikus on ära toodud Lk.564-565 Enn Nõu elulugu, lk. 565-566 
Helga Nõu elulugu ja lk.566-567 nende tütre Liia Nõu elulugu. Enn Nõu 
raamatutest on nimetatud “Pidulik marss”, “Vastuvett”, “Lõigatud 
tiibadega/Pärandusmaks”, “Nelikümmend viis”, “Koeratapja”, “Tont teab”, 
“Presidendi kojutulek”, “Mõtusekuke viimne kogupauk” ja “Vabariigi pojad ja 
tütred I osa”. Helga Nõu raamatutest on nimetatud “Kass sööb rohtu”, “Tiiger, 
tiiger”, “Ruuduline röövel”, “Kord kolmapäeval”, “Oi, oi, oi - mis juhtus?”, “Paha 
poiss”, näidend “Põgenejad”, “Pea suu!”,  “Uus lugemik I ja II”, “Inimvaresed”, 
“Hundi silmas”, “Kuues sõrm”, “Ood lastud rebasele”, “Appi!”, “Peaaegu geenius 
ehk Schrödingeri kassi otsimas” ja “Valetaja”. Olion, Tallinn 2011, 1120 lk. 
 
 
Tõlgitud Astrid Lindgreni “Vaata, Madicken, 
lund sajab“. 
 
1. “Uus lasteraamat Ilon Wiklandi joonistustega“. Maia Mathieseni arvustus 
Helga Nõu tõlkele Astrid Lindgreni lasteraamatust. “Eesti Päevaleht“ 
Nr.46(4932), 22.6. 1984. 
2. “Armastan A.Lindgreni“. Mikaela Bolligeri ja Carola Gustafssoni 
arvustavad kommentaarid Helga Nõu tõlke kohta. “Eesti Päevaleht“ Nr.99(5085), 
18.12. 1985. 
3. “N 19.detsember. I programm.“ Kavainformatsioonis kell 9.30 “Vaata, 
Madicken, lund sajab!“  (kordus). A. Lindgreni lasteraamat Helga Nõu tõlkes 
loetakse ette. “Raadioleht“ Nr.51(1825), lk.5, 14.-20.12.1991. 
4. “Kaks raamatut Madlikesest“. Reet Krusten nimetab oma arvustuses ka 
Helga Nõu tõlget. “Postimees“ Nr.224(1121), 28.9.1994. 
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5. “Lastekirjandus“. Reet Krusten nimetab oma artiklis Helga Nõu tõlget A. 
Lindgreni “Vaata, Madicken, lund sajab“. Maie Kalda, Piret Viires ja Reet 
Krusten, “Eesti pagulaskirjandus 1944-1992. Kirjandusteadus. Kriitika. 
Lastekirjandus.“ Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, 
Tallinn 1995. Collegium Litterarum 7. Lk.106. 
6. “NÕU, Helga“. Mart Orava kokkuvõte Helga Nõu loomingulisest tegevusest, 
kus nimetatakse ka tõlget “Vaata, Madicken, lund sajab!“. “Eesti kirjarahva lek-
sikon“. Koostanud ja toimetanud Oskar Kruus. Kirjastus “Eesti Raamat“, Tal-
linn 1995. Lk.380-381. 
7. “Eesti lastekirjandus“. Reet Krusten puudutab oma monograafias mitmel 
kohal ja ka pikemalt Helga Nõud lastekirjanikuna ja tõlget “Vaata, Madicken, 
lund sajab“. Eriti artiklis “Väliseesti lastekirjandus“. Reet Krusten, “Eesti las-
tekirjandus“, Kirjastus “Elmatar“, Tartu 1995, lk.217-233, lk.235 ja 241. 
8. “Ülemaailma armastatud lasteraamatute kirjanik Astrid Lindgren suikus 
vaikselt”. Pildil hoiab Astrid Lindgren oma käes Helga Nõu tõlgitud “Vaata, Ma-
dicken, lund sajab!”. “Eesti Päevaleht” nr.5(6306), lk.5, 7.2.2002. 
9. “Kirjanik Helga Nõu õppis terve aasta slängi, et tema uus raamat noortele 
peale läheks”. Pille Rihvki intervjuu Helga Nõuga seoses “Tõmba uttu!” 
ilmumisega. Nimetatud on ka “Pea suu!”, “Uus lugemik 1” ja “Uus lugemik 2” 
ning kolm Astrid Lindgreni raamatu tõlget. “Eesti Päevaleht” Nr.6(6307), lk.1 ja 
lk.6, 14.2.2002. 
10. “Lindgreni raamatud”. Loetelus on nimetatud ka eestikeelsed tõlked 
“Vaata, Madicken, lund sajab!” 1984, “Kui väike Ida tahtis teha vempu” 1985 ja 
“Mina tahan ka koolis käia” 1985 (Kõik kolm raamatud on Helga Nõu tõlgitud). 
“Eesti Päevaleht” Nr.57, laupäev 9.3.2002. 
11. “Eesti lastekirjanike fotomapp. Helga Nõu.” Helga Nõu autobiograafiline 
tekst. Nimetatud on raamatud “Ruuduline röövel”, “Oi, oi,oi, mis juhtus?”, “Pea 
suu!”, “Uus lugemik I”, Uus lugemik II”, A.Lindgreni tõlked eesti keelde “Vaata, 
Madicken, lund sajab!”, “Kui väike Ida tahtis teha vempu”, “Mina tahan ka 
koolis käia” ja K. Thorvalli “Õhtujutud Andresest, varsti 4”. Eesti keeles lk.20-21 
ja vene keeles lk.59-60. Suur foto Helga Nõust. “Eesti lastekirjanike fotomapp”, 
Eesti lastekirjanduse Teabekeskus/Avita, Tallinn 2002, 78 lk ja 43 suurt fotot. 
12. “Eesti kirjandus paguluses XX sajandil”. Helga Nõu lk.141, 178, 191, 
207-209, 220-228 (Helga Nõu, Rutt Hinrikuse artikkel, kus on käsitletud 
“Kass sööb rohtu”, “Kord kolmapäeval”, “Tiiger, tiiger”, “Paha poiss”, 
“Inimvaresed”, “Hundi silmas”, “Tõmba uttu!”, “Kuues sõrm”, “Ood lastud 
rebasele”), 239, 248, 321-323, 326, 328-329, 336, 349-350 (Piret Kruuspere 
analüüs “Põgenejad” kohta), 355, 540-542, 546, 549-550 (Reet Krusten 
analüüsib “Uus lugemik 1”, “Uus lugemik 2”, “Pea suu!”, “Oi oi oi - mis juhtus?”, 
“Ruuduline röövel”, “Tõmba uttu!”, “Kuues sõrm”), 551, 625, 654, 693, 744, 778, 
779, 796-797, 800. Nimetatud on “Kass sööb rohtu”, “Põgenejad”, Tõlked 
“Vaata, Madicken lund sajab”, “Kui väike Ida tahtis teha vempu”, “Mina tahan 
ka koolis käia”, siis “Pea suu!”, “Peaaegu geenius ehk Schrödingeri kassi 
otsimas”.  Enn Nõu lk.191, 207-209, 229-233 (Enn Nõu, Eve Annuki artikkel, 
kus on käsitletud “Pidulik marss”, “Lõigatud tiibadega/Pärandusmaks”, 
“Nelikümmend viis”, “Koeratapja“, "Presidendi kojutulek”, “Vastuvett”, 
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“Mõtusekuke viimne kogupauk”), 239-240 (“Koeratapja” arvustus Jaan 
Unduskilt), 242, 541, 693, 741, 744, 778-779, 796. Nimetatud on “Tont teab”, 
“Pidulik marss”, “Koeratapja”.  “Eesti kirjandus paguluses XX sajandil”. 
Koguteos. Toimetanud Piret Kruuspere. Eesti TA Underi ja Tuglase 
Kirjanduskeskus, Tallinn 2008. 823 lk. 
 
 
Tõlgitud Astrid Lindgreni “Kui väike Ida tahtis 
teha vempu“. 
 
1. “EPL-kirjastusel lastele lugemist“. AR-GI (=Arvo Mägi) arvustus Helga 
Nõu tõlkele. “Eesti Päevaleht“ Nr.77(5063), 2.10.1985. 
2. “Armastame A. Lindgreni“. Mikaela Bolligeri ja Carolin Gustafssoni 
arvustavad kommentaarid Helga Nõu tõlke kohta. “Eesti Päevaleht“ Nr.99(5085), 
18.12. 1985. 
3. “Uusi eestikeelseid lasteraamatuid“. Informatsioon. “Teataja“ Nr.18(2040), 
3.10. 1987. 
4. “Lastekirjandus“. Reet Krusten nimetab oma artiklis Helga Nõu tõlget A. 
Lindgreni “Kui väike Ida tahtis teha vempu“. Maie Kalda, Piret Viires ja Reet 
Krus-ten, “Eesti pagulaskirjandus 1944-1992. Kirjandusteadus. Kriitika. 
Lastekirjandus.“ Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, 
Tal-linn 1995. Collegium Litterarum 7. Lk.106. 
5.“NÕU, Helga“. Mart Orava kokkuvõte Helga Nõu loomingulisest tegevusest, 
kus nimetatakse ka tõlget “Kui väike ida tahtis teha vempu“. “Eesti kirjarahva 
leksikon“. Koostanud ja toimetanud Oskar Kruus. Kirjastus “Eesti Raamat“, 
Tallinn 1995. Lk.380-381. 
6. “Eesti lastekirjandus“. Reet Krusten puudutab oma monograafias mitmel 
kohal ja ka pikemalt Helga Nõud lastekirjanikuna ja tõlget “Kui väike Ida tahtis 
teha vempu “. Eriti artiklis “Väliseesti lastekirjandus“. Reet Krusten, “Eesti las-
tekirjandus“, Kirjastus “Elmatar“, Tartu 1995, lk.217-233, lk.235 ja 241. 
7. “Kirjanik Helga Nõu õppis terve aasta slängi, et tema uus raamat noortele 
peale läheks”. Pille Rihvki intervjuu Helga Nõuga seoses “Tõmba uttu!” 
ilmumisega. Nimetatud on ka “Pea suu!”, “Uus lugemik 1” ja “Uus lugemik 2” 
ning kolm Astrid Lindgreni raamatu tõlget. “Eesti Päevaleht” Nr.6(6307), lk.1 ja 
lk.6, 14.2.2002. 
8. “Lindgreni raamatud”. Loetelus on nimetatud ka eestikeelsed tõlked “Vaa-
ta, Madicken, lund sajab!”1984, “Kui väike Ida tahtis teha vempu” 1985 ja “mina 
tahan ka koolis käia” 1985 (Kõik kolm raamatud on Helga Nõu tõlgitud). “Eesti 
Päevaleht” Nr.57, laupäev 9.3.2002. 
9. “Eesti lastekirjanike fotomapp. Helga Nõu.” Helga Nõu autobiograafiline 
tekst. Nimetatud on raamatud “Ruuduline röövel”, “Oi, oi,oi, mis juhtus?”, “Pea 
suu!”, “Uus lugemik I”, Uus lugemik II”, A.Lindgreni tõlked eesti keelde “Vaata, 
Madicken, lund sajab!”, “Kui väike Ida tahtis teha vempu”, “Mina tahan ka 
koolis käia” ja K. Thorvalli “Õhtujutud Andresest, varsti 4”. Eesti keeles lk.20-21 
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ja vene keeles lk.59-60. Suur foto Helga Nõust. “Eesti lastekirjanike fotomapp”, 
Eesti lastekirjanduse Teabekeskus/Avita, Tallinn 2002, 78 lk ja 43 suurt fotot. 
10. “Eesti kirjandus paguluses XX sajandil”. Helga Nõu lk.141, 178, 191, 
207-209, 220-228 (Helga Nõu, Rutt Hinrikuse artikkel, kus on käsitletud 
“Kass sööb rohtu”, “Kord kolmapäeval”, “Tiiger, tiiger”, “Paha poiss”, 
“Inimvaresed”, “Hundi silmas”, “Tõmba uttu!”, “Kuues sõrm”, “Ood lastud 
rebasele”), 239, 248, 321-323, 326, 328-329, 336, 349-350 (Piret Kruuspere 
analüüs “Põgenejad” kohta), 355, 540-542, 546, 549-550 (Reet Krusten 
analüüsib “Uus lugemik 1”, “Uus lugemik 2”, “Pea suu!”, “Oi oi oi - mis juhtus?”, 
“Ruuduline röövel”, “Tõmba uttu!”, “Kuues sõrm”), 551, 625, 654, 693, 744, 778, 
779, 796-797, 800. Nimetatud on “Kass sööb rohtu”, “Põgenejad”, Tõlked 
“Vaata, Madicken lund sajab”, “Kui väike Ida tahtis teha vempu”, “Mina tahan 
ka koolis käia”, siis “Pea suu!”, “Peaaegu geenius ehk Schrödingeri kassi 
otsimas”.  Enn Nõu lk.191, 207-209, 229-233 (Enn Nõu, Eve Annuki artikkel, 
kus on käsitletud “Pidulik marss”, “Lõigatud tiibadega/Pärandusmaks”, 
“Nelikümmend viis”, “Koeratapja“, "Presidendi kojutulek”, “Vastuvett”, 
“Mõtusekuke viimne kogupauk”), 239-240 (“Koeratapja” arvustus Jaan 
Unduskilt), 242, 541, 693, 741, 744, 778-779, 796. Nimetatud on “Tont teab”, 
“Pidulik marss”, “Koeratapja”.  “Eesti kirjandus paguluses XX sajandil”. 
Koguteos. Toimetanud Piret Kruuspere. Eesti TA Underi ja Tuglase 
Kirjanduskeskus, Tallinn 2008. 823 lk. 
 
Tõlgitud Astrid Lindgreni “Mina tahan ka koolis 
käia“. 
 
1. “Eesti Päevalehe uus lasteraamat koolieelikutele“. AR-GI (=Arvo Mägi) 
arvustus Helga Nõu tõlkele. “Eesti Päevaleht“ Nr.74(5060), 20.9.1985. 
2. “Uusi eestikeelseid lasteraamatuid“. Informatsioon. “Teataja“ Nr.18(2040), 
3.10. 1987. 
3. “Lastekirjandus“. Reet Krusten nimetab oma artiklis Helga Nõu tõlget A. 
Lindgreni “Mina tahan ka koolis käia“. Maie Kalda, Piret Viires ja Reet Krusten, 
“Eesti pagulaskirjandus 1944-1992. Kirjandusteadus. Kriitika. Lastekirjandus.“ 
Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, Tallinn 1995. 
Collegium Litterarum 7. Lk.106. 
4. “NÕU, Helga“. Mart Orava kokkuvõte Helga Nõu loomingulisest tegevusest, 
kus nimetatakse ka tõlget “Mina tahan ka koolis käia“. “Eesti kirjarahva 
leksikon“. Koostanud ja toimetanud Oskar Kruus. Kirjastus “Eesti Raamat“, 
Tallinn 1995. Lk.380-381. 
5. “Eesti lastekirjandus“. Reet Krusten puudutab oma monograafias mitmel 
kohal ja ka pikemalt Helga Nõud lastekirjanikuna ja tõlget “Mina tahan ka koo-
lis käia “. Eriti artiklis “Väliseesti lastekirjandus“. Reet Krusten, “Eesti laste-
kirjandus“, Kirjastus “Elmatar“, Tartu 1995, lk.217-233, lk.235 ja 241. 
6. “Kirjanik Helga Nõu õppis terve aasta slängi, et tema uus raamat noortele 
peale läheks”. Pille Rihvki intervjuu Helga Nõuga seoses “Tõmba uttu!” 
ilmumisega. Nimetatud on ka “Pea suu!”, “Uus lugemik 1” ja “Uus lugemik 2” 
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ning kolm Astrid Lindgreni raamatu tõlget. “Eesti Päevaleht” Nr.6(6307), lk.1 ja 
lk.6, 14.2.2002. 
7. “Lindgreni raamatud”. Loetelus on nimetatud ka eestikeelsed tõlked “Vaa-
ta, Madicken, lund sajab!”1984, “Kui väike Ida tahtis teha vempu” 1985 ja “Mina 
tahan ka koolis käia” 1985 (Kõik kolm raamatud on Helga Nõu tõlgitud). “Eesti 
Päevaleht” Nr.57, laupäev 9.3.2002. 
8. “Eesti lastekirjanike fotomapp. Helga Nõu.” Helga Nõu autobiograafiline 
tekst. Nimetatud on raamatud “Ruuduline röövel”, “Oi, oi,oi, mis juhtus?”, “Pea 
suu!”, “Uus lugemik I”, Uus lugemik II”, A.Lindgreni tõlked eesti keelde “Vaata, 
Madicken, lund sajab!”, “Kui väike Ida tahtis teha vempu”, “Mina tahan ka 
koolis käia” ja K. Thorvalli “Õhtujutud Andresest, varsti 4”. Eesti keeles lk.20-21 
ja vene keeles lk.59-60. Suur foto Helga Nõust. “Eesti lastekirjanike fotomapp”, 
Eesti lastekirjanduse Teabekeskus/Avita, Tallinn 2002, 78 lk ja 43 suurt fotot. 
9. “Eesti kirjandus paguluses XX sajandil”. Helga Nõu lk.141, 178, 191, 
207-209, 220-228 (Helga Nõu, Rutt Hinrikuse artikkel, kus on käsitletud 
“Kass sööb rohtu”, “Kord kolmapäeval”, “Tiiger, tiiger”, “Paha poiss”, 
“Inimvaresed”, “Hundi silmas”, “Tõmba uttu!”, “Kuues sõrm”, “Ood lastud 
rebasele”), 239, 248, 321-323, 326, 328-329, 336, 349-350 (Piret Kruuspere 
analüüs “Põgenejad” kohta), 355, 540-542, 546, 549-550 (Reet Krusten 
analüüsib “Uus lugemik 1”, “Uus lugemik 2”, “Pea suu!”, “Oi oi oi - mis juhtus?”, 
“Ruuduline röövel”, “Tõmba uttu!”, “Kuues sõrm”), 551, 625, 654, 693, 744, 778, 
779, 796-797, 800. Nimetatud on “Kass sööb rohtu”, “Põgenejad”, Tõlked 
“Vaata, Madicken lund sajab”, “Kui väike Ida tahtis teha vempu”, “Mina tahan 
ka koolis käia”, siis “Pea suu!”, “Peaaegu geenius ehk Schrödingeri kassi 
otsimas”.  Enn Nõu lk.191, 207-209, 229-233 (Enn Nõu, Eve Annuki artikkel, 
kus on käsitletud “Pidulik marss”, “Lõigatud tiibadega/Pärandusmaks”, 
“Nelikümmend viis”, “Koeratapja“, "Presidendi kojutulek”, “Vastuvett”, 
“Mõtusekuke viimne kogupauk”), 239-240 (“Koeratapja” arvustus Jaan 
Unduskilt), 242, 541, 693, 741, 744, 778-779, 796. Nimetatud on “Tont teab”, 
“Pidulik marss”, “Koeratapja”.  “Eesti kirjandus paguluses XX sajandil”. 
Koguteos. Toimetanud Piret Kruuspere. Eesti TA Underi ja Tuglase 
Kirjanduskeskus, Tallinn 2008. 823 lk. 
 
 
Tõlgitud Kerstin Thorvalli “Õhtujutud 
Andresest, varsti 4“. 
 
1. “EPL-kirjastusel lastele lugemist“. AR-GI (=Arvo Mägi) arvustus Helga 
Nõutõlkele. “Eesti Päevaleht“ Nr.77(5063), 2.10.1985. 
2. “Uusi eestikeelseid lasteraamatuid“. Informatsioon. “Teataja“ Nr.18(2040), 
3.10.1987. 
3. “NÕU, Helga“. Mart Orava kokkuvõte Helga Nõu loomingulisest tegevusest, 
kus nimetatakse ka tõlget “Õhtujutud Andresest, varsti 4“. “Eesti kirjarahva 
leksikon“. Koostanud ja toimetanud Oskar Kruus. Kirjastus “Eesti Raamat“, 
Tallinn 1995. Lk.380-381. 
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4. “Eesti lastekirjandus“. Reet Krusten puudutab oma monograafias mitmel 
kohal ja ka pikemalt Helga Nõud lastekirjanikuna ja tõlget “Õhtujutud Andre-
sestvarsti 4“. Eriti artiklis “Väliseesti lastekirjandus“. Reet Krusten, “Eesti las-
tekirjandus“, Kirjastus “Elmatar“, Tartu 1995, lk.217-233, lk.235 ja 241. 
5. “Eesti lastekirjanike fotomapp. Helga Nõu.” Helga Nõu autobiograafiline 
tekst. Nimetatud on raamatud “Ruuduline röövel”, “Oi, oi,oi, mis juhtus?”, “Pea 
suu!”, “Uus lugemik I”, Uus lugemik II”, A.Lindgreni tõlked eesti keelde “Vaata, 
Madicken, lund sajab!”, “Kui väike Ida tahtis teha vempu”, “Mina tahan ka 
koolis käia” ja K. Thorvalli “Õhtujutud Andresest, varsti 4”. Eesti keeles lk.20-21 
ja vene keeles lk.59-60. Suur foto Helga Nõust. “Eesti lastekirjanike fotomapp”, 
Eesti lastekirjanduse Teabekeskus/Avita, Tallinn 2002, 78 lk ja 43 suurt fotot. 
 
 
Koolilugemik “Uus lugemik 2“. 
 
1. “Enn ja Helga Nõu eestiaineline arhiiv. Mõlemalt kirjanikult ilmub 
uudisteoseid.“ Aksel Marga intervjuu Enn ja Helga Nõuga. Informatiivselt “Uus 
lugemik 2“ kohta. “Teataja“ Nr.9(2031), 9.5.1987. 
2. “Kirjanduslikku juhukroonikat“. Enno Klaari informatsioon “Uus lugemik 
2“ kohta. “Aja Kiri“ nr.49, 1988, lk.47. 
3. “Kaks kõnelust Helga ja Enn Nõuga. Esimene — “Loomingu“ toimetuses.“ 
Helga Nõu tutvustab lühidalt intervjuus Mall Jõgile Tallinnas “Uut lugemikku 
2“. “Sirp ja Vasar“ Nr.35(2239), lk.5, 26.8.1988. 
4. “Õpperaamatufondi Nõukogu koosolek“. Otsuste seas nimetatakse Helga 
Nõu “Uus lugemik 2“ väljaandmist esimeses järjekorras. “Eesti Päevaleht“ Nr.88 
(5482), lk.6, 15.11.1989. 
5. “Õpperaamatufondi Nõukogu koosolek“. Otsuste seas nimetatakse Helga 
Nõu “Uus lugemik 2“ väljaandmist esimese järjekorras. “Teataja“ Nr.22(2101), 
25.11. 1989. 
6. “Värskendavalt ajakohane lugemik Helga Nõult“. Silvi Oja arvustab 
Helga Nõu “Uut lugemikku 2“. “Eesti Päevaleht“ Nr.43(5639), lk.3, 7.6.1991. 
7. “Kaks eesti infokeskust“. Ülo Ignats nimetab oma artiklis ka Helga Nõu 
Uut lugemikku 2“. “Aja lugu“ Nr.4, lk.29-38, 1991. 
8. “Saurusest “Kalevipojani““. Arvo Mägi arvustus Helga Nõu lugemikule 
“Uus lugemik 2“. “Teataja“ Nr.15(2140), 7.9.1991. 
9. “Lastel uus lugemik“. Aimi Hollo arvustab Helga Nõu “Uut lugemikku 2“. 
“Viruskundra“ Nr.2(28), 4.a.k., lk.2, veebruar 1992. 
10. “Läänlaste päevad olid raamatukogutöötajate pidu“. Ilme Sepp nimetab 
osavõtjate seas kirjanik Helga Nõu “Uus lugemik 2“. “Lääne Elu“ Nr.94(334), 
lk.4, 12.8.1993. 
11. “Üks laevuke läks üle vee...“ Arvi Leosk arvustab Helga Nõu loomingus 
eriti tema lugemikke. “Rahva Hääl“ Nr.218(15715). 
12. “Lastekirjandus“. Reet Krusteni analüüsib Helga Nõu “Uus lugemik 2“. 
Bibliograafias ka raamatu andmed. Maie Kalda, Piret Viires ja Reet Krusten, 
“Eesti pagulaskirjandus 1944-1992. Kirjandusteadus. Kriitika. Lastekirjandus.“ 
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Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, Tallinn 1995. 
Collegium Litterarum 7. Lk. 120 ja 122. 
13. “NÕU, Helga“. Mart Orava kokkuvõte Helga Nõu loomingulisest 
tegevusest, kus nimetatakse ka “Uut lugemikku 2“. “Eesti kirjarahva leksikon“. 
Koostanud ja toimetanud Oskar Kruus. Kirjastus “Eesti Raamat“, Tallinn 1995. 
Lk.380-381. 
14. “Eesti koolid ja eesti keele õpe välismaal“. Väino Rajangu ja Mai Meriste 
monograafias on bibliograafias loetletud ka Helga Nõu “Uus lugemik 1 ja 2“. 
“Eesti koolid ja eesti keele õpe välismaal“. Autorid Väino Rajangu ja Mai Meriste. 
Tal-linna Tehnikaülikooli Haridusuuringute Keskus ja Jaan Tõnissoni Instituut, 
Tallinn 1995. Lk.101. 
15. “Eesti lastekirjandus“. Reet Krusten puudutab oma monograafias 
mitmel kohal ja ka pikemalt Helga Nõud lastekirjanikuna ja “Uut lugemikku 2“. 
Eriti artiklis “Väliseesti lastekirjandus“. Reet Krusten, “Eesti lastekirjandus“, 
Kirjastus “Elmatar“, Tartu 1995, lk.217-233, lk.235 ja 241. 
16. “Kummardus valele daamile“. Piret Tali intervjuu Helga ja Enn Nõuga, 
kus puudutatakse neid ka kirjanikena ja nimetatakse ka Helga Nõu “Uusi 
lugemikke“. “Pühapäevaleht“ Nr.9, 9.3.1997. 
17. “NÕU, Helga“. Biograafias on nimetatud ka “Uus lugemik 2“.. “Väike eesti 
kirjanike leksikon“, Helju Nigols ja Merike Rebane, Virgela, Tallinn 1998. Lk.85. 
18. “Helga ja Enn Nõu Tallinnas“. Eerik Teder refereerib esinemist Tallinna 
Bibliofiilide Klubis ja nimetab ka Helga Nõu “Kass sööb rohtu“, “Tiiger, tiiger“, 
“Paha poiss“, “Uus lugemik 2“, “Inimvaresed“, “Hundi silmas“ ja Enn Nõu 
“Pidulik marss“, “Lõigatud tiibadega“, “Nelikümmend viis“, “Koeratapja“. 
“Videvik“ Nr.6(463}, lk.5-6, 11.2.2000. 
19. “Nõu, Helga“. Mart Orav analüüsib lühidalt Helga Nõu eluloos raamatuid 
“Kass sööb rohtu“, “Tiiger, tiiger“, “Paha poiss“, “Pea suu!“, “Kord kolmapäeval“, 
“Inimvaresed“, “Hundi silmas“, “Ruuduline röövel“, “Oi, oi, oi, mis juhtus?“, 
näidend “Põgenejad“, “ Uus lugemik 1“ ja “Uus lugemik 2“. Lk.379-380. “Eesti 
kirjanike leksikon“, koostanud Oskar Kruus ja Heino Puhvel, Eesti Raamat, 
Tallinn 2000. 693 lk. 
20. “Kirjanik Helga Nõu õppis terve aasta slängi, et tema uus raamat 
noortele peale läheks”. Pille Rihvki intervjuu Helga Nõuga seoses “Tõmba uttu!” 
ilmumisega. Nimetatud on ka “Pea suu!”, “Uus lugemik 1” ja “Uus lugemik 2” 
ning kolm Astrid Lindgreni raamatu tõlget. “Eesti Päevaleht” Nr.6(6307), lk.1 ja 
lk.6, 14.2.2002. 
21. “Eesti lastekirjanike fotomapp. Helga Nõu.” Helga Nõu autobiograafiline 
tekst. Nimetatud on raamatud “Ruuduline röövel”, “Oi, oi,oi, mis juhtus?”, “Pea 
suu!”, “Uus lugemik I”, Uus lugemik II”, A.Lindgreni tõlked eesti keelde “Vaata, 
Madicken, lund sajab!”, “Kui väike Ida tahtis teha vempu”, “Mina tahan ka 
koolis käia” ja K. Thorvalli “Õhtujutud Andresest, varsti 4”. Eesti keeles lk.20-21 
ja vene keeles lk.59-60. Suur foto Helga Nõust. “Eesti lastekirjanike fotomapp”, 
Eesti lastekirjanduse Teabekeskus/Avita, Tallinn 2002, 78 lk ja 43 suurt fotot. 
22. “Malbe mässaja. Usutlus Helga Nõuga.”. Rutt Hinrikuse intervjuu Helga 
Nõuga. Selles on nimetatud “Kass sööb rohtu”, “Paha poiss”, “Inimvaresed”, 
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“Uus lugemik 2”, “Hundi silmas”, “Tiiger, tiiger”, “Tõmba uttu!”, “Kuues sõrm” ja 
“Pea suu!”. “Looming” Nr.9, 2004, lk.1399-1415. 
23. “Helga Nõu”. Signeerimata (=Olev Remsu) lühibiograafia, milles on 
nimetatud Helga Nõu raamatud “Kass sööb rohtu”, “Ruuduline röövel”, “Pea 
suu!”,  “Uus lugemik 1”, “Uus lugemik 2”, “Ood lastud rebasele” ja muud. Ka 
Enn Nõu “Koeratapja”. “Õpetajate Leht” Nr.28, 18.8.2006. 
24. “Eesti kirjandus paguluses XX sajandil”. Helga Nõu lk.141, 178, 191, 
207-209, 220-228 (Helga Nõu, Rutt Hinrikuse artikkel, kus on käsitletud 
“Kass sööb rohtu”, “Kord kolmapäeval”, “Tiiger, tiiger”, “Paha poiss”, 
“Inimvaresed”, “Hundi silmas”, “Tõmba uttu!”, “Kuues sõrm”, “Ood lastud 
rebasele”), 239, 248, 321-323, 326, 328-329, 336, 349-350 (Piret Kruuspere 
analüüs “Põgenejad” kohta), 355, 540-542, 546, 549-550 (Reet Krusten 
analüüsib “Uus lugemik 1”, “Uus lugemik 2”, “Pea suu!”, “Oi oi oi - mis juhtus?”, 
“Ruuduline röövel”, “Tõmba uttu!”, “Kuues sõrm”), 551, 625, 654, 693, 744, 778, 
779, 796-797, 800. Nimetatud on “Kass sööb rohtu”, “Põgenejad”, Tõlked 
“Vaata, Madicken lund sajab”, “Kui väike Ida tahtis teha vempu”, “Mina tahan 
ka koolis käia”, siis “Pea suu!”, “Peaaegu geenius ehk Schrödingeri kassi 
otsimas”.  Enn Nõu lk.191, 207-209, 229-233 (Enn Nõu, Eve Annuki artikkel, 
kus on käsitletud “Pidulik marss”, “Lõigatud tiibadega/Pärandusmaks”, 
“Nelikümmend viis”, “Koeratapja“, "Presidendi kojutulek”, “Vastuvett”, 
“Mõtusekuke viimne kogupauk”), 239-240 (“Koeratapja” arvustus Jaan 
Unduskilt), 242, 541, 693, 741, 744, 778-779, 796. Nimetatud on “Tont teab”, 
“Pidulik marss”, “Koeratapja”.  “Eesti kirjandus paguluses XX sajandil”. 
Koguteos. Toimetanud Piret Kruuspere. Eesti TA Underi ja Tuglase 
Kirjanduskeskus, Tallinn 2008. 823 lk. 
25. “Kes on kes? Kes on kus? Kaugete maade eestlased.”  Lühielulood. Vello 
Lääne kogumikus on ära toodud Lk.564-565 Enn Nõu elulugu, lk. 565-566 
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44. “Loe-ära-loe! Eesti lastekirjandus 2007”. Jaanika Palm nimetab oma 
artiklis ka Helga Nõu “Kuues sõrm”. “Sirp” Nr.11(3196), 14.3.2008. 
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Karin Saarsenilt vaidluse kohta. Helga Nõu rääkis lastekirjandusest. “Eesti 
Päeva-leht“ Nr.34(4420), 9.5.1979. 
33. “Kelle tõttu valitseb puudus eesti noorte- ja lasteraamatutest“. Vello 
(=Vello Pekomäe) referaat vaidluskoosolekust, muuhulgas ka Helga Nõu 
sõnavõtust. “Vä-lis-Eesti“ Nr.4(903), 11.5.1979. 
34. “Kas olla eesti kirjanik või hakata looma rootsi keeles? Kultuuripäev 
elava osavõtu ja mõttevahetusega.“ Adelaida Lembergi referaat muuhulgas ka 
Helga Nõu sõnavõtust. “Teataja“ Nr.9(1242), 12.5.1979. 
35. “Koolikonverentsil: Kas kodukeele õpetus kahjustab oma koole?“ 
Referaat muu-hulgas ka Helga Nõu sõnavõtust. “Eesti Päevaleht“ Nr.88(4474), 
14.11.1979. 
36. “Kirjandus-muusikaline Esto-pärastlõuna“. MR (=Arvi Moor) arvustus ka 
“Peaks olema keelatud“ (novell) kohta. “Eesti Päevaleht“ Nr.52(4538), 16.7.1980. 
37. “Kirjandushooaeg avati Stockholmis“. Ed.Reining arvustab “Kohtumine 
rongil“ Bernard Kangro 70.aasta sünnipäeva puhul. “Eesti Päevaleht“ Nr.81 
(4467), 25.10.1980. 
38. “Juubilaride õhtu“. RE (=Rutt Eliaser) arvustab ka Helga Nõu 
“Kohtumine rongil“.“Teataja“ Nr.20(1276), 1.11.1980. 
39. “Vestlus Helga ja Enn Nõuga: Eesti kirjandusest Eestis ja võõrsil“. 
Ülo Ignatsi intervjuu. “Eesti Päevaleht“ Nr.77(4661), 17.10.1981. 
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40. “Felix Oinase loeng kirjanike loomisprotsessist“. KS (=Karin Saarsen) 
arvustab ka Helga Nõu loominguviisi kirjeldust. “Eesti Päevaleht“ Nr.73(4757), 
22.9.1982. 
41. “Kasvatuspäev kulges traditsiooniliselt“. Lühidalt Helga Nõu ettekandest 
“Tänapäeva eesti noortele kirjutamise probleemidest“, kus ta käsitles oma 
lasteraamatute kirjutamist. “Sõnumid“ Nr.4(85), 22.a.k., lk.2, detsember 1982. 
42. “Helga Nõu, Uppsala. Belönas för böcker om unga exil-ester.“ MH 
(=Margaretha Hildebrand) intervjuu. Ühenduses REE auhinnaga. “Upsala Nya 
Tidning“ Nr.17(26926), 93.a.k., 22.1. 1983. 
43. “Namn i dag/Helga Nõu.“ REE auhind. Auhinna motivatsioon. “Svenska 
Dagbladet“ Nr.20, 22.1.1983. 
44. “Namn i dag. Belönad för insikt.“ REE auhinna motivatsioon. “Dagens 
Nyheter“ Nr.20, 22.1.1983. 
45. “Helga Nõu Esinduse laureaadiks“. Motivatsioon j.n.e. “Eesti Päevaleht“ 
Nr.5 (4790), 22.1.1983. 
46. “Helga Nõu REE laureaadiks“. Motivatsioon j.n.e. “Vaba Eestlane“ 
1.2.1983. 
47. “REE auhind Helga Nõule“. Motivatsioon j.n.e. “Teataja“ Nr.3(1330), 5.2. 
1983. 
48. “Vähikuningast ja muust. Noorte kirjanduse aastal.“ Inge Paju arvustab 
ka Helga Nõu lasteraamatuid. “Teataja“ nr.3(1330), 5.2.1983. 
49.“Esinduse auhind anti pidulikult üle Helga Nõule“. K (=Juhan Kokla) 
kirjeldab, ka Alur Reinansi ülevaadet Helga Nõu kirjandusest ja auhinna moti-
vatsioon. “Eesti Päevaleht“ Nr.23(4808), 26.3.1983. 
50. “Vestlus laureaadiga. Eesti keel oli südamelähedasem.“ Juhan Kokla 
intervjuu. “Eesti Päevaleht“ Nr.23(4808), 26.3.1983. 
51. “Stockholm: Uudislik looming E.Majas“. Signeerimata (=Karin Saarsen?) 
arvustus ka Ilona Laamani, Helga ja Enn Nõu “Seitse lugu kolmele keelele“ 
kohta. “Eesti Päevaleht“ Nr.92(4877), 30.11.1983. 
52. “Kirjanduslik-muusikaline uusloominguõhtu“. H.K. (=Harri Kiisk) 
arvustus ka Ilona Laamani, Helga ja Enn Nõu “Seitse lugu kolmele keelele“ 
kohta. “Teataja“ Nr. 24(1350), 21.12.1983. 
53. “Uudisloomingu õhtu“. Lühike arvustus ka I. Laamani, H. ja E. Nõu 
“Seitse lugu kolmele keelele“ kohta. “Välis-Eesti“ dets.1983. 
54. “Eesti kirjandus. Arengulooline ülevaade.“ Endel Nirk. Helga Nõu 
nime-tatud lk. 201. “Perioodika“, Tallinn 1983. 
55. “Kirjanduslik pärastlõuna Upsalas“. Kirjeldus Ilona Laamani, Helga ja 
Enn Nõu “Seitse lugu kolmele keelele“ ettekandmiselt. “Teataja“ Nr.9(1959), 
28.4.1984. 
56. “Helga Nõu 50“. Raimond Kolk. “Teataja“ Nr.17(1967), 15.9.1984. 
57. “Helga Nõu tähtpäev“. Signeerimata (=Vello Pekomäe). “Välis-Eesti“ Nr.7 
(951), 4.9.1984. 
58. “Kirjanik Helga Nõu 50“. Signeerimata. “Vaba Eesti Sõna“ Nr.37, 
20.9.1984. 
59. “Helga Nõu juba 50!“ Arvo Mägi. “Eesti Päevaleht“ Nr.72(4958), 
21.9.1984. 
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60. “Uibopuu ja Nõud kirjandusõhtul“. Signeerimata. “Eesti Päevaleht“ 
Nr.92(4978), 30.11.1984. 
61. “Kirjanikud külas göteborglastel“. EPL/R (=Arvi Moor). “Eesti Päevaleht“ 
Nr.93 (4979), 6.12.1984. 
62. “Tähistati kolme kirjaniku juubelisünnipäevi“. K.L. (=Kalju Lepik) üldiselt 
ja arvustavalt novell “Matus“ kohta. “Teataja“ Nr.23/1973), 8.12.1984. 
63. “Kuidas kirjanikud loovad“. Helga Nõu kirjutamistehnikast. Felix 
J.Oinas: “Vargamäe tõde ja õigus“. Välis-Eesti & EMP 1984. Lk.10. 
64. “Stockholmi aktuse rahvuslik kontsert“. Karin Saarsen arvustab lühidalt 
Helga Nõu E.V. 68. aastapäeva kõnet Stockholmis. “Eesti Päevaleht“ 
Nr.17(5105), 28.2. 1986. 
65. “Lastejutud“. Arvo Mägi arvustab üldiselt Helga Nõu lastekirjandust. 
“Eesti Päevaleht“ Nr.33(5223), 28.4.1987. 
66. “Aja Lugu“.Informatsioon Helga Nõu artiklist “Meie kallis vilets  ja vaene 
eesti keel“ kohta “Aja Lugu“ Nr.1-s. “Eesti Päevaleht“ Nr.33(5223), 28.4.1987. 
67. “Kirjanikud pole teretulnud...“ Signeerimata. Üldiselt Helga Nõu 
loomingust. “Eesti Päevaleht“ Nr.35(5225), 6.5.1987. 
68. “Enn ja Helga Nõu eestiaineline arhiiv“. Üldiselt Helga Nõu loominguli-
sest tööst. Aksel Marga intervjuu Enn ja Helga Nõuga. “Teataja“ Nr.9(2031), 
9.5.1987. 
69. ““Triinu“ tuleb!“ Informatsioon ajakirjast. Ka Helga Nõu kõnest “Ma nägin 
und, et kõik tulid koju“ E.Vabariigi aastapäeva aktusel 1986.a. Stockholmis. 
“Eesti Päevaleht“ Nr.40(5230), 22.5.1987. 
70. “Ilmus “Aja Lugu““. Informatsioon Helga Nõu artikli “Meie kallis vilets ja 
vaene eesti keel“ kohta “Aja Lugu“ Nr.1-s. “Teataja“ Nr.10(2032), 23.5.1987. 
71. “Metroo Teated 1-87“. Tsitaat Helga Nõu tekstist “Meie kallis vilets ja 
vaene eesti keel“. 
72. “Arbujad ja muu mets“. Valev Uibopuu paigutab Helga Nõud 
kirjanduslikult esseedekogus “Ajavoolu võrendikest“. Eesti Kirjanike Kooperatiiv, 
Lund 1987. Lk. 208. 
73. ““Aja Lugu“ nr.1 — huvitav vihik“. Jüri Lepisk arvustab Aja Lugu Nr.1 ja 
seega ka Helga Nõu artiklit “Meie kallis vilets ja vaene eesti keel“. “Eesti 
Päevaleht“ Nr.42 (5232), 29.5.1987. 
74 .“Kust saab laps oma eesti keele?“ Informatsioon “Aja Lugu 1“ kohta ja 
seega ka Helga Nõu artiklist “Meie kallis vilets ja vaene eesti keel“. “Side“ 
Nr.2(139),lk.1,  juuni 1987. 
75. “Uudiskirjandus“. Informatsioon “Aja Lugu 1“ kohta ja ka Helga Nõu 
“Meie kallis vilets ja vaene eesti keel“ kohta. “Välis-Eesti“ Nr.4/5(987), 
Mai/Juuni 1987. 
76. “Vaatenurk. Väljavõtteid kümnejaolisena kavatsetud faktiromaani 
toorikust “Jaapanlanna jama.“ Heino Kiik mainib muuhulgas, et Mats Traat toob 
23.3. 1976 tagasi kolm lugemiseks laenatud Helga Nõu teost. “Vikerkaar“ Nr.9, 
2.a.k., lk.?, 1987. 
77. Õnnestunud katse. Tujuküllane kohvikteater“. Nimetatud ka Helga Nõu 
monoloogi ettekandmine. “Eesti Päevaleht“ Nr.80(5270), 9.10.1987. 
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78. “Naeratus kodupinnaks“. Tarja Soutkari lühike arvustav kommentaar 
Ilona Laamani, Helga ja Enn Nõu “Seitse lugu kolmele keelele“ kohta, lk.6. 
“Finsk-ugriska småskrifter 7“. Finsk-ugriska institutionen vid Lunds universitet, 
Lund 1987. 
79. “Naeratus kodupinnaks. Paguluses võrsunud eesti naiskirjanike 
loomingust.“ Tarja Soutkari essee Helga Nõu loomingust (Üks kolmest valitud 
autorist). “Finsk-ugriska småskrifter 7“. Finsk-ugriska institutionen vid Lunds 
universitet, Lund 1987. Lk. 11-15 ja 21. 
80. “Naeratus kodupinnaks“. Tarja Soutkari lühike arvustus Helga Nõu 
luuletustele “Tiibadeta Eros“. “Finsk-ugriska småskrifter 7“. Finsk-ugriska 
institutionen vid Lunds universitet, Lund 1987. Lk.14. 
81. “Mälestusi kirjanduslikult reisilt“. Mati Unt mainib Rootsis vanade 
tuttavate seas ka Helga ja Enn Nõud. “Looming“ Nr.12, Teine poolaasta, lk.1712-
1713, 1987. 
82. “Eesti kirjandus paguluses. Intervjuu Toomas Haugile.“ Karl Muru, 
Endel Nirk, Harald Peep ja Aarne Vinkel. Nendest mainib Helga Nõud Endel 
Nirk. “Looming“ Nr.1, Esimene poolaasta, lk.93-108, 1988. 
83. “Veel välismaise eesti kirjanduse tutvustamisest“. Oskar Kruus mainib 
teiste seas Helga Nõud. “Sirp ja Vasar“ Nr.6(2210), lk.4, 1988. 
84. “Ester firade nationaldagen“. Stefan Lönnqvist tsiteerib Helga Nõu kõnest 
E.V.70. aastapäeva pühitsemiselt Norrköpingus 27.2.1988.a. “Norrköpings Tid-
ning“ teisipäeval 1.3.1988. 
85. “Vabaduspäev Norrköpingis. Helga Nõu: “Eestluse edasiandmine jääb 
vanemate ülesandeks“. Väljavõtteid Helga Nõu kõnest ja J-o kirjeldus Eesti 
Vabariigi 70. aasta-päeva aktusest Norrköpingis 27.2.1988.a. “Eesti Päevaleht“ 
Nr.20/5313), Kolmapäeval 16.3.1988. 
86. “Den estniska exillitteraturen i Sverige“. Enn Nõu puudutab oma artiklis 
Helga Nõu kirjanduslikku loomingut mitmesugustest aspektidest. Koguteoses 
“Estländare i Sverige“. Koostanud Raimo Raag ja Harald Runblom. Centre for 
Multiethnic Research, Uppsala 1988. Lk.115-129. 
87. “Eesti Vabariigi seitsmekümnendat aastapäeva tähistati mitmel mandril“. 
Kokkuvõtlikult ja väljavõtlikult Helga Nõu kõnest Eesti Vabariigi 70. aastapäeva 
aktusel Norrköpingis 27.2.1988. “Välis-Eesti“ Nr.3(993), Märts 1988. 
88. “Pagulaskirjandust meie rahvusraamatukogus“. Ivi Eenmaa nimetab 
intervjuus, et varem oli neil vähe Helga Nõu raamatuid. “Sirp ja Vasar“ 
Nr.22(2226), 27.5.1988. 
89. “NÕU, HELGA“. Helga Nõu bio- ja bibliograafilised andmed koos 
kirjandusliku iseloomustusega Mart Orava sulest. “Edasi“ Nr.152(11679), lk.4, 
2.7.1988. 
90. Parandus Helga Nõu biograafilistele andmetele “Edasi“ tutvustuses 
2.7.1988. “Edasi“ Nr.169(11696), lk.4 23.7.1988. 
91. “ENN NÕU“. Mart Orav nimetab Enn Nõu biograafias ka Helga Nõud. 
“Edasi“ Nr.180(11707), 6.8.1988. 
92. Lühike Helga Nõu bio- ja bibliograafia. “Kodumaa“ Nr.30(1552), 
27.7.1988. 
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93. “Meil käis majandusteadlane USA-st“. Tarmu Tammerk nimetab oma 
informatiivses artiklis, et kirjanik Helga Nõu külastab Eestit. “Kodumaa 
Nr.33(1555), 17.8.1988. 
94 “Üks kahel pool merd“. Tiit Pruuli intervjuu Helga ja Enn Nõuga 
Tallinnas. “Edasi“ Nr.190(11717), lk.4, 19.8.1988. 
95. “Aruanne“. Avo Üpruse intervjuu Helga ja Enn Nõuga Tallinnas seoses 
näidendi “Aruanne vaatamisega. “Noorte Hääl“ Nr.195(13493), lk.3, 24.8.1988. 
96. “Restoring broken ties“. Kirjanik Helga Nõu nimetatud pilditekstis. 
“Kodumaa“, ingliskeelne lisa “Homeland“, Nr.34(1556), 24.8.1988. 
97. “Sillaehitus kodumaa ja pagulaskirjanduse vahel“. Ilmar Külvet nimetab 
pilditekstis artiklis “Eesti kevad“ (VI) Helga Nõud. “Eesti Päevaleht“ Nr.65(5358), 
26.8.1988. 
98. “Kaks kõnelust Helga ja Enn Nõuga. Esimene — “Loomingu“ toime-
tuses.“ Mall Jõgi intervjuu Helga ja Enn Nõuga Tallinnas. “Sirp ja Vasar“ Nr.35 
(2239), lk.5, 26.8.1988. 
99. “Endast ja Eestist. Intervjuu Toomas Haugile.“ Peeter Puide nimetab 
intervjuus Helga Nõud. “Looming“ Nr.8, lk.1107, 1988. 
100. “Kaks kõnelust Helga ja Enn Nõuga. Esimene — “Loomingu“ toime-
tuses. Teine jutuajamine Helga ja Enn Nõuga toimus Tuglase muuseumi 
õdusas õhustikus.“ Mall Jõgi intervjuu Helga ja Enn Nõuga Tallinnas. “Sirp ja 
Vasar“ Nr.36(2240), lk.5, 2.9.1988. 
101. “Eesti raamatud Frankfurdi juubelimessile“. Teiste seas nimetab Heikki 
H. Tann ka Helga Nõu teoseid. “Välis-Eesti“ Nr. 7/8(997), aug./sept.1988. 
102. Pikem tekst koos pildiga kokkuvõtlikult Helga ja Enn Nõu Eesti reisist. 
Pealkirjata. “Välis-Eesti“ Nr.7/8(997), aug./sept. 1988. 
103. “Stockholmi kultuurielu start. Kirjanik USA-st. Pianist Eestist.“ Elin 
Toona nimetab oma ettekandes ka Helga Nõu lastekirjandust. “Eesti Päevaleht“ 
Nr.74 (5367), 28.9.1988. 
104. “Kroonikat“. Informatsioon Arvo Valtoni Helga Nõu miniatuuride 
ettelugemisest klubis “Pegasus“ 17. augustil 1988. Samuti Oskar Kruusi Helga 
Nõu loomingust rääkimisest samas. “Looming“ Nr.9. lk.1281, 1988. 
105. “Estnische Exillitteratur in den letzten zwei Jahrzehnten“. Raimond 
Kolk nime-tab Helga Nõud ja Arvo Mägi analüüsib lühidalt tema loomingut. 
“Ural-Altaische Jahrbücher. Fortsetzung der “Ungarischen Jahrbücher“, Neue 
Folge, Band 7, lk.48-78, 1988. 
106. “Hellar Grabbi “Kodumaa“ toimetuses“. Intervjuus Marika Ojale 
nimetab Hellar Grabbi “Managa“ seoses ka Helga Nõud kui kirjanikku. 
“Kodumaa“ Nr.42(1564), lk.3 ja 6, 1988. 
107. “Kas Helga Nõu on kaunis?“ Reet Kudu Helga Nõud kui kirjanikku ja 
tema loomingut tutvustav artikkel. “Looming“ Nr.10. lk.1346, 1988. 
108. “Ristsõnad“. Taimi Loona ristsõnamõistatuses on pildiga kaasas Helga 
Nõu kui kirjanik. “Kultuur ja elu“ Nr.11, 31.a.k., lk.38, 1988. 
109. “NIIKUINII (Saateks almanahhile Põrp!)“. Toimetaja (= Toomas Hendrik 
Ilves) annab lühidalt hinnagu Helga Nõule kui kirjanikule. “Põrp!“ (Koguteos), 
lk.11, München 1988. 
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110. “Tähelepanu — Põrp!“ Sirje Ruutsoo nimetab arvustuses ka Helga Nõud 
kui kirjanikku. “Looming“ Nr.11, lk.1573, 1988. 
111. “Välismaise eesti kirjanduse konverents“. Informatsioonis nimetatakse 
ka Rutt Hinrikuse ettekannet teemal Helga Nõu romaanid. “Sirp ja Vasar“ Nr.50 
(2254), lk.5, 9.12.1988. 
112. “Eestimaalastest Rootsis läbi seksagonaalse prisma“. Margus Laidre 
arvustab “Estländare i Sverige“ ja  märgib viitena ka ära Helga Nõud ühe artikli 
autorina kogumikus “Aja Lugu“ Nr. 1: “Kust saab laps oma eesti keele?“. 
“Vikerkaar“ Nr. 12, 3.a.k., lk.82-86, 1988. 
113. “Kingitus Eesti Rahvusraamatukogule“. Malle Aleksiuse intervjuus Ivi 
Eenmaaga nimetab ta ka Helga Nõu kolme romaani ja novellikogu kingituste 
seas. “Sirp ja Vasar“ Nr.52(2256), lk.4, 1988. 
114. “Internatsionaalne PEN ja eesti kirjanikud“. Arved Viirlaid nimetab 
artiklis  Helga Nõu Eesti PEN Klubi juhatuse liikmena. “Triinu“ Nr.143, lk.12-14, 
Talv 1988. 
115. “Janu vee ääres“. Kärt Hellerma mõtisklusi ja jutuajamine Helga ja 
Enn Nõuga Eestis augustis 1988. “Noorus“ Nr.1, lk.14, 1989. 
116. “Niikuinii“. “Põrp!'ist äratoodud Toomas Hendrik Ilvese 
programmartiklis iseloomustab ta lühidalt teiste seas ka Helga Nõu loomingut. 
“Edasi“ Nr.279 (11806), lk.5, 6.12.1988. 
117. “Teatritrupp “Varius“ Stockholmi“. Informatsioonis nimetatakse 
näidendi “Umbsed tõed“ tegelasena ka Helga Nõud. “Eesti Päevaleht“ Nr.15 
(5409), lk.2, 24.2.1989. 
118. ““Arbujad “ja “tuulisuilased“ Stokholmis“. Näidendi “Umbsed tõed“ 
tegelasena nimetatakse ka Helga Nõud. “Teataja“ Nr.4(2083), lk.8, 25.2.1989. 
119.“Arbujad“ ja “Tuulisuilased“ “Varius“ esituses Stockholmis“. Näidendi 
“Umbsed tõed“ tegelasena nimetab Heidi Sarapuu ka Helga Nõud. “Eesti 
Päevaleht“ Nr.16(5410), lk.3, 1.3.1989. 
120. “Eesti kirjandus on jagamatu...“ Harald Peep nimetab ülevaateartiklis 
Helga Nõud kirjanikuna. “Aja Pulss“ Nr.1, lk.12-13 ja 22, 1989. 
121. “Välismaise eesti kirjanduse konverents Tallinnas“. Linda Uustalu 
nimetab ülevaates ka Helga Nõu loomingu tutvustamist. “Looming“ Nr.2, lk.276-
277, 1989. 
122. “Estland. Den sjungande revolutionen.“ Ülo Ignats nimetab oma 
monograafias Helga Nõud kirjanikuna ajakirjanduse veergudel Eestis. “Estland. 
Den sjungande revolutionen.“, lk.78, MH Publishing, Göteborg 1989. 
123. “Kaks näidendit kirjanikest“. Informatsioonis nimetatakse Helga Nõud 
tegelasena näidendis “Umbsed tõed“. “Teataja“ Nr.5 (2084), lk.7, 11.3.1989. 
124.“Väliseesti kirjandus linnaraamatukogus“. Linda Jahilo nimetab oma 
ülevaates Helga Nõu raamatute olemasolu O. Lutsu nim. Tartu Linna 
Keskraamatukogus. “Edasi“ Nr.281 (11808), lk.6, 8.12.1988. 
125. “Järgmistes numbrites“. Eelteade H. Nõu ankeedivastuse avaldamisest. 
“Keel ja Kirjandus Nr.2, tagakaanel, 1989. 
126. “Umbsed tõed“. Luuleteater “Variuse“ kavas on ära märgitud tegelasena 
ka Helga Nõu. “Umbsed tõed“. Kalju Lepiku loomingu õhtu kava. Stentsileeritud, 
1988. 
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127. Pildid “Keeles ja Kirjanduses“ Helga Nõust kui kirjanikust. “Keel ja 
Kirjandus“ Nr.3, 32.a.k., Tahvel XI ja Tahvel XII, 1989. 
128. ““Tuulisui“ teekond. Kalju Lepiku loomingu õhtu.“ Variuse näidendi 
“Umbsed tõed“ arvustuses nimetab Harri Kiisk tegelasena ka Helga Nõud Kristel 
Idoli kehastuses. “Teataja“ Nr.7(2086), lk.6-7, 8.4.1989. 
129. “Uusi raamatuid. “Keel ja Kirjandus“ nr.3.“ Informatsioonis ajakirja  
sisu kohta ka ringküsitluse vastused Helga Nõult. “Sirp ja Vasar“ Nr.13(2270), 
lk.15, 31.3.1989. 
130. “Ema, kas kõik eestlased on kirjanikud?“ Ülestähendusi 
kirjandusõhtult Helga ja Enn Nõuga Tallinnas Kirjanike Majas Heino Laulikult. 
“Kodumaa“ Nr.14 (1588), lk.5, 5.4.1989. 
131. “Helga ja Enn Nõu Kunstiühingus“. Enn Lillemetsa lühiinformatsioon 
Helga ja Enn Nõu külaskäigust Tartusse ja Tartu Kunstiühingusse. “Edasi“ 
Nr.77 (11904), lk.6, 1.4.1989. 
132. “Oli ja on“. Informatsioon Helga ja Enn Nõu kirjandusõhtust Tallinnas. 
“Sirp ja Vasar“ Nr.14(2271), lk.15, 7.4.1989. 
133. “Eesti PEN-klubi täna ja homme“. Jaak Jõerüüt nimetab oma artiklis 
Helga Nõud kui Eesti PEN-i juhatuse liiget. “Sirp ja Vasar“ Nr.16(2273), lk.5, 
1989. 
134. “Bernard Kangro ja Eesti Kirjanike Kooperatiiv“. Eerik Teder nimetab 
oma artiklis Helga Nõud autorina. “Kodumaa“ Nr.16(1590), lk.4, 19.4.1989. 
135. “Kirjandusleksikoni sünnivalud“. Oskar Kruus nimetab Oma artiklis 
Helga Nõud kirjanikuna. Samuti esineb ta lisatud pildil. “Kodumaa“ 
Nr.16(1590), lk.5, 19.4.1989. 
136. “Pagulaskirjanduse seminar. Kirjandustegelased Eestist kohtusid 
pagulaskirjanikega.“ Ülevaateartiklis nimetab Mannj Varep ka Rutt Hindrikuse 
ettekannet Helga Nõu romaanidest. “Eesti Päevaleht“ Nr.34(5428), lk.1-2, 
10.5.1989. 
137. “Stuudiokohtumine Helga ja Enn Nõuga“. Informatsioon 
televisioonisaatest. “Teevisioon“ Nr.19(1428), lk.3, 8.-14. mai 1989 
138. “Kirjandusseminar Stockholmis“. Sirje Kiin nimetab ülevaates Rutt 
Hindrikuse ettekannet “Helga Nõu romaanid“ ja kohtumist kirjanik Helga Nõuga 
Uppsalas. “Sirp ja Vasar“ Nr.21(2278), lk.13, 26.5.1989. 
139. “Eesti kultuurilooline kalender 1989“. Aivo Lõhmuse koostatud 
kalendris on ära toodud 22. septembril Helga Nõu sünnipäev. “Eesti 
kultuurilooline kalender 1989“, lk.18. 
140. “Kroonikat“. “Loomingu“ kroonikas on ära toodud Helga ja Enn Nõu 
kirjandusõhtu Kirjanike Majas Tallinnas 30. märtsil 1989. “Looming“ Nr.5, 
lk.703, 1989. 
141. ““Tulimuld“ 3 ja 4, 1988“. Ülevaateartiklis mainivad Eerik Teder ja Kalle 
Muuli ka Helga Nõu lasteraamatuid. “Looming“ Nr.5, lk.709, 1989. 
142. “Uusi raamatuid. “Looming“ nr.5.“ Informatsioonis nimetatakse ka 
Helga Nõu novelli. “Sirp ja Vasar“ Nr.22(2279), lk.15, 1989. 
143. ““Looming“ jätkuvalt poliitiliselt aktuaalne“. Arvo Mägi nimetab oma 
signeerimata ülevaates ka Helga Nõu novelli “Kes sa oled, kodumaa?“. “Eesti 
Päevaleht“ Nr.48(5442), lk6, 28.6.1989. 
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144. “Õhtu Urve Karuksiga“. Intervjuus Eerik Tederiga nimetab Urve Karuks 
ka Helga Nõu raamatuid. “Reede“ Nr.28(2285), lk.5 ja 14, 14.7.1989. 
145. “Tartu noored Rootsi kuningakojas“. Ene Puusempi artiklis nimetatakse 
ka Tartu Ülikooli Kammerkoori kohtumist kirjanikest abielupaari Nõuga. “Edasi“ 
Nr. 158(11985), lk.5, 11.7.1989. 
146. “Kirjandus kahel rannal“. Jaan Kross nimetab oma ettekandes ka Helga 
Nõud. “Looming“ Nr.7, 974-977, 1989. 
147. “Eesti kirjandus välismaal 1944-1989“. Arvo Mägi kirjeldab oma 
ettekandes lühidalt ka Helga Nõu loomingut. “Looming“ Nr.7, 978-985, 1989. 
148. “Kroonika“. Ülevaates nimetatakse ka Eestist tulnud pagulaskirjanduse 
uurijate kohtumist Helga Nõuga Uppsalas. “Looming“ Nr.7, lk.1000, 1989. 
149. “Eesti edasivaates. Metroo. Tiit Pruuli intervjuus kirjanik Raimond 
Kolgiga nimetab viimane ka kirjanikena perekond Nõud. “Edasi“ nr.195(12022), 
lk.5, 26.8. 1989. 
150. “Ilmar Laaban nii endast kui teistest“. Mirjam Peili intervjuus nimetab 
Ilmar Laaban oma süvaanalüüsi Helga Nõu romaanide psühholoogia resp. 
mütoloogia kohta. “Reede“ Nr.39(2296), lk.8-9, 29.9.1989. 
151. “Pagulaskirjandust maakonnalinnade raamatukogudele“. Malle 
Aleksius informeerib oma artiklis ka et Helga Nõu raamatud jõuavad Haapsallu 
ja Pärnusse. “Reede“ Nr.42(2299), lk.4, 20.10.1989. 
152. “Näitus Stockholmi E. Majas: “Emad ja tütred“. Informatsiooniartiklis 
nimetatakse Helga Nõud ka kui kirjanikku. “Eesti Päevaleht“ Nr.84(5478), lk.5, 
1.11. 1989. 
153. “Kahe viimase aastakümne eesti pagulaskirjandus“. Eepika all 
kirjeldatakse ka Helga Nõu loomingut. “Kahe viimase aastakümne eesti 
pagulaskirjandus“. Koos-tanud Raimond Kolk ja Arvo Mägi. Saksa keelest 
tõlkinud Arvo Mägi. Eesti NSV Riiklik Kultuurikomitee, Eesti 
Rahvusraamatukogu, Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing, Tallinn 1989, lk.2 ja 
19. 
154. “Kirjanikkude koosolek“. Välismaise Eesti Kirjanike Liidu koosoleku 
referaadis nimetatakse ka Helga Nõud juhatuse liikmena. “Teataja“ Nr.21(2100), 
lk.7, 11. 11.1989. 
155. “Lisandusi PEN-i kongressi kohta“. Malle Aleksius nimetab artiklis ka 
Helga Nõud kui Eesti PEN-i juhatuse liiget. “Reede“ Nr.45(2302), lk.5, 
11.11.1989. 
156. “Kirjandusleksikoni tegemise probleeme ja kogemusi“. Oskar Kruus 
mainib oma artiklis ka et H. Nõu oli kavatsetud 1975.a. leksikoni, aga jäeti 
Endeli Sõgla poolt välja. “Keel ja Kirjandus Nr.10, 32.a.k., lk.612-617, 1989. 
157. “Stockholm. Muljeid näituselt “Emad ja tütred““. Maia Mathiesini ar-
vustus Helga ja Laine Nõu ja Vesterbergide näituse kohta. “Eesti Päevaleht“ 
Nr.93 (5487), lk.5, 1.12.1989. 
158. “Väliseesti kirjanikke. Valiknimestik.“ Koostanud Anne Valmas. 
Toimetanud Katrin Anderson. Helga Nõu lühike bio- ja bibliograafia lk.77-78. 
Eesti NSV Riiklik Kultuurikomitee, Eesti Rahvusraamatukogu, Eesti 
Raamatukoguhoidjate Ühing, Tallinn 1989. 
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159. “Helga Nõu romaanid“. Rutt Hinrikuse artikkel. “Välismaise eesti 
kirjanduse konverents 28. ja 29. nov. 1988.a. Ettekanded 2.“ Toimetanud Toivo 
Tasa. Eesti Kultuurifond, Tallinn 1989. Lk.93-106. 
160. “Emajõgi mäletab“. Varje Sootaki arvustus Helga Nõu näitusele 
Stokholmi Eesti Majas, milles ta nimetab teda ka kirjanikuna. “Edasi“ 
Nr.286(12113), lk.6, 14.12.1989. 
161. “Uusi raamatuid. Välismaise eesti kirjanduse konverents 28. ja 29. 
nov.1988. a. Ettekanded. 1-2.“ Loetelus on nimetatud vaatluse all olevate 
kirjanike seas ka H. Nõud. “Reede“ Nr.1(2310), lk.15, 1990. 
162. “Eesti kirjakuulutaja eksiilis“. Bernard Kangro annab bio- ja 
bibliograafias andmed ka Helga Nõu ja tema loomingu kohta. Eesti Kirjanike 
Kooperatiiv, Lund 1989. Lk.32, 109, 158, 61, 66, 117. 
163. “Tere tulemast kodumaale!“ Tiina Sildam nimetab 1988.aasta Eesti 
Raadio saadete ülevaates Helga Nõu muljete jagamist Eestis ja telefoniühendust 
stereoprogrammi otsesaates. “VEKSA kalender 1990“, Kirjastus “Perioodika“, 
Tallinn 1989, lk.73-79. 
164. ““Tulimuld“ 3 ja 4, 1989.“ Eerik Teder nimetab ülevaates S. Raatma 
artiklit, milles on ette tõstetud ka H. Nõu kui lastekirjanik. “Looming“ Nr.2, 
lk.284-286, 1990. 
165. “Kirjanikutöö Mälari kaljul“. Arne Vinkel nimetab mitmel kohal oma 
ülevaateartiklis August Mälgust ka Helga Nõud. “Looming“ Nr.3, lk.394-407, 
1990. 
166. “Kirjakuulutajad on saabunud!“ Anne Malle Hallik nimetab oma artiklis 
ka Helga Nõud kui kirjanikku. “Kodumaa“ Nr.15(1642), lk.4, 18.4.1990. 
167. “Romaaniuuendusest“. Ivar Grünthal mainib oma artiklis teiste seas ka 
Helga Nõud kui moodsama elutunnetuse käsilast. “Vikerkaar“ Nr.4, 5.a.k., 
lk.51-54, 1990. 
168. “Rootsi eesti kirjanikud filmilinal“. Oskar Kruus mainib oma arvustuses 
ka Helga Nõud kirjanikuna. “Reede“ Nr.16(2325), lk.7, 20.4.1990. 
169. “Valev Uibopuu vaatleb. Pagulaskirjanduse sissemurd ja murrang 
kodumaa loomes.“ Juhan Kokla intervjuule lisatud pildil esineb Helga Nõu kui 
pagulaskirjanik. “Eesti Päevaleht“ Nr.36(5531), 11.5.1990. 
170. “Fyra kulturdagar med ester som gäster“. Barbro Eidenert informeerib 
ka Helga Nõu esinemisest kirjanduslikul hommikupoolikul. “Upsala Nya 
Tidning“ Nr.105, 8.5.1990. 
171. “Eesti Päevad Rootsis. Estival 90. Kava.“ Helga Nõu esinemine 
kirjanduslikul hommikupoolikul on antud. Lk.5 ja 7. 1990. 
172. “Estival 90 kirjanduslik hommik“. Kavas on antud ka Helga Nõu 
“Seljakott“ (lühiproosa). “Eesti Päevaleht“Nr.39(5534), 23.5.1990. 
173. “Tartujournalist i Uppsala: Det märks att tiden stått stilla i Estland“. Ivi 
Drikkit iseloomustab ja hindab Helga Nõu novelli “Seljakott“. “Upsala Nya 
Tidning“ Nr.122, 29.5.1990. 
174. “Esimest korda koos kodueestlastega“. Väinu Rozental mainib Estivali 
ülevaates ka Helga Nõu kirjanduslikku esinemist. “Edasi“ Nr.119(12246), lk.1, 
24.5.1990. 
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175. “Kirjanike hommik Uppsala Estivalil“. AI (=Arvo Mägi)  puudutab ka 
Helga Nõu esitatud laastu “seljakott“. “Eesti Päevaleht“ Nr.42(5537), 1.6.1990. 
176. “Estival Uppsala“. Ivi Drikkit ja Väinu Rozental nimetavad oma artiklis 
Helga Nõu esinemist proosapalaga “Seljakott“ kirjanduslikul hommikupoolikul. 
“Edasi“ Nr.121(12248), lk.1, 26.5.1990. 
177. “Iginooruslik kirjanik. Vestlus Elin Toonaga.“ Intervjuus Tiit Pruuliga 
nimetab Elin Toona ka hingelähedust Helga Nõuga. “Edasi“ Nr.121(12248), lk.5, 
26.5. 1990. 
178. “Kirjanikke Estivalil“. Teiste seas fotol ka Helga Nõu. “Eesti Päevaleht“ 
nr.43 (5538), lk.2, 6.6.1990. 
179. “Tahvel XVII. Ülal:“ Pildil Eesti kultuuri Koondise kirjandusõhtul 
8.1.1971 teiste kirjanike seas ka Helga Nõu. “keel ja Kirjandus“ Nr.5, 33.a.k., 
Tahvel XVII, 1990. 
180. “Ella Andersons surnud“. Hannes Oja nimetab oma nekroloogis ka et 
Ella Andersons oli tõlkinud ka Helga Nõu lühiproosat läti keelde. “Reede“ 
Nr.23(2332), lk.15, 8.6.1990. 
181. “Armastus oma keele, kultuuri ja maa vastu“. Signeerimata kirjelduses 
nimetatakse ka Helga Nõu esinemist Estival 90 kirjanduslikul hommikupoolikul. 
“Kodumaa“ Nr.21(1647), lk.1, 30.5.1990. 
182. “Karini kroonika. Estivali pudemeid — kirjandust ja kunsti“. Karin 
Saarsen nimetab ka Helga Nõu esinemist Estival 90 kirjanduslikul 
hommikupoolikul. “Eesti Päevaleht“ Nr.46(5541), lk.8, 15.6.1990. 
183. “Estival-i üritusi Upsalas“. Aino Lepik iseloomustab oma ülevaates ka 
Helga Nõu esinemist kirjanduslikul hommikupoolikul. “Teataja“ Nr.12(2114), 
lk.4, 16.6.1990. 
184. “Lisa eesti kirjandusele“. Tiit Jänes nimetab ka H. Nõu raamatuid. 
“Edasi“ Nr.144(12271), lk.4,22.6.1990. 
185. “Helga Nõu lapsepõlvemaal“. Intervjuuartiklis käsitleb Grete Naaber ka 
Helga Nõu loomingut. “Pärnu Postimees“ Nr.124(9740=, lk.1-2, 29.6.1990. 
186. “Pärnu päevade staap teatab. Kirjandushuvilised.“ Eelteade Helga ja 
Enn Nõu kohtumisest kirjandushuvilistega Pärnu Linna keskraamatukogus. 
“Pärnu Postimees“ Nr.125(9741), lk.1, 30.6.1990. 
187. “Pärnus, pärnade linnas“. Ingressis nimetab Grete Naaber kirjanik 
Helga Nõud. “Pärnu Postimees“ Nr.127(9743), lk.1, 4.7.1990. 
188. “Kohtumised kodukandis“. Grete Naaber nimetab Helga kohtumist 
Pärnu Kesk-raamatukogu lugemissaalis Pärnu kirjandushuvilistega. “Pärnu 
Postimees“ Nr. 127(9743), lk.3, 4.7.1990. 
189. “Helga ja Enn Nõuga Asukülas“. Ene Pajula tutvustab esinemise 
kirjelduses Helga Nõu loomingut mitmest aspektist. “Läänlane“ Nr.81(6829), 
lk.3, 14.7. 1990. 
190. Pilditekstis Nimetatakse Helga Nõu esinemist Asuküla vanas 
koolimajas, “Lääne Elu“ Nr.28(46), lk.2, 19.7.1990. 
191. “Eestis anti välja Lepiku bibliograafia“. AR-GI (=Arvo Mägi) nimetab ka 
Helga Nõu loetlemist. “Eesti Päevaleht“ Nr.61(5556), 8.8.1990. 
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192. “Helga Nõu: Visby on ilus, kuid Kuressaare ilusam“. Endel Nõu artiklis 
nimetatakse ka Helga Nõu kirjanduslikku tegevust. “Meie Maa, Nr.31(62) lk.2, 
3.8. 1990. 
193. “Silpristsõnad. “Kodumaas“ Nr.34 (29. augustil) ilmunud 
tähtmõistatuse vastused.“ Nõu nimetatud kirjanikuna. “Kodumaa“ Nr.47(1613), 
28.11.1990. 
194.  “Sõnasild 15“. Helga Nõud mainitakse kirjanikuna seoses tema artikli 
refereerimisega. “Kodumaa“ Nr.47(1613), lk.5, 28.11.1990. 
195.“Uusi raamatuid. “Looming“ nr.10.“ Sisuinformatsiooni all on nimetatud 
ka Helga Nõu proosalugu. “Reede“ Nr.49(2358), lk.15, 7.12.1990. 
196. “Estland: Barnboksöversikt“. Eesti lastekirjanduse ülevaates 
iseloomustab Mary Ørvig ka Helga Nõu loomingut. “Sagor och berättelser från 
invandrarbarnens länder“. Urval och historik av Mary Ørvig och Margit Blanc. 
Läsning från Chile Estland Finland Grekland Iran Jugoslavien Polen Rumäninen 
Turkiet Ungern. Skrifter utgivna av Svenska Barnboksinstitutet Nr 37. Rabén & 
Sjögren 1990. LK.259-262. 
197. “Uudiskirjandus. “Looming“.“ Informatsiooni all on ära toodud ka Helga 
Nõu novell “Seljakott“. “Eesti Päevaleht“ Nr.101(5596), 28.12.1990. 
198. “Mõttevahetus Välis-Eesti Ühingu taassünnist“. Ülo Koit iseloomustab 
oma ülevaates ka Helga Nõu seisukohti, mis “Edasi“ veergudel ilmusid. “Välis-
Eesti“ Nr.11-12, dets.1990. 
199. “Kolmas väliseesti kirjanduse konverents“. L. U. mainib oma ülevaates 
ka Luule Epneri võrdlust Ilmar Külveti, Hugo Raudsepa ja Helga Nõu vahel. 
“Looming“ Nr.12, lk.1714-1715, 1990. 
200. “Sõnasild 18“. Ülo Koit nimetab oma ülevaates ka Helga Nõu juttu 
“Seljakott“. “Kodumaa“ Nr.50(1616), lk.6, 19.12.1990. 
201. ““Bülletään“ nr.38“. Sisuinformatsioonis on loetletud ka Helga Nõu 
“Kuidas äratada noortes kirjandushuvi“. “Teataja“ Nr.13(2128), 16.2.1991. 
202. “Helga Nõu pildid“. Televisiooni kavainformatsioon. “Televisioon“ Nr.6, 
4.-10.2., 1991. 
203. “TV nädala kava“. Pühapäeval 10. veebruaril on  Eesti Televisioonikavas 
kell 21.20 “Helga Nõu pildid“. “Rahva Hääl“ Nr.26(14617), lk.4, 1.2.1991. 
204. “TV. Pühapäeval 10. veebruaril. Eesti televisioon.“. Kavas on kell 21.20 
“Helga Nõu pildid“. “Päevaleht“ Nr.33(309), lk.4, 9.2.1991. 
205. “TV. Pühapäeval 10. veebruaril. Eesti Televisioon.“. Kavas on kell 21.20 
“Helga Nõu pildid“. “Päevaleht“ Nr.34(310), lk.4, 10.2.1991. 
206. “Välis-Eesti ühingu taassünnist ja muust“. Tiit Pruuli nimetab oma 
juhtkirjas ka Helga Nõu arvumust. “Postimees“ Nr.49(49), lk.2, 1.3.1991. 
207. “Lehekülgi raamatukogu kroonikast — 1990“. Mare Ektermann mainib 
oma ülevaates ka kohtumist Helga ja Enn Nõuga Asuküla raamatukogus. 
“Lääne Elu“ Nr.5(74), lk.5, 7.2.1991. 
208. “Eesti TV. Svetdien, 10. februari.“ Kavas antu läti lehes 21.20 Helgas 
Niu gleznas. “Malienas Zinas“ Nr.17(8088), lk.1, 9.2.1991. 
209. “24. veebruar paguluses“. Aino Lepik nimetab oma ülevaates ka Helga 
Nõud Vabariigi aastapäeva kõnelejana. “Postimees“ Nr.67(67), lk.2, 21.3.1991. 
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210. “Vårsalong och grannkonst“. Cristina Karlstam mainib ka Helga Nõu 
kahte maali oma arvustuses (Linna siluett Toomkirikuga ja Sunnersta 
kruusamäe auk). “Upsala Nya Tidning“ Nr.86, 101.a.k., 13.4.1991. 
211. “Väliseesti kirjandus“. Piret Kangur, Karl Muru ja Ülo Tonts nimetavad 
ja vaatlevad Helga Nõu loomingut lk.7, 38, 39, 40, 63-64, 70, 72, 91. “VälisEesti 
kirjandus“, “eesti Raamat“, Tallinn 1991,104 lk. 
212. “Öppen dörr mot världen. Invandrarbarnens sagor.“ Berit Wilson 
nimetab Helga Nõud tõlkijana. “Dagens Nyheter“, 17.8.1991. 
213. “Televisioon“. Informatsiooni all Reedel 6.9.1991 kell 20.45 
kordussaade “Helga Nõu pildid (ETV 1991)“. “Televisioon“ Nr.36(1549), lk.6, 2.-
8.9.1991. 
214. “TV nädala kava“. Informatsiooni all Reedel, 6.9.1991 kell 20.45 
kordussaade “Helga Nõu pildid (ETV 1991)“. “Rahva Hääl“ Nr.199(14790), lk.4, 
30.8.1991. 
215. “Iseseisvus esimene aste. Tänu- ja kodumaalt lahkumise 
jumalateenistus.“ Informatsioonis (A.M.=Aksel Mark) mainitakse ka kirjanik 
Helga Nõu sõnavõttu. “Teataja“ Nr.17(2142), 5.10.1991. 
216. “Mereleminekud ja sõnasiirdamised. Mõtteid eesti kirjandusest ja 
revolutsioonist.“(Algus eelmises “Sirbis“). Tiina Kirss nimetab ka Helga Nõud 
oma ülevaateartiklis. “Sirp“ Nr.42(2402), lk.4, 18.10.1991. 
217. “Kirjanikud eksiilis äraootaval seisukohal“. Informatsiooni all on 
nimetatud ka Helga Nõu Välismaise Eesti Kirjanike Liidu juhatuse liikmena. 
“Eesti Päevaleht“ Nr.89(5685), 15.11.1991. 
218. “Teated. Uued Raamatud. Elin Toona. Sipelgas sinise kausi all. 
Romaan.“ Informatsioonis nimetatakse ka Helga Nõud kui sama põlvkonna 
kirjanikku. “Sirp“ Nr.47, lk.15, 22.11.1991. 
219. “Kirjandusloolane Õnne Kepp Rootsis kirjanikke usutlemas.“ Artiklis 
nimetab Karin Saarsen ka Helga Nõud lastekirjanikuna. “Eesti Päevaleht“ 
Nr.94(5690), 4.12.1991. 
220. “Kultuurimosaiik. Oktoobrikuu oli tavatult tihe eriilmeliste 
kultuurisündmuste poolest. Alljärgnevalt püüame usutluste ja ülevaadete 
vormis vahendada tähtsamat osa toimunust.“ Arno Oja vestluses Ilmar 
Laabaniga mainib viimane oma loengut Balti uurimiskeskuses Stockholmis, 
milles ta psühhoanalüütilisest aspektist käsitles Helga Nõu romaane. “Eesti Elu“ 
Nr.15(26), lk.10, 31.10.1991. 
221. “Mida kirjutatakse, mis on moodsused?“ Arvo Mägi signeerimata 
eelteates kirjanduslikule pärastlõunale mainitakse ka Uppsalas elavaid 
kirjanikke (Enn ja Helga Nõu tegelikult). “Päevaleht“ Nr.2(5698), 8.1.1992. 
222. “Kirjandus, muusika“. Eelteates mainitakse ka ka Uppsalas elavaid 
kirjanikke (Enn ja Helga Nõu tegelikult). “Päevaleht“ Nr.3(5699), 10.1.1992. 
223. “Kirjandus, muusika“. Kirjandusliku pärastlõuna eelteates on 
nimetatud ka Helga Nõu esinejate hulgas. “Eesti PÅäevaleht“ Nr.4(5700), lk.3, 
15.1.1992. 
224. “Kirjandus, muusika“. Kirjandusliku pärastlõuna eelteates on 
nimetatud ka Helga Nõu esinejate hulgas. “Eesti PÅäevaleht“ Nr.5(5701), lk.3, 
17.1.1992. 
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225. “Kirjandus, muusika“. Kirjandusliku pärastlõuna eelteates on 
nimetatud ka Helga Nõu esinejate hulgas. “Eesti Päevaleht“ Nr.6(5702), lk.3, 
22.1.1992. 
226. “Kaljo Raidi ,uusikat. Moodsusi kirjanduses.“. Kirjandusliku 
pärastlõuna eelteates on nimetatud ka Helga Nõu esinejate hulgas. “Eesti 
Päevaleht“ Nr.6(5702), 22.1.1992. 
227. “Kirjandus, muusika“. Kirjandusliku pärastlõuna eelteates on 
nimetatud ka Helga Nõu esinejate hulgas. “Eesti Päevaleht“ Nr.7(5731), lk.3, 
24.1.1992. 
228. “Latsi oppamisest“ Kauksi Ülle arutab oma artiklis ka Helga Nõu “Aja 
kirja“ lisas “Aja lugu“ ilmunud artiklit “Meie kallis vilets ja vaene eesti keel“. 
“Kaika suvõülikuul. Valit tüü. 6.-9. augustil 1989 Kaikal peet edimedsest 
võrokiilsest oppajide oppamisest“, Eesti Kostabi-$elts, Tartu 1990. Lk.37-38. 
229. Foto. 26.1.1992 Stockholmi Eesti majas esinenud kirjanikud. Nende 
seas ka Helga Nõu. “Välis-Eesti“ Nr.1-2(1017), jaan.-veebr. 1992. 
230. “Meenutusi omaaegsetest talumetsadest“. Malev Margus nimetab oma 
artiklis Aleksander Raukase kohta ka tema tütart kirjanik Helga Nõud. “Eesti 
Maa“ Nr.6, lk.12, 12.2.1992. 
231. “Kas kohaneda või mitte?“ Oskar Kruus nimetab arvustades Elin Toona 
“Sipelgas sinise kausi all“ ka autori seost Helga Nõuga. “Postimees“ Nr.52(352), 
3.3. 1992. 
232. “Alexander Friedrich Raukast“. Malev Margus nimetab oma artiklis 
Aleksander Raukase kohta ka tema tütart kirjanik Helga Nõud. “Viru Sõna“ 
Nr.42(7214), lk.3, 9.4.1992. 
233. “Nädalavahetus Rootsis. N. Liidu Stockholmi-saatkonna endise 
konsulaartöötaja meenutus.“ Eimar Rahumaa nimetab intervjuus ka kirjanik 
Helga Nõud. “Päevaleht. Rootsi-Ekstra“, Lk.-A4-A5, juuni 1992. 
234. “Nõu, Helga“. Bio- ja bibliograafilised andmed. “Eesti Entsüklopeedia 6, 
LÕU-NA-NÕUD“,Tallinn, Kirjastus “Valgus“ 1992, lk.695. 
235. “Kupra lõhenemine“. Heino Kiik nimetab oma päevikraamatus Helga 
Nõud. Heino Kiik: “Kupra Lõhenemine“, Kirjastuskooperatiiv “Õllu“, Tallinn 
1992, lk. 52 ja 61. 
236. “Culture. Literature.“ Kirjanike seas nimetatakse Helga Nõud. “Estonia. 
Once Again a Country on The Map of the World.“ Ed. Ignar Fjuk, Marje Jõeste, 
Ülo Kaevats. Estonian Encyclopaedia Publishers, Tallinn 1992. Lk.60. 
237. “Välismaine Eesti Kirjanike Liit 1945 — .7. Kuhu kadus kaheksa 
aastat.“ Valev Uibopuu artiklis on piltidel Helga Nõu. “Tulimuld“, Nr. 3, 42. a.k., 
1992, lk.135 ja 138. 
238. “Kuidas on kirjutatud eesti pagulaskirjandus?“ Ülo Tonts nimetab 
arvustuses “Kuidas kirjanikud kirjutavad: 33 loomelugu.“ kohta ka Helga Nõud. 
“Akadeemia“ Nr.7, 4.a.k., lk.1525-1529, 1992. 
239. “Kallid kolleegid Ivar Ivask Raimond Kolk“. Kirjanike leinakuulutuses 
on kaasas ka Helga Nõu. “Eesti Päevaleht“ Nr.88(5784), 13.11.1992. 
240. “Kirjanike peakoosolek: Kirjastamine Eestis on täiesti kaootiline“. 
Signeerimata (=Arvo Mägi) artiklis on nimetatud Helga Nõu. “Eesti Päevaleht“ 
Nr.88(5784), 13.11.1992. 
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241. “NÕU, Helga“. Lühike biograafia ja bibliograafia Helga Nõu kohta Anni 
Soutkari raamatus “Lexikon över estniska författare i Sverige“, Immigrant-
institutet, Borås, 1992. Lk.69-71. 
242. “Eesti kirjanduse tulek“. Holger Kaints nimetab oma artiklis mitmeid 
Helga Nõu raamatuid ja tema loomingut. “Sirp“ Nr.46(2457), lk.7, 20.11.1992. 
243. “Tahvel XLVI.“ Ülemisel fotol Stockholmi Eesti majas 18.4.1971 teiste 
seas ka kirjanik Helga Nõu. “Keel ja Kirjandus“ Nr.12, 35.a.k., Tahvel XLVI, 
1992. 
244. “Luuletaja ja kultuuritegelase Elmar pettai juubel“. Eerik Teder nimetab 
ka kirjanikku ja kunstnikku Helga Nõud. “Keel ja Kirjandus“ Nr.12, 35.a.k., 
lk.745, 1992. 
245. “H. Visnapuu auhinnast ja teistest väliseesti tunnustusavaldustest“. 
Anne Valmas nimetab artiklis. Helga Nõu on saanud Lauri-nimelise 
kirjandusauhinna. “Keel ja Kirjandus“ nr.6, 35.a.k., lk.383-384, 1992. 
246. “Tahvel II. Arno Vihalemm ja Helga Nõu A. Vihalemma kodus Ystadis 
7.9.1967. Enn Nõu foto. “Keel ja Kirjandus“ Nr.1, 36.a.k., tahvel II, 1993. 
247. “Lexikon över exil- och invandrarförfattare“. Informatsioon. Teiste 
kolmanda osa nimede seas on ka Helga Nõu. “Invandraren“ Nr.2-4, 16.a.k., 
lk.22, 1992. 
248. “Lühidalt käesoleva raamatu autoritest. Helga Nõu.“ Biograafilised 
andmed Helga Nõu kohta. Väliseesti novelliantoloogia “Keerdkäigustik“. “Eesti 
Raamat“, Tallinn 1993. Lk.268. 
249. “Vaese elu proosa“. Helga Nõu teoseid nimetatud ja lühidalt hinnatud. 
Pärt Liase artikkel. “Keel ja Kirjandus“ Nr.3, 36.a.k., lk.129-135, 1993. 
250. “Kroonikat“. Andmete seas Helga Nõu vastu võtmine Eesti Kirjanike 
Liidu liikmeks 28. oktoobril. “Looming“ Nr.12, lk.1714, 1992. 
251. “Argikaja“. Maire Kriisi informatsiooniartiklis on nimetatud kohtumine 
kirjanik Helga Nõuga Võru keskraamatukogus. “Võru Teataja“ Nr.55, 18.5.1993. 
252 .“Aeg sirutada tiibu“. Liina Valperi reportaažartiklis on mainitud kirjanik 
Helga Nõud. “Võru teataja“ Nr. 56, lk.1, 20.5.1993. 
253. “Olen kogu elu elanud mõttega, et tulla tagasi...“. Maire Kriisi intervjuu 
ja vestlus kirjanik Helga Nõuga. “Võru Teataja“ Nr.57, lk.4, 22.5.1993. 
254. “Esmakordselt Antslas“. Kalev Zimmermanni reportaa  kirjanik Helga 
Nõu esinemisest Antsla Raamatukogus. “Võru Teataja“ Nr.57, lk.4, 22.5.1993. 
255. “555 Estland. Länder i fickformat.“ Raimo Raagi poolt ümbertöötatud ja 
aktualiseeritud variandis on lk.10 kirjanike hulgas nimetatud ka Helga Nõu. 
Utrikes-politiska Institutet, Stockholm 1993. 
256. “Rootsi eesti kirjanikud Helga ja Enn Nõu Võrus“. Helga Nõu 
kirjanikuna jutu-ajamisel “Lõunakaare“ toimetuses Erik Kambergiga. 
“Lõunakaar“ Nr.1(61), 3.a.k., 11.6.1993, lk.2. 
257. “Nad tulevad veel tagasi...“ Leili Rinne kirjeldus kirjanduslikult 
kohtumiselt Võru Keskraamatukogus kirjanike Helga ja Enn Nõuga. 
“Viruskundra“ Nr.6 (44), 5.a.k., juuni 1993, lk.2. 
258. “Poola suvi“ ja ülejäänud marginaalse maailma ääretus“. Uno Laht 
nimetab Karin Saarseni raamatut arvustades ka Helga Nõud novelliautorina. 
“Looming“ Nr.6, lk.846-848, 1993. 
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259. “Võrumaa koolielu argipäev“. Erik Kambergi  Arvi Leoskiga intervjuule 
lisatud fotol on ka kirjanik Helga Nõu. “Lõunakaar“ Nr.2(62), 3.a.k., lk.2, 
2.7.1993. 
260. “Nõud on sattunud õigesse kohta“. Aivo Lõhmuse intervjuu kirjanike 
Enn ja Helga Nõuga Tartus. “Hommikuleht“, teisipäeval, 6.7.1993. 
261. “Sündmuste kaleidoskoop jaanuarist detsembrini. August.“ Helga ja 
Enn Nõu reis Eestisse 3.8.-16.8.1988 on nimetatud koos pildiga. “Kirjanduse 
jaosmaa '88“. Koostanud Endel Mallene. “Eesti Raamat“, Tallinn 1992.. Lk.18 ja 
20. 
262. “Kirjandusõpik vajab kapitaalremonti“. Oskar Kruus nimetab “Eesti 
kirjandus XII klassile“ arvustuses ka Helga Nõud. “Sirp“ Nr.29(2491), lk.4, 
23.7.1993. 
263. “Kohtumisnädal Läänemaal on alanud“. Margus Välja nimetab 
osavõtjate seas ka kirjanikke Enn ja Helga Nõud. “Rahva Hääl“ Nr.168(15364), 
27.7.1993. 
264. “Tänu neile tuntakse Läänemaad“. Ene Pajula nimetab Läänemaa 
Keskraamatukogu kohtumisel viibijate seas ka kirjanike Helga ja Enn Nõud. 
“Postimees“ Nr.173(770), 31.7.1993. 
265. “Tänu neile tuntakse Läänemaad“. Tiina Jaakson nimetab artiklis ka 
Helga ja Enn Nõud. “Lääne Elu“ Nr.88(328), lk.1, 30.7.1993. 
266.Pärastlõuna prominentidega“. Lehte Ilves  annab artiklis Helga ja Enn 
Nõu vastuseid intervjuul kultuurimaja teatrisaalis. Arvo Tarmula pildil Helga ja 
Enn Nõu koos teistega. “Lääne Elu“ Nr.88(328), lk.1, 30.7.1993. 
267. “Lääne Elu“ arvab läänlaste päevadest. Haltuura asemel ehk ERSO?“ 
Anneli Ammas nimetab kirjanike Helga ja Enn Nõud teiste seas. “Lääne Elu“ 
Nr.91 (331), lk.4, 5.8.1993. 
268. “Läänlaste päevad olid raamatukogutöötajate pidu“. Ilme Sepp nimetab 
osavõtjate seas kirjanikke Helga ja Enn Nõud. “Lääne Elu“ Nr.94(334), lk.4, 
12.8.1993. 
269. “Eestil on läinud hiilgavalt“. Anneli Ammase intervjuu kirjanike Helga ja 
Enn Nõuga Haapsalus. “Lääne Elu“ Nr.96(336), 17.8.1993. 
270. “Matrikel 1993. Sveriges Författarförbund“. Rootsi Kirjanike Liidu 
nimestikus seisab Helga Nõu vastuvõtmisaastaga 1977. “Matrikel 1988. Sveriges 
Författarförbund“, Sveriges Författarförbund, Stockholm 1993, lk.115. 
271. “Sünnipäev 22. september“. Teiste seas on nimetatud kirjanik Helga 
Nõu. “Hommikuleht“ 22.9.1993. 
272. “Eesti Kirjanike Kooperatiivi väljaannete näitus Tallinnas“. Avo 
Suurvärava ülevaates on teiste seas nimetatud Helga Nõu. “Eesti Päevaleht“ 
Nr.75(5871), 29.9.1993. 
273. “Vastuvett poliitika voolus. Enn Nõu saab kuuskümmend.“ AR-GI 
(=Arvo Mägi) kokkuvõtlik ülevaates Enn Nõu loomingust on nimetatud ka Helga 
Nõu. “Eesti Päevaleht“ Nr.76 (5872), 1.10.1993. 
274. “Esinduskogu 72. istungjärk“. Kavas on nimetatud ka kirjanik Helga 
Nõu osavõtt laudkonnaarutelust. “Eesti Päevaleht“ Nr.83(5879), 27.10.1993. 
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275. “Tuleval aastal Rootsi saabumise 50. aastapäev ja REE valimised“.  
Referaadis on nimetatud ka kirjanik Helga Nõu osavõtt laudkonnavestlusest. 
“Eesti Päevaleht“ Nr.90(5886), lk.5, 19.11.1993. 
276. “Kirjanduslik-muusikaline õhtu kahe kirjaniku auks“. Mannij Varepi 
referaadis on nimetatud ka kirjanik Helga Nõu osavõtt küsitlejana. “Eesti 
Päevaleht“ Nr.90(5886), 19.11.1993. 
277. “Kirjanikud koos“. Informatsioonis on nimetatud ka kirjanik Helga Nõu. 
“Eesti Päevaleht“ Nr. 91(5887), 24.11.1993. 
278. “Välismaine Eesti Kirjanike Liit“. Informatsioonis on nimetatud ka 
kirjanik Helga Nõu. “Teataja“ Nr.18(2185), 27.11.1993. 
279. “Kaks juubelit ühel kirjandusõhtul“. Rutt (=Rutt Eliaser) refereerib ka 
Helga Nõu küsimusi Enn Nõule. “Teataja“ Nr.18(2185), 27.11.1993. 
280. “Väliskirjanikud kohtasid Tallinna bibliofiile“. Eerik Teder nimetab ka 
kohtumist Helga Nõuga. “Eesti Päevaleht“ Nr.95(589), 8.12.1993. 
281. Ilmar Oleski foto Eesti Kultuuri Koondise kirjandusõhtult Valev 
Uibopuu 80 ja Enn Nõu 60, millel ka Helga Nõu. “Välis-Eesti“ Nr.9-10(1027), 
lk.7, nov.-dets. 1993. 
282. “Ajaloo ahistus“. Holger Kaints nimetab oma arvustuses ka Helga Nõu 
romaane. “Sirp“ Nr.50(2512), lk.4, 17.12.1993. 
283. “Peatoimetajad vaatavad tulevikku“. Aksel Tamm informeerib Rutt 
Hinrikuse Helga Nõu proosa vaatlusest , mis tuleb “Keeles ja Kirjanduses“. 
“Sirp“ Nr.51/52 (2513/2514), lk.30, 24.12.1993. 
284. “TÜ diplomitöid 1993“. Siiri Ombler, Tiina Halling-Kukk, Ele Süvalepp 
ja Tiia Köss nimetavad artiklis ka Ingrid Hindriksoni diplomitööd “Pagulane 
Helga Nõu loomingus“. “Keel ja Kirjandus“  Nr.12, 36.a.k., lk.756-758, 1993. 
285. “Sümpaatne raamat“. U.S. informeerib koguteosest “I denna vida värld“, 
kus teiste laulude seas on ka Helga Nõu tõlgitud “Mutionu“. “Teataja“ 
Nr.2(2188), 5.2.1994. 
286. “Ostmisväärne antoloogia“. Uno Schultz informeerib koguteosest “I 
denna vida värld“, kus teiste laulude sas on ka Helga Nõu tõlgitud “Mutionu“. 
“Teataja“ Nr.3(2189), 19.2.1994. 
287. “Eesti kultuuri ajalugu“. Lauri Vahtre nimetab kirjanike seas ka Helga 
Nõud lk.180. Lauri Vahtre, “Eesti kultuuri ajalugu“, Jaan Tõnissoni Instituudi 
Kirjastus 1993.184 lk. 
288. “Mees, kellel õnnestus ärritada ühiskondi“. Olev Remsu artikli lõpus on 
intervjuu ka kirjanik Helga Nõuga. “Keel ja Kirjandus“ Nr.2, 37.a.k., lk.76-86, 
1994. 
289. “Käsikirjalaekumisi KM KO-s 1992. ja 1993. aastal. Rutt Hinrikus 
nimetab ka Helga Nõud. “Keel ja Kirjandus“ Nr.4, 37.a.k., lk.251-253, 1994. 
290. “Tulimuld. Koondsisukord 1950-1991.“ Helga Nõu luuletused, proosa, 
arvustused ja personaalia on bibliografeeritud. Eesti Rahvusraamatukogu, 
Tallinn 1993, lk.15, 32, 60 jaa 66. 
291. “Inständhet och befrielse“. Cristina Karlstam arvustab ka Gottsunda 
vårsalongi ja teiste seas eriti ka Helga Nõu maale. Illustratsioonide seas on ära 
toodud ka värvifoto ühest Helga Nõu maalist. “Upsala Nya Tidning“ Nr.93, 
23.4.1994. 
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292. “Helga Nõu kunstnikuna“. A.M. (=Aksel Mark) lühireferaat Cristina 
Karlstami hinnangutest Helga Nõu maalidele “Upsala Nya Tidningenis“. “Teataja“ 
Nr.8 (2194), 14.5.1994. 
293. “Pagulaskultuurist“. Rutt (=Rutt Eliaser) kireldab Arvo Mägi ettekannet 
Stockholmi Eesti Majas, milles esineja nimetas ka Helga Nõu raamatuid. 
“Teataja“ Nr.8(2194), 14.5.1994. 
294. “Kutsutud külaline. Enn Nõu: Eestil on tarvis kõiki inimesi, kes midagi 
oskavad. kust nad tulevad, ei ole oluline.“ Kirjalikud intervjuuküsimused ja 
vastused. On nimetatud ka kirjanik Helga Nõud. “Oma Saar“ Nr.62, lk.4-5, 
23.4.1994. 
295. “Loominguradadelt. Uppsala kirjanikud Helga ja Enn Nõu Viljan-
dis.“ Kalju Lillepuu tutvustav ja arvustav artikkel Helga Nõu loomingust. “Sa-
kala“ Nr.52(7637), lk.4 ja 8, 7.5.1994. 
296. “Balti kultuuriline esmaspäev“. Informatsioonis kava kohta nimetatakse 
ka Helga Nõud. “Eesti Päevaleht“ Nr.37(5933), 18.5.1994. 
297. “Avatud uksed“. Informatsioonis Balti kultuurilisest esmaspäevast 
nimetatakse ka Helga Nõud. “Eesti Päevaleht“ Nr.38(5934), 20.5.1994. 
298. “Näitekirjandus paguluses“. AR-GI (=Arvo Mägi) nimetab Piret 
Kruuspere teose analüüsimises ka Helga Nõud. “Eesti Päevaleht“ Nr.38(5934), 
20.5.1994. 
299. “Nii palju autogramme!“ Ülo Alo Võsara referaat Helga ja Enn Nõu 
kirjandusõhtust Viljandi Kutuurikolledžis 11.5.1994. “Sakala“ Nr.57(7642), 
19.5.1994. 
300. “Kultuuriesmaspäev edukas hoolimata väikesest osavõtust“. Helga Nõu 
esinemine nimetatud Ülo Ignatsi referaadis. “Eesti Päevaleht“ Nr.41(5937), lk.1 
ja 7, 3.6.1994. 
301. “Pool sajandit pagulaskultuuri“. Arvo Mägi nimetab oma ülevaates ka 
Helga Nõud. “Kultuurileht“ Nr.17(2536), 3.6.1994. 
304. “Eesti elust Rootsimaal. balti kultuuriesmaspäev.“ Ingo Laas nimetab 
oma ülevaates ka Helga Nõu esinemist “Miks me kirjutame eesti keeles“. 
“Kultuurileht“ Nr.19(2538), 17.6.1994. 
305. “Karin Saarseni tekst pildile“. Karin Saarsen nimetab ka August Eelmäe 
külaskäiku Helga ja Enn Nõu poole Uppsalas. “Välis-Eesti“ Nr.3-4(1029), Aprill-
juuni 1994. 
306. “Taevaste ja vaevaste ratsanike mail. Vaateid Ivar Grünthali 
kriitikasse.“ Artiklis nimetab mall Jõgi ka Helga Nõud lk.836. “Looming“ Nr.6, 
lk.826-843, 1994. 
307. “Põhjuseta ei põgene keegi“. Medris Jurs käsitleb pereelu intervjuus 
ka Helga Nõu loomingut. “Eesti Sõnumid“, lk.6, 25.6.1994. 
308. “Eesti Raadio. Teisipäev 2. august. I programm.“ 23.10 
Keskööprogramm. Uppsala kirjanikud Helga ja Enn Nõu Eestimaa suveöös. 
Saate autor Reet Kudu. “Postimees“ Nr.173(1070), lk. 3, 30.7.1994. 
309. “Lapsepõlve asjus suvisel Piiskopisaarel“. Ülo Tonts nimetab oma 
ülevaates ka Helga ja Enn Nõud. “Kultuurileht“ Nr.28(2547), 26.8.1994. 
310. “Kirjandusõhtu“. Informatsioon Helga Nõu 60.a sünnipäeva puhul 
peetavast kirjandusõhtust. “Eesti Päevaleht“ Nr.71(5967), 16.9.1994. 
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311. “Vaatenurgas on Bernard Kangro ja Helga Nõu“. Signeerimata (=Arvo 
Mägi). Informatiivne teadeanne Hel-ga Nõu 60. a. sünnipäeva puhul peetavast 
kirjandusõhtust. “Eesti Päevaleht“ Nr.71(5967), 16.9.1994. 
312. “Helga Nõu 60“. Lühike loominguline tutvustus Helga Nõu 
kirjanduslikust tegevusest. “Teataja“ Nr.13(2199), 12.9.1994. 
313. “Kalender. 22. september.“ Lühike tutvustus Helga Nõu 60. aasta 
sünnipäeva puhul. “Kultuurileht“ Nr.31(2550), 16.9.1994. 
314. “Kirjanik heitleb tiigriga — Helga Nõu 60“. Arvo Mägi arvustab ja 
analüüsib Helga Nõu loomingut. “Eesti Päevaleht“ Nr.72(5968), 21.9.1994. 
315. “Viimase mohikaanlase(?) HELGA NÕU juubel“. Oskar Kruus 
arvustab Helga Nõu loomingut “Päevaleht“ Nr.219, 22.9.1994. 
316. “Kirjandusõhtu“. Informatsioon Helga Nõu 60.a sünnipäeva puhul 
peetavast kirjandusõhtust. “Eesti Päevaleht“ Nr.73(5969), 23.9.1994. 
317. “Naine, kes parandas punast aabitsat“. Tutvustus juubeliarvustusele 
Helga Nõu loomingust. “Rahva Hääl“ Nr.218(15715), 23.9.1994. 
318. “Üks laevuke läks üle vee...“ Arvi Leosk arvustab Helga Nõu loomingus 
eriti tema lugemikke. “Rahva Hääl“ Nr.218(15715). 
319. “Kultuur. Helga Nõu: olin juba lapsena suur unistaja.“ Ülo Tontsi Helga 
Nõu juubeliintervjuu tutvustus. “Postimees“ Nr.220(1117), 23.9.1994. 
 320. “Olin juba lapsena suur unistaja. Helga Nõu 60.“ Ülo Tontsi intervjuu 
Helga Nõuga tema loomingust. “Postimees“ Nr.220(1117), lk.14, 23.9.1994. 
321. “Juubilarist kirjanik Helga Nõu“. Mare Ektermanni analüüsib ja 
arvustab Helga Nõu loomingut. “Lääne Elu“ Nr.112(504), 27.9.1994. 
322. “Kirjandusõhtu“. Informatsioon Helga Nõu 60.a sünnipäeva puhul 
peetavast kirjandusõhtust. “Eesti Päevaleht“ Nr.74(5970), 28.9.1994. 
323. “Uued raamatud. Looming nr.9.“ Informatsioon Helga Nõu proosa kohta 
teiste seas. “Kultuurileht“ Nr.33(2552), lk.22, 30.9.1994. 
324. “Kirjandusõhtu“. Informatsioon Helga Nõu 60.a sünnipäeva puhul 
peetavast kirjandusõhtust. “Eesti Päevaleht“ Nr.75(5971), 30.9.1994. 
325. “Eluromaan“. Heino Kiik kirjutab lk.113 21.12.1980 pühadekaardi 
teksti Helga ja Enn Nõule. “Eluromaan (Aasta 1980)“, Heino Kiik, ÕLLU, Tallinn 
1994. 
326. “Helga Nõu proosa“. Rutt Hinrikuse põhjalik arvustav ja ülevaatav 
artikkel Helga Nõu loomingust. “Keel ja Kirjandus“ Nr.9, 37.a.k., lk.527-533, 
1994. 
327. “Mälestuskirjandusõhtu Stockholmi Eesti Majas“. Arvo Mägi küsitleb 
Helga Nõud. “Eesti Päevaleht“ Nr.79(5975), 14.10.1994. 
328. “Bernard Kangrot mälestades, Helga Nõud õnnitledes“. Hele Lüüsi 
re-feraat Helga Nõu kirjandusõhtust. “Teataja“ Nr.15(2201), 22.10.1994. 
329. “Lugemislaualt. Looming 1994 - 9.“ Eepika all on nimetatud Helga Nõu. 
“Eesti Päevaleht“ nr.81(5977), 21.10. 1994. 
330. “Perioodika. Keel ja Kirjandus nr.9.“ Informatsioonis on nimetatud Rutt 
Hinrikuse artikkel Helga Nõu proosast. “Kultuurileht“ Nr.36(2555), 21.10.1994. 
331. “Eesti Kirjanike Kooperatiiv 1951-1994“. Arvo Mägi ja Valev Uibopuu 
artiklis on nimetatud ka Helga Nõu 5. teosega, mis on vale. peab olema 6. “Eesti 
Päevaleht“Nr.83(5979), 28.10.1994. 
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332. “Pool sajandit eestlust paguluses“. Koguteoses on nimetatud Helga 
Nõule REE auhind 1983 Aksel Mark'i artiklis “Aasta-aastalt“ . “Pool sajandit 
eestlust paguluses“. Koostanud Arvo Horm, Aksel Mark, Ilmar Olesk, Otto Paju 
ja Aleksander Terras. Teataja, Stockholm 1994. Lk.75. 
333. “Pool sajandit eestlust paguluses“. Koguteoses on nimetatud Helga Nõu 
kõne EV aastapäeval 1986 Aksel Mark'i artiklis “Aasta-aastalt“ . “Pool sajandit 
eestlust paguluses“. Koostanud Arvo Horm, Aksel Mark, Ilmar Olesk, Otto Paju 
ja Aleksander Terras. Teataja, Stockholm 1994. Lk.83. 
335. “Hüppeid modernismi poole. Eesti 20. sajandi kirjandusest Euroopa 
modernismi taustal. 11. loeng. Väliseesti modernism I. Eesti kirjandusest sõja 
järel.“ Tiit Hennoste nimetab om artiklis Helga Nõu raamatuid. “Vikerkaar“ 
Nr.11, 8.a.k., lk.70-75, 1994. 
336. ““Ja nii minust eestlane sai“. Ilona Laaman nimetab oma mälestusjutus 
ka Helga Nõu raamatuid. “Keel ja Kirjandus“ Nr.11, lk.693-694, 1994. 
337. “Välismaise Eesti Kirjanike Liidu aaastakoosolekult“. Arvo Mägi nimetab 
ülevaates ka Helga Nõud. “Eesti Päevaleht“ Nr.84(5930), 2.11.1994. 
338. “Välismaine Eesti Kirjanike Liit“. Karin Saarseni fototekstis on 
nimetatud ka Helga Nõu. “Teataja“ Nr.16(2202), 12.11.1994. 
339. “Soome rahvakultuuri õpetamas“. Vahur Mägi artiklile lisatud 
pilditekstis on nimetatud Helga Nõu. “Kultuurileht“, Nr.40(2559), lk.18, 18.11 
1994. 
340. “Eesti õhtu Hässleholmis. “Eesti meie südameis“. Referaadis 
nimetatakse ka Helga Nõu novelli “Underliga djur eller drömmen om apelsinen. 
Så mötte jag Sverige.“  etekandmist. “Eesti Päevaleht“ Nr.96(5992), 14.12.1994. 
341. “Juubilarist kirjanik Helga Nõu“. Mare Ektermann analüüsib Helga 
Nõu loomingut tema 60. aasta sünnipäevaga seoses. “Välis-Eesti“ Nr.7-8(1031), 
lk.5, Okt. dets. 1994. 
342. “Uppsala pensionäride tegevusest 1994. aastal“  EPL/L.N. artiklile 
lisatud Lembitu Reio fotol on Helga Nõu oma maali ees näitusel Uppsala Eesti 
Kodus. “Eesti Päevaleht“ Nr.7(6003), 16.2.1995. 
343. “Eesti Kirjanike Kooperatiiv 1951-1994“. Arvo Mägi ja Valev Uibopuu 
artiklis on Helga Nõu nimetatud 5 teosega (Mis on vale — peab olema 6). 
“Looming“ Nr.1, lk.123-129, 1995. 
344. “Väliseeesti raamatut tuleb eelistada väliseestlasele“ Sven 
Kivisildnik annab hinnagu Helga Nõu raamatutele. “Post“, lk.2, 23.2.1995. 
345. “Luule. Eesti pagulaskirjandus 1944-1992.“ Õnne Kepp ja Arne Merilai 
nimetavad eessõnas ka vestlusi ja lindistusi Helga Nõuga ja bibliograafias on 
antud H. Nõu ja E. Nõu arvustus “Isiklikud mõtted“. “Collegium litterarum 6“, 
Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, Tallinn 1994, 
lk.10. 
346. “Maria“ saamine. (Aasta 1978). Heino Kiik nimetab Helga Nõud. 
Kirjastus “Õllu“, Tallinn 1993. Lk.63 ja 70. 
347. “Jaapanlanna kirjutamine. (Aasta 1976). Heino Kiik nimetab Helga Nõu 
teoste lugemist. Kirjastus “Õllu“, Tallinn 1993. Lk.29. 
348. “Kahte harusse kasvanud puu“. Sirje Olesk nimetab artiklis 
pagulaskirjanike seas ka Nõusid. “Postimees“ Nr.103(1303), 8.5.1995. 
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349. “Kriitika“. Piret Viires nimetab oma artiklis kirjanikuna Helga Nõud. 
Maie Kalda, Piret Viires ja Reet Krusten, “Eesti pagulaskirjandus 1944-1992. 
Kirjandus-teadus. Kriitika. Lastekirjandus.“ Eesti Teaduste Akadeemia Underi 
Ja Tuglase Kirjanduskeskus, Tallinn 1995. Collegium Litterarum 7. Lk.85. 
350. “Lastekirjandus“. Reet Krusten nimetab oma artiklis Helga Nõu 
lastejutte ja artikleid. Bibliograafias artiklid antud. Maie Kalda, Piret Viires ja 
Reet Krusten, “Eesti pagulaskirjandus 1944-1992. Kirjandusteadus. Kriitika. 
Lastekirjandus.“ Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, 
Tallinn 1995. Collegium Litterarum 7. Lk. 108, 109 ja 124. 
351. “Lastekirjandus“. Reet Krusteni ülevaade Helga Nõust lastekirjanikuna. 
Biograafiate hulgas eluloolist. Maie Kalda, Piret Viires ja Reet Krusten, “Eesti pa-
gulaskirjandus 1944-1992. Kirjandusteadus. Kriitika. Lastekirjandus.“ Eesti 
Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, Tallinn 1995. Colle-
gium Litterarum 7. Lk. 120-121, 128 ja 138. 
352. “Metsainspektor Aleksander Raukase sünnist 95 aastat“. Malev Margus 
nimetab oma artiklis ka kirjanik Helga Nõud, s. Raukas. “Eesti Mets“ Nr.4(31), 
7.a.k., lk.24, Aprill 1995. 
353. “Uusrealismilt modernismile“. Pärt Lias analüüsib oma artiklis ka 
Helga Nõu loomingut“. “Keel ja Kirjandus“ Nr.6,38.a.k., lk.389-391, 1995. 
354. “Pool sajandit eestlust paguluses“. Koguteoses on nimetatud Helga 
Nõule REE auhind 1983 Aksel Mark'i artiklis “Aasta-aastalt“ . “Pool sajandit 
eestlust paguluses“. Koostanud Arvo Horm, Aksel Mark, Ilmar Olesk, Otto Paju 
ja Aleksander Terras. Teine trükk. Teataja, Stockholm 1995. Lk.75. 
355. “Pool sajandit eestlust paguluses“. Koguteoses on nimetatud Helga Nõu 
kõne EV aastapäeval 1986 Aksel Mark'i artiklis “Aasta-aastalt“ . “Pool sajandit 
eestlust paguluses“. Koostanud Arvo Horm, Aksel Mark, Ilmar Olesk, Otto Paju 
ja Aleksander Terras. Teine trükk. Teataja, Stockholm 1995. Lk.83. 
356. “Pagulaskirjanduse ääremailt“. Oma arvustuses nimetab AR-GI (=Arvo 
Mägi) ka Helga Nõud lastekirjanikuna. “Eesti Päevaleht“ Nr.25(5021), 22.6.1995. 
357. “NÕU, Helga“. Mart Orava kokkuvõte Helga Nõu loomingulisest 
tegevusest. “Eesti kirjarahva leksikon“. Koostanud ja toimetanud Oskar Kruus. 
Kirjastus “Eesti Raamat“, Tallinn 1995. Lk.380-381. 
358. “Kui Gustav Suits ründas Jaan Tõnissoni“. AR-Gi(=Arvo Mägi) nimetab 
oma “Keele ja Kirjanduse juuninumbri ülevaates ka Helga Nõud. “Eesti 
Päevaleht“ Nr.37(6033),14.9.1995. 
359. “Ühte ja teist lugejale. Intervjuu Janika Kronbergile.“ Arvo Mägi 
nimetab oma intervjuus ka Helga Nõud. “Looming“ Nr.6, lk.839, 1995. 
360. “Eesti Kirjanike Kooperatiiv 1950-1994. Arvo Mägi ja Valev Uibopuu 
artiklis on nimetatud ka Helga Nõu. “Invandrarrapport“ Nr.1, 23.a.k., 
lk.18,1995. 
361. “Presidendipaari bankett Skanseni “Hasselbackeni“ restoranis“. Karin 
Saarsen nimetab oma reportaažis ka kirjanik Helga Nõud. “Eesti Päevaleht“ 
Nr.38 (6034), 21.9.1995. 
362. “Õppetund. Lähemale Helga Nõu loomingule. Kaleph Jõulu 
pedagoogiline õppeartikkel Helga Nõu loomingust ja eriti “Kass sööb rohtu“ 
tunnikäsitlus. “Haridus“ nr.3, lk.63-64, 1995. 
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363. “Mis meelde on jäänud (4). Episoode ja meeleolusid “heast Rootsi ajast“. 
Arvo Mägi nimetab oma artiklis ka kirjanik Helga Nõud. “Eesti Päevaleht“ Nr.44 
(6040), 2.11.1995. 
364. “Õpetaja mõtleb kirjandusele ja kirjandeile...“ Kaleph Jõulu nimetab 
oma artiklis ka Helga Nõud. “Õpetajate leht“ Nr.41, lk.13, 3.11.1995. 
365. “Hüppeid modernismi poole: Eesti 20. sajandi kirjandusest Euroopa 
modernismi taustal. 16. loeng. Väliseeesti modernism IV: ristlaine.“ Tiit 
Hennoste analüüsib Helga Nõu loomingut modernismi seisukohast. “Vikerkaar“ 
Nr.9-10, 10.a.k., lk.124-130, 1995. 
366. “Silmast silma“. Kalju Suure fotode raamatus on äratoodud ka Helga ja 
Enn Nõu lk.103. Kalju Suur, “Silmast silma“, ? kirjastus, Tallinn 1995. 
367. “39. Kreutzwaldi päevad. Ette“ Rutt Hinrikus nimetab oma aruandes ka 
Helga Nõud. “39. Kreutzwaldi päevad. Ettekannete teesid. 21. ja 22. detsembril 
1995.a.“  Toimetanud Sirje Olesk. Eesti Teaduste Akadeemia Kirjandusmuu-
seum, Tartu 1995. Lk.51. 
368. “Peatunud hetk on alles“. Kati Murutar nimetab Kalju Suure 
fotoraamatut “Silmast silma“ 1995 arvustades ka Nõusid. “Postimees“ 
Nr.287(1487), lk.16, 11.12. 1995. 
369. “Täienduseks Arvo Mägi “Heale Rootsi ajale“. Karin Saarsen nimetab 
oma artiklis ka kirjanikke Helga ja Enn Nõud. “Eesti Päevaleht“ Nr.4(6052), 
25.1.1996. 
370. “Inimesele, kes ei loe, tundub, et talle tulevad originaalsed mõtted“. 
Rutt Hinrikus nimetab oma artiklis ka kirjanikke Helga ja Enn Nõud. 
“Postimees“ Nr.13 (1514), 17.1 1996. 
371. “Våra doldisar“. Toimetaja Maria Lindgreni signeerimata 
intervjuuartikkel Helga Nõust kunstniku ja kirjaniku rollis (rootsi keeles). “På 
Glänt“, Eriksbergi linnaosaliidu töötajate personalileht. Nr.1, lk.10-11, 1996. 
372. “Eesti eksliibris välismaal II“. Madis Üürikese nimestikus on ära toodud 
Helga ja Enn Nõu eksliibris Nr.139 käsitrükis ja Nr.140 koos pildiga sellest. 
Madis Üürike “Eesti eksliibris välismaal II“, autori kirjastus, Stockholm 1965. 
Lk.12. 
373. “Sünnipäevade Kalender“. 23. septembri all on ära toodud kirjanik 
Helga Nõu sünnipäev. Vello Tõnso, “Sünnipäevade kalender“, Eesti 
Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, 1996. Lk.139. 
373. “XXXIX Kreutzwaldi päevad“. H. N. artiklis on nimetatud ka kirjanikud 
Helga ja Enn Nõu. “Keel ja Kirjandus Nr.2, 39.a.k., lk.141-142, 1996. 
374. “Kas seks võib tõrjuda üksindust?“ Oskar Kruus arvustab Enn Nõu 
novellikogu “Vastuvett“ ja nimetab ka kirjanik Helga Nõud. “Sõnumileht“ Nr.46, 
lk.14 Kultuur, 26.2.1996. 
375. “Eesti lastekirjandus“. Reet Krusten puudutab oma monograafias 
mitmel kohal ja ka pikemalt Helga Nõud lastekirjanikuna. Eriti artiklis 
“Väliseesti lastekirjandus“. Reet Krusten, “Eesti lastekirjandus“, Kirjastus 
“Elmatar“, Tartu 1995, lk.217-233, lk.235 ja 241. 
.376. “Postimees. Raadio TV saatekava 18.3.-24.3. Raadio. Vikerraadio reede 
22. märts.“  9.30. MAAILMAPILT. Millest räägib Välis-Eesti kirjanike Helga ja 
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Enn Nõu arhiiv? Kirjandusteadlast Rutt Hinrikust küsitleb Martin Viirand, 
“Postimees“ Nr.62(1563), lk.11, 15.3.1996. 
377. “Pagulaskriitika juht“. Toomas Haug nimetab Maie Kalda, Piret Viirese, 
Reet Krusteni “Eesti pagulaskirjandus 1944-1992. Kirjandusteadus. Kriitika, 
Lastekirjandus.““ arvustades ka lastekirjanikuna Helga Nõud. “Vikerkaar“ Nr.3, 
11. a. k., lk.94-97, 1996. 
378. “Karin Saarseni fotonäitus Viimsis“. Artiklis on nimetatud ka kirjanik 
Helga Nõu. “Eesti Päevaleht“ Nr.18(6066), 2.5.1996. 
379. “Viimne vabadus“. Karl Ristikivi esseedekogumiku allikate loetelus on 
nimetatud Helga Nõu. Koostaja Janika Kronberg. Lk.534.“Ilmamaa“ Tartu 1996. 
380. “Kirjanduse hinne lõputunnistusel“. Heljo Kreisi artiklis on nimetatud 
Helga Nõu looming modernismi näitena. Õpetajate Leht 4.4.1996. 
381. “Eestiga südames võõrsil. Kirjutisi eesti pagulaskirjandusest.“ Oskar 
Kruus nimetab Helga Nõud lk.7, 30, 33, 150 ja 174. “Kuldvillaku“ kirjastus, 
Tallinn 1996. 
382. “Eesti kirjanduspärandi Hea Hoidja. Rutt Hinrikus 50.“  Sirje Olesk 
nimetab artiklis ka Rutt Hinrikuse uurimust Helga Nõu loomingust. “Keel ja 
Kirjandus“ Nr.5, 39.a.k., lk.349-350, 1996. 
383. “ESTO Kirjanduslik pärastlõuna“. Eelinformatsioonis nimetatakse ka 
Enn ja Helga Nõud. “Eesti Päevaleht“ Nr.28(6076), 11.7.1996. 
384. “ESTO Kirjanduslik pärastlõuna“. Eelinformatsioonis nimetatakse ka 
Enn ja Helga Nõud. “Eesti Päevaleht“ Nr.29(6077), 18.7.1996. 
385. “ESTO Kirjanduslik pärastlõuna“. Eelinformatsioonis nimetatakse ka 
Enn ja Helga Nõud. “Eesti Päevaleht“ Nr.30(6078), 25.7.1996. 
386.“ Kirjanduslik pärastlõuna Eesti Majas esmaspäeval, 5. aug. 1996, kl. 
16.00. Kava“. Eelinformatsioonis nimetatakse ka Enn ja Helga Nõud. “Eesti 
Päevaleht“ Nr.30(6078), 25.7.1996. 
387. “ESTO Kirjanduslik pärastlõuna“. Eelinformatsioonis nimetatakse ka 
Enn ja Helga Nõud. “Eesti Päevaleht“ Nr.31(6079), 1.8.1996. 
388. “ ESTO Kirjanduslik pärastlõuna.“ Eelinformatsioonis nimetatakse ka 
Enn ja Helga Nõud. “Teataja“ Nr.8(2220), 3.8.1996. 
389. “Mitmekesine kirjanduslik pärastlõuna“. AR-GI (=Arvo Mägi) nimetab 
arvustavalt ka Helga ja Enn Nõu esinemist. “Eesti Päevaleht“ Nr.33(6081), 
15.8.1996. 
390. “ESTO kirjanduslik pärastlõuna“. Hele Lüüs iseloomustab ka Helga ja 
Enn Nõu esinemist. “Teataja“ Nr.9(2221), 31.8.1996. 
391. “ESTO 96 juht Stockholm 4.-7. august 1996“. Kirjandusliku 
pärastlõuna all on nimetatud ka Helga ja Enn Nõu. Lk.12. ESTO ’96 Peakomitee, 
Stockholm 1996. 
392. “Käsikirjalaekumisi KM EKLA-s 1994. ja 1995. aastal“. Rutt Hinrikus 
nimetab ka Helga ja Enn Nõu käsikirjade saabumist. “Keel ja Kirjandus“ Nr.6, 
39.a.k., lk.430-431, 1996. 
393. “Foto Eesti Majas 5. oktoobril toimunud Eesti Kirjanike Kooperatiivi 
lõpetamise koosolekult“. Teiste seas ka Helga ja Enn Nõu. “Eesti Päevaleht“ 
Nr.44(6092), 31.10.1996. 
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394. ““Loomingu“ järgmises numbris in spe:“ Teiste seas ka Helga Nõu 
“Kalevi pojapoeg““. “Looming“ Nr.11, tagumisel sisekaanel, 1996. 
395. “Kas eesti keel ägab õigekeelsuse rõhumise all? Silvi Nemvalts refereerib 
ka kirjanik Helga Nõu sõnavõttu. “Eesti Päevaleht“ Nr.48(6096), 28.1.1996. 
396. “Uppsala. Pensionärid.“ Eelteade kirjanike Helga ja Enn Nõu 
esinemisest. “Eesti Päevaleht“ Nr.48(6096), 28.11.1996. 
397. “Uppsala. Pensionärid.“ Eelteade kirjanike Helga ja Enn Nõu 
esinemisest. “Eesti Päevaleht“ Nr.49(6097), 5.12.1996. 
398. “Rekord (Aasta 1990). Kolm toimikut. Fotoalbum. Register.“ Heino Kiik 
nimetab Helga Nõud. Heino Kiik: “Rekord (Aasta 1990). Kolm toimikut. 
Fotoalbum. Register.“ Õllu, Tallinn 1996. Lk.31, 74, 84, 137. 
399. “Elust ja raamatutest. Intervjuu Janika Kronbergile.“ Valev Uibopuu 
nimetab ka Helga ja Enn Nõud. “Looming“ Nr.1, lk.102-116, 1997. 
400. “Kummardus valele daamile“. Piret Tali intervjuu Helga ja Enn Nõuga. 
“Eesti Päevalehe Pühapäevaleht märts 1997. 
401. “Sünnipäev homme. Helga Nõu, kirjanik — 62.“  Helga Nõu loetelus 
kaasas. “Eesti Päevaleht“ 21.9.1996. 
402. “Kordustrükid. Valimikud, antoloogiad.“ Eerik Teder nimetab ka Helga 
Nõud. “Eesti pagulaskirjandus 1944-1992.“ Ülo Tonts, “Memuaristika. Hilve 
Rebane, “Tõlkekirjandus“. Eerik Teder, “Kordustrükid“. Underi ja Tuglase 
Kirjanduskeskus, Tallinn 1996. 
403. “Eesti kirjanduse viimane poolsajand õpikuna“. Ülo Tontsi arvustuses 
Pärt Liase “Eesti kirjanduse õpik XII klassile,  Tallinn, Koolibri 1996, on 
nimetatud ka Helga ja Enn Nõu. “Postimees“ Nr.4(1809), lk.13, 7.1.1997. 
404. “Bland filologer, grevar, bolsjeviker och landsflyktiga. Ur den 
upsaliensiska estnisk-undervisningens hävder. Raimo Raag nimetab oma 
artiklis ka kirjanikke Helga ja Enn Nõud. Raimo Raag ja Lars-Gunnar Larsson 
(koostajad), “Finsk-ugriska institutionen i Uppsala 1894-1994. Finsk-ugriska 
institutionen, Uppsala universitet, Uppsala 1996. Lk.143-168. 
405. “Iseseisvuspäev ühendab riiki ja rahvast. 1957. Helga Nõu, sündunud 
1934. Ilona Martsoni ja Piret Tali intervjuude seas ka intervjuu kirjanik Helga 
Nõuga. “Pühapäevaleht“ Nr.7, lk.A4, 23.2.1997. 
406. “Seitse aastat võitlust rannatalu pärast“. Anneli Ammase intervjuus 
Naima Neidrega nimetatakse ka kirjanikke Helga ja Enn Nõud. “Eesti Päevaleht“ 
25.3. 1997. 
407. “Estnisk påsk“. Margareta Hellgren intervjuuartiklis eesti 
toiduretseptidest nimetatakse hHelga ja Enn Nõud ka eesti kirjanikena. 
“Upptinget“ Nr.3, lk.14, 1997. 
408. “Kummardus valele daamile“. Piret Tali intervjuu Helga ja Enn Nõuga, 
kus puudutatakse neid ka kirjanikena. “Pühapäevaleht“ Nr.9, 9.3.1997. 
409. “Kirjanik Ilmar Külveti novellikogu “Gulliveri käekõrval“ Eesti 
raamatuturul“. Hellar Grabbi nimetab oma arvustuses ka Helga ja Enn Nõud. 
“Eesti Päevaleht“ Nr.14(6113), 10.4.1997. 
410. “Entusiasm i Gottsunda“. Cristina Karlstam nimetab kunstinäituse 
arvustuses ka Helga Nõu maale. “Upsala Nya Tidning“ Nr.83, 12.4.1997. 
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411. “Eesti kirjandus 12. klassile“. Pärt Liase õpikus on nimetatud Helga ja 
Enn Nõu lk.178, 179 ja 181. Tallinn 1996. 
412. “Eesti eksiilkirjanduse uurimise olukorrast.(järg)“. Oskar Kruus 
nimetab artiklis ka Helga ja Enn Nõud. “Välis-Eesti“ Nr.1 ja 2, 14.a.k., lk.47-48, 
1997. 
413. “Mis meelde on jäänud. Episoode ja meeleolusid X.“ Arvo Mäg nimetab 
oma memuaarides ka Helga Nõud. “Akadeemia“ Nr.6(99), 9.a.k., lk.1309-1341, 
1997. 
414. “Patused ja pühakud. Pärt Lias. Eesti kirjandus. Õpik XII klassile. 
Koolibri, Tallinn, 1996. 192 lk.“ Ülo Tonts nimetab oma arvustuses ka Helga ja 
Enn Nõud. “Keel ja Kirjandus“  Nr.7, 40.a.k., lk.483-488, 1997. 
415. “August Mälk on endiselt populaarne kirjanik“. AR-GI (=Arvo Mägi) 
Aarne Vinkeli “August Mälk“ arvustusele lisatud pildil on Ka Helga Nõu. “Eesti 
Päevaleht“ Nr.33(6132), 21.8.1997. 
416. “Helga Nõu kingitusi avavad lapselapsed“. Lühike intervjuu kirjanik 
Helga Nõuga. “Eesti Päevaleht“ (Eestis), 22.9.1997. 
417. “Kirjanike aastakoosolek“. Signeerimata (=Arvo Mägi) informatsioonis on 
nimetatud ka juhatuse ametita liige Helga Nõu. “Eesti Päevaleht“ Nr.40(6139), 
9.10.1997. 
418. “Kirjanike aastakoosolek“. Arvo Mägi informatsioonis on nimetatud ka 
juhatuse ametita liige Helga Nõu. “Eesti Päevaleht“ Nr.40(6139), 9.10. 1997. 
419. “Barnlitteraturen i Estland“. (=Lastekirjandus Eestis). Oma ülevaates 
Eesti lastekirjandusest puudutab Reet Krusten Helga Nõud lastekirjanikuna ja 
eriti “Pea suud!“. Reet Krusten, Aija Janelsina-Priedite ja Kestutis Urba, 
“Barnboksgrannar. Barnlitterraturen i Baltikum.“. Skrifter utgivna av Svenska 
barnboksinstitutet Nr 63, lk.17-50. Raben & Sjögren, Stockholm 1997. 136 lk. 
420. “Mida teha näitekirjandusega? Draamakäsitlus kirjandusloos.“ Luule 
Epner nimetab oma artiklis ka Helga Nõud näitekirjanikuna. “Keel ja Kirjandus“ 
Nr.11, 40.a.k., lk.735-742, 1997. 
421. “Raadio“. Raadiokavas on ära toodud Reede, 12. detsember 09.30 “EV 
80. Maailmapilt. Sarjas “Viiskümmend portreevisandit“ kõneleb Aksel Tamm 
kirjanikest Helga ja Enn Nõust“. “Eesti Ekspress. TV nädal 5-12 detsember.“ 
Nr.49 (417), 5.12.1997. 
422. ““Mana“ ülesanne on täidetud! Kirjandus.“ Indrek Hirve intervjuus 
nimetab Hellar Grabbi “Mana“ kaastöölistena ka kirjanikke Nõusid. “Postimees“ 
Nr.299 (2104), 12.12. 1997. 
423. “Raadiokava“. Reede, 12. detsember 9.30 EV 80. Maailmapilt. 
Kirjanikepaar Helga ja Enn Nõu. “Lääne Elu“ Nr.148(996), 6.12.1997. 
424. “Viiuldaja Alfred Pisuke kiitis Valgat, kuid lahkus siit pettununa“. Helju 
Keskpalu intervjuus nimetab Alfred Pisuke, et mängib literaalsel kohvikul, kus 
Enn ja Helga Nõu esinevad katkenditega oma teostest. “Valgamaalane“ okt.1997. 
425. “Ilmar Külvet, “Kes oskab lugeda hieroglüüfe?“, Lund, 1989“. Hellar 
Grabbi nimetab arvustuses ka Helga ja Enn Nõud. “Vabal häälel. Mõtteid 
kahesajast eesti raamatust“, Virgela, Tallinn 1997. Lk.130-131. 
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426. “Elin Toona, “Sipelgas sinise kausi all“, Lund, 1974“. Hellar Grabbi 
nimetab arvustuses ka Helga ja Enn Nõud. “Vabal häälel. Mõtteid kahesajast 
eesti raamatust“, Virgela, Tallinn 1997. Lk.232-233. 
427. “Hellar Grabbi raamat “Vabal häälel““. Signeerimata informatsioon 
nimetab ka Enn ja Helga Nõud. “Eesti Päevaleht“ Nr.6(6156), 12.2.1998. 
428. “The Missing Doughters of Kaleviküla: The Second Generation in the 
Writings of Elin Toona and Helga Nõu“. Tiina A. Kirssi artikli pealkiri AABS-si 
12. konverentsil 1990.a. “Eestlaste ja Eestimaad käsitlevad ettekanded AABS-i 
konverentsidel. Koostanud Kersti Taal 1996.a. 
http://www.utlib.ee/ee/Kataloogid/ AABS.html. 
429. “Esmakordselt ESTO-l“. Liina Velland nimetab oma artiklis ka Helga ja 
Enn Nõu esinemist kirjanduslikul pärastlõunal Stockholmis ESTO 96’l. “Eesti 
Päevaleht“ (Tallinnas), 17.8.1996. 
430. Helga Nõu foto ristsõnamõistatuses. “Pärnu Postimees“, aprill 1998. 
431. “NÕU, Helga“. Biograafia. “Väike eesti kirjanike leksikon“, Helju Nigols 
ja Merike Rebane, Virgela, Tallinn 1998. Lk.85. 
432. “Malev Margus 75“. Harald Rebase artiklis on nimetatud ka kirjanik 
Helga Nõu. “Teataja“ Nr.5(2242), 23.5.1998. 
433. “Andmeid kirjanike kohta“. AR-GI (=Arvo Mägi) artiklile on lisatud 
näitena ka Helga Nõu pilt. “Eesti Päevaleht“ Nr.21(6171), 28.5.1998. 
434. “Ajakirjanik vestleb kirjanikuga - ja vastukarva“ . Arvo Mägi vestluses 
iseendaga nimetab ta ka Helga Nõud. “Eesti Päevaleht“ Nr.23(6173), lk.7, 
11.6.1998. 
435. ““Mana“, nii nagu ta oli ja on“. Hellar Grabbi nimetab oma artiklis ka 
Helga ja Enn Nõud ja nende kirjanduslikke debüüte “Mana“ veergudel. 
“Looming“ Nr.6, 911-917, 1998. 
436. “Eesti Kultuurilooline Arhiiv“. Ülevaates mainib Rutt Hinrikus ka Helga 
ja Enn Nõud. “Eesti Kirjandusmuuseumi aastaraamat. Paar sammukest XIII.“ 
Toimetanud Sirje Olesk. Eesti Kirjandusmuuseum 1996. Lk.247-249. 
437. “Eesti Kultuurilooline Arhiiv“. Piret Noorhani nimetab oma ülevaates ka 
E. ja H. Nõud. “Rahva ja luule vahel. Kogumispäevikuid aastaist 1878-1996. 
Eesti Kirjandusmuuseumi aastaraamat Paar sammukest XIV.“ Toimetanud 
Mari-Ann Remmel. Eesti Kirjandusmuuseum, Tartu 1997. Lk.394-398. 
438. “Helga ja Enn Nõu kinkisid kaitseväele ja piirivalvele raamatuid“. 
Liina Valper kirjutab Helga ja Enn Nõu külaskäikudest. “Wõrumaa Teataja“ 
Nr.85 (534), lk.1, 30.7.1998. 
439. “Tundeline teekond Kagu Eestis“. Liina Valper arutab oma 
intervjuudes Helga ja Enn Nõu raamatuid. “Viruskundra, Wõrumaa Teataja 
kultuurilisa“, 10.a.k., Nr.8(103), lk.3, August 1998. 
440. “Kirjanikud Helga ja Enn Nõu olid Vana-Võidus“. Kaleph Jõulu kirjel-
dab külaskäiku. “Viiratsi valla Kuukiri“ Nr.8(57), lk.1, August 1998. 
441. “August Mälk“. Aarne Vinkel viitab lk.202 Helga Nõu andmetele. Helga 
Nõu esineb tekstis lk. 242 ja piltidel lk.242 ja 251. “August Mälk“, Aarne Vinkel, 
Kirjastus “Ilmamaa“ 1997, Tartu, teine, parandatud ja täiendatud trükk. 272 lk. 
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442. “Eesti kirjandus. Õpik  XII klassile. Proosa.“ Lk.181 on  lühidalt 
tutvustatud ka Helga Nõu romaane. Pärt Lias, “Eesti Kirjandus. Õpik XII 
klassile.“ Koolibri, Tallinn 1996. 192 lk. 
443. “Ringvaade“ . Helga ja Enn Nõu esinemine Tartu Kirjanike Majas 24. 
juulil on Kroonika all nimetatud. “Looming“ Nr.9, september 1998, lk. 1446. 
444. “Ringvaade. Eesti väärtkirjanduse soomendaja 70.“ Endel Mallene 
nimetab ka Helga Nõu teose arvustust. “Looming“ Nr.9, september 1998, lk. 
1446-1447. 
445. “Läkare och författare fyller 65 år“. Johanna Schalki intervjuus on juttu 
ka Enn Nõust kirjanikuna. Ka Helga Nõu on kirjanikuna nimetatud. “Upsala 
Nya Tidning“ NR.225, 30.9.1998. 
446. “Kirjanike Liidu aastakoosolek“. Arvo Mägi artiklis on nimetatud ka 
Helga ja Enn Nõud. “Eesti Päevaleht“ nr.42(6192), 22.10.1998. 
447. “Enn Nõu 65“. Lühike signeerimata (=Harri Kiisk) tutvustus Enn Nõust 
ka kui kirjanik. Artiklis on nimetatud ka kirjanik Helga Nõu. “Teataja“ 
Nr.9(2246), 24.10.1998. 
448. “Enn Nõu 65“. Mare Ektermanni ülevaateartikkel Enn Nõu 
kirjanduslikust tegevusest. Artiklis on nimetatud ka kirjanik Helga Nõu Lääne 
Elu“ Nr.157 (1165), 15.10.1998. 
449. Foto. Ilmar Oleski fotol Arvo Mägi 85.a. sünnipäeva pühitsemisel on 
teiste seas ka Helga ja Enn Nõu. “Teataja“ Nr.9 (2246), 24.10.1998. 
450. “Väliseesti kirjandust. Näituse kataloog.“ Lk.35 ja 37. on nimetatud ka 
Helga ja Enn Nõu. O. Lutsu nim. Tartu Linna Keskraamatukogu Väliseesti 
kirjanduse kogust (annetused 1988-1998). Näituse kataloog. Tartus, 10.-15. 
novembril 1998.a. Koostaja Elle Tarik, toimetaja Tiina Tarik, kujundaja Külli 
Peegel.40 lk. 
451. Foto. Karin Saarsenil fotol Välismaise Eesti Kirjanike Liidu 
aastakoosolekult 11.10.1998 on ka Helga ja Enn Nõu. “Teataja“ Nr.10(2247), 
14.11.1998. 
452. “Eesti kirjanduse ajalugu 1940-1991. Olulist.“ Sirje Olesk nimetab oma 
artiklis ka Helga ja Enn Nõud lk.232. “Traditsioon & pluralism. 
Kirjanduskonverentside materjale.“ Koostaja ja üldtoimetaja Marin Laak. 
Kirjastus Tuum, Tartu 1998. 320 lk. 
453. Eesti Kirjanike Liit. Matrikkel. Lk.47 on liikmete seas Helga ja Enn Nõu. 
“Eesti Kirjanike Liit. Matrikkel.“ Tallinn 1995, 80 lk. 
454. “ESTO tee Torontost Tallinna. Eestlaste elujõu ja vabadusaate aastad 
1972-1996.“ Lk. 388 on 1996.a. kirjandusliku pärastlõuna esinejate hulgas 
kommenteeritud AR-GI(=Arvo Mägi) “Eesti Päevalehe“ artikli tekstis ka Helga ja 
Enn Nõu. Robert Kreem, “ESTO tee Torontost Tallinna“. Eesti 
Entsüklopeediakirjastus, Tallinn 1998, 456 lk. 
455. “ESTO tee Torontost Tallinna. Eestlaste elujõu ja vabadusaate aastad 
1972-1996.“ Lk. 187 on 1980.a. Naiskongressi osavõtjate hulgas pildil ka Helga 
Nõu. Robert Kreem, “ESTO tee Torontost Tallinna“. Eesti 
Entsüklopeediakirjastus, Tallinn 1998, 456 lk. 
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456. “9. Neologismid ja vaikus. Karin Saarseni luulest.“ Lk.259 nimetab Jan 
Undusk ka Helga Nõu loomingut. Jaan Undusk, “Maagiline müstiline keel“. 
Oxymora 2. Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus. Virgela, Tallinn 1998,349 lk. 
457. “Eesti Kultuurilooline Arhiiv 1998“. Piret Noorhani nimetab lk.142 ka 
Enn ja Helga Nõud. Koostaja Krista Aru, “Eesti Kirjandusmuuseumi 
aastaraamat Paar sammukest XV“. Eesti Kirjandusmuuseum, Tartu 1998,168 
lk. 
458. “Vaba aeg. Kirjanike maja. K. 24.04. (peab olema 02!) Kolleeg või 
konkurent? Helga ja Enn Nõu“ Telesaate salvestus Helga ja Enn Nõuga. 
Esinemise teade. “Eesti Ekspress. TV nädal 19.-26. veebruar 1999.“ (Lisa). 
Nr.7(480), 19.2.-26.2. 1999. 
459. “Külla tulevad Helga ja Enn Nõu“. Reet Krusten arutab Helga ja Enn 
Nõu loomingut ja nimetab Helga Nõu raamatud “Kass sööb rohtu“, “Kord 
kolmapäeval“, “Tiiger, tiiger“, “ Paha poiss“, “Pea suu!“, “Inimvaresed“, ja “Hundi 
silmas“, samuti Enn Nõu raamatud “Pidulik marss“, “Lõigatud tiibadega“ & 
“Pärandusmaks“, “Nelikümmend viis“, “Koeratapja“ ja “Presindendi kojutulek“. 
“Info õpetajatele“ all on teadeanne kohtumisest 22.2. Helga ja Enn Nõuga 
Keskraamatukogu peamajas seoses Helga Nõu maalinäituse avamisega. 
Vestlusõhtu sissejuhatus Ülo Tontsilt. “Tartu Lasteraamatukogu Teated“ 15. 
veebruar 1999. 
460. “Helga Nõu tõi Eestisse oma uue romaani ja maalid“. Maret Mälk in-
tervjueerib kirjanikke Helga ja Enn Nõud ja tutvustab Helga Nõu romaani 
“Hundi silmas“. Ta nimetab ka Helga Nõu raamatud “Kass sööb rohtu“, “Tii-ger, 
tiiger“, “Paha poiss“, “Pea suu!“, “Inimvaresed“, “Ruuduline röövel“ ja “Oi, oi, oi 
— mis juhtus?“.. samuti nimetab ta Enn Nõu raamatud “Pidulik marss“, 
“Lõigatud tiibadega“ (I ja II maksuraamat), “Nelikümmend viis“, “Koeratapja“ ja 
“Vastuvett“. “Postimees.“ Nr.45(2507), teisipäev 23.2.1999. Lisa: “Tartu“ Nr.37 
(446). 
461. “Tundmatus võib olla lähedal“. Reet Kudu arvustab Helga Nõu 
romaani “Hundi silmas“ ja kommenteerib ka Helga ja Enn Nõu Eesti reisi. 
Nimetab ka Helga Nõu romaane “Kass sööb rohtu“, “Tiiger, tiiger“ ja 
“Inimvaresed“. “Sõnumileht“, lk.21, kolmapäev 3.3.1999. 
462. “Kirjanduslik pealelõuna“. Informatsioon Helga Ja Enn Nõu esinemisest 
Uppsalas teemal “Kas kirjanduslik koostöö või konkurents“. “Eesti Päevaleht“ 
Nr.13 (6214), 8.4.1999. 
463. “Kirjanduslikud kolmapäevad“. Informatsioonikuulutus: 24. veebruaril 
kell 15 Kolleeg või konkurent? Enn ja Helga Nõu. “Sirp“ Nr.6(2759), 12.2.1999. 
464. “Kirjanduslikud kolmapäevad“. Informatsioonikuulutus: 24. veebruaril 
kell 15 Kolleeg või konkurent? Enn ja Helga Nõu. “Sirp“ Nr.7(2760), 19.2.1999. 
465. “Kirjanikud vaevad keelekasutust“. Informatsioon esinemisest Eesti 
Kirjanduse Seltsi kirjanduspäeval, kus üles astuvad teiste seas Helga ja Enn 
Nõu. “Postimees“ Nr.110)2572), 14.5.1999. 
466. “Helga Nõu: sõnad teeb ropuks neile antav tähendus“. Rein Veidemann 
nimetab oma artiklis Helga ja Enn Nõu ettekandeid ja nimetab ka Helga Nõu 
romaani “Kass sööb rohtu“. “Eesti Päevaleht“ Nr.112(1158), lk.15, 17.5.1999. 
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467. “Helga Nõu: sõnad teeb ropuks neile antav tähendus“. Rein Veidemann 
nimetab oma artiklis Helga ja Enn Nõu ettekandeid ja nimetab ka Helga Nõu 
romaani “Kass sööb rohtu“. “Eesti Päevaleht“ Nr.112(1158), lk.15, 17.5.1999. 
468. “Nädal TVs 14.-20. juuni 1999“. Saatekava. P. 20 juuni: 16.35. Kolleeg 
või konkurent: Helga ja Enn Nõu. “Lääne Elu“ Nr.89(1297), 12.6.1999. 
469. “Postimees. Televisioon 14.-20-juuni 1999“. Saatekava. Eesti 
Televisioon 20. juuni: 16.35 Kolleeg või konkurent? Helga ja Enn Nõu. 
Postimees. Televisioon 14.-20. juuni 1999. Nr.135(2597). 
470. “Eesti telekanalid pühapäev, 20. juuni“. Saatekava ETV 13.00-19.00 
16.35 Kolleeg või konkurent? Helga ja Enn Nõu. “Postimees“ Nr.141(2603), 
19.6.1999. 
471. “Tartu tuntuim enfant terrible ehk kultuurihoidja Matti Milius“ Jaan 
Malini intervjuus on nimetatud ka Helga ja Enn Nõu. “Eesti Päevaleht“ 
Nr.25(6226), lk.9, 1.7.1999. 
472. “Purustatud tamme harud: Kodueesti ja diasporaa kirjandussuhted“. 
Tiina Kirss nimetab oma artiklis ka Helga ja Enn Nõud, Helga Nõu romaane 
“Kass sööb rohtu“, “Paha poiss“ ja “Tiiger, tiiger“. “Looming“ Nr.5, lk.756-769, 
1999. 
473. “Ringvaade. Kroonikat.“ 14. mail nimetatud Eesti Kirjanduse Seltsi 
Tartus konverentsi “... ja need teised sõnad“ esinejate seas on nimetatud ka 
Helga ja Enn Nõu. “Looming“ Nr.6, lk.946, 1999. 
474. “Aeg piltides. Pildid ajas.“  Ühel pildil on ka Helga ja Enn Nõu Mana 
õhtul. “Aeg piltides. Pildid ajas.“ Koostanud Vilve Asmer. Eesti 
Kirjandusmuuseum, Tartu 1999. lk.68. 
475. “Täna Tartus. Kinod, üritused, näitused.“ Teadeandes on nimetatud 
Helga ja Enn Nõu kohtumine kirjandushuvilistega Tartu Linna 
Keskraamatukogus, kus Helga Nõu tutvustab ka romaani “Hundi silmas“. 
“Postimees/Tartu Postimees“ 22.2.1999. 
476. “Täna Tartus. Kinod, üritused, näitused.“ Teadeanne: Helga Nõu 
maalinäitus Keskraamatukogu muusika- ja kunstikirjanduse osakonnas kuni 
26. märtsini. “Postimees/Tartu Postimees“ 1.3.1999. 
477. “Täna Tartus. Kinod, üritused, näitused.“ Teadeanne: Helga Nõu 
maalinäitus Keskraamatukogu muusika- ja kunstikirjanduse osakonnas kuni 
10. aprillini. “Postimees/Tartu Postimees“ 29.3.1999. 
478. “Täna Tartus. Kinod, üritused, näitused.“ Teadeanne: Helga Nõu 
maalinäitus Keskraamatukogu muusika- ja kunstikirjanduse osakonnas kuni 
10. aprillini. “Postimees/Tartu Postimees“ 9.4.1999. 
479. “Palju õnne“. Helga Nõu, 65, kirjanik. Pilt. “Eesti Päevaleht“ 22.2.1999. 
480. “Exilförfattare gratuleras/Konstnär och exilförfattare går i 
pension“. Tiia Derblom-Andersoni intervjuu kirjanik Helga Nõuga seoses 65. 
aasta sünni-päeva ja pensioneerimisega. Nimetatud on ka “Hundi silmas“. 
(Rootsikeelne tekst). “Upsala Nya Tidning“ Nr.217, lk.1 ja 18, esmaspäev 20. 
september 1999. 
481. “Helga Nõu: “Nüüd ma saan kirjutama hakata.“ Väljavõte Upsala Nya 
Tidningeni intervjuust. “Eesti Päevaleht“ Nr.40(624), 14.10.1999. 
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482. “Uued näitused raamatukogus. Kirjanik ja kunstnik Helga Nõu.“  Helga 
Nõu näitusest ja romaanist “Hundi silmas“. “Lääne Elu“ Nr.165(1373), lk.5, 
neljapäev 28.10.1999. 
483. “Kuhu minna. 7 päeva.“ Informatsiooni all on antud 11. novembril 
“Sõnakoda“ Illegaardis: Helga ja Enn Nõu küsitleb Kauksi Ülle. “Edasi“ 
Nr.40(73), lk.19, teisipäev 9.11.1999. 
484. “Helga ja Enn Nõu Illegaardis“. Teadeanne koos fotoga. “Postimees. 
Tartu.“ Nr.199(608), neljapäev 11.11.1999. 
485. “Kirjanikud Helga ja Enn Nõu tulevad Rakverre“. Tutvustavas artiklis 
on nimetatud ka Helga Nõu näidend “Põgenejad“, romaanid “Kass sööb rohtu“ ja 
“Hundi silmas“ ja Enn Nõu romaanid “Koeratapja“, “Nelikümmend viis“ ja 
“Presidendi kojutulek“. “Virumaa Teataja“ Nr.216 (1129), neljapäev 11.11.1999. 
486. “Enn ja Helga Nõu aasisid Rakveres teineteist“. Artikkel 
kirjanduslikust esinemisest Nimetatud on ka Enn Nõu romaan “Lõigatud 
tiibadega“. “Virumaa Teataja“ Nr.219(1132), teispäev 16. november 1999. 
487. “Kirjandusest siin ja seal. Arvo Mägi vestlus VEKL-i esimehe Enn 
Nõuga“. Intervjuus on nimetatud ka kirjanik Helga Nõu. “Eesti Päevaleht“ 
Nr.45(6246), neljapäeval 18.11.1999. 
488. “Siia poole merd“. Medris Piir kirjeldab Enn ja Helga Nõu kohtumist 
kirjandushuvilistega Rakvere Raamatukogus ja nimetab ka Helga Nõu romaani 
“Kass sööb rohtu“ ja näidendit “Põgenejad“. “Virumaa Nädalaleht“ 20.11.1999. 
489. “Lennart Meril ekseem?“ T.T. nimetab oma artiklis kirjanikke Enn ja 
Helga Nõud. “Seltskond“ Nr.48(91), lk.19, 30.11.1999. 
490. “Au kirjanikele — ei midagi enamat“. Alo Lõhmus nimetab oma artiklis 
ka kirjanikke Helga ja Enn Nõud. “Postimees“ Nr.17(2779), lk.5, 22.1.2000. 
491. “Noore kirjanduse tähendus“. Janika Kronberg mainib oma artiklis ka 
Helga ja Enn Nõud. “Arkaadia“, Nr.12, 29.1.2000, “Eesti Päevaleht“. 
492. “FUPP 2/2000“. Raimo Raagi Uppsala Ülikooli Soome-ugri kateedri 
ringkirjas on teadeanne “eesti seminar. Neljapäev 30 märts. Eestlased ja teised 
imelikud loomad. Rootsieesti kirjanik Helga Nõu identiteedist.“ 
493. “Helga ja Enn Nõu Tallinnas“. Eerik Teder refereerib esinemist 
Tallinna Bibliofiilide Klubis ja nimetab ka Helga Nõu “Kass sööb rohtu“, “Tiiger, 
tiiger“, “Paha poiss“, “Uus lugemik 2“, “Inimvaresed“, “Hundi silmas“ ja Enn Nõu 
“Pidulik marss“, “Lõigatud tiibadega“, “Nelikümmend viis“, “Koeratapja“. 
“Videvik“ Nr.6(463}, lk.5-6, 11.2.2000. 
494. “Helga ja Enn Nõu Tallinnas“. (järg) Eerik Teder refereerib esinemist 
Tallinna Bibliofiilide Klubis ja nimetab ka Helga Nõu “Oi, oi, oi, mis juhtus?“, 
“Ruuduline röövel“, “Hundi silmas“. “Videvik“ Nr.7(464}, lk.5,18.2.2000. 
495. “Eesti müüb nii entsüklopeediates kui elulugudes“. Ilona Martson 
vastab tekstis ka Helga Nõu kirjale, mille ta aga avaldamata oli jätnud. 
“Arkaadia“, 11.3.2000, “Eesti Päevaleht“. 
496. “Ülikooli eesti seminar“. Teadeanne Helga Nõu esinemisest Uppsalas. 
“Eesti Päevaleht“ Nr.10(6261), 16.3.2000. 
497. “Eesti Vabariigi esimene aastapäev uuel aastatuhandel“. Aino Lepik 
tsiteerib oma kõnes Helga Nõu kõnest 1986.a. “Teataja“ Nr.3(2262), lk.1 ja 3, 
18.3.2000. 
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498.“Välismaise EKLi uus juhatus“. E.T. (=Eesrik Teder) nimetab esimeest 
Enn Nõud. Samuti Helga ja Enn Nõu külaskäiku Tallinnas. “Sirp“ Nr.45(2798), 
3.12.1999.499.“Kalju Suure kultuuriloolistest fotoraamatutest“. Oskar Kruus 
nimetab oma arvustuses ka Helga ja Enn Nõud. “Sirp“ Nr.6(2807), 11.2.2000. 
500. “Ülikooli eesti seminar“. Teadeanne Helga Nõu esinemisest Uppsalas. 
“Eesti Päevaleht“ Nr.11(6262), 23.3.2000. 
501. “Ülikooli eesti seminar“. Teadeanne Helga Nõu esinemisest Uppsalas. 
“Eesti Päevaleht“ Nr.12(6263), 30.3.2000. 
502. “Kulturkväll i Gottsunda (=Kultuuriõhtu Gottsundas)“. Teadeandes on 
nimetatud Helga ja Enn Nõu esinemine. “Upsala Nya Tidning“ Nr.104, 6.5.2000. 
503. “Kalendariet“. Allmänt all on nimetatud Helga ja Enn Nõu esinemine 
Gottsunda Raamatukogus. “Upsala Nya Tidning“ Nr.105, 8.5.2000. 
504. “Kirjandusõhtu Parila vanas koolimajas“. Maire Vilbase teadeanne 
kohtumisest Helga ja Enn Nõuga ja muust. “Lääne Elu“ Nr.56(1464), 20.5.2000. 
505. “Raamatuaasta nädal 22.28. mai“. Teadeanne 27. mail toimuvast 
kohtumisest Kolga kooli õuel Helga ja Enn Nõuga ja Kehra Kooliteatri etendusest 
näidend “Pea suu!“. “Arkaadia“ Nr.28, 20.5.2000/ “Eesti Päevaleht“ 
Nr.117(1465) 20.5.2000. 
506. “Kohtumine keskraamatukogus“. Keskraamatukogu teadeanne 
kohtumisest Helga ja Enn Nõuga koos Naima Neidrega. “Lääne Elu“ Nr.57(1465), 
23.5.2000. 
507. “Miks EKK ei avaldanud kõike“. Artikli ülevaates on nimetatud  ka 
Helga ja Enn Nõud ja “ Tont teab“. Signeerimata (=Arvo Mägi) referaat Janika 
Kronbergi artiklist. “Eesti Päevaleht“ Nr.20(6271), 25.5.2000. 
508. “Helga ja Enn Nõu — õnnelikud kirjanikud“  Andrus Karnau referaat 
kohtumisest, milles peale Helga ja Enn Nõu vestluste on nimetatud ka “Pea 
suu!“, “Pidulik marss“ ja “Nelikümmend viis“. “Lääne Elu“ Nr.59(1467, 
27.5.2000. 
509. “Kirjanduspäev Parilas“. Aivar Õepa referaadis on nimetatud Helga ja 
Enn Nõu esinemine. “Lääne Elu“ Nr.59(1467), 27.5.2000. 
510. “Ühingu Eesti Kirjanike Kooperatiiv koosolek“. Signeerimata(=Arvo 
Mägi) referaadis on nimetatud Helga Nõu. Ilmar Oleski pildil teiste seas Enn ja 
Helga Nõu. “Eesti Päevaleht“ Nr.21(6272), 1.6.2000. 
511. “Eesti kirjandus Eesti Kirjanike Kooperatiivi väravas“. Janika 
Kronbergi artiklis on tsitaat Enn Nõu kirjast lk.706, Enn Nõule viidatud lk.711, 
juttu Helga ja Enn Nõu kirjanduslikust tegevusest koos kirjatsitaatidega enda ja 
nendele saadetud kirjadest lk.712-713. Arutatatud on “Kass sööb rohtu“, “Tont 
teab“, “Vastuvett“ ja “Lõigatud tiibadega/Pärandusmaks“ väljaandmist lk.712-
713. “Akadeemia“ Nr.4(133), 12.a.k., lk.695-716, 2000. 
512. “Paguluse sirvilaudu“. Helmi Rajamaa nimetab oma memuaarteoses 
Helga Nõud pildil kuuendal pilditahvlil, Helga ja Enn Nõud lk.175, 200, 224-
225, 255 ja Helga Nõud lk.286. Helmi Rajamaa, “Paguluse sirvilaudu“, Virgela, 
Tallinn 1999, 299 lk. 
513. “Tulgu uus taevas“. Hellar Grabbi nimetab Enn Nõud lk.158, 250, 257, 
ja 261, Helga Nõud lk.157, 158, 232, 236, 250, ja 261. “Kass sööb rohtu“ lk.236. 
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Hellar Grabbi, “Tulgu uus taevas. Mõtteid viiekümnest kirjanikust.“, Virgela, 
Tallinn 1999, 280 lk. 
514. “Silm. Hektor.“ Jaan Kaplinski romaani lõus seoses Rutt Hinrikuse 
artikliga Eesti PEN klubist on nimekirjades lk.204 ja 205 ära toodud ka Helga ja 
Enn Nõu. Jaan Kaplinski, “Silm. Hektor.“, Tänapäev, Tallinn 2000, 206 lk. 
515. “Elu ilma orgiata“. Vaapo Vaher nimetab oma ülevaateartiklis lk.399 
Helga ja Enn Nõud. “Looming“ Nr,3, lk.397-404, 2000. 
516. “Ringvaade. Kroonikat.“ Nimetatud on Enn ja Helga Nõu teiste uudiste 
seas, lk.1906. “Looming“ nR.12, lk1906, 2000. 
517. “Märkmeid raamatust ja raamatuaastast paguluses“. Janika Kronberg 
nimetab oma artiklis lk.576 Enn Nõud ja Helga Nõud lk.580. “Looming“ Nr.4, 
lk575-585, 2000. 
518. “Kes on kes? Eesti 2000.“ Helga Nõu lk.135. Samas nimetatud “Kass 
sööb rohtu“, “Tiiger, tiiger“, “Paha poiss“, “Pea suu!“, “Inimvaresed“ ja “Hundi 
silmas“. “Kes on kes? Eesti 2000.“, Ekspresskataloogide AS, Tallinn 2000, 271 
lk. 
519. “Från allmogespråk till nationalspråk. Språkvård och språkpolitik i 
Estland från 1857 till 1999. Raimo Raag nimetab lk.191 Helga Nõud fotograafina 
ja lk.327  Enn Nõud artikli autorina. “Från allmogespråk till nationalspråk“, 
Uppsala universitet, Uppsala 1999, 370 lk. 
520. “Väliseesti arhiivid EKLA-s“. Rutt Hinrikus nimetab lk.18 Enn Nõud ja 
lk.20 Enn ja Helga Nõud. “Eesti Kirjandusmuuseumi aastaraamat. Paar 
sammukest XVI.“, Eesti Kirjandusmuuseum, Tartu 1999, 105 lk. 
521. “Eesti raamat ning raamatuaasta paguluses“. Signeerimata (=Arvo 
Mägi) referaadile Janika Kronbergi artiklist on pildil ja pilditekstis Helga Nõu 
teiste seas. “Eesti Päevaleht“ Nr.26(6277), lk.5, 6.7.2000. 
522. “Lugemissoovitus. Teel prominentide seltskonda.“ Tiina Tammanit 
arvustades nimetab Oskar Kruus nii Enn kui Helga Nõud. “Postimees“ 
Nr.192(2953), 19.8.2000. 
523. “Kiusatus koju tulla“. Anneli Sihvarti intervjuu kirjanike Helga ja Enn 
Nõuga seoses nende tagasikolimisega Raua tänavale Tallinnas. “Maaleht“ 
Nr.35(673), lk.23, 31.august 2000. 
524.“Agoraalt Arkaadiasse“. Rein Veidemann nimetab oma ülevaates ka 
Helga Nõu intervjuud Ilona Laamaniga. “Eesti Päevaleht“/“Arkaadia“ Nr.30, lk.9, 
3.6.2000. 
525. “Raamatud — minu hääd sõbrad“. Arvi Leosk nimetab oma ülevaates 
ka Helga ja Enn Nõud. “Võru leht“ laupäeval 23.9.2000. 
526. “Sünnipäev“. Sünnipäevade loetelus on nimetatud ka kirjanik Helga 
Nõu 66. “Postimees“.Nr.221, 22.9.2000. 
527. “Kirjandus-muusikaline sündmus Stockholmi Eesti Majas“. 
Informatsioonis on nimetatud ka et esinevad Helga ja Enn Nõu. “Eesti Päevaleht“ 
Nr.39(6290), 5.10.2000. 
528. “Kirjandus-muusikaline sündmus Stockholmi Eesti Majas“. 
Informatsioonis on nimetatud ka et esinevad Helga ja Enn Nõu. “Eesti Päevaleht“ 
Nr.40(6291), 12.10.2000. 
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529. “Nädalavahetus eesti raamatuga“. Aime Jõgi informeerivas artiklis on 
nimetatud ka Enn ja Helga Nõu. “Sakala“ Nr.193, 5.10.2000. 
530. “Vanaraamatupäevad ja bibliofiiliakonverents Viljandis“. Eerik Teder 
nimetab oma informeerivas tutvustuses ka Helga ja Enn Nõud. “Sirp“ 
Nr.36(2837), 6.10. 2000. 
531. “Literaadid särasid Viljandis“. Aime Jõgi artiklis on ka intervjuu Helga 
ja Enn Nõuga. Nimetatud ka Helga Nõu pooleliolev noorsooraamat “Tõmba uttu“. 
“Sakala“ Nr.197, lk.5, 1 1.10.2000. 
532. “Sisurikas kultuuripärastlõuna“. Mannj Varep Nimetab oma ülevaates 
ka Enn ja Helga Nõu esinemisi. “Eesti Päevaleht“ Nr.42(6293), 26.10.2000. 
533. “Eestlane väljaspool Eestit. Ajalooline ülevaade.“ Oma monograafias 
nimetab Raimo Raag Helga ja Enn Nõud lk.93, 94 ja 132. Raimo Raag: “Eestlane 
väljas-pool Eestit“, Tartu Ülikooli Kirjastus 1999,136 lk. 
534. “Eestlaste perekonnaloo allikad“. Aadu Musta käsiraamatud on fotodel 
lk.44 ja 264 viited Enn ja Helga Nõu erakogule. Aadu Must: “ Eestlaste 
perekonnaloo allikad“, Kleio, Tartu 2000.344 lk. 
535. “Eesti raamatu aasta korraldus ja kava 2000-2001“. Ülo Matjuse 
koostatud kavas on nimetatud Helga ja Enn Nõu esinemine Kolgas 27.5.2000 
lk.26, näitus “Helga Nõu 65“ Koigi raamatukogus septembris 2000 lk.62 ja 
Helga Nõu kohtu-mine novembris 2000 O. Lutsu nim. Tartu Linna 
Keskraamatukogus oma lugejatega novembris 2000. Ülo Matjus, “ Eesti raamatu 
aasta korraldus ja kava 2000-2001, Tartu 2000.159 lk. 
536. “Nõu( a-ni 1957 Raukas), Helga“. Lühikeses eluloos on nimetatud 
raamatud “Kass sööb rohtu“, “Tiiger, Tiiger“, “Paha poiss“, “Pea suu!“, 
“Inimvaresed“ ja “Kord kolmapäeval“. “EE 14, Eesti Entsüklopeedia. Eesti 
elulood.“, peatoimetaja R. Kilgas, lk.333, Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn 
2000. 670 lk. 
537. “Nõu, Helga“. Mart Orav analüüsib lühidalt Helga Nõu eluloos 
raamatuid “Kass sööb rohtu“, “Tiiger, tiiger“, “Paha poiss“, “Pea suu!“, “Kord 
kolmapäeval“, “Inimvaresed“, “Hundi silmas“, “Ruuduline röövel“, “Oi, oi, oi, mis 
juhtus?“, näidend “Põgenejad“, “ Uus lugemik 1“ ja “Uus lugemik 2“. Lk.379-
380. “Eesti kirjanike leksikon“, koostanud Oskar Kruus ja Heino Puhvel, Eesti 
Raamat, Tallinn 2000. 693 lk. 
538. “Materjalilaekumised EKLA-sse aastail 1997-1999“. Piret Noorhani 
nimetab ka Enn ja Helga Nõud lk.614. “Keel ja Kirjandus“ Nr.8, 43.a.k., lk.613-
615, 2000. 
539. “Uppsallased Viljandi vanaraamatupäevadel“. Ü.S. (=Uno Schultz) 
nimetab oma lühikeses teates ka Helga ja Enn Nõu esinemist Viljandis. “Eesti 
Päevaleht“ Nr.43 (6294), 2.11.2000. 
540. “Kirjanikud organiseerusid ümber”. Signeerimata (=Arvo Mägi) artiklis 
on nimetatud VEKL esimees Enn Nõu ja Helga Nõu (pilditekstis). “Eesti Päeva-
leht” Nr.44(6295), 9.11.2000. 
541. “Eesti raamatu aasta 2000-2001. Kirjandus-muusikaline pärastlõuna.” 
Ingrid Paju tekstis on nimetatud Helga ja Enn Nõu esinemised. “Teataja” 
Nr.10(2269), 18.11.2000. 
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542. “Kirjastamissümpoosion”. Informatsioonis nimetatakse esinejate hulgas 
ka Helga ja Enn Nõud. “Postimees” Nr.276(3037), “Tartu” Nr.213(855), 
24.11.2000. 
543. “Külas on kirjanikud Helga ja Enn Nõu”. Ädu Neemre iseloomustab 
kirjanikke Helga ja Enn Nõud ja nimetab Helga Nõu “Pea Suu!” lavastusi. “Posti-
mees” Nr.276(3037), “Tartu” Nr.213(855), 24.11.2000. 
544. “Teated”. Informatsioonis on nimetatud Helga ja Enn Nõu esinemised 
Tartu Kirjanduse Majas sümpoosionil “Eesti raamatu kirjastamisest paguluses”. 
“Sirp” Nr.43(2844), 24.11.2000. 
545. “Teenetemäekide kandidaadid”. Valgetähe orden V järk all on teiste 
kandidaatide seas ka Helga Nõu — kirjanik Rootsis. “Eesti Päevaleht”, reede 
12.1. 2001. 
546. “Eesriie tõusis siiski. Lensi Römmer-Kuus ja Eesti pagulasteater Rootsis 
1945-1987”. Karin Saarseni monograafias on nimetatud Helga Nõu lk.237. Karin 
Saarsen, “Eesriie tõusis siiski”, Faatum, Tallinn 2000,280 lk. 
547. “Ringvaade. Kroonika.” Kroonikas on nimetatud Helga ja Enn Nõu 
esinemine Tartus Kirjanduse Maja sümpoosionil “Eesti raamatu kirjastamisest 
paguluses” 24. novembril. “Looming” Nr.12, lk.1902, detsember 2000. 
548. “Eesti metsandus võõrsil toeks”. Malev Margus nimetab oma artiklis 
Aleksander Raukase 100. aasta sünnipäevaga seoses ka tütart kirjanik Helga 
Nõud ja väimeest kirjanik Enn Nõud. “Metsaleht” Nr.11, lk.8, 4.1.2001. 
549. “Neid inimesi autasustab president”. Nimekirjas on Valgetähe V klassi 
saaja kirjanik Helga Nõu. “Eesti Päevaleht” Nr.28, lk.5A, laupäev 4.2.2001. 
550. “Riiklikud autasud”. Valgetähe V klassi saajate hulgas on kirjanik Helga 
Nõu. “Postimees” Nr.28(3093), lk.7, 3.2.2001. 
551. “President autasustas enam kui 30 inimest, kes on seotud Rootsiga”. 
Teiste seas kirjanik Helga Nõu. “Eesti Päevaleht” Nr.7(6308), 15.2.2001. 
552. “President Meri autasustab tänavu 795 inimest”. Valgetähe V klassi 
saajate hulgas kirjanik Helga Nõu. “Eesti Päevaleht” Nr.8(6309), lk.3, 22.2.2001. 
553. “Seltsielu Uppsalas aina menukam”. Ülevaates nimetab Silvi Nemvalts 
ka kirjanik Helga Nõu kunstitööde näitust Uppsala Eesti Kodus. “Eesti 
Päevaleht” Nr.8 (6309), 22.2.2001. 
554. “Videokaadreid eesti kirjanikest”. Teadeandes on nimetatud Enn ja 
Helga Nõu arhiiv. “Postimees” Nr.76(3141), 2.4.2001, “Tartu” Nr.62(939), 
2.4.2001. 
555. “I videoõhtu “Enn ja Helga Nõu arhiivist: Eesti kirjanikud”. Nimetatud 
Enn ja Helga Nõu. “Sirp” Nr.13(2862), 30.3.2001. 
556. “Helga Nõu tuleb Viljandisse”. Teadeandes on nimetatud 
noorsookirjanik Helga Nõu. “Sakala” Nr.65, 4.4.2001. 
557. “Rootsis elav kirjanik tutvustas oma värskeimat teost”. Helgi Kaldma 
artiklis Helga Nõu esinemisest on nimetatud tema raamatud “Pea suu!”, “Tõmba 
uttu!”, “Ruuduline röövel”, “Hundi silmas”, “Kord kolmapäeval”, “Kass sööb 
rohtu”, “Paha poiss”, “Tiiger, tiiger”, “Inimvaresed”, “Põgenejad”. Samuti on 
nimetatud tema abikaasa kirjanik Enn Nõu. »Sakala” Nr.66, 5.4.2001. 
558. “Presidendi autasud rootsieestlastele”. Teiste seas on nimetatud ka 
Helga Nõu. “Teataja”  Nr.3, (2273), 17.3.2001. 
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559. “Raamatuaasta on lõppenud, aastad raamatuga jätkuvad”. Liina Valperi 
artiklis on mainitud ka näitlejate poolt dialoogi esitamine Helga Nõu “Kalevite 
vesivõsust” Kreutzwaldi muuseumis Võrus. “Võrumaa Teataja”, lk.3, 26.4.2001. 
560. “Eesti Lastekirjanduse Teabekeskus korraldas ümarlaua”. Linda Järve 
puudutab oma artiklis nii Enn Nõu kui Helga Nõu esinemisi. “Õpetajate leht” 
Nr.16, 20.4.2001. 
561. “Vabadus ja vastutus”. Reet Krusten vaidleb Helga Nõu artikli “Vabadus 
lugeda, õppida, õpetada” vastu. “Õpetajate leht” Nr.18, 4.5.2001. 
562. “Tartubilder på Stadsbiblioteket”. Lühikeses ülevaates on nimetatud 
Helga Nõu esinemine. “Upsala Nya Tidning” Nr.106, 9.5.2001. 
563. “Läbi tormi ja pisarate paistis Rootsimaa rand”. Juhani Püttsepp 
kirjeldab teiste seas ka Helga Raukas (praegu Nõu) põgenemist Rootsi 1944.a. 
“Postimees” Nr.113(3178), 17.5.2001. 
564. “Fotonäitus Uppsala ja Tartu sõpruse süvendamiseks”. Pille Rihvik 
nimetab muu seas ka kirjanik Helga Nõu esinemist. “Eesti Päevaleht” 
Nr.20(6321), 17.5.2001. 
565. “Lotade kakaokruus äratas eestlased masendusest”. Juhan Püttsepp 
kirjeldab teiste seas ka kirjanik helga Nõu saabumist Gotlandile. “Postimees” 
Nr.116, 21.5.2001. 
566. “Kas Rootsi pensionär on rikas ja õnnelik?” Elle Anupõld nimetab 
vestluses kirjanik Helga Nõuga  tema raamatuid “Tiiger, tiiger”, “Kass sööb 
rohtu”, “Paha poiss”, “Hundi silmas”, Tõmba uttu!” ja ka abikaasat kirjanik Enn 
Nõud. “Videvik” Nr.19(526), 10.5.2001. 
567. “Linnaraamatukogu lasteosakonnas”. Tekstis lisatud Elmo Riigi fotole 
on nimetatud kirjanikud Helga ja Enn Nõu ning Helga Nõu noorsooraamat 
“Tõmba uttu!”. “Raamatuaasta Viljandimaal”, Viljandi Linnaraamatukogu 
infoleht Aprill 2001, lk.6. 
568. “Linnaraamatukogu lasteosakonnas”. Tekstis lisatud Elmo Riigi fotole 
on nimetatud kirjanikud Helga ja Enn Nõu ning Helga Nõu noorsooraamat 
“Tõmba uttu!”. “Raamatuaasta Viljandimaal”, Viljandi Linnaraamatukogu 
infoleht Aprill 2001, lk.6. 
569. “Uppsala kirjanikepaar naudib pensionipõlve”. Reet Kudu artikkel, 
kus peale kirjanike Helga Nõu ja Enn Nõu enda on nimetatud Helga Nõu 
raamatud “Kass sööb rohtu”, “Tiiger, tiiger”, »“Paha poiss”. “Elu kiri” Nr.1, 
jaanuar 2001, lk.22-23. 
570. “Eesti kirjanduslugu”. Kirjanik Helga Nõu on nimetatud lk.427, 501, 
502 512-513, 520, 592 ja 617 koos iseloomustavate analüüsidega. Raamatutest 
on nimetatud “Tiiger, tiiger”, “Kord kolmapäeval” ja näidend “Põgenejad”. Epp 
Annus, Luule Epner, Ants Järv, Sirje Olesk, Ele Süvalepp ja Mart Velsker, “Eesti 
kirjanduslugu”, Koolibri, Tallinn 2001, 703 lk. 
571. “Arvi Moori meenutades”. Eerik Teder nimetab nekroloogis ka Arvi 
Moori kirjutist Helga Nõust. “Keel ja Kirjandus” Nr.5, 44.a.k., lk.373, 2001. 
572. “Ringvaade. Kroonikat.” 2. aprillil Tartus toimunud videoõhtu Enn ja 
Helga Nõu arhiivimaterjalidega, mida kommenteeris Enn Nõu, nimetamine. 
“Looming” Nr.5, lk.790, 2001. 
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573. “Väikese vanainimese “tee” ja “küpsis”. Priit Kruus arvustab Aidi 
Valliku “Kuidas elad, Ann?” ja arvustab ka Helga Nõud ja nimetab “Pea suu!”. 
“Vikerkaar” Nr.7, 15.a.k., lk.97-99, 2001. 
574. “Meretagune hääl”. Koostaja(= Andres Jaaksoo) analüüsib teiste seas ka 
Helga Nõud. Samuti on raamatu bibliograafias loetletud Helga Nõu 
lasteraamatud. “Eesti lastekirjanduse antoloogia. Kümnes köide. Pääsukene, 
tule koju”. Koostanud ja kujundanud Andres Jaaksoo. Steamark, Tallinn 2001. 
Lk.490-494, 497, 503, 505 ja 508. 
575. “Sünnipäev”. Teiste seas kirjanik Helga Nõu pildiga. “Postimees” 
Nr.220(3285), lk.27, 22.9.2001. 
576. “Odüsseus jõuab koju”. Rein Veidemanni artiklis on nimetatud ka 
kirjanikud Helga ja Enn Nõu. “Postimees” Nr.216(3281), 19.9.2001. 
577. “Stockholmi Eesti Majas tähistati väärikalt Eesti Kirjanike Kooperatiivi 
poolesajandi juubelit”. Mannj Varep nimetab oma artiklis Helga ja Enn Nõu 
esinemisi ja samuti on nad kahel pildil teiste seas. “Eesti Päevaleht” 
Nr.43(6344), 25.10. 2001. 
578. “November med Estland”. Informatsioonis on teatatud, et 18. novembril 
esineb teiste seas ka Uppsalakirjanik Helga Nõu. “Upsala Nya Tidning” Nr.259, 
10.11. 2001. 
579. “Möt Estland. Estniskt litteraturcafé på Musicalen”. Informatsioonilehes 
on nimetatud ka Helga Nõu esinemine 18. novembril. Studiefrämjandet, 
Gottsunda KDF, Kultur i länet ja Uppsala Eesti Selts. November 2001. 4 lk. 
580. “1+4 vaadet uuele kirjandusloole. Tiit Hennoste: probleemid ja 
õnnestumised.” Tiit Hennoste nimetab ka Helga Nõud. “Looming” Nr.8, lk.1226-
1249, 2001. 
581. “Lääne pildi ja kodumaa pildi mõningaid teisenemisi eesti 
kirjanduses”. Rutt Hinrikus analüüsib ka Helga Nõu loomingut ja eriti “Kass 
sööb rohtu” ja “Tiiger, tiiger”, aga viitab ka “Hundi silmas” tekstidele. “Keel ja 
Kirjandus” 44.a.k., Nr.9, 2001, lk.601-610. 
582. “Tahavaatepeegel”. Oskar Kruus nimetab oma memuaarides ka Helga ja 
Enn Nõud. “Tahavaatepeegel. Mälestusi 1965-2000.”, lk.62, 129 ja 133. Faatum, 
Tallinn 2001.216 lk. 
583. “Müütide maagia”. Ivar Grünthal arvustab oma esseedekogus Helga 
Nõu “Ruudulist röövlit” lk.353-354, “Kord kolmapäeval “lk.369, “Oi, oi, oi, mis 
juhtus?” lk.386 ja üldiselt lk442. Ivar Grünthal,“Müütide maagia”, koostanud 
Mall Jõgi. Ilmamaa, Tartu 2001. 527 lk. 
584. “Uppsala. Eesti kuu Uppsalas.” Informatsioonis on nimetatud kirjanik 
Helga Nõu esinemine oma loomingust. “Eesti Päevaleht” Nr.46(6347), 
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671. “Kohalik elu. Stockholm. Kirjanduslik pärastlõuna.” Teadeandes on 
nimetatud ka Helga Nõu austamine tema 70. juubeli puhul. “Eesti Päevaleht” 
(Stockholm) Nr.37(6489), 16.9.2004. 
672. “Kalender. 22. september.”. 70 aastat tagasi (1934) sündis Tartus 
kirjanik Helga Nõu. “Sirp” Nr.32(3025), 3.9.2004. 
673. “Vaba aeg. Tartu.” O. Lutsu nim. Keskraamatukogu all on 
informatsioon 14.9.-8.10 Kiusatus koju tulla. Helga Nõu 70. “Eesti Ekspress” 
Nr.37(770), 9.9.2004, “TV Ekspress” 9.-16.9.2004. 
674. “Kohalik elu. Stockholm. Kirjanduslik pärastlõuna.” Teadeandes on 
nimetatud ka Helga Nõu austamine tema 70. juubeli puhul. “Eesti Päevaleht” 
(Stockholm) Nr.38(6490), 23.9.2004. 
675. “Valev Uibopuu. Elu ja loomingu lugu.” Ülo Tonts nimetab lk.11 ja 133 
Enn Nõud ja Helga Nõud. Ilmamaa, Tartu 2004, 240 lk. 
676. “Jooni eesti palges I”. Hellar Grabbi nimetab oma artiklis ka Helga Nõud 
lk.177. “Eestlaste maa”, Hellar Grabbi. Ilmamaa, Tartu 2004,503 lk. 
677. “Eesti ja maailm. XX sajandi kroonika II osa 1940-1961.” Aasma ja 
Kasesalu nimetavad lk.321 ja 377 ka Helga Nõud. Eesti 
Entsüklopeediakirjastus, Tallinn 2004, 591 lk. 
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678. “Kohalik elu. Stockholm. Kirjanduslik pärastlõuna.” Teadeandes on 
nimetatud ka Helga Nõu austamine tema 70. juubeli puhul. “Eesti Päevaleht” 
(Stockholm) Nr.39(6491), 30.9.2004. 
679. “Kirjanduslik pärastlõuna Stockholmi Eesti Majas”. Paul Laane 
informatsioonis on nimetatud Helga Nõu sünnipäeva tähistamine ja Helga ja 
Enn Nõu esinemine. “Eesti Päevaleht” (Stockholm) Nr.39(6491), 30.9.2004. 
680. “Helga Nõu 70. Kui palju ümbrus meid mõjutab.” AR-GI (=Arvo Mägi) 
artikkel. Nimetatud on romaan “Kass sööb rohtu” ja ka kirjanik Enn Nõu. “Eesti 
Päevaleht” (Stockholm) Nr.39(6491), 30.9.2004. 
681. “Lastekirjanduse tähtpäevi 2004”. Loetelus on nimetatud Helga Nõu 
70.a. sünnipäev lk.52. “Nukits” 2003, lk.51-53. 
682. “Malbe mässaja. Usutlus Helga Nõuga.”. Rutt Hinrikuse intervjuu 
Helga Nõuga. Selles on nimetatud “Kass sööb rohtu”, “Paha poiss”, 
“Inimvaresed”, “Uus lugemik 2”, “Hundi silmas”, “Tiiger, tiiger”, “Tõmba uttu!”, 
“Kuues sõrm” ja “Pea suu!”. “Looming” Nr.9, 2004, lk.1399-1415. 
683. “Ringvaade. Õnnitleme.” Teiste seas on nimetatud Helga Nõu 70. 
“Looming” Nr.9, 2004, lk1435. 
684. “Ringvaade. Kroonikat.” On nimetatud 13. septembril Helga Nõu 
näituse avamine Tartu Linnaraamatukogus ja 14. septembril 
Kirjandusmuuseumis, kus kõnelesid ka Helga ja Enn Nõu. “Looming” Nr.10, 
2004, lk.1590-1594. 
685. “Põgenemine Rootsi 1944. aasta hilissuvel ja sügisel”. Edgar Saar  
kirjeldab oma artiklis Helga Nõu põgenemist ja nimetab ka Enn Nõud. “Tuna” 
Nr.3(24), 2004, 7.a.k. Lk.65-78. 
686. “Pühitseti Helga Nõu juubelit”. AR-GI (=Arvo Mägi) kirjelduses antakse 
ka Helga ja Enn Nõu vestlusele lühike kokkuvõte. “Eesti Päevaleht” (Stockholm) 
Nr.41(6493), 14.10.2004. Lk.11. 
687. “Väliseesti kirjaniku sunnitud hobi”. Helga Nõu intervjuust 
“Loomingus” võetud lõige Enn Nõust. “Eesti Ekspress” 14.10.2004. 
688. “”Uusi ajakirju. Uues Loomingus usutlus juubilari Helga Nõuga”. 
Tutvustuses on nimetatud Rutt Hinrikuse usutlus Helga Nõuga. “Postimees” 
Nr.221(4192), 24.9.2004. Lk.16. 
689. “Tänased sünnipäevad”. Pildiga on ära toodud Helga Nõu 70. 
“Postimees” Nr.219(4190), 22.9.2004. Lk.27. 
690. “Uudised”. Maakonnauudised. Tartumaa.”. Hele Ellermaa teatab Helga 
ja Enn Nõu kohtumistest Kõrveküla raamatukogus. “Sirp” Nr.46(2991), 
5.12.2003. 
691. “Uudised. Kirjandus.” Teadeandes Marie Underi mälestustahvli 
avamisest on nimetatud ka Helga ja Enn Nõu. “Sirp” Nr.13(3006), 2.4.2004. 
692. “Uudised. Kunst.” Teadeanne Helga Nõu 70. sünnipäeva näituse 
“kiusatus koju tulla” avamisest Tartu Linnaraamatukogus. “Sirp” Nr.34(3027), 
10.9.2004. 
693. “Helga ja Enn Nõu ühendatud anumate printsiip”. Vaike Käosaare 
artiklis on nimetatud ka  Helga Nõu “Ruuduline röövel”, “Pea suu!”, “Tõmba 
uttu!”, “Kuues sõrm” ja Enn Nõu “Lõigatud tiibadega”. “Vooremaa”, Jõgeva 
Maakonnaleht 13.11.2004. 
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694. “Kirjanikepaar Helga ja Enn Nõu kohtus rahvaga Laiusel”. Vaike 
Käosaare kirjeldus. “Jõgeva Valla Teataja” 6.11.2004. 
695. “N. Nõu ja N. Liit”. Toomas Haugi essee Enn Nõu romaani “Pidulik 
marss” ümber, milles on nimetatud ka “Presidendi Kojutulek”, “Tont teab”, 
novelle ja Helga Nõud. “Troojamäe tõotus. 33 kirjatööd” Toomas Haugi 
eseedekogu, Eesti Keele Sihtasutus, Tallinn 2004. 456 lk. Lk.250-267. 
696. ”Mustad sõnad valgel paberil”. Sander Alfred Liivaku artiklis on 
kokkuvõetud ka Helga ja Enn Nõu ettekanded 14. mail 1999 Tartus Kirjanduse 
Majas. “Õpetajate leht” 28.5.1999. 
697. “Eesti kirjandus 2004 – üks rannamänni eluring”. Rein Veidemanni 
artiklile lisatid illustratsioonil on ühel puuoksal ka Helga Nõu nimi välja 
pandud. “Postimees” Nr.299, 24.12.2004, lk.15. 
698. “Uppsala kirjanikud Helga ja Enn Nõu Viljandis”. Kalju Lillepuu 
artiklis on nimetatud Helga Nõu raamatud “Kass sööb rohtu”, “Tiiger, tiiger”, 
“Paha poiss”, “Inimvaresed”, “Kord kolmapäeval”, näidend “Põgenejad”, 
lasteraamatud “Ruuduline röövel”, “Oi, oi, oi, mis juhtus?” ja “Pea suu!”, Enn 
Nõu raamatud “Pidulik marss”, “Lõigatud tiibadega”+”Pärandusmaks”, 
“Nelikümmend viis”, “Koeratapja”, “Vastuvett”, “Tont teab”. “Trükikirjad. 
Mõtteuiteid kirjandusradadelt.” lk.90-95. Kogumik, autori kirjastus Viljandi 
2005, 162.lk. 
699. “Helga ja Enn Nõu”. Pavel Makarovi intervjuu Helga ja Enn Nõuga vene 
keeles. “Võzgorod” Nr.5-6, 2004, lk.154-178. 
700. “Eksiilkogukond ja pagulane”. Maarja Hollo nimetab oma artiklis ka 
Helga Nõu “Kass sööb rohtu” ja “Tiiger, tiiger” ning Enn Nõu “Pidulik marss”. 
“Keel ja Kirjandus” Nr.1, 48. a. k., lk.60-67, 2005. 
701. “Kardioloog Ilmar Särg”. Erkki Köbase intervjuus nimetab Ilmar Särg ka 
Helga ja Enn Nõu romaanide lugemist. “Eesti Arst” Nr.7, lk.454-455, juuli 2002. 
702. “Fookuses”. Signeerimata. Lühidalt koos fotoga Helga ja Enn Nõu 
kohtumisest lugejatega Jõgevamaa Keskraamatukogus Põltsamaal. “Vali 
uudised”, Nr.23(1053), lk.2, kolmapäev, 23. märts 2005. 
703. “Helga Nõu: “Eesti keel on minu jaoks tundekeel.” Ülle Lätte artikkel 
Helga Nõu intervjuuga Põltsamaal. Ka Enn Nõu on nimetatud. “Vali Uudised” 
Nr.125(372), reede 8.4.2005. 
694. “Pagulaskirjanikud ei naase Eestisse laste pärast.” Ülle Lätte artikkel 
Helga ja Enn Nõu kohtumisest lugejatega Põltsamaa raamatukogus. “Vali 
Uudised” Nr.125(372), reede 8.4.2005. 
695. “Lühikroonika”. Teadete hulgas on nimetatud ka videoõhtu Tartus 18. 
märtsil 2005, kus Enn Nõu näitas materjale Enn ja Helga Nõu arhiivist. “Keel ja 
Kirjandus” Nr.5, 48.a.k., lk.429-430, 2005. 
696. “Ringvaade. Kroonikat.” Teadete hulgas on ära toodud ka videoõhtu 
Tartus “ Eesti valitsus eksiilis”, mida kommenteeris Enn Nõu ja materjalid olid 
Enn ja Helga Nõu arhiivist. “Looming” Nr.4, lk.632-637, 2005. 
697. “Stockholmi Eesti majas avati Saima Poll-Priksi müüginäitus”. 
Signeerimata artiklis on nimetatud ka kirjanikepaar Helga ja Enn Nõu. Samuti 
on ühel pildil Helga Nõu ja fotode autor Enn Nõu. “Eesti Päevaleht” (Stockholm), 
Nr.20(6523), 26.5.2005. 
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698. “Lapsed ja noored eelistavad ka kirjanduses kindlat kaubamärki”. Ilona 
Martson nimetab oma artiklis ka Helga Nõud ja tema noorsoorammatuid “Pea 
suu!/Tõmba uttu!”. “Eesti Päevaleht/Arkaadia” (Tallinn), 6.5.2005. 
699. “ Suur põgenemine läände”. Edgar Saare artiklis on nimetatud Helga ja 
Enn Nõu lk.53 ja Helga Nõu lk.57. “LEE 11”. Eesti Rahva Muuseumi Sõprade 
Selts, Tartu 2005. 138 lk. 
700. “Keele ja Kirjanduse koondregistrid 1988-1997”. Helga ja Enn Nõu 
kaastööd ja neid puudutavad artiklid on antud lk.159. “Keel ja Kirjandus”, 
Tallinn 2005. 
701. “Pagulaskirjanikud ei naase Eestisse laste pärast”. Ülle Lätte 
intervjuu Põltsamaa raamatukogus Helga ja Enn Nõuga. “Vali Uudised” 
Nr.27(1057), lk.5, reede 8.4.2005. 
702. “Intervjuu. Helga Nõu: “Eesti keel on minu jaoks tundekeel.” Ülle 
Lätte intervjuu Helga Nõuga. Nimetatud on ka noorsooromaanid “Tõmba uttu!” 
ja “Kuues sõrm”. “Vali Uudised”, Nr.27(1057), lk.5, reede 8.4.2005. 
703. “Enn Nõu: Raamatuid ja leiba ei visata ära.” Ülle Lätte intervjuu Enn 
Nõuga, milles on nimetatud ka “Mõtusekuke viimne kogupauk” ja Helga Nõu. 
“Vali Uudised” Nr.69(1099), kolmapäev 7.9.2005. 
704. “Kirjanik Enn Nõu leidis uue hingamise”. Rein Veidemanni intervjuu 
Enn Nõuga seoses romaani “Mõtusekuke viimne kogupauk” esitlusega Tartus. 
Nimetatud on ka Helga Nõu ja  teosed “Pidulik marss”, “Lõigatud 
tiibadega/Pärandusmaks”, “Nelikümmend viis”, “Koeratapja”, “Presidendi 
kojutulek”. “Postimees” 10.9.2005. 
705. “Kohalik elu. Kirjanduslik-muusikaline pärastlõuna”. Teates on 
nimetatud ka Helga ja Enn Nõu esinemised. “Eesti Päevaleht” (Stockholmis) 
Nr.38(6541), 29.9.2005. 
706. “Kohalik elu. Kirjanduslik-muusikaline pärastlõuna”. Teates on 
nimetatud ka Helga ja Enn Nõu esinemised. “Eesti Päevaleht” (Stockholmis) 
Nr.39(6542), 6.10.2005. 
707. “Kirjanduse ja muusikaga täidetud pärastlõuna”. Paul laane ja Alfred 
Pisukese informeerivas artiklis on nimetatud ka Helga ja Enn Nõu esinemised. 
“Eesti Päevaleht” (Stockholmis) Nr.38(6541), lk.11, 29.9.2005. 
708. “Kohalik elu. Kirjanduslik-muusikaline pärastlõuna”. Teates on 
nimetatud ka Helga ja Enn Nõu esinemised. “Eesti Päevaleht” (Stockholmis) 
Nr.40(6543), 13.10.2005. 
709. “Kirjanduslik kolmapäev 2. novembril kell 18. Neitsisünnitus ja 
mõtusekuke kogupauk, kaks äärmust.” Kuulutus Helga ja Enn Nõu 
kirjandusõhtule. “Sirp” Nr.40(3081), 28.10.2005. 
710. “”Mõtusekuke viimne kogupauk” Koguvas”. Aare Laine artikkel Enn 
Nõu romaani “Mõtusekuke viimne kogupauk” tutvustamisest Koguvas. 
Nimetatud on ka Helga Nõu. “Meie Maa” 4.11.2005. 
711. “Helga ja Enn Nõu kohtusid elvalastega”. Mare Nõmmiku artiklis on 
nimetatud nii Helga Nõu “Kass sööb rohtu” ja “Kuues sõrm” kui Enn Nõu 
“Pidulik marss” ja pikemalt käsitletud “Mõtusekuke viimset kogupauku”. “Elva 
Postipoiss” Nr.41(537), laupäev, 5.11.2005. 
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712. “Kultuur: Kirjanik sajanditaguste meestega Vladivostokis”. Inna 
Grünfeldti artikkel Enn Nõu “Mõtusekuke viimne kogupauk” tutvustamisest 
Rakveres. Nimetatud on ka Helga Nõu. “Virumaa Teataja” 12.11.2005. 
713. Foto. Kirjanikud Helga ja Enn Nõu arhiivimaterjale Stockholmi Eesti 
majast Eestisse toimetamas. “Eesti Päevaleht” (Stockholm), Nr.47(6550), 
1.12.2005. 
711. “Helga ja Enn Nõu kohtusid elvalastega”. Mare Nõmmiku artiklis on 
nimetatud nii Helga Nõu “Kass sööb rohtu” ja “Kuues sõrm” kui Enn Nõu 
“Pidulik marss” ja pikemalt käsitletud “Mõtusekuke viimset kogupauku”. (“Elva 
Postipoiss artikkel järeltrükk”) “Meie Leht” Nr.4(11), 22. detsember 2005. 
712. ANTENN: Ikka Undist mõeldes”. Kalev Kesküla  puudutab ka Helga Nõu 
novelli “Loomingus”. “Eesti Ekspress” 1.2.2006. 
713. “Mis tulekul”. Nimetatud on Helga ja Enn Nõu külalisesinemine. 
“KO:LIME:L. Väätsa Põhikooli Õpilasleht”, Nr.1(37), veebruar 2006. 
714. “Emakeelest, rahvuskultuurist ja Lennart Merist” Anu Kell nimetab 
oma ARTIKLIS KA Helga ja Enn Nõu esinemist Saue Gümnaasiumis. “Saue 
Sõna” Nr.7(228), 31.3.2006. 
715. “Rootsis ilmunud eestikeelne ajakirjandus väärib talletamist”. Merike 
Kiipuse üleskutses on nimetatud ka Helga ja Enn Nõu. “Eesti Päevaleht” 
(Stockholm) Nr.16(6569), 20.4.2006. 
716. “Eesti ajalugu VI”. Lk.234 on nimetatud Enn Nõu ja lk.366 Helga Nõu. 
“Eesti ajalugu VI”. Tegevtoimetajad Ago Pajur ja Tõnu Tannberg”. Kirjastus 
Ilmamaa, Tartu 2005. 463 lk. 
717. “Estonia 1940-1945”. Lk.7 ja lk.1100 on nimetatud Enn Nõu ja lk.1099 
Helga Nõu. “Estonia 1940-1945”. Toimetanud Toomas Hiio, Meelis Maripuu ja 
Indrek Paavle.  Estonian International Commission for the Investigation of 
Crimes Against Humanity, Tallinn 2006, 1359 lk. 
718. “Uuem eesti kirjandus”. Gümnaasiumi kirjandusõpik. Helga Nõu on 
nimetatud lk.50, pikem analüüs “Viimane vaatus” tema teostest on lk.60-62, 
kus on puuudutatud “Kass sööb rohtu”, “Tiiger, tiiger” ja “Paha poiss” ja 
nimetatud ka “Pea suu!/Tõmba uttu!. Ka Enn Nõu on pilditekstis nimetatud. 
Epp Annus, Luule Epner ja Mart Velsker: “Uuem eesti kirjandus. 
Gümnaasiumiõpik.” Koolibri, Tallinn 2006.239. 
719. “Väikese ajaloo koostaja Rutt Hinrikus – 60”. Informeerivas 
signeerimata artiklis pn nimetatud ka Helga Nõu. “Postimees”, 5.5.2006. 
720. “Raamatututvustus. Ruti raamat.” On nimetatud kaastöölistena ka Enn 
Nõu ja Helga Nõu. “Sirp” Nr.20(3109), 19.5.2006. 
721. “Kirjanike Liidu aastakoosolek Stockholmis”. KS (=Karin Saarsen) 
informatsioonis on nimetatud ka Helga ja Enn Nõu. “Eesti Päevaleht” 
(Stockholmis) Nr.22(6575), 1.6.2006. 
722. “Elulugudekoguja eluloost”. Livia Viitoli intervjuus Rutt Hinrikusega on 
nimetatud ka Helga ja Enn Nõu, lk. 397. “Keel ja Kirjandus” 49. a. k., Nr.5, 
2006. 
723. “Väike entsüklopeedia”. Helga ja Enn Nõu on nimetatud lk.674. “Väike 
entsüklopeedia”. Peatoimetaja Rein Aro. Eesti Entsüklopeediakirjastus,Tallinn 
2006. 1140 lk. 
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724. “Andsid endast parima”. Sirje Tohvri artiklis on nimetatud ka Helga 
Nõu. “Õpetajate Leht” Nr.16, 20.4.2000. 
725. “Hinnetega või ilma”. Olev Remsu intervjuu Helga Nõuga. “Õpetajate 
Leht” Nr.26, 4.8.2006. 
726. “Helga Nõu”. Signeerimata (=Olev Remsu) lühibiograafia, milles on 
nimetatud Helga Nõu raamatud “Kass sööb rohtu”, “Ruuduline röövel”, “Pea 
suu!”,  “Uus lugemik 1”, “Uus lugemik 2”, “Ood lastud rebasele” ja muud. Ka 
Enn Nõu “Koeratapja”. “Õpetajate Leht” Nr.28, 18.8.2006. 
727. “Rüütlist tehtud dokfilm kõrvutab tema mõtteavaldusi eri aegadest”. 
Sigrid Laeva artiklis on nimetatud ka Enn ja Helga Nõu. “Eesti Päevaleht” 
(Tallinn) 14.9.2006. 
728. “Kultuurkapital. Kirjanduse sihtkapital.” On nimetatud Helga Nõu 
autoristipendium “Ood lastud rebasele”. “Sirp” Nr.1(3090), lk.11, 6.1.2006. 
729. “Galeriikäsn näitab kogutut”. Inna Grünfeldti artiklis on nimetatud ka 
Helga Nõu. “Virumaa teataja” 20.9.2006. 
730. “Tasub teada”. Maris Kärdi artiklis on nimetatud ka Helga Nõu. 
“Kuulutaja. Lääne-Virumaa nädalaleht.” 22.9.2006. 
731. “Ruti raamat ja Jaakobi redel”. Anu Saluäär nimetab arvustuse ka Enn 
ja Helga Nõud. “Looming” Nr.8, lk.1274-1274, 2006. 
732. “Tondi tulemine. Dokumentaalromaan.” Heino Kiige romaanis on 
nimetatud Helga Nõu ja Nõud lk.185, Helga ja Enn Nõu lk.186, Helga Nõu 
lk.201, Enn ja Helga Nõu lk.467, Helga ja Enn Nõu lk.468. Heino Kiik, “Tondi 
tulemine”, Autori kirjastus, Tallinn 2006.485 lk. 
733. “Maria. Dokumentaalromaan.” Heino Kiige romaanis on nimetatud 
Helga Nõu lk.456, 459, 486. Enn Nõu lk.486 ja 487. Heino Kiik, “Maria. 
Dokumentaalromaan.” Autori kirjastus, Tallinn 2006. 503 lk. 
734. “Kirjad romaanist”. Selles raamatus on on lk. 98 lisatud fotol ka Helga 
ja Enn Nõu. Bernard Kangro, Karl Ristikivi, “Kirjad romaanist. 31 kirja aastatist 
1966-1977.” Varrak, Tallinn 2006. 135 lk. 
735. “Tänased sünnipäevad”. 72 Helga Nõu koos pildiga kirjanik. “Postimees” 
Nr.221 (4796), 22.9.2006. 
736. “Mida arvab Enn Nõu arhiividest nii “ulgu-Eestis” kui ka kodumaal”. 
Jüri Estami intervjuu Enn Nõuga. Nimetatud on ka kirjanik Helga Nõu. “Eesti 
Päevaleht” (Stockholm) Nr.3(6506), lk.9, 18.1.2007. 
737. “Jaan Poska surimask jõudis Tartusse”. Teates on nimetatud ka 
kirjanikud Helga ja Enn Nõu. “Eesti Päevaleht” (Tallinn) 29.1.2007. 
738. “Helga ja Enn Nõu külas neljapäevaklubis”. Gitta Vaino artiklis on 
nimetatud ka Helga Nõu “Pea suu!” ja “Tõmba uttu!” “Järvakandi kaja” 
nr.10(120), Okt./Nov. 2006. 
739. “Sirp aastal 2006”. Koondbibliograafias on nimetatud ka Helga Nõu 
novell “Torpeedo”. “Sirp” Nr.48(3137), 22.12.2006. Lk.14. 
740. “Mööda pead otse OP-ist!” Ivar Sild arutab Helga Nõu esinemisega OP!-
is seoses. “Eesti Päevaleht” (Tallinn), 21.3.2007. 
741. “På gång. Gottsundabiblioteket.” Informatsioonis on nimetud ka Helga 
Nõu esinemine Maailmaraamatupäeval Gottsunda raamatukogus. “Upsala Nya 
Tidning nr.107, 21.4.2007. 
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742. “Världsbokdagen fyller tolv. fakta. Evenemang.” Nimetatud on ka Helga 
Nõu esinemine Gottsunda raamatukogus koos Anna Franklini, Reza Rezvani, 
Leonardo Rossiello ja Farhad Shakely’ga seosas Maailmaraamatupäevaga. 
“Upsala Nya Tidning” Nr.109, 23.4.2007. 
743. “Seminarieprogrammet. Bok & Biblioteksmässan 27-30 september 
2007. Svenska Mässan Göteborg.” Tutvustatud on Helga Nõu lk.7 ja nimetatud 
“Ode till en skjuten räv” (“Ood lastud rebasele”) ja Helga Nõu on veel nimetatud 
lk.31 ja 35. Tutvustatud On Enn Nõu ja nimetatud “Presidendi kojutulek” ja 
Mõtusekuke viimne kogupauk” ning Enn Nõu on veel nimetatud lk.31. Bok & 
Bilbliotek, Göteborg 2007. 74 lk. 
744. “Bokmässan. Mässkatalog 27-30 september 2007. Svenska Mässan 
Göteborg.” Helga Nõu on nimetatud lk.6, 34 ja 56, samuti “Ode till en skjuten 
räv” (“Ood lastud rebasele”). Enn Nõu on nimetatud lk.6 ja 7. Bok & BIbliotek, 
Göteborg 2007. 71 lk. 
745. ”Helga Nõu”. Rutt Hinrikuse artikkel. (Tõlkinud rootsi keelde Helga 
Nõu).Artiklis on nimetatud  ka Enn Nõu ja teosed “Kass sööb rohtu”, “Kord 
kolmapäeval”, “Tiiger, tiiger”, “Paha poiss”, “Inimvaresed”, “Hundi silmas”, 
“Tõmba uttu!”, “Kuues sõrm” ja “Ood lastud rebasele”. “Estonian Literature 
Magazine” lk.18-23, specialnummer för Bok & Bibliotek i Göteborg, Tallinn 
2007. 50 lk. 
746.”Estland i Sverige”. Janika kronbergi artikkel. (Tõlgitud rootsi 
keelde).Artiklis on nimetatud  ka Helga ja Enn Nõu. “Estonian Literature 
Magazine” lk.4-9, specialnummer för Bok & Bibliotek i Göteborg, Tallinn 2007. 
50 lk. 
747.  “Estland. Göteborg. Bok & Bibliotek ’07. Estland i fokus.” Jan Kausi ja 
teiste kataloogis on nimetatud Helga Nõu ja “Ode till en skjuten räv” lk.1, 8 ja 
27. Helga Nõu veel lk.15. Enn Nõu on nimetatud lk.15. Sama moodi ja samade 
lk.numbritega inglise keeles tagant poolt. “Estland. Göteborg. Bok & Bibliotek 
’07. Estland i fokus.” Jan Kaus j. t., Tallinn 2007. 64 lk. 
748. “Helga Nõu/Enn Nõu. Kaks kõnelust.” Mall Jõgi intervjuud Helga ja 
Enn Nõuga, milles on nimetatud Helga Nõu raamatud “Kord kolmapäeval”, “Kass 
sööb rohtu”, “Tiiger, tiiger”, “Paha poiss”,  “Ruuduline röövel”, “Oi, oi, oi, mis 
juhtus?”, “Pea suu!”, “Inimvaresed” ja “Põgenejad” ning Enn Nõu raamatud 
“Pidulik marss”, “Vastuvett”, “Lõigatud tiibadega/Pärandusmaks”, 
“Nelikümmend viis”ja “Koeratapja”. Lk.173-188 ja 389. “Kõnelesid. Jutuajamisi 
kirjarahva ja teadlastega aastatest 1979-2006.” Tänapäev, Tallinn 2007. 390 lk. 
749. “Vabanemise rõõmud. Dokumentaalromaan. 5 aastat kirjaniku elust 
(1986-1991) (Tondiöömaja V).” Heino Kiige raamatus on nimetatud Helga Nõu 
lk.184, 223, 304, 322 (ka “Paha poiss”), 326 (ka “Kass sööb rohtu”) ja Enn Nõu 
lk.223, 326 (ka “Koeratapja”). “Vabanemise rõõmud”, Autori kirjastus, Tallinn 
2007. 360 lk. 
750. “Kes nägi Kratti? Eesti rahvusballeti sünd. Mälestused.” Seidi Raidi 
raamatus on nimetatud Helga ja Enn Nõu arhiiv lk.102. “Kes nägi Kratti? Eesti 
rahvusballeti sünd. Mälestused”, Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum, Tallinn 
2006.104 lk. 
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751. “Ivar Grünthal”. Viljar Ansko artiklis on nimetatud Enn ja Helga Nõu 
lk.472 ja E. Nõu lk.474. “Hippokrates” sügis 2006/VIII (74). Lk.468-477. 
752. “Vikergallup. Eesti kirjandus 2006.” Artiklis on nimetatud ka Helga 
Nõu. “Vikerkaar” nr.4-5, 22. a. k., 2007. Lk.214-223. 
753. “Estival 07 ja Göteborgi raamatumessi eesti kultuuriüritused ja 
seminarid (1. juuni seisuga)”. kavas on nimetatud ka Helga ja Enn Nõu 
esinemised. “Eesti Päevaleht” (Stockholm) Nr.24(6527), 14.6.2007. 
754. “Sini-must-valge kunst Stockholmis näitusel”. Katrin Kääriku artiklis 
on nimetatud ka Helga ja Enn Nõu ja foto Helga Nõu maalist. “Eesti Päevaleht” 
(Stockholm) Nr.23(6526), lk.8, 7.6.2007. 
755. “Kirjanikepaar Helga ja Enn Nõu võttis osa kirjandusõhtust Palamusel”. 
Indrek Aunvere artikkel Helga ja Enn Nõu esinemisest. Nimetatud on ka Helga 
pooleolev romaan “Peaaegu geenius”. “Eesti Päevaleht” (Stockholm) Nr.25(6528), 
21.6.2007. 
756. “Göteborgi raamatumess aitab Eestit maailma viia”. Mari Peegli artiklis 
on nimetatud ka Helga Nõu. “Eesti Päevaleht” (Tallinn) 29.6.2007. 
757. “Sild mineviku ning tuleviku vahel”. Kati Murutari artiklis on nimetatud 
ka Helga ja Enn Nõu. “Eesti Naine” Juuli 2007, 10.7.2007. Lk.80-82. 
758. “Paar kirjanikke”. Janek Varblase artiklis on nimetatud Helga ja Enn 
Nõu ning Helga Nõu “Pea suu!”. “Palamuse Valla Teataja” nr.6(157), 30.6.2007. 
Lk.1. 
759. “Uppsala. Uppsala Eesti Pensionäride Ühing.” teadeandes on nimetatud 
Helga ja Enn Nõu esinemine. “Eesti Päevaleht” (Stockholm) nr.35(6538), 
6.9.2007. 
760. “Uppsalaester gästar årets bokmässa”. Anna Franklini artikkel-
intervjuu Helga ja Enn Nõuga. Nimetatud on ka “Ode till en skjuten räv”. 
“Uppsala Nya Tidning” nr.230, lk.A1 ja B3, 26.8.2007. 
761. “Suur müüdikonverents Tartus.” Artiklis (autorita) on nimetatud ka 
Helga Nõu müüdiloomet ja – murdmist. “Postimees” 22.9.2007. 
762. “Eesti-teemalised seminarid Göteborgi raamatumessil”. Informatsioonis 
on nimetatud ka Helga ja Enn Nõu esinemised. “Sirp” nr.35(3172), 21.9.2007. 
763. “Eesti kirjandus Göteborgi raamatumessil fookuses”.  Artiklis on 
nimetatud ka Helga ja Enn Nõu. “Sirp” Nr.35(3172), 21.9.2007. 
764. “Estival 2007 ja Göteborgi raamatumess”. kavas on nimetatud ka Helga 
ja Enn Nõu esinemised. “Eesti Päevaleht” (Stockholm) nr.37(6540), 20.9.2007. 
765. “Ester i primadonnarollen”. Anna Franklini artikkel-intervjuu Helga ja 
Enn Nõuga. “Smålandsposten” 27.9.2007. 
766. “Eesti kirjandus messil: alasti mustas kastis.” Rebekka Lotmani artiklis 
on nimetatud Helga ja Enn Nõu esinemised ja Helga Nõu “Ood lastud rebasele” 
tõlge. “Postimees” 29.9.2007. 
767. “Meie Lepiku-elu algus”. Jaan Kross arutleb memuaarteoses "Kallid 
kaasteelised II” lk.198-201 Enn Nõu romaani “Pidulik marss" ja Helga Nõu 
romaani “Kass sööb rohtu” ümber. Lk. 548 on kaks pilti, milledel Krossid koos 
Helga ja Enn Nõuga Tallinnas. Jaan Kross, “Kallid kaasteelised II”, Eesti Keele 
Sihtasutus, Tallinn 2008. 591 lk. 
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768. “Tondionu 1966-1969. Seitsmes raamat.” Heino Kiik nimetab oma 
memuaar-romaanis lk.177 ka Helga Nõud. Heino Kiik, “Tondiöömaja. 1966-
1969. Seitsmes raamat”, Ilmamaa, Tartu 2008.304 lk. 
769. “Eesti kirjandus kuuekümnendail - ühe kriitiku pilgu läbi”. lk.209-215 
nimetab Mall Jõgi ka Helga Nõud. Mall Jõgi, “Ajaloo ja argipäeva ees. Artiklied ja 
mälestusi.” Eesti Keele Sihtasutus, Tallinn 2008. 328 lk. 
770. “Intervjuu kui žanr.” Oma arvustuses Mall Jõgi “Kõnelesid. Jutuajamisi 
kirjarahva ja teadlastega aastatest 1979-2006.” nimetab Sirje Olesk ka Helga ja 
Enn Nõud. “Looming” Nr.9, september 2007, lk.1430-1433 
771. “Sada aastat ajalugu: Eesti Kirjanduse Selts 1907-2007." 
Lühimonograafias on Enn Nõu nimetatud lk.35 ja lk.40 koos Helga Nõuga ning 
lk. 46. Autorid Marin Laak ja Krista Ojasaar, Tartu 2007. 48 lk. 
772. “Ringvaade. Kroonikat.” 27.-30. september Göteborgi raamatumessil 
osalejate seas on nimetatud ka Helga ja Enn Nõu. “Looming” Nr.10, oktoober 
2007. Lk.1589-1591. 
773. “Det litterära Estland storsatsar på sina författare”. Anna Franklini 
intervjuu Helga ja Enn Nõuga. Nimetatud on ka Helga Nõu novell “Svarta hallon” 
ja romaan “Ode till en skjuten räv”. “Tidningen Kulturen” 15.10.2007. 
774. “Tänased sünnipäevad”. Teiste seas on nimetatud ka kirjanik Helga 
Nõu. “Postimees” Nr.220(5097), 22.9.2007. 
775. “Kirjanikud Helga ja Enn Nõu jätkavad innukalt kirjutamist”. Elina 
Konomenko artiklis on nimetatud ka Helga Nõu romaan “Kass sööb rohtu”. 
“Võrumaa Teataja” 27.10.2007. 
776. “Eesti-rootsi kirjanikud Parksepal”. Helgi Noormets kirjeldab Helga ja 
Enn Nõu esinemist Parksepal. “Võru Valla teataja” Nr.5(62), november 2007. 
777. “Messimelulised kohtumised, 3.” Katrin Käärik kirjutab ka Helga ja 
Enn Nõu esinemistest Göteborgi raamatumessil ja nimetab ka Helga Nõu “Ode 
till en skjuten räv”. “Eesti Päevaleht” (Stockholm) nr.42(6545), 25.10.2007. 
778. “Står estnisk litteratur på tur?”. Torsten Hallbergi artikkel ja 
intervjuu Helga ja Enn Nõuga Göteborgi raamatumessil. Nimetatud on ka Helga 
Nõu “Ode till en skjuten räv”. “Nordens Tidning” Nr.4, 2007. 
779. “Külalised mere tagant”. Lea Rand nimetab informatsiooni artiklis Helga 
ja Enn Nõud, Helga Nõu raamatuid “Kass sööb rohtu”, “Tiiger, tiiger”, “paha 
poiss”, “Inimvaresed”, “Hundi silmas”, “Ruuduline röövel”, “Oi, oi, oi, mis 
juhtus?”, “Pea suu!”, “Tõmba uttu!”, “Kuues sõrm”, “Kord kolmapäeval”, näidend 
“Põgenejad” ja Enn Nõu raamatuid “Pidulik marss”, “Lõigatud tiibadega / 
Pärandusmaks”, “Nelikümmend viis”, “Koeratapja”, “Presidendi kojutulek”, 
“Vastuvett”. “Toila Valla Leht” Nr.49, veebruar 2008. 
780. “Göteborgi raamatumess”. Päevateema all avaldatud on formatsiooni all 
on nimetatud ka Helga ja Enn Nõu. “Õpetajate Leht” Nr.36, 5.10.2007. 
781. “Enn ja Helga Nõu: “Nüüd kirjutame nii Eestis kui ka Rootsis”. 
Informatsiooni all esinemisest on nimetatud ka Helga Nõu “Peaaegu geenius ehk 
Schrödingeri kassi otsimas” ja Enn Nõu “Mõtusekuke viimne kogupauk. 
“Postimees” 13.3.2008. 
782. “Sigtuna võtmine Göteborgis”. Barbi Pilvre artiklis on nimetatud ka 
Helga Nõu. “Eesti Ekspress” 27.9.2007. 
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783. “Kesklinn. Enn ja Helga Nõu esinevad Keskraamatukogus”. 
Informatsiooni all esinemisest on nimetatud Helga Nõu ja Enn Nõu. “Postimees” 
(Tallinna Postimees) 17.3.2008. 
784. “Estland tema på författarafton”. Helga ja Enn Nõu esinemisest 
Tranåsis raamatukogus kirjutab Bodil Molin ja nimetab ka Helga Nõu “Ode till 
en skjuten räv”. “Tranås Tidning” Nr.95, 23.4.2008. 
785. “Kirjutamine on nagu lõnga kerimine...”. Lea Rand kirjeldab oma 
artikli helga ja Enn Nõu esinemist Toila raamatukogus ja nimetab ka Enn Nõu 
romaani “Pidulik marss” ja Helga Nõu romaani “Kass sööb rohtu”. “Toila Valla 
leht” Nr.50, märts 2008, lk.3. 
786. “Kaks värvikat rändajat kohtuvad Kalamajas”. ArtDepoo kunstigaleriis. 
Ants Juske nimetab oma arvustuses ka fotot Helga Nõu arhiivist. “Eesti 
Päevaleht” (Tallinn) , 20.5.2008. 
787. “EKBL-i tsenseerimise lõppvaatus”. Jüri Hain nimetab oma artiklis ka 
Helga Nõud, lk.1238. “Looming” Nr.8, 2008. Lk.1232-1241. 
788. “Värvid ajas”. mai Levin nimetab oma artiklis ka Helga Nõud 
maalikunstnikuna. “Sinimustvalge eesti kunstis”. Näituse kataloog. Vaal 2008. 
Lk.25-30. 
789. “Nõud ühelt riiulilt”. Margit Kuimetsa intervjuu Helga Nõuga ja ka 
natuke Enn Nõud. Nimetatud on Helga Nõu romaanid “Inimvaresed”, “Kass sööb 
rohtu”, “Peaaegu geenius ehk Schrödingeri kassi otsimas” ja noorsooromaan 
“Appi!”. “Eesti Naine”, juuni 2008, lk.24-25. 
790. “Mõtteid-muljeid Jaan Krossi mälestusteraamatu “Kallid kaasteelised” II 
osa lugemisel”. Ingrid Paju arvustuses on nimetatud ka Nõud. “Eesti Päevaleht” 
(Stockholm), Nr.29(6582), 31.7.2008. Lk.8. 
791. “Kulturnatten 08. ANNONS. MISSIONSKYRKAN. FÖRFATTARSTAFETT”.  
Teiste esinejate seas ka Helga Nõu. “Upsala Nya Tidning” Nr.243, 6.8.2008. 
792. “Loomeinimesed vajavad tähelepanu”. Margus Välja artiklis on 
nimetatud ka kirjanikud Helga ja Enn Nõu. “Lääne Elu” 19.8.2008. 
793. “Hellema talus peeti Kaarel Eenpalu 120. sünni-aastapäeva”. Evi 
Johandi artiklis on nimetatud ka kirjanikud Enn ja Helga Nõu. “Harju Elu” 
27.5.2008. 
794. “KULTURNATTEN. Missionskyrkan. Författarstafett.” Teiste esinejate 
seas on ka Helga Nõu." "Uppsalatidningen" Nr.36, sept.2008, lk.5-11. 
795. “Siimustis avati Eeva Niinivara mälestustuba". Vaike Käosaarre 
artiklis on ka pikemalt Helga ja Enn Nõu esinemisest. Nimetatud on ka Helga 
Nõu raamatud  “Ruuduline röövel”, “Pea suu!”, “Tõmba uttu!”, “Kuues sõrm” ja 
“Peaaegu geenius“. "Vooremaa” 29.5.2008. 
796. “Signaaltuled”. Lühiartiklis on nimetatud ka Enn ja Helga Nõu. “Lääne 
Elu” 16.8.2008. 
797. “Helga Nõu OOD LASTUD REBASELE Eesti keele sihtasutus, 2006. 
Helga Nõu PEAAEGU GEENIUS EHK SCHRÖDINGERI KASSI OTSIMAS Atlex, 
2008.” Kirsti Paukkunen-Kämsén arvustab Helga Nõu romaane “Ood lastud 
rebasele” ja “Peaaegu geenius ehk Schrödingeri kassi otsimas”. Nimetatud on ka 
Enn Nõu. Soome keeles. “Tuglas-seura Jäsenlehti” Nr.4, 8.9.2008. Lk.26. 
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798. “Eesti kirjandus paguluses XX sajandil”. Helga Nõu lk.141, 178, 191, 
207-209, 220-228 (Helga Nõu, Rutt Hinrikuse artikkel, kus on käsitletud 
“Kass sööb rohtu”, “Kord kolmapäeval”, “Tiiger, tiiger”, “Paha poiss”, 
“Inimvaresed”, “Hundi silmas”, “Tõmba uttu!”, “Kuues sõrm”, “Ood lastud 
rebasele”), 239, 248, 321-323, 326, 328-329, 336, 349-350 (Piret Kruuspere 
analüüs “Põgenejad” kohta), 355, 540-542, 546, 549-550 (Reet Krusten 
analüüsib “Uus lugemik 1”, “Uus lugemik 2”, “Pea suu!”, “Oi oi oi - mis juhtus?”, 
“Ruuduline röövel”, “Tõmba uttu!”, “Kuues sõrm”), 551, 625, 654, 693, 744, 778, 
779, 796-797, 800. Nimetatud on “Kass sööb rohtu”, “Põgenejad”, Tõlked 
“Vaata, Madicken lund sajab”, “Kui väike Ida tahtis teha vempu”, “Mina tahan 
ka koolis käia”, siis “Pea suu!”, “Peaaegu geenius ehk Schrödingeri kassi 
otsimas”.  Enn Nõu lk.191, 207-209, 229-233 (Enn Nõu, Eve Annuki artikkel, 
kus on käsitletud “Pidulik marss”, “Lõigatud tiibadega/Pärandusmaks”, 
“Nelikümmend viis”, “Koeratapja“, "Presidendi kojutulek”, “Vastuvett”, 
“Mõtusekuke viimne kogupauk”), 239-240 (“Koeratapja” arvustus Jaan 
Unduskilt), 242, 541, 693, 741, 744, 778-779, 796. Nimetatud on “Tont teab”, 
“Pidulik marss”, “Koeratapja”.  “Eesti kirjandus paguluses XX sajandil”. 
Koguteos. Toimetanud Piret Kruuspere. Eesti TA Underi ja Tuglase 
Kirjanduskeskus, Tallinn 2008. 823 lk. 
799. “Eesti-teemaline aasta Tranåsis lõppes seiklusrikka jõulupeoga”. Tiiu 
Valmeti ja Mare Zastrovi artiklis on nimetatud ka Helga ja Enn Nõu esinemine 
Nordeni osakonnas. “Eesti Päevaleht” (Stockholm), nr.49(6602), 18.12.2008. 
800. “Lasteaia ja lõbumaja vahel”. Eesti proosa 2008. Vaapo Vaheri 
ülevaates on nimetatud Nõud lõpus üldisemas seoses. Lk.428. “Looming” Nr.3, 
lk.409-428, 2009. 
801. “Seitsme lukuga suletud raamat”. IV köide. Voldemar Kurese päevikute 
raamatus lk.138 pildil on teiste seas ka kirjanikud Helga ja Enn Nõu. Voldemar 
Kures, “Seitsme lukuga suletud raamat”. IV köide. 504 lk. 
802. “Kogumik uutest mütoloogiatest - tänase Eesti enesekuvand ja peidetud 
olemus”. Signeerimata artiklis on autorina nimetatud ka Helga Nõu. “Eesti 
Päevaleht” Nr.2(6604), 21.1.2009. 
803. “Subjektiivseid hajamõtteid pagulaskirjanduse suurraamatu kohal”. 
Jüri Hain nimetab “Eesti kirjandus paguluses XX sajandil” arvustuses ka Helga 
ja Enn Nõud. “Sirp” Nr.3(3236), 23.1.2009. 
804. “Eesti eksiilkirjandus igaviku jaoks dokumenteeritud”. Sirje Oleski 
arvustuses on nimetatud ka Helga ja Enn Nõu. “Eesti Ekspress” 5.2.2009. 
805. “Sirvides imponeerivat kirjanduse ülevaateraamatut”. Imbi Paju 
arvustuses on nimetatud ka mõlemad Nõud. “Eesti Päevaleht” (Stockholm), 
Nr.10(6612), 18.3.2009. 
806. “Uued mütoloogiad. Tänase Eesti enesekuvand ja koht maailmas.” 
Kalev Kesküla arvustuses on nimetatud ka Helga Nõu. “Eesti Ekspress” 
27.3.2009. 
807. “"Karl Ristikivi päevaraamat 1957-1968”. Karl Ristikivi raamatus on 
nimetatud Enn Nõu lk.7, 459, fotoleheküljel 12, lk.811, 816, 975 (“Tont teab”), 
993 ja Helga Nõu lk.459, fotoleheküljel 9 ja 12, lk.718, 897, (“Kass sööb rohtu”), 
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lk.804, 816, 913 (“Kord kolmapäeval”), 993 ja 1035. Varrak, Tallinn 2008, 1112 
lk. 
808. “Pagulaskirjanduse ajalugu mitme pilgu läbi. Esimesi muljeid 
kauaoodatud suurteosest.” Luule Epner nimetab oma arvustuses ka Helga ja 
Enn Nõud. “Keel ja kirjandus”, lk.360-364, 52. a. k., Nr.5, 2009. 
809. “Hüppeid modernismi poole II”. Tiit Hennoste artiklis on nimetatud ka 
Helga Nõu. “Vikerkaar” Nr.6, 2009. 
810. “Üksteist tundma õppinud”. Aita Kivi intervjuu Helga ja Enn Nõuga. 
Nimetatud Helga Nõu romaan “Kass sööb rohtu”, novellikogu “Kord 
kolmapäeval”, “Ood lastud rebasele”, noorsooromaan “Pea suu!”, noorsooromaan 
“Tõmba uttu!”, maalide ja proosaluuletuste kogumik “Elu täis üllatusi” ja Enn 
Nõu romaan “Koeratapja”. “Eesti Naine” Oktoober 2009, lk.100-102. 
811. “Globaalne Eesti”. Olev Oleski kogumikus lk.224 on viidatud ka Helga 
Nõu osalusele raamatus "Eesti identiteet ja iseseisvus". Varrak, Tallinn 2009. 
255 lk. 
812. “Paar sammukest XXV. Eesti Kirjandusmuuseumi aastaraamat 2008”. 
Eve Annuki koostatud koguteoses on lk.277 ja 322 mainitud Enn Nõu 75. a. 
juubelinäitust muuseumis ja lk.297 nimetatud nii Helga kui Enn Nõu. Eesti 
Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, Tartu 2009. 382 lk.863. “Kunstirahva 
akadeemia I”. Heino Kiige dokumentaalromaanis lk.11, 19, 33 ja 34 on 
nimetatud Helga ja Enn Nõu. Autori kirjastus, Tallinn 2009. 256 lk. 
813. “Kunstirahva akadeemia I”. Heino Kiige dokumentaalromaanis lk.11, 
19, 33 ja 34 on nimetatud Helga ja Enn Nõu. Autori kirjastus, Tallinn 2009. 256 
lk. 
814. “Kroonikat”. 21.5.2009 Tallinna Ülikooli Eesti Keele ja Kultuuri 
Instituudi seminaril eesti naiskirjandusest esines kommentaaridega ka Helga 
Nõu. “Looming” nr.6, lk.872, 2009. 
815. “Rohkem kui vanaemast”. Janika Kronberg nimetab arvustades Elin 
Toona “Ellat” ka Helga Nõud. "Looming" Nr.9, lk.1293-1296, 2009. 
816. “Õnnitleme!” 22. september - Helga Nõu 75. "Looming" Nr.9, lk.1303, 
2009.  
817. “Uus kirjandus ja uued lugejad”. Mart Velsker nimetab oma artiklis ka 
Helga Nõud. “Looming” Nr.10, lk.1410-1425, 2009. 
818. “Kroonikat”. 8.9.2009 tähistati Helga Nõu 75. a. sünnipäeva 
minisümpoosioniga, kus esinesid Kas Helga Nõu ja Enn Nõu teiste seas. 
18.9.2009 avati Tartu Linnaraamatukogus näitus "Helga Nõu 75". “Looming” 
Nr.10, lk.1449-1451, 2009. 
819. “Lühikroonika”. 21.5.2009 Tallinna Ülikooli Eesti Keele ja Kultuuri 
Instituudi seminaril eesti naiskirjandusest esines kommentaaridega ka Helga 
Nõu. “Keel ja Kirjandus” nr.6, 52. a. k., lk.468-470, 2009. 
820. “Lühikroonika”. 8.9.2009 tähistati Helga Nõu 75. a. sünnipäeva 
minisümpoosioniga. Kärt Hellerma: Helga Nõu üksinduse labürindis: otse ja 
mõistu, Kalle Kurg: Kus on Schrödingeri kassi kodu?, Rutt Hinrikus: Mis on 
hundi silmas ja tiigri südames?, Rein Veidemann: Helga Nõu piirolu(d), Ädu 
Neemre: Mõista, mõista, kes see on - pealt pedagoogiline, seest psühholoogiline? 
“Keel ja Kirjandus” Nr.10, 52 a. k., lk.804-805, 2009. 
Comment [EN1]: oli Eesti Keele ja 
kultuuri Instituudi seminaril eesti 
naiskirjandusest esines kommentaaridega 
ka helga Nõu. 
Comment [EN2]: oli Eesti Keele ja 
kultuuri Instituudi seminaril eesti 
naiskirjandusest esines kommentaaridega 
ka helga Nõu. 
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821. “Ett liv på varje sida av Östersjön”. (=Üks elu mõlemal pool 
Läänemerd). Petra Marandi Roosi intervjuu Helga Nõuga seoses tema 75. a. 
sünnipäevaga. Nimetatud on ka “Kass sööb rohtu” ja “Ood lastud rebasele”. 
“Upsala Nya Tidning” Nr.255, 20.9.2009.  
822. “Helga Nõu kirjaniku elu kui pagulase lugu”. Rein Veidemanni 
artikkel. Selles on pikemalt arutatud ka romaani “Tiiger, tiiger”. “Postimees” 
Nr.216(5696), lk.8, 13.9.2009. 
823. “Sünnipäev”. Helga Nõu, 75. “Postimees” Nr,218(5698), lk.24, 
22.9.2009. 
824. “Palju õnne!” Helga Nõu, kirjanik 1934. “Eesti Päevaleht" (Tallinn), 
22.9.2009. 
825. “Kai Toom: Muuseumitöö ei lõpe kunagi.” Milvi Pensa artiklis on 
nimetatud ka Helga ja Enn Nõu. “Nõo valla leht” Nr.7(149), august 2009. 
826. “Tallinnas peeti kirjaniku auks sümpoosioni”. Indrek Aunvere artiklis 
on mainitud ka “Elu täis üllatusi”. “Eesti Päevaleht” (Stockholm) Nr.40(6642), 
14.10.2009. 
827. “Oskajad naudivad, põlgurid kiruvad”. Esta Härmi artiklis on nimetatud 
ka kirjanik Helga Nõu. “Eesti Naine” 29.10.2005. 
828. “Kohtumisõhtu Helga ja Enn Nõu Tampere Majas”. Teadeanne. “Eesti 
Päevaleht” Nr.253, lk.14, 2.11.2009. 
829. “Helga Nõu üksinduse labürindis: otse ja mõistu”. Kärt Hellerma 
essee. Nimetatud on “Inimvaresed” ja “Kass sööb rohtu”. “Sirp” Nr.40(3273), 
lk.15, 30.10.2009. 
830. “Kirjarahva pildiraamat. Fotosid 2001-2009.” Lk.104-105 kirjanikud 
Helga ja Enn Nõu. Alar Madisson pildistanud ja koostanud koos Piret Noorhani 
ja Vilve Asmeriga. Eesti Kirjandusmuuseum ja Kirjastus Kunst, Tartu 2009. 128 
lk. 
831. “Marie Under. Elu, luuletaja identiteet ja teoste vastuvõtt.” Sirje Kiini 
monograafias on Helga Nõu nimetatud ja pildil lk.517. Helga ja Enn Nõu on 
nimetatud lk.673. Kirjastus Tänapäev, Tallinn 2009. 864 lk. 
832. “Springaren”. Lk.1 Helga Nõu maal ja maali kommentaar lk.20. 
“Springaren”  Nr.116, märts 2010. 
833. “Uppsala”. Lühiinformatsioonis on mainitud, et näitusel Põgenemine 
Eestist 1943-1944 Upplandimuuseumis kõnelevad Helga ja Enn Nõu eesti 
pagulaskirjandusest. “Eesti Päevaleht” (Stockholm), Nr.47(6649), 2.12.2009. 
834. “Guiden. Föredrag”. Lühiinformatsioonis on mainitud, et 
Upplandimuuseumis kõnelevad Helga ja Enn Nõu 6.12.2009 eesti 
pagulaskirjandusest. “Upsala Nya Tidning/City” Nr.329, 4.12.2009. 
835. “På gång”. Lühiinformatsioonis on mainitud, et Upplandimuuseumis 
näitusel Põgenemine Eestist 1943-1944 kõnelevad Helga ja Enn Nõu 6.12.2009 
eesti pagulaskirjandusest. “Upsala Nya Tidning/City” Nr.330, 5.12.2009. 
836. “Guiden söndag”. Lühiinformatsioonis on mainitud, et 
Upplandimuuseumis kõnelevad Helga ja Enn Nõu 6.12.2009 eesti 
pagulaskirjandusest. “Upsala Nya Tidning” Nr.331, 6.12.2009. 
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837. “UNT.SE Tipsa oss”. Lühiinformatsioonis on nimetatud Helga ja Enn 
Nõu esinemine Misjonikirikus 12.2.2010. “Upsala Nya Tidning” Nr.41, 
12.2.2010. 
838. “UNT.SE Tipsa oss. Föredrag”. Lühiinformatsioonis on nimetatud Helga 
ja Enn Nõu esinemine Misjonikirikus 12.2.2010. “Upsala Nya Tidning” Nr.41, 
12.2.2010. 
839. “På gång”. Lühiinformatsioon. 28.3.2010. Helga Nõu esineb Gottsunda 
Raamatukogus Uppsalas seoses Gottsunda Konstgille kevadnäitusega ja räägib 
oma kunsti ja kirjanduslikust loomingust. “Upsala Nya Tidning” Nr.77, 
20.3.2010. 
840. “Guiden. Föredrag.” Lühiinformatsiooni all teade Helga Nõu esinemisest 
Gottsunda Konstgille Vårsalongil. “Upsala Nya Tidning” Nr.83, 26.3.2010. 
841. “UNT.SE Tipsa oss. Föredrag.” Lühiinformatsiooni all teade Helga Nõu 
esinemisest Gottsunda Konstgille Vårsalongil. “Upsala Nya Tidning” Nr.85, 
28.3.2010. 
842. “På gång. Föredrag.” Lühiinformatsiooni all teade Helga Nõu 
esinemisest Gottsunda Konstgille Vårsalongil. “Upsala Nya Tidning” Nr.84, 
27.3.2010. 
843. “Helga Nõu: Raamatu elulõngast mälestuste kirjutamine on mustri 
kudumine.” Jüri Aarma intervjuu Helga Nõuga. Nimetatud on Helga Nõu 
raamatud ja tekstid “Peaaegu geenius ehk Schrödingeri kassi otsimas”, “Elu täis 
üllatusi”, “Valetaja”, “Kass sööb rohtu”, “Tiiger, tiiger”, “Paha poiss”, “Põgenejad”, 
“Pea suu!”, “Tõmba uttu!”, “Appi!”, “Jääauku”. Ka on nimetatud Enn Nõu. 
“Maaleht” Nr.14(1174), 8.4.2010. 
844. “Pretensioonitu (pagulas)kirjanduse võlu”. Janika Kronberg nimetab 
oma arvustuse Rein Põderi romaani kohta ka Helga ja Enn Nõud. “Looming” 
Nr.9, 2010. Lk.1321-1323. 
845. “Enn Nõu: meil on üks Eesti ja üks kirik". Tiiu Pikkuri intervjuu 
Helga ja Enn Nõuga. On nimetatud ka Helga Nõu “Kass sööb rohtu” ja 
“Jääauku”, samuti Enn Nõu “Pidulik marss” ja “Vabariigi pojad ja tütred I osa”. 
“Eesti Elu” Nr.40, 8.10.2010. 
846. “Kirjanike Helga ja Enn Nõuga elust ja kirikuelust". Tiiu Pikkuri 
intervjuu Helga ja Enn Nõuga. On nimetatud ka Helga Nõu “Kass sööb rohtu” ja 
“Jääauku”, samuti Enn Nõu “Pidulik marss” ja “Vabariigi pojad ja tütred I osa”. 
“Eesti Kirik” Nr.32, 17.8.2010. 
847. “Eesti Kultuuriloolisest Arhiivist Uppsala Eesti Seltsi koosolekul”. Oole 
Kindi artiklile lisatud pildil ka kirjanikud Enn ja Helga Nõu. “Eesti Päevaleht” 
(Stockholm), Nr.46(6698), 1.12.2010. 
848. “Kes kirjutaks raamatu pagulaseesti ajaloost, Enn Nõu?” Anu 
kaupmehe intervjuu Enn ja Helga Nõuga.Nimetatud on ka Enn Nõu romaan 
“Vabariigi pojad ja tütred”. “Eesti Päevaleht” (Stockholm) Nr.46(6698), 
1.12.2010, lk.8-9. 
849. “Täna. Palju õnne.” Teiste seas Helga Nõu, pildiga, 76. “Postimees” 
Nr.218(5999), 22.9.2010. Lk.24. 
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850. “Paneldebatt Exilens vara eller icke vara”. Kuulutus paneeldebatist 
Eksiili olemisest või mitte olemisest nelja kirjaniku vahel Uppsala Linna 
Keskraamatukogus. Helga Nõu osaleb. “Upsala Nya Tidning Nr.34, 5.2.2011. 
851. “Litteratur. Den osynliga litteraturskatten.” Raaamtu esitluse 
informatsioonis on nimetatud ka Helga Nõu.  “Upsala Nya Tidning”Nr.35, 
6.2.2011. 
852. “Ny bok lyfter fram författare.” Reza Rezvani ja Anna Frankliniga 
intervjuuga seoses on nimetatud ka Helga Nõu esinemine paneeldebatis. “Upsala 
Nya Tidning” Nr.37, 8.2.2011. 
853. “Enn ja Helga Nõu tulevad S. Eesti Majja”. Paul Laane tutvustavas 
artiklis on mainitud ka Enn Nõu romaan “Vabariigi pojad ja tütred I osa”. “Eesti 
Päevaleht” (Stockholm) Nr.33(6685), 1.9.2010. 
854. “EKK”. Lühiinformatsioon Enn ja Helga Nõu esinemisest. “Eesti 
Päevaleht” (Stockholm) Nr.34(6686), 8.9.2010.  
855. “Eesti Kultuuri Koondise kirjandus-muusikaline pärastlõuna toimub 
12. septembril”. Tutvustuses on juttu Helga ja Enn Nõust ja nimetatud ka Enn 
Nõu romaan “Vabariigi pojad ja tütred I osa”. “Eesti Päevaleht” (Stockholm) 
Nr.34(6686), 8.9.2010. 
856. “Kirjanduslik-muusikaline pärastlõuna”. Artiklis on juttu Helga ja 
Enn Nõu esinemisest ja raamatutest “Vabariigi pojad ja tütred I osa”, “Valetaja” 
ja “Elu täis üllatusi”. “Eesti Päevaleht” (Stockholm) Nr.36(6688), 22.9.2010. 
857. “Usume, et raamatud ei kao”. Artiklis Helga ja Enn Nõu esinemisest 
Viimsi Koolis on nimetatud ka Helga Nõu “Appi!”. “Viimsi Teataja” Nr.14(303), 
27.8.2010. 
858. “Paneldebatt Exilens vara eller icke vara”. Kuulutus paneeldebatist 
Eksiili olemisest või mitte olemisest nelja kirjaniku vahel Uppsala Linna 
Keskraamatukogus. Helga Nõu osaleb. “Upsala Nya Tidning Nr.47, City Guiden 
Nr.6, 18.2.2011. 
859. “Nõukogude Eesti Raamatud väliseestlaste lugemislaual”. Sirje Olesk 
nimetab oma artiklis ka Enn ja Helga Nõud. Lk.255-269. “Looming” Nr.2, 2011. 
860. “Pagulaskirjanduse ajalugu veel ühe pilgu läbi”. Hellar Grabbi 
arvustuses on nimetatud ka Enn ja Helga Nõu. Lk.48-54. “Keel ja Kirjandus” 54. 
a. k., Nr. 1, 2011. 
861. “Den osynliga litteraturskatten. Paneldebatt: Exilens vara eller icke 
vara.” Teadeanne. Helga Nõu osaleb paneeldebatis. “Upsala Nya Tidning” Nr.48, 
19.2.2011. 
862. “Exilen debatteras på biblioteket i kväll. Föredrag: Exilens vara eller 
icke vara.” Helga Nõu osaleb paneeldebatis. “Upsala Nya Tidning” Nr.51, 
22.2.2011. 
863. “I exil. Världens littera finns här hemma.” Markus Hussi arvustuses on 
nimetatud ka Helga Nõu üks raamatus intevjueeritud ja oma tekstiga kaasas 
olev kirjanik. “Upsala Nya Tidning” Nr.63, 6.3.2011. 
864. “Program. Flykten från Estland 1943-1944”. Kavas on nimetatud Enn ja 
Helga Nõu esinemised Enköpingu raamatukogus. “Enköpings-Posten” Nr.45, 
24.2.2011. 
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865. “Flykten från Estland 1943-1944. Enköping”. Kavas on nimetatud Enn 
ja Helga Nõu esinemised Enköpingu raamatukogus. “Eesti Päevaleht” 
(Stockholm) Nr.9 (6710), 2.3.2011. 
866. “Enn flykting på Fagerudd”. Anders Liljestrandi intervjuu Enn Nõuga 
põgenikelaagri ajast Fageruddis Enköpingu ligidal 1945. Nimetab ka Helga 
Nõud. “Enköpings-Posten” Nr.45, 24.2.1945. 
867. “Den osynliga litteraturskatten”. Enn Nõu tutvustus raamatust, kus on 
Helga Nõu autoportree, intervjuu temaga ja novell rootsikeelses tõlkes. Üks 8-st 
kirjanikust. “Eesti Päevaleht” (Stockholm) Nr.13 (6714), 30.3.2011. 
868. “Ordens gränslösa färd”.Crister Enander arvustab antoloogiat “Den 
osynliga litteraturskatten” ja mainib ka Helga Nõud kui ühte kaheksast 
raamatus käsitletud kirjanikest. “Hälsingborgs Dagblad” 4.3.2011. 
869. “Kas naiskirjandus on olemas?”. D. K. = Doris Kareva nimetab 
kokkuvõttes ka Elo Lindsalu poolt Helga Nõu mainimist. “Sirp” 21.4.2011. 
870. “Helga minns flyktinglägret i Blackstad. “Vi bodde 120 personer i 
samma rum”. Lena Dahlberg intervjueerib ja kasutab Helga Nõu 
mälestusesseed oma artiklis. “Västerviks-Posten” Nr.95, 26.4.2011, lk.14. 
871. “De var omtyckta och togs emot väl”. Lena Dahlberg intervjueerib Börje 
Gunnarssoni põgenikelaagri kohta ja tema nimetab Helga Nõud oma artiklis. 
“Västerviks-Posten” Nr.95, 26.4.2011, lk.14. 
872. “Gjorde uppror genom att skriva. Helga Nõu från Uppsala är känd 
författare ─ i Estland.” Lühendatud väljavõtted Anna Franklini intervjuust 
Helga Nõuga raamatus “Den osynliga litteraturskatten”. Nimetatud on ka Helga 
Nõu romaanid “Kass sööb rohtu” ja “Tiiger, tiiger”. “UppsalaDemokraten” Nr.28, 
lk.32-33, 15.7.2011. 
873. “Arvamus. Elmar Joosep: Kas tõesti vähe kirjanikke?”. Elmar 
Joosep puudutab ka kirjanik Helga Nõud ja nimetab esikromaani “Kass sööb 
rohtu”. “Pärnu Postimees” 26.7.2011. 
874. “Helga minns flyktinglägret i Blackstad. “Vi bodde 120 personer i 
samma rum”.” Lena Dahlbergi intervjuu Helga Nõuga. “Vimmerby Tidning” 
26.4.2011. 
875. “De var omtyckta och togs emot väl” Börje Gunnarsson jutustab Lena 
Dahlbergile kontaktist Helga Nõuga, et lugeda ette tema põgenemislugu 
rahvamajas. “Vimmerby Tidning” 26.4.2011. 
876. “Wiedemanni päevad“. Haapsalu Wiedemanni gümnaasiumi õpilaste 
kohtumine Enn ja Helga Nõuga on nimetatud artiklis. “Õpetajate Leht” Nr.13, 
1.4.2011. 
877. “Märjamaalt Tallinna ja kaugemale, Mälestused II”. Harri Jõgisalu 
nimetab oma mälestusteraamatus ka kirjanikke Helga ja Enn Nõud 184-185. 
Harri Jõgisalu, “Märjamaalt Tallinna ja kaugemale, Mälestused II”. Ilmamaa, 
Tartu 2011. 295 lk. 
879. “Thinking about women’s literature”. Elo Lindsalu käsitleb oma 
artiklis ka Helga Nõud ja ta romaane “Ood lastud rebasele” ja “Hundi silmas”. 
Lk.4-9. Estonian Lierature Magazine Nr.33, autumn 2011. 
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880. “Lühikroonika”. 24.5.2011 all on nimetatud ka Helga ja Enn Nõu 
esinemised Arno Vihalemm 100 konverentsil Tartus. Lk.478-479. “Keel ja 
Kirjandus” Nr.6, 54. a.k., 2011. 
881. “Kroonika”. 24.5.2011 all on nimetatud ka Helga ja Enn Nõu 
esinemised Arno Vihalemm 100 konverentsil Tartus. Lk.885-889. “Looming” 
Nr.6, 2011. 
882. “Teine mina ja muud tegelased”. Elo Lindsalu nimetab oma artiklis 
Helga ja Enn Nõud ja Helga Nõu romaani “Kass sööb rohtu”. Lk.982-991. 
“Looming” Nr.7, 2011. 
883. Lühiteade Helga ja Enn Nõu videoarhiivi üleviimisest Eesti Filmi- ja 
fotoarhiivi Tallinnas, koos fotoga. “Eesti Päevaleht” (Stockholm), Nr.31(6732), 
10.8.2011. 
884. “Kirjanduse kaks kümnendit: jõudmised ja hargnemised.” Rein 
Veidemann nimetab oma artiklis ka Helga ja Enn Nõud. “Postimees” 18.9.2011. 
885. “Kirjanik Jaak Jõerüüt Estonia Seltsi koosviibimisel”. Rein Tarmeti 
artiklis on nimetatud ka Helga Nõu. “Eesti Päevaleht” (Stockholm) Nr.38(6739), 
28.9.2011. 
886. “Föredrag”. Teade, et 18.10.2011 seoses Eriksbergi raamatukogus Anna 
Franklini poolt “Den osynliga litteratuerskatten” tutvustamisega esineb ka Helga 
Nõu. “Upsala Nya Tidning” Nr.279, 14.10.2011. 
887. “Föredrag. Den osynliga litteraturskatten.”. Teade, et 18.10.2011 seoses 
Eriksbergi raamatukogus Anna Franklini poolt “Den osynliga litteratuerskatten” 
tutvustamisega esineb ka Helga Nõu. “Upsala Nya Tidning” Nr.283, 18.10.2011. 
888. “Spännande möten. Eriksbergsbiblioteket.” Teade, et 18.10.2011 seoses 
Eriksbergi raamatukogus Anna Franklini poolt “Den osynliga litteratuerskatten” 
tutvustamisega esineb ka Helga Nõu. “Upsala Nya Tidning” Nr.277, 12.10.2011. 
889. “Kohtumine raamatukogus”. Anne Toome informatsioonis on nimetatud 
ka kohtumine Helga ja Enn Nõuga Alatskivi raamatukogus. “Alatskivi vallaleht” 
Nr.9(184), 13.102011. 
891. “Täna. palju õnne.” Helga Nõu 77, kirjanik. “Postimees” Nr.220(6302), 
lk.24, 22.9.2011. 
892. “Spännande möten med författare. Gottsundabiblioteket.” Teade, et 
18.10.2011 seoses Gottsunda raamatukogus Anna Franklini ja Reza Rezvani 
poolt “Den osynliga litteratuerskatten” tutvustamisega esineb ka Helga Nõu. 
“UpsalaTidningen” Nr.46, 18-24.11.2011. 
893. “Övrigt”. Teade, et 21.11.2011 seoses Gottsunda raamatukogus Anna 
Franklini ja Reza Rezvani poolt “Den osynliga litteratuerskatten” tutvustamisega 
esineb ka Helga Nõu. “Upsala Nya Tidning” Nr.316, 21.11.2011. 
894. “Nukitsa konkursil hääletavad lapsed ja noored”. Ilona martsoni artiklis 
on nimetatud ka Helga Nõu. “Eesti Päevaleht” (Stockholm), Nr.4 (6755), lk.12, 
25.1.2012. 
895. “Emakeele Seltsi väliskeelepäev Lundis”. Kristiina Savin nimetab oma 
referaatartiklis ka Enn Nõud ja Helga Nõud. “Eesti Päevaleht” (Stockholm) nr.6 
(6757), lk.5, 8.2.2012. 
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896. “Raamatulehitseja”. Jüri Haini esseedekogumikus lk.105-112 artiklis 
“Subjektiivseid hajamõtteid  pagulaskirjanduse suurraamatu kohal” nimetab 
autor ka Helga ja Enn Nõud. Arlekiin, Tallinn 2011. 252 lk. 
897. “Konverents “Muusad ja marionetid” Arno Vihalem 100”. Külliki Kuuse 
artiklis on nimetatud Helga ja Enn Nõu esinemised ja ka Helga Nõu novell 
saapad. Lk.880-882. “Keel ja Kirjandus” Nr. 11, 54. a. k., 2011. 930. 
“Raamatulehitseja”. Jüri Haini esseedekogumikus lk.105-112 artiklis 
“Subjektiivseid hajamõtteid  pagulaskirjanduse suurraamatu kohal” nimetab 
autor ka Helga ja Enn Nõud. Arlekiin, Tallinn 2011. 252 lk. 
898. “Kes on kes? Kes on kus? Kaugete maade eestlased.”  Lühielulood. 
Vello Lääne kogumikus on ära toodud Lk.564-565 Enn Nõu elulugu, lk. 565-566 
Helga Nõu elulugu ja lk.566-567 nende tütre Liia Nõu elulugu. Enn Nõu 
raamatutest on nimetatud “Pidulik marss”, “Vastuvett”, “Lõigatud 
tiibadega/Pärandusmaks”, “Nelikümmend viis”, “Koeratapja”, “Tont teab”, 
“Presidendi kojutulek”, “Mõtusekuke viimne kogupauk” ja “Vabariigi pojad ja 
tütred I osa”. Helga Nõu raamatutest on nimetatud “Kass sööb rohtu”, “Tiiger, 
tiiger”, “Ruuduline röövel”, “Kord kolmapäeval”, “Oi, oi, oi - mis juhtus?”, “Paha 
poiss”, näidend “Põgenejad”, “Pea suu!”,  “Uus lugemik I ja II”, “Inimvaresed”, 
“Hundi silmas”, “Kuues sõrm”, “Ood lastud rebasele”, “Appi!”, “Peaaegu geenius 
ehk Schrödingeri kassi otsimas” ja “Valetaja”. Olion, Tallinn 2011, 1120 lk. 
899. “Meile”. Jaan Malin iseloomustab oma luulekogus Enn ja Helga Nõud 
lk. 160-161. “Meile”, Jaa Malini luuletuskogu, Kirjastus Luul, Tartu 2012, 316 
lk. 
900. “Minnesgömmor”. Mats Burström nimetab oma raamatus Helga ja Enn 
Nõud lk.8, 49, 58, 59, 60, 66, 90, 117, 118, 119 ja jutustab Helga Nõu loo lk.45-
59. Nordic Academic Press, Lund 2012. 125 lk. 
901. “Külalised Rootsimaalt.” Karin Kiik lühiinformatsioonis nimetab Helga 
ja Enn Nõud. “Väike-Maarja Valla Infoleht” Nr. 3(215), märts 2012, lk. 2. 
902. “Mats Burströmi raamat “Minnesgömmor””. Tutvustuses on nimetatud 
ka Helga Nõu. “Eesti Päevaleht” (Stockholm) Nr.24(6775), 13.6.2012, lk.11. 
903. “Välismaine Eesti Kirjanike Liit”. Valev Uibopuu artiklite raamatus on 
nimetatud fotograafina ja kirjanikuna Helga Nõu ja Enn Nõu seoses piltidega 
ning Janika Kronbergi järelsõnas “Välismaine Eesti Kirjanike Liit - 2000” lk.94,  
95, 96, 98. Samuti lisades lk.103, 141, 142, 143.  Nimetatud on ka Helga Nõu 
romaan “Kass sööb rohtu”, lk.127, Enn Nõu romaan “Pidulik marss” ja Enn Nõu 
toimetatud antoloogia “Tont teab” lk.130, Helga Nõu romaan “Tiiger, tiiger” 
lk.130, Enn Nõu novellikogu “Vastuvett” lk.133, Enn Nõu romaan “Koeratapja” 
lk.139. Eesti Kirjanike Liit, Tallinn 2012, 144 lk. 
904. “Kuidas elasid ja elavad eestlased Rootsis”. Ülle Mikk nimetab oma 
kirjelduses reisist Helga ja Enn Nõud ja Enn Nõu romaani “Vabariigi pojad ja 
tütred kolmas osa”. “Elukiri”, juuli 2012. Lk.66-69. 
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